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Ahmed, R. PH., 2594-Pos
Ahmed, S., 218-Pos, 224-Pos
Ahmed, U., 616-Pos
Ahyayauch, H., 3116-Pos
Ai, T., 1344-Pos, 2892-Plat,  
    3434-Pos
Ai, X., 2828-Plat
Aidala, K., 2049-Pos
Aiken, C., 455-Pos
Ainla, A., 251-Pos
Aisenbrey, C., 1707-Pos
Aisiku, O., 2294-Pos
Aistrup, G. L.., 110-Plat, 3437-Pos
Aittoniemi, J., 2216-Pos
Aizawa, T., 347-Pos
Akabas, M. H., 874-Pos
Akanda, N., 3470-Pos
Akel, A., 1096-Plat
Akgun, B., 1678-Pos, 2265-Pos
Akhremitchev, B., 1118-Plat
Akhremitchev, B. B.., 1120-Plat
Akhter, S. A., 1155-Plat
Akieda, D., 347-Pos
Akimov, S. A.., 2314-Pos, 
 3133-Pos
Akimzhanov, A. M., 2186-Pos
Akin, B. L., 1089-Plat
Akin, B. L.., 736-Pos
Akitake, B., 1312-Pos
Akrouh, A., 2402-Pos
Aksel, T., 3029-Pos
Aksimentiev, A., 2603-Pos, 2972-
    Pos, 3345-Pos
Al-Ansary, D., 2020-Plat
Al-Hashimi, H., 1918-Symp,
    2978-Pos
Al-Naggar, I. M.., 1995-Plat
Al-Qusairi, L., 52-Plat
Al-Rawi, A. N., 387-Pos
Al-Shawi, M. K., 1385-Pos,
    3054-Pos
Al-Ubaidi, M. R.., 2700-Pos
Al’Aref, S. J.., 775-Pos
Ala-Laurila, P., 2694-Pos
Alam, M. A., 259-Pos
Alayari, N. N., 2587-Pos
Alayari, N. N.., 3207-Pos
Albaqumi, M., 2886-Plat
Alber, T., 2854-Plat
Albert, A., 2210-Pos
Alberto, A. V.P.., 1669-Pos
Alberto, A. Viana Pinto., 3515-Pos
Albet-Torres, N., 1035-Plat
Albet-Torres, N., 2552-Pos
Albrecht, B., 3221-Pos
Albsoul-Younes, A. M., 1367-Pos
Alcantar, N., 1607-Pos, 3021-Pos,
    3543-Pos, 3544-Pos
Alcaraz, A., 3107-Pos, 3108-Pos,  
    3421-Pos
Aldakkak, M., 1233-Pos, 1244-
    Pos, 1250-Pos, 1251-Pos,
    41-Plat
Alday, A., 887-Pos
Alday, H., 2601-Pos
Alegre-Cebollada, J., 372-Pos
Alekov, A. K.., 1264-Pos
Aleksandrov, A. A., 1963-Plat,
    2518-Pos
Alemán, E., 44-Plat
Aleman, E. A., 1464-Pos
Alemayehu, S., 1773-Pos
Alencar, A. M., 682-Pos
Alessi, D., 981-Pos
Alessi, D. M., 470-Pos, 472-Pos
Alessi, M., 2250-Pos
Alexander, C., 2417-Pos
Alexander, J., 145-Pos
Alexander, J. C.., 1797-Pos
Alexander, M., 3013-Pos
Alexander, N., 3378-Pos
Alexandre, R., 126-Pos
Alexandrou, A., 2206-Pos,
    3527-Pos
Alexandrovich, A., 3316-Pos
Alexiev, U., 3505-Pos
Alford, P. W., 1912-Plat
Ali, L., 1180-Pos
Ali, M. Y., 2803-Plat
Ali, Y. M.., 705-Pos
Alim, K., 3257-Pos
Alimi, Y., 2410-Pos
Alioua, A., 2438-Pos, 3526-Pos,
    538-Pos, 930-Pos
Alivisatos, A. P.., 2964-Pos
Alkana, R. L., 2506-Pos
Allahverdi, A., 277-Pos
Allard, B., 1205-Pos, 52-Plat
Allen, E. J.., 1154-Plat, 3193-Pos
Allen, E. J., 3195-Pos
Allen, J., 1226-Pos
Allen, J., 2623-Pos
Allen, P. D., 1198-Pos, 1213-Pos,
    1216-Pos, 1405-Pos, 1426-Pos
Allen, P. D.., 2830-Plat
Allen, P. D., 2832-Plat
Allen, P. D., 550-Pos
Allen, P. D.., 559-Pos
Allen, R., 1608-Pos, 244-Pos
Allen, T., 2545-Pos
Allen, T., 3407-Pos
Allen, T. W., 1877-Plat, 3409-Pos
Allen, T. W.., 3410-Pos
Allen, T. W., 787-Pos
Allender, D. W.., 1797-Pos
Aller, S. G., 11-Subg
Almagro, J. C.., 1621-Pos
Almeida, P., 804-Pos
Almeida, P. F., 805-Pos
Almers, W., 2900-Symp
Almquist, B. D.., 1819-Pos,
    2009-Plat
Alon, U., 73-Symp
Alonso, A., 1870-Plat, 2313-Pos
Alonso-Latorre, B., 3252-Pos
Alonso-Romanowski, S. del V.,
    845-Pos
Alp, E., 2203-Pos
Alp, E. Ercan., 2240-Pos
Alper, S. L., 1308-Pos
Alsberg, E., 3274-Pos
Altamirano, J., 1408-Pos, 
    3223- Pos
Altenberg, G. A., 1447-Pos
Altieri, S., 2457-Pos
Altinoglu, E. I., 2058-Pos
Altintas, M., 681-Pos
Altman, R. B., 2985-Pos
Altshuler, D. L., 1102-Plat
Alvarez, L., 340-Pos
Alvarez de la Rosa, D., 2756-Pos
Alves, L. Anastacio., 1669-Pos,
    515-Pos
Amadi, S. T., 1388-Pos
Amara, S. G., 1382-Pos
Amara, S. G.., 1383-Pos
Amara, S. G., 202-Pos
Amarasinghe, G. K., 15-Symp
Ambroggio, E., 2823-Plat
Ambudkar, I., 1055-Symp
Ameloot, M., 174-Pos
Amhed, O., 1445-Pos
Amico, S., 2527-Pos
Amin, L., 3230-Pos
Amininasab, M., 2306-Pos,
    357-Pos
Amir, D., 2006-Plat
Amornwittawat, N., 3102-Pos
Ampiah-Bonney, R., 2292-Pos
Amrein, M., 1798-Pos
Amunts, A., 2693-Pos
Amuzescu, B. P., 3429-Pos,
    3430-Pos
An, R., 3333-Pos
Anafi, R. C.., 3192-Pos
Anantharam, A., 2936-Plat
Andersen, K., 2601-Pos
Andersen, O. S., 1877-Plat, 2356-
    Pos, 3408-Pos, 775-Pos, 787-
    Pos, 817-Pos
Andersen, O. S.., 818-Pos
Anderson, C. D., 2399-Pos
Anderson, D., 2142-Pos
Anderson, D. E., 2668-Pos
Anderson, D. L.., 992-Symp
Anderson, E., 2264-Pos, 2993-Pos
Anderson, K. I., 2780-Pos
Anderson, L. J., 1579-Pos
Anderson, M., 2639-Pos
Anderson, M. E., 2893-Plat
Anderson, R. E.., 2700-Pos
Anderson, T. G., 832-Pos
Andersson, K. B., 1403-Pos
Ando, N., 1698-Pos
Andrade, M. Felipa., 1208-Pos
Andras, M., 2546-Pos
Andre, L., 3217-Pos
Andreasson, J. O.., 1469-Pos
Andrecka, J., 1477-Pos
Andreev, O., 630-Pos
Andreev, O. A., 1063-Plat
Andreev, O. A.., 2335-Pos
Andreev, O. A., 3261-Pos
Andresen, K., 306-Pos
Andreucci, D., 1030-Plat
Andrew, A. B., 1594-Pos
Andrews, B., 1689-Pos
Andrews, D., 2908-MiniSymp
Andrews, D. W., 2194-Pos
Andrews, M. N., 1540-Pos
Andrews, N. L., 3488-Pos
Andrianjafiniony, T., 1201-Pos
Andricioaei, I., 1597-Pos, 1763-
    Pos, 1880-Plat, 2978-Pos
Andrio, A., 3107-Pos
Andronache, Z., 1212-Pos
Angel, T., 1007-Plat
Angelin, A., 2724-Pos
Angelova, A., 936-Pos, 950-Pos
Angers, S., 875-Pos
Angoli, D., 2459-Pos
Angst, B., 2792-Symp
Anishkin, A., 1312-Pos, 2092-Pos,
    3375-Pos
Ankem, G., 1712-Pos
Ankner, J., 2265-Pos
Annis, D. S., 2995-Pos
Annunziato, L., 3388-Pos
Ansari, A., 2975-Pos, 309-Pos,
    311-Pos
Anson, B. D., 982-Pos
Antharam, V., 822-Pos
Anthony, D. F., 1402-Pos
Antipova, A., 3118-Pos
Antollini, S. S., 872-Pos
Antonenko, Y., 2752-Pos,
    3425-Pos
Antonik, M., 132-Pos
Antonny, B., 2823-Plat, 7-Subg
Antonsson, B., 2720-Pos, 
    2735-Pos
Antoons, G., 1397-Pos
Antoranz Contera, S., 1903-Plat,
    263-Pos
Anttalainen, S., 270-Pos
Antzelevitch, C., 1278-Pos,
    1333-Pos, 1335-Pos, 3401-Pos,
    3438-Pos
Anumonwo, J. M.B.., 1345-Pos
Aoki, S., 2129-Pos
Aon, M., 2456-Pos, 3427-Pos
Aon, M. A.., 1240-Pos
Aon, M. A., 1249-Pos
Apell, H., 747-Pos
Apostol, S., 1212-Pos
Appadurai, D. A.., 1443-Pos,
    1445-Pos
Appel, S., 664-Pos
Appleyard, D. C., 3063-Pos
Aprelev, A., 396-Pos, 456-Pos
Aprikian, P., 1119-Plat, 2816-Plat
Aquila, M., 2750-Pos
Aracena-Parks, P., 561-Pos
Aragón, J. J.., 1051-Wkshp
Araiza Olivera Toro, D., 2268-Pos
Aranda-Espinoza, H., 2379-Pos
Arata, T., 710-Pos
Araujo, A., 2415-Pos
Arazm, F., 3456-Pos
Arbuzova, A., 3262-Pos
Arce, J., 1737-Pos
Archilha, N. L.., 830-Pos
Arcisio-Miranda, M., 1266-Pos,
    1270-Pos, 1293-Pos, 806-Pos
Arco-Gonzalez, R., 3047-Pos
Arcovito, G., 1727-Pos, 464-Pos
Arden, E., 1150-Plat
Arellano Santoyo, H., 2671-Pos
Argent, B., 2758-Pos
Argenta, L., 3225-Pos
Argoul, F., 148-Pos
Argoul, F., 2158-Pos, 308-Pos
Arguello, G. A.., 2317-Pos
Arguello, J. M., 743-Pos
Århem, P., 1895-Plat, 2476-Pos
Arhem, P., 2889-Plat
Arias, H. R., 203-Pos
Arias, M., 877-Pos
Ariëns, R. A. S.., 2043-Pos
Arimoto, I., 717-Pos
Ariola, F. S., 2818-Plat
Arisaka, K., 2766-Pos
Arispe, N. J., 1423-Pos
Aritomi, K., 687-Pos
Arkhipov, A. S., 1949-Plat,
    2181-Pos
Arkin, I. T., 2785-Symp
Arkin, I. T.., 823-Pos
Arlow, D. H., 1875-Plat
Armitage, J. P., 1662-Pos,
    3248-Pos
Armoogum, D. A., 1937-Plat
Armstrong, L., 1275-Pos
Arndt-Jovin, D. J.., 1431-Pos
Arneodo, A., 148-Pos, 2158-Pos
Arnold, A. A.., 1791-Pos, 
    2297-Pos
Arnqvist, A., 2108-Pos
Arnspang Christensen, E.,
    1441-Pos
Arold, S. P., 505-Pos
Aromolaran, A. S., 501-Pos
Aromolaran, K. A.., 938-Pos
Aronova, M. A., 3301-Pos
Aroutiounian, S., 1710-Pos
Arredouani, A., 2015-Plat
Arreola, J., 2424-Pos, 2427-Pos,
    2507-Pos
Arrick, D., 3518-Pos
Arrondo, J. R., 450-Pos
Arruda, E. M., 3245-Pos
Arsenault, M. E.., 1470-Pos
Arslan, S., 2138-Pos
Arteaga, G. M., 2594-Pos
Arthur, P. G., 1253-Pos
Artigas, P., 751-Pos
Aryal, P., 2393-Pos
Asanov, A. N., 3094-Pos
Asanov, O. S., 3094-Pos
Asaro, R. J., 3239-Pos
Asatryan, L., 2506-Pos
Asbury, C. L., 2942-Plat
Ascenzi, P., 2870-Plat
Asenjo, A., 2615-Pos, 692-Pos
Asenjo, A. B.., 2616-Pos
Asfour, H., 1323-Pos
Asghari, P., 3214-Pos
Ashcraft, J., 831-Pos
Ashcroft, F. M., 1903-Plat, 2216-
    Pos, 531-Pos
Ashrafuzzaman, M., 818-Pos
Ashton, P. M., 1396-Pos
Askew, C. E., 2191-Pos
Aslan, K., 233-Pos, 237-Pos
Atanasiu, R., 1697-Pos
Atanasova, E., 739-Pos
Atas, E., 2139-Pos
Atassi, F., 856-Pos
Atassi, I., 272-Pos
Ataullakhanov, F. I., 1114-Mini
    Symp
Atilgan, A., 27-Plat, 371-Pos
Atilgan, C., 27-Plat, 371-Pos
Atkinson, S., 2677-Pos
Attali, B., 1955-Plat, 2887-Plat
Author Index
A
Aalto, A. P.., 1888-Plat
Aathavan, K., 992-Symp
Abbondanzieri, E. A., 1885-Plat
Abdali, S., 780-Pos
Abdel-Naby, R., 3365-Pos
Abdul Rahim, N., 683-Pos
Abdullaev, I. F., 3460-Pos
Abel, D., 342-Pos
Abell, C., 3318-Pos
Aberger, F., 1599-Pos
Abraham, A. V.., 135-Pos
Abraham, A. V., 137-Pos
Abrahimi, P., 947-Pos
Abramovitch, R. B., 1510-Pos
Abrams, C., 3474-Pos
Abrams, C. F.., 3070-Pos
Abresch, E., 1228-Pos
Abresch, E. C., 1224-Pos
Abresch, E. C.., 1225-Pos
Abresch, E. C., 1234-Pos
Abresch, E. C.., 2282-Pos
Abresch, E. C., 346-Pos
Abriel, H., 1337-Pos
Abu-Arish, A., 1944-Plat
Aburi, M., 3495-Pos
Abusara, Z., 154-Pos
Accardi, A., 1376-Pos, 2428-Pos
Acchione, M., 2814-Plat, 3015-Pos
Accili, E., 3361-Pos, 3362-Pos
Accili, E. A., 1956-Plat, 2459-Pos, 
    2466-Pos
Accili, E. A.., 2467-Pos
Accili, E. A., 3483-Pos
Ackbarow, T., 194-Pos
Ackerman, M. J.., 1277-Pos
Ackerman, M. J., 982-Pos
Acosta-Sampson, L. I., 2235-Pos
Acsai, K., 1397-Pos
Actis, P., 3334-Pos, 3339-Pos
Acuña Campa, H., 1799-Pos
Adachi, R., 516-Pos
Adachi, T., 631-Pos
Adair, B. D.., 681-Pos
Adair, J. H., 2058-Pos
Adamek, N., 713-Pos
Adamovic, I., 360-Pos
Adams, B. A., 966-Pos
Adams, P. D., 3071-Pos
Adams, W. J., 1912-Plat, 2050-Pos
Adamson, M., 265-Pos
Adamson, M. D., 1786-Pos
Adan, C., 1051-Wkshp
Adasme, T., 583-Pos
Addicks, K., 3517-Pos
Ades, P. A., 1100-Plat
Adhikari, A., 1981-MiniSymp
Adl, S., 1589-Pos
Adler, J., 1435-Pos, 491-Pos
Adney, S. K., 2485-Pos
Adulrattananuwat, S., 2674-Pos
Aebischer, A., 2779-Pos
Aedo, P., 1209-Pos
Afonin, S., 808-Pos
Agafonov, R., 2543-Pos
Agafonov, R. V., 1033-Plat
Agarwal, A., 1620-Pos
Agarwal, G., 1083-Plat
Agarwal, P. K., 1938-Plat
Agarwal, P. K.., 363-Pos
Agayan, R. R.., 30-Plat
Aggarwal, A. K., 2121-Pos
Agirre, J., 3115-Pos
Agirrezabala, X., 2178-Pos
Agócs, G., 407-Pos
Agrawal, N. J., 2935-Plat
Agrawal, R., 2118-Pos
Aguilar, M., 807-Pos
Aguilella, V., 3421-Pos
Aguilella, V. M., 3107-Pos, 
    3108-Pos
Aguilella-Arzo, M., 3107-Pos
Ahern, C. A., 2459-Pos
Ahmad, M., 385-Pos
Ahmed, I., 2469-Pos
689a
Attanapola, S. L., 2802-Plat
Auchampach, J. A.., 3525-Pos
Auclair, S. M., 536-Pos
Aucoin, D., 2339-Pos
Audet, M., 3165-Pos
Audit, B., 2158-Pos
Audugé, N., 2075-Pos
Auerbach, A., 860-Pos, 861-Pos,
    862-Pos, 863-Pos
Auger, M., 2344-Pos, 3018-Pos,
    799-Pos, 800-Pos
Aura, S., 1466-Pos
Austin, R., 2839-Wkshp
Auzmendi, J., 2520-Pos
Avci, R., 2324-Pos
Avendaño, M. S., 1558-Pos
Averett, L. E.., 1120-Plat
Avery, A., 3075-Pos
Avila, A. G., 2368-Pos
Avlonitis, N., 1421-Pos
Avner, B. S., 2563-Pos
Avossa, D., 3241-Pos
Axelrod, D., 2936-Plat
Axelrod, H. L.., 2282-Pos
Axelrod, H. L., 346-Pos
Axelsen, P. H.., 406-Pos
Ayers, R. A., 2685-Pos, 2698-Pos
Ayittey, P. N., 1160-Pos
Ayres, V. M., 2469-Pos
Ayton, G., 3157-Pos
Ayton, G. S., 2336-Pos
Ayton, G. S.., 530-Pos
Ayuyan, A. G., 3489-Pos
Azam, L., 1268-Pos
Azartash, K., 1512-Pos
Azevedo, A. W., 1029-Plat
Aziz, O., 917-Pos
Azurmendi, H., 1712-Pos
B
Ba, M. A., 2567-Pos
Baaden, M., 361-Pos
Baartscheer, A., 3221-Pos
Baase, W. A.., 1698-Pos
Baba, N., 2555-Pos
Baba, Y., 1488-Pos
Babenko, A. P., 902-Pos
Babich, V., 157-Pos
Baboolal, T., 17-Symp
Babu, M., 1574-Pos
Bach, D., 841-Pos
Bachmann, A., 367-Pos
Backx, P. H.., 1154-Plat
Backx, P. H., 1328-Pos
Backx, P. H.., 3193-Pos
Baday, M., 125-Pos
Baddeley, D., 2770-Pos
Badilla, C. L.., 1122-Plat
Badilla, C. L., 1627-Pos
Badilla, C. L.., 2859-Plat
Badilla, C. L., 3024-Pos
Badr, M. A.., 1930-Plat
Bae, C., 3242-Pos
Bae, M. Kyung., 1812-Pos
Bae, S., 1768-Pos
Baek, I., 3211-Pos, 3212-Pos
Bagatolli, L., 1498-Pos, 770-Pos
Bagatolli, L. Alberto., 1947-Plat
Bagatolli, L. A., 2313-Pos
Bagatolli, L. A.., 2328-Pos,
    3126-Pos
Bagatolli, L. A., 833-Pos
Bageshwar, U., 228-Pos
Bagheri, M. Javad., 3073-Pos
Bagheri Hamaneh, M., 1541-Pos
Bagni, M. Angela., 2562-Pos,
    3182-Pos
Bahar, I., 1651-Pos, 1653-Pos,
    202-Pos
Bahima, L., 1450-Pos
Bähring, R., 3386-Pos
Bai, F., 3249-Pos
Bai, H., 304-Pos
Bai, L., 285-Pos, 2916-Plat
Bailey-Kellogg, C., 1520-Pos
Bain, A. J., 1937-Plat
Bain, D. L., 313-Pos
Bain, J. W., 1426-Pos
Baird, B., 1866-Plat, 2316-Pos,
    2902-Symp
Baitinger, C., 2039-Pos
Bajaj, V. S., 2102-Pos
Baji , A., 511-Pos
Bajikar, S., 623-Pos
Bakajin, O., 3031-Pos
Baker, B., 2072-Pos
Baker, H., 186-Pos
Baker, J., 2554-Pos
Baker, J. E., 2537-Pos, 2553-Pos,
    2557-Pos, 2567-Pos, 
    2849-Symp
Baker, J. M., 12-Symp
Baker, J. R., 95-Plat
Baker, M. A., 2665-Pos
Baker, N. A., 3067-Pos
Baker, T. A., 2238-Pos, 422-Pos
Baki, L., 2399-Pos
Bakis, G., 915-Pos
Bal, M., 2883-Plat
Balagurusamy, V., 3346-Pos
Balakrishnan, G., 2245-Pos
Balali-mood, K., 1951-Plat
Balana, B., 2398-Pos
Balandaram, G., 2681-Pos
Balannik, V., 3449-Pos
Balaz, M., 2552-Pos
Balci, H., 2138-Pos
Baldauf, C., 1939-Plat
Baldelli Bombelli, F., 103-Plat
Baleja, J. D., 3068-Pos
Balem, F., 3506-Pos
Balhorn, R., 3343-Pos
Bali, M., 874-Pos
Balijepalli, R. C.., 964-Pos
Balijepalli, S. Y., 982-Pos
Balint, S., 1587-Pos
Balis, F. M., 2069-Pos
Balke, W., 110-Plat
Balla, T., 2741-Pos
Ballester, L., 871-Pos
Ballin, J. D., 2649-Pos
Balluch, B., 272-Pos
Ballweg, J., 2034-Pos
Balobanov, V. A., 1125-Plat
Balog, E., 434-Pos
Balog, E. M., 579-Pos
Balschi, J., 3215-Pos, 764-Pos
Balse, E., 1337-Pos
Balut, C., 2757-Pos
Balut, C. M.., 2437-Pos
Bamann, C., 3420-Pos
Bamberg, E., 3420-Pos, 3464-Pos,
    913-Pos
Bambrick, L., 2737-Pos
Bamford, D. H.., 1888-Plat
Bamgboye, M. A., 3223-Pos
Banach, K., 1459-Pos, 2657-Pos,
    2875-Plat
Banaszak Holl, M., 1880-Plat
Banaszak Holl, M. M., 95-Plat
Banatlao, J., 3102-Pos
Bandaranayake, C., 2681-Pos
Bandaranayake, R. M., 2308-Pos
Banerjee, I. A., 1695-Pos
Banerjee, R., 2241-Pos
Banerjee, S., 262-Pos
Bang, M., 1101-Plat
Bang, M., 651-Pos
Banghart, M. R., 115-Plat,
    928-Pos
Baniulis, D., 2911-MiniSymp
Banks, D., 131-Pos
Bannister, M., 574-Pos
Bannister, R. A.., 54-Plat
Bannister, R. A., 559-Pos
Bannister, R. A.., 966-Pos
Bannwarth, M., 2779-Pos
Banyasz, T., 2638-Pos, 58-Plat
Baos, S., 3322-Pos
Baoukina, S., 1798-Pos, 824-Pos
Baptista, M. S.., 830-Pos
Baptista-Hon, D. T., 582-Pos
Barabanschikov, A., 2240-Pos
Barajas Martinez, H., 1335-Pos
Barajas-Martinez, H., 1274-Pos,
    1278-Pos, 1333-Pos
Baranova, N., 390-Pos
Baranovic, J., 484-Pos
Barauskas, J., 96-Plat
Barbar, E., 1980-MiniSymp
Barbara, P. F.., 1484-Pos
Barberini-Jammaers, S. R., 
    1396-Pos
Barbetta, C. R.., 2365-Pos
Barbi, M., 282-Pos
Barbu, C. I., 3429-Pos
Barcelo, F., 3163-Pos
Barch, M., 1494-Pos
Barchi, J., 2814-Plat
Bardhan, J., 2851-Plat
Baretic, D., 2065-Pos
Barg, S., 2900-Symp
Barghaan, J., 3386-Pos
Barilovits, S., 1995-Plat
Barisas, B., 142-Pos
Barisas, B. George., 1431-Pos
Barizuddin, S., 529-Pos
Barkai, E., 1987-Plat
Barkan, Y., 11-Subg
Barkley, M. D., 2301-Pos
Barlow, K., 2192-Pos
Barman, T., 1035-Plat
Barnard, D., 2118-Pos
Barnard, T. J., 2787-Symp
Barnes, A. B., 2103-Pos, 755-Pos
Barnes, G., 1114-MiniSymp
Barns, T., 1600-Pos
Barnum, K., 2526-Pos
Baró, I., 977-Pos
Barrall, G. A., 3340-Pos
Barrantes, F. J., 872-Pos
Barraza, O., 3399-Pos
Barrera-Chimal, J., 954-Pos
Barrett-Jolley, R., 3459-Pos
Barreyro, L., 1532-Pos
Barrick, D., 2833-Wkshp, 
    3029-Pos
Barrientos, G., 553-Pos
Barrientos, G. C.., 2830-Plat
Barriere, H., 1697-Pos
Barrio, L. C., 1450-Pos, 1451-Pos
Barron, A., 1807-Pos
Barroso, R. P.., 2364-Pos
Barrows, B., 923-Pos
Barsky, D., 1079-Plat
Barstow, B., 1698-Pos
Bartels, T., 1066-Plat, 769-Pos
Barth, A., 480-Pos
Bartlett, J., 3141-Pos
Bartol, T., 3403-Pos
Bartol, T. M., 2478-Pos
Bartolak-Suki, E., 505-Pos
Bartos, D. C., 1954-Plat, 983-Pos
Barz, B., 1562-Pos, 3268-Pos
Básaca, G. Adriana., 3109-Pos
Bascom, G. D., 1763-Pos
Bashir, R., 259-Pos, 3329-Pos
Bashkirov, P., 1805-Pos, 
    1806-Pos
Bashkirov, P. V.., 2314-Pos
Basilio, D., 1686-Pos
Baslé, A., 3454-Pos
Bassani, J. WM., 1330-Pos,
    56-Plat
Bassani, R. A., 1330-Pos, 56-Plat
Bassereau, P., 1993-Plat, 2823-
    Plat, 94-Plat
Bassett, M., 777-Pos
Bassey, C. E., 3266-Pos
Bassien-Capsa, V., 1340-Pos,
    2067-Pos
Bassler, B. L.., 156-Pos
Basso, L. G., 1585-Pos
Bastien, A., 1009-Plat
Bastounis, E., 3252-Pos
Batabyal, D., 2260-Pos
Bates, J. H.T.., 3192-Pos
Bates, M., 2168-Pos
Batey, R. T., 2963-Pos
Bathe, K., 2100-Pos
Bathe, M., 1996-Plat, 2100-Pos
Batra, J., 1533-Pos, 3030-Pos
Batters, C., 2130-Pos
Batters, C., 720-Pos
Battle, A. R.., 1310-Pos
Batulan, Z., 1898-Plat
Bau, H. H.., 1470-Pos
Baudenbacher, F., 2637-Pos
Bauer, C. T., 677-Pos
Bauer, M. T., 1594-Pos
Bauernhofer, T., 2400-Pos
Baukrowitz, T., 2384-Pos,
    2385-Pos
Baum-Snow, E. A-A., 2156-Pos
Baumann, B. A. J.., 1095-Plat
Baumgart, F., 3140-Pos
Baumgart, T., 3138-Pos
Baumgarten, C. M.., 1317-Pos,
    1318-Pos
Baumgarten, C. M., 1319-Pos
Baumgartner, W., 1348-Pos
Baunmgarten, C. M., 879-Pos
Bautista, M., 2749-Pos
Bautista, M. R., 2008-Plat
Baxa, M. C., 401-Pos
Baxter, D., 1666-Pos
Baykov, A. A., 2994-Pos
Bayley, H., 1107-Symp, 139-Pos,
    2796-Plat
Baylor, S. M., 1220-Pos
Bayo-Martin, B., 566-Pos
Bayraktar, H., 1687-Pos
Bayro, M. J., 399-Pos, 444-Pos,
    446-Pos
Beadling, L., 260-Pos
Beales, P. A., 487-Pos
Beam, K. G.., 54-Plat, 559-Pos,
    955-Pos
Beamer, W., 3521-Pos
Bear, C. E., 2299-Pos
Bear, C. E.., 896-Pos
Beard, D. A.., 1251-Pos
Beard, D. A., 165-Pos, 3431-Pos
Beard, N. A., 558-Pos
Beatty, J., 1226-Pos
Beatty, R., 3226-Pos
Beaumont, J., 1563-Pos
Beausang, J. F., 2862-Plat,
    731-Pos
Beavo, J. A., 2810-Plat
Becherer, U., 2020-Plat, 526-Pos
Bechhoefer, J., 2920-Plat, 303-Pos
Bechinger, B., 1724-Pos, 
    2101-Pos
Beck, C., 809-Pos
Beck, D. Olin., 2192-Pos
Beck, R., 1080-Plat, 684-Pos
Becker, E., 182-Pos
Becker, S., 914-Pos
Beckler, M., 3469-Pos
Beckstein, O., 2096-Pos, 3097-
    Pos, 362-Pos
Becq, F., 2452-Pos
Beddard, G. S.., 1649-Pos
Bednarczyk, P., 2721-Pos, 2722-
    Pos, 2764-Pos
Bedolla, D. E., 2704-Pos
Bedolla Orozco, D. E., 1591-Pos
Bedoya, M. D., 3226-Pos
Behrens, S., 2318-Pos, 2319-Pos
Behrouzi, R., 2954-Pos
Bekker, B., 3410-Pos
Bekyarova, T., 1195-Pos
Bekyarova, T. I., 1095-Plat
Belardinelli, L., 1278-Pos, 
    3215-Pos, 3437-Pos, 66-Plat
Belenky, M., 2102-Pos, 399-Pos,
    755-Pos
Belevych, A., 884-Pos
Belevych, A. E., 2636-Pos
Beliaeva, O., 3165-Pos
Bell, J. D., 2191-Pos, 2192-Pos,
    788-Pos
Bell, S. C.., 1899-Plat
Bellamy, R., 2129-Pos
Bellamy, S. RW., 1881-Plat
Belley, N., 3144-Pos
Bello, G. A., 435-Pos
Bellomio, A., 3115-Pos
Bellve, K., 163-Pos, 3298-Pos
Belus, A., 1171-Pos, 570-Pos
Belyy, V., 1312-Pos
Ben-Abu, Y., 3385-Pos, 901-Pos
Ben-Shaul, A., 77-MiniSymp
Ben-Tal, E., 1955-Plat
Ben-Tal, N., 11-Subg, 2887-Plat
Benabbas, A., 2241-Pos
Benamer, N., 1346-Pos
Benarous, R., 393-Pos
Bendix, P. M., 763-Pos
Bendon, M., 1133-Plat, 462-Pos
Benech, N., 160-Pos
Benedikt, M., 1719-Pos
Benedusi, M., 2750-Pos
Benelli, G., 2562-Pos, 3182-Pos
Benight, A. S.., 1773-Pos
Benini, F., 1218-Pos
Benison, G., 1980-MiniSymp
Benjamin, S., 2291-Pos
Benke, P. J., 61-Plat
Benkovic, S. J., 1748-Pos
Benkusky, N. A., 2825-Plat
Benn, B., 1355-Pos
Benndorf, K., 2460-Pos
Bennett, C., 2473-Pos
Bennett, E. S., 1341-Pos
Bennett, J. S., 3064-Pos
Bennett, W. Drew., 1792-Pos,
    838-Pos
Benninger, R. Karl Patrick.,
    1455-Pos
Benoliel, A., 680-Pos
Bensikaddour, H., 1811-Pos
Bény, J., 1452-Pos
Benzow, K. A., 938-Pos
Beraud, N., 1247-Pos
Berberian, K., 523-Pos, 525-Pos
Berbert, A., 2192-Pos
Berbey, C., 1205-Pos
Berbey, C., 52-Plat
Bereau, T., 2083-Pos
Berendzen, J., 1652-Pos
Berezhnov, A. V., 3538-Pos,
    880-Pos
Berezhnoy, N., 277-Pos
Berezovsky, I., 333-Pos
Berg-Sørensen, K., 1429-Pos
Berg-Sorensen, K., 3311-Pos
Berger, B., 1705-Pos
Berger, C., 2544-Pos
Berger, C., 2596-Pos
Berger, J. M., 2843-Symp
Bergles, D. E.., 1031-Plat
Bergo, V. B., 2705-Pos
Bergsmann, J., 2879-Plat, 592-
    Pos, 593-Pos, 594-Pos
Berguiga, L., 148-Pos, 308-Pos
Beri, N., 3285-Pos
Berkemeier, F., 195-Pos
Berkowitz, M. L., 2346-Pos,
    846-Pos
Berlanda, G., 257-Pos
Berlin, J. R., 956-Pos
Berlin, S., 2394-Pos, 2395-Pos
Bermudez, J., 1665-Pos
Bernardi, P., 2724-Pos
Bernardino de la Serna, J.,
    2328-Pos
Bernardino de la Serna, J., 
    770-Pos
Bernd, K., 2675-Pos
Berndt, A., 3465-Pos
Berne, B. J., 3317-Pos
Bernèche, S., 3396-Pos
Bernheim, A., 2808-Plat
Berno, B., 2321-Pos
Bernoff, A. J.., 1797-Pos
Berns, M. W., 1614-Pos
Berns, M. W.., 275-Pos
Bernstein, H. D., 2787-Symp
Bernstein, S., 2850-Symp
Bernstein, S. I., 1099-Plat,
    2561-Pos
Bernstein, S. I.., 2587-Pos,
    3207-Pos
Berretta, R., 1141-Plat, 1322-Pos
Berry, M., 210-Pos
Berry, M., 3322-Pos
Berry, R. M., 3248-Pos, 3249-
    Pos, 741-Pos
Bers, D., 2828-Plat
Bers, D. M., 2776-Pos, 2875-Plat,
    3432-Pos, 3471-Pos, 616-Pos,
    624-Pos
Bertani, P., 2101-Pos
Bertaud, J., 194-Pos
Berthelier, V., 1129-Plat
Bertherat, J., 2823-Plat
690a
Berthoud, V. M.., 1461-Pos
Bertozzi, C., 849-Pos
Bertram, R., 3405-Pos
Bertz, M., 3313-Pos
Bescond, J., 1346-Pos
Bessonov, A., 209-Pos
Bessonov, A. N., 3417-Pos,
    766-Pos
Best, J. M., 964-Pos
Best, R. B., 1632-Pos
Betancourt, M. R., 3043-Pos
Beth, A. H., 1578-Pos
Betke, M., 3264-Pos
Bett, C. K.., 150-Pos
Bett, G. C. L.., 3435-Pos, 
    3436-Pos
Betterton, M. D.., 291-Pos
Betzenhauser, M. J., 2881-Plat
Beukers, M., 1892-Plat
Beuning, P., 1750-Pos
Beuning, P. J., 1754-Pos
Beutner, G., 1260-Pos, 584-Pos
Beveridge, D. L., 329-Pos
Beveridge, T., 2688-Pos
Bewersdorf, J., 3282-Pos
Beyer, E. C.., 1461-Pos
Beyer, K., 1066-Plat, 769-Pos
Beyl, S., 931-Pos, 953-Pos
Bezanilla, F., 117-Plat, 1263-Pos,
    1269-Pos, 1293-Pos, 1900-Plat, 
    1957-Plat, 2071-Pos, 2445-Pos,
    2497-Pos, 3387-Pos, 3388-Pos,
    3394-Pos
Bezold, K. L.., 19-Symp
Bezold, K. L., 2578-Pos
Bezprozvanny, I., 1047-Wkshp
Bezrukov, S. M.., 2744-Pos, 3336-
    Pos, 782-Pos
Bhadriraju, K., 1513-Pos
Bhatia, A., 353-Pos
Bhatia, V. K., 2934-Plat
Bhatt, D., 2949-Plat
Bhatta, F., 1797-Pos
Bhattacharjee, A., 2487-Pos
Bhattacharjee, N., 2800-Plat
Bhattacharya, A., 467-Pos
Bhattacharya, S., 205-Pos
Bian, J., 3461-Pos
Bian, S., 1460-Pos
Bianchini, P., 1507-Pos, 3292-
    Pos, 3299-Pos
Bianco, P., 104-Plat, 1097-Plat
Bibi, E., 1861-Symp
Bicek, A. D., 2945-Plat
Bickham, D. C., 1098-Plat
Bidasee, K., 584-Pos
Bidasee, K. R., 3516-Pos, 3518-
    Pos, 554-Pos
Bideaux, P., 2640-Pos
Bidwell, P., 738-Pos
Biel, M., 2461-Pos
Bielawska, A., 119-Plat
Bieling, P., 695-Pos
Bielnicka, I., 1730-Pos
Bien, H., 3440-Pos
Bienengraeber, M., 2730-Pos,
    3400-Pos
Bier, M., 493-Pos, 699-Pos,
    768-Pos
Biesiadecki, B., 2586-Pos
Biesiadecki, B. John., 1169-Pos
Biesmans, L., 2635-Pos, 568-Pos
Bigay, J., 7-Subg
Bigelow, D. J.., 1665-Pos,
    737-Pos
Bijelic, G., 90-Plat
Bimboese, P., 502-Pos
Bindner, S., 2194-Pos
Birch, G., 3136-Pos
Birinyi, P., 2632-Pos
Birkedal, R., 1237-Pos, 1239-Pos,
    3219-Pos
Birkett, N. R., 444-Pos
Birktoft, J. J., 1775-Pos
Birmanns, S., 2114-Pos, 2119-
    Pos, 2120-Pos, 3366-Pos
Biro, F., 1745-Pos
Bisaillon, J. M., 3460-Pos
Bischler, N., 2125-Pos
Bischop, P., 604-Pos
Bisegna, P., 1030-Plat
Bishop, T. C., 274-Pos, 278-Pos,
    2971-Pos
Biskup, C., 2460-Pos
Bisson, G., 3230-Pos
Biswas, P. K., 2087-Pos
Biswas, S. C.., 1850-Pos
Bitan, G., 1131-Plat
Bito, V., 2635-Pos, 568-Pos
Bittmann, R., 769-Pos
Bittner, K. C., 951-Pos
Biyeyeme, M., 1379-Pos
Björkbom, A., 2312-Pos, 2366-
    Pos
Blab, G., 2159-Pos, 298-Pos
Blachford, C. R., 617-Pos
Blackburn, M. E., 1581-Pos,
    358-Pos
Blackburn, N. J., 11-Subg
Blackwell, D. J.., 738-Pos
Blaih Isler, Y., 2340-Pos
Blair, S. A.., 2288-Pos
Blakeley, L. R., 2716-Pos
Blakely, S., 1033-Plat, 2543-Pos
Blakely, S. E., 2547-Pos
Blanchard, A., 1379-Pos
Blanchard, M. G.., 3532-Pos
Blanchard, S. C., 2985-Pos,
    2989-Pos
Blanchet, J., 1354-Pos
Blank, P. S., 783-Pos
Blankespoor, R., 3318-Pos
Blanton, M. P., 867-Pos
Blanton, M. P.., 869-Pos
Blaser, G., 2855-Plat
Blasie, J. Kent., 2811-Plat
Blasie, J. Kent., 3062-Pos
Blatter, L. A.., 1246-Pos
Blatter, L. A., 1406-Pos, 1409-
    Pos, 1410-Pos, 1415-Pos
Blatter, L. A.., 2747-Pos
Blatter, L. A., 2776-Pos, 2875-Plat
Blau, C., 1537-Pos
Blawzdziewicz, J., 3037-Pos,
    414-Pos
Blayney, L., 555-Pos
Blazyk, J., 801-Pos
Bleckmann, A., 133-Pos
Blicher, A., 828-Pos
Blick, R. H., 1610-Pos
Blinov, M. L., 3355-Pos
Blobe, G., 2679-Pos
Bloch, R. J., 1196-Pos, 2778-Pos,
    3191-Pos
Block, B. P.., 452-Pos
Block, S. M., 1111-MiniSymp
Block, S. M.., 1469-Pos
Block, S. M., 290-Pos
Bloehs, R., 2897-Plat
Bloemink, M. J., 1035-Plat,
    2561-Pos
Bloksgaard, M., 1498-Pos
Blomberg, C., 2476-Pos
Blondel, A., 3010-Pos
Blondelle, S., 795-Pos
Bloodgood, R. A., 672-Pos
Blosser, T. R., 2914-Plat
Blough, B., 2303-Pos
Blount, P., 1311-Pos
Blume, A., 3160-Pos
Blumenthal, K. M., 1269-Pos, 
    943-Pos
Blunck, R., 117-Plat, 1898-Plat,
    2751-Pos
Bluth, J. Scott., 249-Pos
Bobocea, A., 2184-Pos, 2746-Pos
Boccacci, P., 3299-Pos
Bock, S., 356-Pos
Bocksteins, E., 898-Pos
Boczkowska, M., 629-Pos, 
    642-Pos
Boda, D., 1295-Pos
Bodendiek, S. Birgitta., 1456-Pos
Bodey, A., 1112-MiniSymp
Bodi, I., 942-Pos
Bodmer, R., 2587-Pos, 3207-Pos
Boehm, H., 3226-Pos, 3321-Pos
Boehning, D., 2186-Pos
Boekema, E. J., 2708-Pos
Boening, D., 219-Pos
Boggon, T. J., 609-Pos
Boggs, J. M.., 3155-Pos
Bohon, J., 342-Pos
Boilot, J., 3527-Pos
Bois P., 1346-Pos, 2452-Pos
Boissan, M., 38-Plat
Boisset, N., 2125-Pos
Boissiere, J., 3217-Pos
Boiteux, C., 3396-Pos
Boittin, F., 1452-Pos
Boivin, G. P., 1155-Plat
Boivin, G. P., 2594-Pos
Bolaños, P., 1197-Pos, 2658-Pos,
    2784-Pos
Boldyrev, I. A.., 2314-Pos
Bolewski, J. C., 232-Pos
Bolhuis, P. G.., 2695-Pos
Bolhuis, P. G., 3035-Pos
Bolinger, P., 2934-Plat
Bolintineanu, D. S., 752-Pos
Bollen, Y., 2024-Plat
Bollensdorff, C., 1152-Plat
Bollepalli, M. K., 2384-Pos
Bollepalli, M. K.., 2385-Pos
Bollinger, P., 3276-Pos
Bolognesi, M., 2870-Plat
Bolon, D., 2239-Pos
Bolotina, V. M.., 613-Pos
Bolotina, V. M., 614-Pos
Bolovan-Fritts, C., 1554-Pos
Bolstad, J., 2829-Plat, 560-Pos
Bonanni, L., 2763-Pos
Boncompagni, S., 562-Pos
Bond, P. J., 2857-Plat
Bond, S., 740-Pos
Bonda, M., 449-Pos
Bondar, A., 2025-Plat
Bondar, A., 208-Pos
Bondar, A., 3051-Pos
Bondar, A., 3508-Pos
Bondarenko, V., 3384-Pos
Bondarenko, V. E., 3397-Pos
Bondarenko, V. E.., 3398-Pos
Bondarenko, V. E., 3436-Pos
Bongiorno, G., 257-Pos
Bongrand, P., 680-Pos
Bonomi, M., 403-Pos
Bonor, J., 273-Pos, 3521-Pos
Boo, D., 3319-Pos
Bookwalter, C. S., 2804-Plat,
    667-Pos
Bookwalter, C. S.., 705-Pos
Boontje, N. M., 1933-Plat
Booth, P. J., 1104-Symp
Booth, V., 2109-Pos, 2110-Pos, 
    3141-Pos, 3142-Pos
Bopassa, J. C., 2727-Pos
Bopassa, J. C.., 2731-Pos
Borch, J., 2331-Pos
Borejdo, J., 1096-Plat, 3174-Pos
Boren, T., 2108-Pos
Borges, J., 778-Pos
Borges, J., 781-Pos
Borgstahl, G., 2117-Pos, 
    2262-Pos
Borgstahl, G. E. O.., 2220-Pos
Borhani, D. W., 1875-Plat, 
    909-Pos
Boric, K., 3382-Pos
Borisy, G. G.., 161-Pos
Borlinghaus, R. T., 159-Pos
Bormuth, V., 2617-Pos, 3324-Pos
Bornens, M., 1008-Plat
Borovykh, I., 2027-Plat
Borreguero, J., 363-Pos
Börsch, M., 2023-Plat
Borschel, W., 2525-Pos
Borst, J. Willem., 2693-Pos
Bortolato, A., 3495-Pos
Borys, D., 659-Pos
Borzok, M. A., 1196-Pos
Bosisio, C., 378-Pos
Bosmans, F., 62-Plat
Bosnjak, Z., 2730-Pos
Bot, C. T., 3422-Pos
Botello, E., 1475-Pos
Botkin, D. J., 2122-Pos
Böttcher, C., 2307-Pos, 3262-Pos
Bottinelli, R., 2404-Pos, 2423-Pos
Botyanszki, Z., 849-Pos
Boucher, J., 602-Pos
Boucher, L., 356-Pos
Boucher, P., 1303-Pos
Boudker, O., 1964-Plat
Boukari, H., 180-Pos, 222-Pos
Bourbigot, S., 2109-Pos
Bourel-Bonnet, L., 2625-Pos
Bourne, P. E.., 1545-Pos
Boutjdir, M., 934-Pos, 937-Pos
Bouvet, P., 2158-Pos, 308-Pos
Bouvrais, H., 835-Pos
Bouxsein, N. F., 2322-Pos, 
    2323-Pos
Bouyer, P., 2982-Pos
Bouzat, C. B., 2510-Pos, 866-Pos
Bouzigues, C., 1437-Pos, 
    3527-Pos
Bovo, E., 1409-Pos
Bowie, J., 1709-Pos
Bowie, J. H., 807-Pos
Bowlby, M. R., 858-Pos
Bowman, A. L., 1196-Pos
Bowman, G., 2860-Plat
Bowman, G. R.., 2955-Pos
Boyce, M., 198-Pos, 3234-Pos
Boyles, R. R., 2878-Plat
Boz, M., 2161-Pos
Bozovic, D., 2765-Pos, 2766-Pos
Bozym, R., 2737-Pos
Bracamontes, J. R., 2515-Pos
Brack, A., 809-Pos
Bracken, W. Clay., 22-Plat
Braddock, J. M., 1100-Plat
Bradney, L. A., 2359-Pos
Bragdon, B., 273-Pos, 3521-Pos
Brahmajothi, M. V.., 1336-Pos
Brameshuber, M., 1865-Plat
Branch, R. W., 3249-Pos
Brand, L., 236-Pos, 243-Pos
Brand, M., 1075-Plat
Brandenburg, B., 3281-Pos
Brandman, O., 996-Symp
Brandmeier, B., 3316-Pos
Brandon, S., 1578-Pos
Brandt, E. G.., 1817-Pos
Branduardi, D., 403-Pos
Brannigan, G., 873-Pos
Braselmann, E., 1713-Pos
Braslavsky, I., 2812-Plat
Brasse, D. Nikita., 3365-Pos
Bratasz, A., 1586-Pos
Bratton, B. P.., 155-Pos
Bratton, B. P., 166-Pos
Braun, A. R., 1741-Pos, 215-Pos
Brauner, J. W., 3066-Pos
Braunlin, W., 260-Pos
Brawley, C. M., 2801-Plat
Brayshaw, D., 3322-Pos
Braz, V. A., 2301-Pos
Brehm, P., 512-Pos
Brender, J., 483-Pos
Brender, J. R.., 475-Pos
Brender, J. R., 477-Pos
Brenner, B., 2560-Pos
Brenner, R., 1960-Plat
Brenowitz, M., 46-Plat
Breton, R., 2271-Pos, 3165-Pos
Bretscher, L. E., 1676-Pos
Brett, I. C., 1722-Pos
Brette, F., 948-Pos
Brettmann, J., 2232-Pos
Brewer, J., 1498-Pos, 770-Pos
Brewer, M., 1505-Pos
Brewer, P., 697-Pos
Brewer, S. H., 1596-Pos
Brewood, G., 1773-Pos
Brezesinski, G., 1947-Plat
Briber, R. M., 2954-Pos
Briceño, J. C., 2368-Pos
Brichacek, B., 180-Pos
Briddon, S., 3492-Pos
Briddon, S. J., 3493-Pos, 
    3498-Pos
Bridge, J. H B., 2659-Pos
Briehl, R. W., 397-Pos
Briere, L., 2263-Pos
Brigham-Burke, M., 1621-Pos
Brink, P. R., 1458-Pos
Brisson, G., 3302-Pos
Britt, R. David., 1575-Pos
Britten, J., 3343-Pos
Broadhurst, J. H., 2769-Pos
Brocard, J., 1217-Pos
Brocca, L., 2404-Pos
Brochet, D. X.P.., 108-Plat
Brochon, J., 2059-Pos
Brochon, J., 2131-Pos
Brochon, J., 320-Pos
Brockhinke, A., 239-Pos
Brockhinke, R., 239-Pos
Broekmans, O., 2795-Plat
Broekmans, O. D., 3328-Pos
Broess, K. L., 2708-Pos
Brokaw, J., 377-Pos
Bromley, E. H.C.., 1524-Pos
Brookes, P., 1255-Pos
Brooks, B. R., 2087-Pos, 
    2215-Pos
Brooks, B. R.., 2947-Plat
Brooks, B. R., 2952-Plat
Brooks, D. J.., 1622-Pos
Broos, J., 238-Pos, 242-Pos
Brosseau, C. L., 2032-Pos, 
    2822-Plat
Brotto, M., 1856-Pos
Brouillette, J., 1332-Pos
Brovchenko, I., 1540-Pos
Brown, A. E.X.., 1013-Plat
Brown, A. EX., 3233-Pos
Brown, C. M., 153-Pos
Brown, D. A., 1248-Pos
Brown, D. T., 2444-Pos
Brown, E., 2229-Pos
Brown, E. M.., 599-Pos
Brown, J. H., 565-Pos
Brown, J. W., 1085-Plat
Brown, M. F., 1020-Plat, 
    1066-Plat, 1816-Pos, 
    1824-Pos, 1829-Pos
Brown, M. F.., 1872-Plat
Brown, M. F., 2105-Pos, 
    2371-Pos, 3504-Pos
Brown, M. F.., 490-Pos
Brown, M. F., 769-Pos
Brown, M. R., 2487-Pos, 
    2488-Pos
Brown, M. T., 3248-Pos
Brown, N., 1807-Pos
Brown, N., 2125-Pos
Brown, P. H., 382-Pos
Brown, R., 2264-Pos
Brown, R. E.., 1668-Pos, 
    1725-Pos
Brown, R. E., 421-Pos
Brown, S., 1429-Pos
Brown, S., 495-Pos
Browning, J., 2265-Pos
Broxterman, Q. B., 3000-Pos
Bruchez, M., 83-Plat
Bruchez, M. P., 127-Pos, 
    1496-Pos
Bruckbauer, A., 2327-Pos
Brueggemann, L. I., 855-Pos
Brugada, R., 1344-Pos
Brüggemann, A., 2519-Pos, 
    3469-Pos
Brugnara, C., 1308-Pos
Bruhova, I., 945-Pos
Bruinsma, R., 2162-Pos, 
    2472-Pos, 3253-Pos
Bruinsma, R. F., 81-MiniSymp
Brujic, J., 1122-Plat
Bruna, C. E., 394-Pos
Brunaldi, K., 759-Pos
Brunello, E., 1097-Plat, 
    3184-Pos, 3185-Pos
Brunello, E., 651-Pos
Brunger, A. T., 1841-Pos
Brunner, M., 2895-Plat
Brunsveld, L., 3145-Pos
Brush, R. S.., 2700-Pos
Bryant, Z., 732-Pos
Bu, W., 2360-Pos
Bubb, M. R.., 1995-Plat
Bubb, M. R., 638-Pos
Buchanan, S., 2748-Pos
Buchanan, S. K., 2787-Symp
Buchanan, S. K.., 3050-Pos
Buchete, N., 2201-Pos
Buck, D., 2569-Pos
691a
Buck, M., 1541-Pos
Buckin, V., 453-Pos
Buckley, K. O., 3197-Pos
Buckley, R., 2612-Pos, 2939-Plat
Buczek-Thomas, J., 1617-Pos
Budde, U., 1939-Plat
Budelli, G., 894-Pos
Budeyri, N., 2284-Pos
Budil, D., 1584-Pos
Budriesi, R., 942-Pos
Buehler, M. J., 194-Pos
Bueldt, G., 3505-Pos
Bueno, S., 870-Pos
Buj-Bello, A., 52-Plat
Bujalowski, W., 1082-Plat
Bujnicki, J. M., 324-Pos
Bujny, M. V., 2168-Pos
Bukiya, A., 2484-Pos
Bukiya, A. N., 2446-Pos
Bulacu, M., 2372-Pos
Bulaj, G., 1268-Pos
Bullard, B., 1039-Plat, 1193-Pos
Bullimore, S. R., 3192-Pos
Bulseco, D. A., 1606-Pos
Bulyk, M. L., 1552-Pos, 318-Pos
Bumbea, H., 774-Pos
Bundschuh, R., 2798-Plat
Bünemann, M., 3480-Pos, 
    3496-Pos
Buning, R., 280-Pos
Bunster, M. C., 394-Pos
Burashnikov, E., 1333-Pos, 
    1335-Pos
Burboa, M. Guadalupe., 3109-Pos
Burger, K. N.J.., 2360-Pos
Burgess, N. K., 404-Pos
Burgess, S. A., 734-Pos
Burkhard, P., 388-Pos, 389-Pos
Burkhardt, M., 1075-Plat
Burmeister, C., 1528-Pos
Burov, S., 1987-Plat
Burrows, L., 3309-Pos
Bursavich, M., 2070-Pos
Bursulaya, B., 972-Pos
Burton*, R. E., 123-Pos
Busath, D., 2228-Pos
Busch, C., 2453-Pos
Bushman, J. D.., 2403-Pos
Bussieres, S., 2271-Pos
Bustamante, C., 182-Pos, 1887-
    Plat, 2142-Pos, 992-Symp
Bustamante, M. A., 615-Pos
Busto, J. V., 1870-Plat
Butko, P., 2502-Pos
Butler, A., 2440-Pos
Butler, P., 1869-Plat, 2338-Pos
Butler, P. J., 1018-Plat, 2058-Pos
Butler, P. J.., 3242-Pos
Butler, T., 1613-Pos
Buttice, A. L., 1607-Pos
Buttle, K., 1052-Wkshp
Buttrick, P. M., 2588-Pos
Buxboim, A., 3238-Pos
Bychkova, V. E., 1125-Plat
Byker, S., 186-Pos, 3318-Pos
Bykova, E. A., 2419-Pos, 
    2421-Pos
Byron, K. L., 855-Pos
Byström, R., 1707-Pos
Bystry, E., 1884-Plat
Byun, J., 2330-Pos
C
Caarls, W., 1431-Pos
Caballero-Rivera, D., 871-Pos
Cabo-Bilbao, A., 3115-Pos
Cabrales, E., 577-Pos
Cabralles, E., 2830-Plat
Cabre, E. J., 1679-Pos
Cabrera, N., 2296-Pos
Caceres, G., 1333-Pos
Cachau, R., 248-Pos, 253-Pos
Cadugan, D. J., 861-Pos
Caffarri, S., 2708-Pos
Cafiso, D. S.., 1682-Pos
Cafiso, D. S., 1946-Plat
Cafiso, D. S.., 524-Pos
Cahalan, M. D., 2489-Pos, 
    2885-Plat
Cahill, K., 3424-Pos
Cai, C., 1856-Pos, 2188-Pos
Cai, J., 3090-Pos
Cai, J., 3152-Pos
Cai, S., 498-Pos
Cai, W., 1542-Pos
Cai, Y., 1852-Pos
Cai, Y., 436-Pos
Cairns, B. R., 1121-Plat
Cakmak, G., 1815-Pos
Cala, S. E., 2653-Pos, 2654-Pos
Calaghan, S., 1314-Pos
Calander, N., 3174-Pos
Calcraft, P. J., 2015-Plat
Calderón-Vélez, J. C., 1197-Pos
Caldwell, M., 1922-Plat
Callan-Jones, A., 94-Plat
Callis, P., 236-Pos
Callis, P. R.., 240-Pos
Callis, P. R., 3040-Pos
Calloe, K., 3401-Pos, 3402-Pos, 
    3438-Pos, 892-Pos
Callow, P., 1002-Plat
Calloway, N., 2902-Symp
Calvez, P., 602-Pos
Camacho, E., 1979-MiniSymp
Camara, A. K.S.., 1233-Pos, 
1244-Pos, 1250-Pos, 1251-Pos,
    41-Plat
Camenares, D., 2339-Pos
Camerino, G. Maria., 2404-Pos
Camerino, G. M., 2423-Pos
Cameron, D. B., 124-Pos
Cammarato, A., 2587-Pos, 
    3207-Pos
Camon, H., 2861-Plat
Campagnola, P. J., 1505-Pos
Campbell, D. L.., 1336-Pos
Campbell, K., 681-Pos
Campbell, K. S.., 2564-Pos
Campbell, K. S., 3171-Pos
Campbell, K. S.., 395-Pos
Campbell, R. A., 96-Plat
Campbell, S. G., 3202-Pos
Campbell, T., 452-Pos
Campillo, C., 1993-Plat
Campos, F., 3388-Pos
Campos, F. V., 1269-Pos
Canato, M., 1214-Pos, 1215-Pos
Canchi, D. R., 3022-Pos
Candau, R., 1035-Plat
Candelli, A., 1888-Plat, 1984-Plat
Canfield, B. K., 136-Pos
Cann, I., 2132-Pos
Cann, I. K. O., 1655-Pos
Cannell, M. B., 2770-Pos
Cannon, S. C., 1045-Wkshp
Cannon, S. C.., 1049-Wkshp
Cannon, W. R., 420-Pos
Cans, A., 507-Pos
Cantero, M., 1362-Pos
Cantiello, H. F., 1362-Pos
Canziani, G., 1621-Pos
Cao, B., 405-Pos
Cao, H., 125-Pos
Cao, S., 2958-Pos
Cao, W., 2134-Pos
Cao, Y., 1561-Pos
Cao, Y., 2925-Plat, 3304-Pos, 
    3305-Pos
Caorsi, V., 3291-Pos, 3292-Pos
Capasso, M., 883-Pos
Capelluto, D. G., 1712-Pos
Capes, D., 1293-Pos
Capes, E. M., 575-Pos
Capistran-Licea, V., 1694-Pos, 
    328-Pos
Capitanio, M., 1467-Pos, 
    3168-Pos
Caplan, D., 1092-Plat
Capone, R., 2749-Pos
Capone, R. F., 2008-Plat
Capote, J. C., 1211-Pos
Capp, M. W., 283-Pos
Caprara, G., 1552-Pos
Capraro, B. R., 3138-Pos
Caputo, A., 2786-Symp
Caputo, C., 1197-Pos, 2658-Pos, 
    2784-Pos
Caputo, G. A., 798-Pos
Carag, C., 1690-Pos, 2692-Pos
Carayon, K., 320-Pos
Carazo, J., 351-Pos
Carballo, S., 1905-Plat
Carbone, R., 257-Pos
Cardoso, R., 1801-Pos, 1802-Pos
Carelli, V., 2724-Pos
Caremani, M., 2550-Pos
Caremani, M., 651-Pos
Carey, J., 1648-Pos
Caride, A., 3167-Pos
Caride, A. J., 739-Pos
Carles, E. L.., 1678-Pos, 2265-Pos
Carlin, K. P.., 1291-Pos
Carloni, P., 2277-Pos, 2969-Pos, 
    432-Pos
Carlson, A. E., 2890-Plat
Carlson, B. E., 3431-Pos
Carlson, H. A., 2853-Plat
Carnes, C., 2636-Pos
Carnevale, V., 3367-Pos
Carney, J., 574-Pos
Caro-Goldrine, N., 1181-Pos
Carpenter, A. E.., 291-Pos
Carpentier, B., 1891-Plat
Carpio, R., 2465-Pos
Carr, C. A.., 2575-Pos
Carragher, B., 2363-Pos
Carrasco, C., 2171-Pos, 2179-Pos
Carrasco, M., 583-Pos
Carrascosa, J., 2171-Pos
Carrascosa, J. L.., 2178-Pos, 
    81-MiniSymp
Carrell, H., 3529-Pos
Carrer, D. C., 1070-Plat
Carrier, L., 1933-Plat
Carroll-Portillo, A., 3487-Pos
Carson, K., 1608-Pos
Carson, M. B., 331-Pos
Cartaud, J., 2823-Plat
Carter, J. D., 2219-Pos
Carter, M., 2537-Pos
Carter, M. S., 2553-Pos, 2567-Pos
Carter, S., 567-Pos
Carter, T., 157-Pos, 522-Pos
Cartwright, T. A., 2491-Pos
Carugo, O., 594-Pos
Caruso, G., 1030-Plat
Carvacho, I., 2496-Pos, 3415-Pos
Carvalho, F. A., 2043-Pos
Carvalho-de-Souza, J. L., 
    1286-Pos
Casadei, B., 3524-Pos
Casagrande, V., 1569-Pos
Casanova, D., 2206-Pos, 
    3527-Pos
Casas, M., 1209-Pos, 55-Plat
Cascabulho, C. Machado., 
    3515-Pos
Cascio, M., 2511-Pos
Case, D. A., 1757-Pos
Casella, J., 2823-Plat, 7-Subg
Cashman, D. J., 2949-Plat
Casis, O., 887-Pos
Cassola, A. Carlos., 1286-Pos
Castanho, M. A. R. B.., 812-Pos
Castano, S., 1263-Pos
Castellanos, M., 2171-Pos
Castelnovo, M., 1081-Plat
Castiblanco, A., 599-Pos
Castillo, A., 310-Pos
Castoldi, R., 2644-Pos
Castro, B. M., 1825-Pos
Castro, C. E., 198-Pos, 3234-Pos
Casu, M., 2872-Plat
Catalan, M. A., 2451-Pos
Cate, J. H. D.., 2985-Pos
Catterall, W. A.., 1048-Wkshp, 
    1298-Pos
Catterall, W. A., 3214-Pos
Catterall., W. A., 1297-Pos
Catto, L. E., 1881-Plat
Cattoni, D. I., 2289-Pos
Cavagnero, S., 417-Pos
Cavalli, M., 1889-Plat
Cavallo, J., 611-Pos
Cavanaugh, E. J., 3452-Pos
Cavitt, M. A.., 475-Pos
Caywood, W., 2228-Pos
Cazorla, O., 2641-Pos, 3217-Pos
Ceccarelli, M., 1962-Plat, 
     206-Pos, 209-Pos, 2872-Plat,    
     3092-Pos, 766-Pos
Cecchi, G., 2562-Pos, 3182-Pos
Cekan, P., 1783-Pos
Celedon, A., 2860-Plat
Celic, A. S., 609-Pos, 617-Pos
Celik, Y., 2812-Plat
Cella, F., 1506-Pos, 3291-Pos
Cerbai, E., 2461-Pos, 3428-Pos, 
    570-Pos
Cerione, R. A., 3161-Pos
Ceruso, M., 1889-Plat, 2534-Pos
Cervenka, R., 1271-Pos
Cervetto, L., 2704-Pos
Cha, C., 1326-Pos
Cha, Y., 3319-Pos
Chadwick, T. G., 2010-Plat
Chaen, S., 688-Pos
Chai, J., 899-Pos
Chai, Y., 2406-Pos
Chaikin, P. M., 1787-Pos
Chait, B. T., 2799-Plat
Chakraborty, A., 1040-Wkshp
Chakraborty, H., 1848-Pos
Chakrapani, S., 1959-Plat, 
    3392-Pos, 3393-Pos
Chalikian, T. V., 3103-Pos
Chalmers, S., 1421-Pos
Chaloin, L., 434-Pos
Chaloupka, R., 1672-Pos
Chalovich, J. M., 1936-Plat, 
    654-Pos
Chalut, K., 1515-Pos
Chamberlain, J. S., 112-Plat
Champagne, S., 3144-Pos
Champion, P. M.., 2240-Pos
Champion, P. M., 2241-Pos
Chan, C. A., 1576-Pos
Chan, D. I., 337-Pos
Chan, K., 2463-Pos
Chan, K. S. C.., 2500-Pos
Chan, P., 2745-Pos
Chan, S., 504-Pos
Chan, W. S., 1622-Pos
Chance, M. R., 1007-Plat
Chance, M. R.., 342-Pos
Chanda, B., 1266-Pos, 1270-Pos, 
    1293-Pos
Chang, C., 140-Pos
Chang, C., 2282-Pos
Chang, C., 3016-Pos
Chang, C., 441-Pos
Chang, D., 3253-Pos
Chang, R., 2474-Pos
Chang, S., 177-Pos
Chang, T., 1761-Pos
Chang, W., 295-Pos
Chansin, G., 141-Pos
Chansoria, P., 1459-Pos
Chao, J., 1060-Symp
Chao, J., 135-Pos, 137-Pos
Chao, J. A., 2918-Plat
Chao, J. A.., 296-Pos
Chaplot, N., 261-Pos
Chapman, M. R., 2824-Plat
Chapman-McQuiston, E., 
    1556-Pos
Charalambous, K., 1296-Pos
Chari, S., 3001-Pos
Charles, G., 839-Pos
Charpentier, F., 977-Pos
Chartrand, E., 2297-Pos
Charvin, G., 2916-Plat
Chase, B., 1690-Pos
Chase, P. Bryant., 1930-Plat
Chase, S. F., 1084-Plat, 3028-Pos
Chaudhry, C., 2536-Pos
Chaudhuri, O., 625-Pos
Chaurasiya, K. R., 316-Pos
Chauvet, A., 2709-Pos
Chauvier, D., 2641-Pos
Chaves, L., 2895-Plat
Chavez, J. L., 1671-Pos
Chbeir, S., 1712-Pos
Che, Y., 2664-Pos
Chebukati, J. N., 503-Pos
Chekan, P., 1773-Pos
Chekmarev, D., 2295-Pos
Cheley, S., 2796-Plat
Chellgren, V. M., 1134-Plat
Chemla, Y. R.., 992-Symp
Chen, A. A., 2961-Pos
Chen, B., 1363-Pos, 2133-Pos
Chen, B., 2639-Pos
Chen, B., 737-Pos
Chen, B., 972-Pos
Chen, C., 1430-Pos
Chen, C., 1500-Pos
Chen, C., 1530-Pos
Chen, C., 2471-Pos
Chen, C., 2621-Pos
Chen, C., 2716-Pos
Chen, C., 2974-Pos
Chen, C., 3159-Pos
Chen, F., 2332-Pos
Chen, G., 1652-Pos, 1654-Pos
Chen, H., 1574-Pos
Chen, H., 1656-Pos
Chen, H., 2488-Pos
Chen, H., 899-Pos
Chen, H. H., 1598-Pos
Chen, J., 1101-Plat
Chen, J., 1543-Pos, 1635-Pos
Chen, J., 1702-Pos
Chen, J., 2237-Pos
Chen, J., 240-Pos
Chen, J., 387-Pos
Chen, J., 451-Pos
Chen, J., 651-Pos
Chen, J. Z., 2129-Pos
Chen, K., 22-Plat
Chen, L., 1736-Pos
Chen, L., 2270-Pos
Chen, L., 2439-Pos
Chen, L., 2882-Plat
Chen, L., 861-Pos
Chen, L., 903-Pos
Chen, M., 106-Plat
Chen, M., 2032-Pos, 2040-Pos
Chen, M., 2728-Pos
Chen, N., 2193-Pos
Chen, P., 2081-Pos
Chen, P. P., 2576-Pos
Chen, R., 2977-Pos
Chen, S., 1360-Pos
Chen, S., 1504-Pos
Chen, S., 1504-Pos
Chen, S., 2656-Pos
Chen, S., 2829-Plat
Chen, S., 2958-Pos
Chen, S., 560-Pos
Chen, S. R., 574-Pos
Chen, T., 1534-Pos
Chen, W., 1475-Pos
Chen, W., 1500-Pos
Chen, W., 25-Plat
Chen, W., 2829-Plat
Chen, W., 3020-Pos
Chen, W., 498-Pos, 560-Pos
Chen, W. S.R.., 498-Pos, 576-Pos
Chen, X., 1141-Plat, 1322-Pos, 
    941-Pos
Chen, X. S., 351-Pos
Chen, Y., 1655-Pos
Chen, Y., 1760-Pos
Chen, Y., 1775-Pos
Chen, Y., 223-Pos
Chen, Y., 223-Pos, 225-Pos
Chen, Y., 2723-Pos
Chen, Y., 2882-Plat
Chen, Y., 298-Pos
Chen, Y., 339-Pos
Chen, Y., 352-Pos, 460-Pos
Chen, Y., 543-Pos
Chen, Y., 599-Pos
Chen, Z., 1089-Plat
Chen, Z., 1327-Pos
Chen, Z., 1981-MiniSymp
Chen, Z., 2280-Pos, 3090-Pos
Chen, Z., 736-Pos
Chen-Izu, Y., 2638-Pos, 58-Plat
Chenault, K., 2545-Pos
Cheng, C., 1430-Pos, 2471-Pos, 
    3232-Pos
Cheng, G., 1619-Pos
Cheng, H., 106-Plat, 108-Plat
Cheng, H., 1358-Pos
Cheng, H., 2639-Pos, 2728-Pos, 
    2734-Pos
Cheng, J., 1344-Pos, 2892-Plat, 
    3434-Pos
Cheng, L., 2896-Plat
692a
Cheng, M., 3380-Pos
Cheng, M. Hongying., 3146-Pos
Cheng, Q., 556-Pos, 563-Pos
Cheng, R. C.K.., 946-Pos
Cheng, T., 3016-Pos
Cheng, W., 1887-Plat
Cheng, W. W. L.., 2409-Pos
Cheng, X., 1359-Pos, 1360-Pos
Cheng, X., 2015-Plat
Cheng, Y. May., 3381-Pos
Chennagiri, N., 124-Pos
Cherny, V., 3446-Pos
Cherny, V. V., 883-Pos
Chetwynd, A., 1000-Plat
Cheung, H. C., 2591-Pos
Cheung, K., 2016-Plat
Cheung, M., 2923-Plat
Cheung, M. S., 2085-Pos
Cheveralls, K., 3072-Pos
Chevereau, G., 2158-Pos
Chew, C., 2227-Pos
Chew, C., 982-Pos
Chhabra, D., 633-Pos
Chi, E. Y.., 2315-Pos
Chi, E. Y., 2926-Plat
Chi, L., 2068-Pos
Chi, N., 906-Pos
Chia, J., 625-Pos
Chiang, E., 1866-Plat
Chiang, E. N., 2316-Pos
Chiang, F., 3016-Pos
Chiara, D. C., 867-Pos
Chiarini, A., 942-Pos
Chien, F., 181-Pos
Chien, P., 422-Pos
Chien, Y., 2814-Plat
Chikando, A., 3220-Pos
Chikenji, G., 286-Pos
Chikhi, R., 3358-Pos
Chillemi, G., 3085-Pos
Chimenti, M. S., 3023-Pos
Chimerel, C., 3416-Pos
Chin, H., 2806-Plat
Chin, H. F., 1852-Pos
Chin, J., 332-Pos
Chin, J., 852-Pos
Chin, J. W., 280-Pos
Ching, T. H., 2203-Pos
Chiou, A. E., 3279-Pos
Chipot, C., 3450-Pos
Chirico, G., 378-Pos
Chisci, R., 2644-Pos
Chiu, C., 3166-Pos
Chiu, D. T., 2470-Pos
Chiu, S., 2079-Pos
Chiu, W., 496-Pos
Chizmadzhev, Y. A., 3133-Pos
Cho, B., 1778-Pos
Cho, C., 551-Pos
Cho, J., 1138-Plat
Cho, M., 1616-Pos
Cho, S., 2962-Pos
Cho, W., 3159-Pos
Choe, H., 922-Pos
Choe, S., 2393-Pos, 2398-Pos
Choi, B., 2895-Plat
Choi, C., 3100-Pos
Choi, J., 1289-Pos
Choi, L., 426-Pos
Choi, M., 2597-Pos
Choi, P. J., 1574-Pos
Choi, S., 1128-Plat
Choi, S., 1447-Pos
Choma, K., 2738-Pos
Chong, P. L.-G.., 2062-Pos, 
    3121-Pos, 92-Plat
Chong, S., 218-Pos
Chong, S. M.., 1163-Pos
Chopra, N., 57-Plat
Chorvat Jr, D., 2067-Pos
Chorvatova, A., 1340-Pos, 
    2067-Pos
Chou, C., 140-Pos
Chou, F., 3016-Pos
Chou, J. Tai-Chieh., 875-Pos
Chou, M., 25-Plat
Chou, S., 1430-Pos
Chou, T., 1548-Pos, 364-Pos
Choveau, F. S., 977-Pos
Chow, C. C.., 3357-Pos
Chowdhury, S., 3196-Pos
Chowdhury, T., 422-Pos
Chrin, L., 2544-Pos
Christ, A., 1012-Plat
Christakos, S., 1355-Pos
Christensen, G., 1403-Pos
Christenson, E., 2195-Pos
Christophersen, P., 2444-Pos
Chu, H., 140-Pos
Chu, J., 1761-Pos
Chu, J., 2205-Pos, 377-Pos
Chu, L., 2662-Pos
Chu, M., 2159-Pos
Chu, S., 1841-Pos, 
    1977-Mini Symp
Chu, S., 1983-Plat
Chu, S., 45-Plat
Chu, V. B., 2957-Pos
Chuan, P., 732-Pos
Chuang, H., 2019-Plat
Chuang, J., 2570-Pos
Chudasama, N. L., 2450-Pos
Chueh, B., 245-Pos, 256-Pos
Chung, H., 1637-Pos, 2004-Plat
Chung, I., 1893-Plat
Chung, K., 1513-Pos
Chung, L., 1006-Plat
Chung, M., 3102-Pos
Chung, S., 963-Pos
Churbanova, I. Y.., 3062-Pos
Chutvirasakul, B., 1712-Pos
Cicarma, E., 774-Pos
Cicirata, F., 1451-Pos
Cid, P., 3450-Pos
Cieslak, J. A., 1904-Plat
Cifelli, C., 1328-Pos
Ciobanasu, C., 90-Plat
Ciobanu, F., 1854-Pos
Ciobotaru, A., 2727-Pos, 
    3210-Pos, 3523-Pos, 919-Pos
Cipolla, L., 2644-Pos
Clack, A. I., 571-Pos, 572-Pos
Claesson, P., 90-Plat
Claflin, D. R., 3181-Pos
Clancy, C. E., 1108-Symp
Clancy, C. E.., 3441-Pos
Clapham, D., 2496-Pos
Clapham, D. E.., 3415-Pos
Clapier, C. R., 1121-Plat
Clarizia, L. A.., 3273-Pos
Clark, G., 3468-Pos, 917-Pos
Clark, K. A., 1634-Pos
Clark, P., 1705-Pos
Clark, P. L.., 1713-Pos
Clark, P. L., 2987-Pos
Clark, R. L.., 2038-Pos
Clarke, A., 2040-Pos, 2688-Pos
Clarke, D., 1189-Pos
Clarke, K., 2575-Pos
Clarke, O. B., 2786-Symp
Clarke, R., 30-Plat, 3259-Pos
Clarke, R. J., 2511-Pos
Clarke IV, T. F., 2987-Pos
Clarkson, M. W., 2854-Plat
Claxton, D., 1006-Plat
Claycomb, J. R.., 43-Plat
Claydon, T. W., 3379-Pos
Clayton, G., 2457-Pos
Cleemann, L., 1320-Pos, 
    2432-Pos, 3537-Pos
Clementi, C., 2834-Wkshp
Clerté, C., 287-Pos
Clifton, M. C., 1680-Pos
Cline, G., 2763-Pos
Clobes, A. M.., 1998-Plat
Clodfelter, C. G., 2675-Pos
Cobb, C. E., 1578-Pos
Cocchiola, M., 427-Pos
Cockburn, D., 2040-Pos
Codega, P., 2704-Pos
Coffey, B., 2479-Pos
Coggan, J. S., 2478-Pos
Cohen, A., 901-Pos
Cohen, A. E., 1465-Pos, 1687-Pos
Cohen, A. E.., 2282-Pos
Cohen, A. E.., 246-Pos
Cohen, A. E., 346-Pos
Cohen, F. S., 1849-Pos
Cohen, F. S.., 3133-Pos
Cohen, F. S., 3489-Pos
Cohen, J. A., 1787-Pos
Cohen, J. B., 867-Pos
Cohen, J. B.., 869-Pos
Cohen, L., 2072-Pos
Cohen Aubart, F., 1394-Pos
Cohen Simonsen, A., 2331-Pos
Cohn, J. D., 3356-Pos
Colbert, A. E., 1593-Pos
Colbert, S., 3272-Pos
Cole, J., 2264-Pos, 2993-Pos
Cole, R., 2656-Pos
Colecraft, H. M., 1142-Plat
Colecraft, H. M.., 968-Pos
Coleman, B. P., 203-Pos
Coleman, K., 1718-Pos
Coleman, R. G., 3005-Pos
Coletta, M., 2870-Plat
Coljee, V., 1771-Pos
Coljee, V. W., 1772-Pos
Coll, E. P., 826-Pos
Collado, M., 3116-Pos
Collier, R., 1686-Pos, 2754-Pos
Collingwood, S. A., 2356-Pos
Collini, M., 378-Pos
Collins, J. J.., 35-Plat
Collins, M., 1613-Pos
Collins, S., 531-Pos
Collins, T. P., 2634-Pos
Collis, L., 2763-Pos
Collu, F., 1962-Plat, 3092-Pos
Colombetti, G., 3292-Pos
Colombi, B., 570-Pos
Colombini, B., 2562-Pos, 
    3182-Pos
Colombini, M., 119-Plat, 
    2725-Pos
Colombo, M., 2249-Pos
Colon, M., 3544-Pos
Colonell, J., 28-Plat
Colquhoun, D., 2907-Symp, 
    859-Pos
Colson, B. A., 1195-Pos
Coluccio, L. M., 713-Pos
Columbus, L., 1004-Plat, 
    1730-Pos
Compton, E. LR., 1966-Plat
Comtois, P., 2898-Plat
Condat, C. A., 3256-Pos
Condee Silva, N., 282-Pos
Conget, P., 1209-Pos
Conlan, A., 1575-Pos
Conlan, A. R., 1234-Pos, 346-Pos
Connaghan, K. D., 313-Pos
Connell, S., 2043-Pos
Consolacion, F. C.., 3490-Pos
Constantinescu, S. N.., 1717-Pos
Constantinescu, S. N., 1722-Pos
Constantinescu Aruxandei, D., 
    2927-Plat
Constantinou, P. E.., 1775-Pos
Constantinou, P. E., 2624-Pos
Conte Camerino, D., 1265-Pos, 
    2404-Pos, 2422-Pos, 2423-Pos, 
    610-Pos
Contera, S., 1769-Pos
Contino-Pepin, C., 1706-Pos
Contompasis, J., 1036-Plat
Contreras, M., 895-Pos
Convenant, S., 2297-Pos
Conway, S. J., 1421-Pos
Cook, S., 2505-Pos
Cooke, R., 1032-Plat, 2538-Pos, 
    2539-Pos, 2628-Pos, 702-Pos
Cooksey, G. A., 258-Pos
Coombs, W., 2305-Pos
Coons, M., 2843-Symp
Cooper, D. R., 1023-Plat
Cooper, J., 2942-Plat
Cooper, J. A., 636-Pos
Cooper, L. P., 324-Pos
Coopwood, K. J., 1315-Pos
Coorssen, J. R., 1853-Pos
Copeland, O., 1905-Plat, 
    2571-Pos
Copello, J. A., 552-Pos, 578-Pos
Copie, V., 1648-Pos
Coppersmith, S. N., 2034-Pos
Coppey-Moisan, M., 2075-Pos
Coppini, R., 570-Pos
Corbalán-García, S., 488-Pos
Cordeiro, J. M., 1335-Pos, 
    3401-Pos, 3402-Pos, 3438-Pos
Cordero-Morales, J. F., 1959-Plat
Cordero-Morales, J. F.., 2030-Plat
Cordero-Morales, J. F., 974-Pos
Cordomi, A., 1743-Pos
Corey, D. P., 3314-Pos
Corfas, G., 268-Pos
Corgie, S. C., 2057-Pos, 232-Pos
Corhan, T., 774-Pos
Corlan, A. D., 3429-Pos, 
    3430-Pos
Corley, S., 2210-Pos
Cormier, C., 332-Pos
Cornea, R. L.., 545-Pos
Cornwall, M. C.., 2694-Pos
Cornwall, M. Carter., 2717-Pos
Corr, D., 3189-Pos
Corradi, J., 2510-Pos
Correa, A. M., 1263-Pos, 
    1957-Plat, 2071-Pos, 2497-Pos
Corrêa Jr, I. R.., 2779-Pos
Corredig, M., 3013-Pos
Correia, J., 1115-MiniSymp
Correia, J. J., 2598-Pos, 2601-Pos
Correia, J. J.., 3020-Pos
Corry, B., 1304-Pos, 1305-Pos, 
    3411-Pos, 3412-Pos
Cortassa, S., 1240-Pos, 1249-Pos, 
    2456-Pos, 3427-Pos
Cortes, D. Marien., 1902-Plat, 
    1959-Plat
Cortes, D. M.., 3391-Pos
Cortes, D. Marien., 3392-Pos
Cortes, M., 3393-Pos
Cortese, K., 3299-Pos
Cory, S. M., 1372-Pos
Corzo, G., 3399-Pos
Cossins, B., 1587-Pos
Cosstick, R., 1659-Pos
Costa-Balogh, F., 850-Pos
Costa-Filho, A. J., 1585-Pos
Costanza, T., 1265-Pos
Costanzi, S., 3357-Pos
Cotten, M., 2012-Plat
Coulombe, A., 1337-Pos, 856-Pos
Coulton, A. T., 1931-Plat, 
    652-Pos
Coulton, J. W.., 2748-Pos
Covarrubias, M., 918-Pos
Covington, E. D., 586-Pos
Cowan, A. E., 152-Pos
Cowan, D. A., 2261-Pos
Cowling, R. A.., 355-Pos
Cox, B. F.., 1342-Pos
Cox, B. F., 1343-Pos
Cox, B. F.., 2501-Pos
Cox, D. Lee., 400-Pos
Cozzoli, A., 2422-Pos
Craft, C., 1025-Plat
Craig, B. A.., 1520-Pos
Craig, E. M., 655-Pos
Craig, R., 1188-Pos, 1934-Plat, 
    2585-Pos, 723-Pos
Craigen, W. J., 2742-Pos
Craighead, H. G., 2057-Pos
Cramer, P., 1477-Pos
Cramer, W. A.., 1091-Plat
Cramer, W. A., 2911-MiniSymp
Crane, B., 1608-Pos, 1612-Pos, 
    244-Pos
Crane, B. R.., 2697-Pos
Crane, J., 915-Pos
Crane, J. M.., 1726-Pos
Creamer, T. P., 1134-Plat
Crell, K., 323-Pos
Cremer, C., 2770-Pos
Cremer, T., 2712-Pos
Cremo, C., 697-Pos
Cremo, C. R.., 2537-Pos, 646-Pos
Creutz, C. E.., 587-Pos
Crevecoeur, V., 3007-Pos
Cribbs, L. L.., 938-Pos
Crisma, M., 3000-Pos
Cristofari, G., 316-Pos
Croce, R., 2693-Pos, 2708-Pos
Cronin, B., 139-Pos, 3511-Pos
Croquette, V., 1748-Pos
Cros, C., 948-Pos
Cross, F., 1550-Pos, 2916-Plat
Cross, R., 2610-Pos
Cross, T. A., 1673-Pos
Cross, T. A.., 1723-Pos
Cross, T. A., 2112-Pos, 2228-Pos, 
    3448-Pos
Crouch, E., 3066-Pos
Crouch, E. C.., 3152-Pos
Crouch, R. K.., 2694-Pos, 
    2718-Pos
Crouch, R. K., 2719-Pos
Crowther, M., 2378-Pos
Cruceanu, M., 315-Pos
Crucifix, C., 393-Pos
Cruz, A., 772-Pos
Cruz, E., 3326-Pos
Cruz, L., 1131-Plat
Cruz, R. de la., 356-Pos
Csanády, L., 2021-Plat
Csanady, L., 2414-Pos
Csernoch, L., 113-Plat
Csernoch, L., 2632-Pos
Csordas, G., 2741-Pos
Cuello, L. G.., 1902-Plat
Cuello, L. G., 1959-Plat, 
     3391-Pos, 3392-Pos, 3393-Pos
Cui, H., 530-Pos
Cui, J., 1953-Plat, 2442-Pos, 
    2449-Pos, 2480-Pos
Cui, L., 1963-Plat
Cui, L., 2518-Pos
Cui, M., 3002-Pos
Cui, T., 2211-Pos
Cui, Y., 899-Pos
Cummins, T. R., 3426-Pos
Cunningham, K. M., 2070-Pos
Curci, S., 1896-Plat
Curmi, P. M.G.., 1524-Pos
Curnow, P., 1104-Symp
Curran, J., 616-Pos
Curran, J. W., 1412-Pos
Curran, P., 1966-Plat
Currie, S., 1402-Pos, 2780-Pos, 
    500-Pos, 600-Pos
Curtis, A. B.., 1335-Pos
Curtis, J. E.., 2053-Pos
Curtis, J. E., 3226-Pos, 3243-Pos, 
    3312-Pos, 3321-Pos
Curtis-Fisk, J., 447-Pos
Cury, R., 806-Pos
Cusimano, V., 1218-Pos
Cutler, M. J., 1395-Pos
Cutrale, F., 3284-Pos
Cvetkov, T. L.., 1222-Pos
Cvetkov, T. L., 1223-Pos
Cymes, G. D., 2904-Symp
Czajkowski, C., 878-Pos
Czech, M., 163-Pos, 3298-Pos
Czerwinski, F., 1765-Pos
Czeslik, C., 3012-Pos
Czovek, A., 700-Pos
D
D’Adamo, M., 3389-Pos
D’Alfonso, L., 378-Pos
D’Antona, A., 3061-Pos
D’Mello, R., 342-Pos
D’Rozario, R. S. G.., 269-Pos
D’Souza, K. M., 1155-Plat
Dabakis, M. P., 1695-Pos
Dadsetan, S., 120-Plat, 3457-Pos
Dahan, M., 1437-Pos, 3283-Pos
Dahms, T. E. S.., 3478-Pos
Dahms, T. E.S.., 3497-Pos
Dähne, L., 3262-Pos
Dai, H., 754-Pos
Dai, J., 3125-Pos
Dai, L., 2486-Pos
Dai, L., 2689-Pos
Dai, S., 1570-Pos
Daily, A. E., 2304-Pos
Dainese, M., 1214-Pos, 1215-Pos
Dakshinamurthy, R., 2300-Pos, 
    3003-Pos, 3075-Pos
Dalafave, D. S.., 3364-Pos
Dalhaimer, P., 663-Pos
Dalmas, O., 3392-Pos
Dalsgaard, R., 1320-Pos
Daly, K., 3139-Pos
693a
Dambacher, C. M., 2561-Pos
Dame, R. Th.., 2149-Pos
Dame, R. T., 314-Pos
Damjanovich, S., 897-Pos
Damm, K., 2192-Pos
Daneholt, B., 544-Pos
Dang, L., 452-Pos
Dang’ana, M. K., 3467-Pos
Daniel, B. A., 41-Plat
Daniel, M., 1794-Pos
Danilowicz, C., 1771-Pos, 1772-
    Pos, 302-Pos
Dannehl, C., 814-Pos
Danner-Pongratz, S., 2013-Plat
Danos, O., 1567-Pos
Dantsker, D., 1660-Pos
Danuser, G., 1434-Pos, 1975-
    Symp, 2933-Plat
Darlington, R. C.., 786-Pos
Darlix, J., 316-Pos
Darrabie, M. D., 3540-Pos
Darzacq, X., 1060-Symp, 296-
    Pos, 3283-Pos
Das, A., 1071-Plat
Das, B. C., 1126-Plat
Das, J., 1021-Plat, 1562-Pos, 
    1818-Pos
Das, S., 1674-Pos
Das, S., 2739-Pos, 2740-Pos, 
    2741-Pos, 2888-Plat
Dascal, N., 2394-Pos, 2395-Pos
Dash, R. K.., 1233-Pos, 1250-Pos, 
    1251-Pos
Dash, R. K., 41-Plat
Dash, S., 713-Pos
Datsenko, K. A.., 1091-Plat
Datta, K., 1767-Pos, 2155-Pos, 
    2157-Pos
Datta, S. A.K.., 2164-Pos
Daughdrill, G., 1624-Pos
Daugherty, M. D.., 1484-Pos
Dautin, N., 2787-Symp
Davenport, L., 1762-Pos
Davenport, M., 3332-Pos
David, C., 718-Pos
David, M., 1282-Pos
Davidson, M. W., 1927-Plat
Davidson, M. W.., 2680-Pos
Davies, B. R.., 2010-Plat
Davies, D., 2890-Plat
Davies, D. L., 2506-Pos
Davies, M., 573-Pos
Davies, P. L.., 2812-Plat
Davies, S. A.., 3222-Pos
Davies, T. Emyr., 67-Plat
Davis, C. A., 283-Pos
Davis, C. H., 2346-Pos
Davis, H. Ted., 752-Pos
Davis, J., 1025-Plat
Davis, J. P., 2592-Pos
Davis, J. P.., 2645-Pos
Davis, L. M., 136-Pos
Davis, M. F., 2251-Pos
Davis, M. F., 2253-Pos
Davis, M. F.., 2871-Plat
Davis, M. M., 2325-Pos
Davis, R., 3488-Pos
Davis, R. W.., 3339-Pos
Davis, S. J., 126-Pos
Davis, T. N., 2942-Plat
Dawicki McKenna, J. M., 
    719-Pos
Dawson, D. C., 2417-Pos
Day, A. J., 3226-Pos
Day, R., 3537-Pos
Day, S., 1150-Plat
Daza, E. L.., 2012-Plat
de Almeida, R. F. M.., 1822-Pos
de Almeida, R. FM., 1825-Pos
de Angelis, A., 1002-Plat
De Arras, L., 1665-Pos, 1667-Pos
de Beer, V. J., 1933-Plat
De Bellis, M., 1265-Pos
de Boer, M. P., 1430-Pos
De Camilli, P., 2901-Symp, 
    84-Plat
De Clercq, B., 174-Pos
De Crescenzo, V., 2832-Plat, 
    509-Pos
de Farias, f. Pires., 3515-Pos
De Feo, C. J., 11-Subg
De Greve, H., 1630-Pos
de Hoog, P., 2969-Pos
De Jonge, N., 1630-Pos
De Koninck, Y., 175-Pos
De la Arada, I., 450-Pos
De La Cruz, E., 2457-Pos, 
    722-Pos
De La Cruz, E. M., 1852-Pos
De La Cruz, E. M.., 2806-Plat
de Leeuw, S. W.., 3035-Pos
De Luca, A., 2422-Pos
de Mendoza, D., 1103-Symp
de Moissac, D. L., 1666-Pos
De N. Guzman, R., 398-Pos
De Nicola, G., 1193-Pos
de Pablo, P. J., 2171-Pos, 
    2179-Pos
de Pablo, P. J.., 81-MiniSymp
De Paoli, V. M., 2616-Pos
de paulo, r. F., 728-Pos
De Rosa, M., 866-Pos
de Santiago-Castillo, J. A.., 2424-
    Pos, 918-Pos
de Sars, V., 89-Plat
de Serrano, V., 2871-Plat
de Souza, B. Monson., 806-Pos
De Spirito, M., 1727-Pos, 
    464-Pos
de Tombe, P. P.., 1154-Plat
de Tombe, P. P., 1160-Pos, 1161-
    Pos, 2581-Pos, 2586-Pos
de Tombe, P. P.., 3193-Pos
de Tombe, P. P., 3195-Pos, 
    3196-Pos
de Turris, V., 1060-Symp
De Vita, R., 3131-Pos
de Vries, A. H. B.., 1431-Pos
de Waard, M. C., 2635-Pos
de Wet, B., 3511-Pos
de Wet, H., 2216-Pos
Deaconescu, A. M., 634-Pos
Dean, K., 2797-Plat
Debelouchina, G. T., 446-Pos
DeCaen, P., 1298-Pos
DeCaen, P. G., 1297-Pos
DeCamp, S., 3032-Pos
Decarreau, J., 2544-Pos
Decatur, S. M.., 1721-Pos
Decatur, S. M., 3000-Pos, 469-
    Pos, 470-Pos
DeCenzo, S., 134-Pos
Dech, S. J., 889-Pos
Decker, H., 809-Pos
Declerck, N., 129-Pos, 287-Pos
DeCoursey, T., 3446-Pos
DeCoursey, T. E., 3542-Pos, 
    883-Pos
Dedkova, E. N., 1246-Pos, 
    2747-Pos
Dee, D. R., 424-Pos
Deek, J., 1080-Plat, 684-Pos
Dees, C., 3480-Pos
Degenhardt, A. M., 978-Pos
DeGrado, W. F., 3447-Pos, 
    3449-Pos
DeHaven, W. I., 2017-Plat
Dehnes, Y., 3060-Pos
Deisboeck, T. S.., 2686-Pos
Deisseroth, K., 1109-Symp
Dejean, L. M., 2726-Pos, 2735-
    Pos
Dekker, C., 2795-Plat, 2840-Wk
    shp, 3328-Pos, 3349-Pos
Dekker, N. H.., 1117-Plat, 1888-
    Plat, 2795-Plat
Dekker, N. H., 301-Pos, 
    3328-Pos
Dekker, N. H.., 3349-Pos
DeKoster, G., 47-Plat
del Alamo, J. C.., 3252-Pos
Del Bene, F., 2522-Pos
Del Lungo, M., 2461-Pos
Delalande, O., 361-Pos
Delalez, N., 1662-Pos
Delaloye, K., 1953-Plat
Delbono, O., 1204-Pos, 1219-Pos
Delcour, A. H.., 3454-Pos, 
    3455-Pos
Delelis, O., 320-Pos
Delgado, A., 3047-Pos
Delgado, E., 3306-Pos
Delgado, M., 612-Pos
Delikanli, S., 31-Plat
Deliorman, M., 2324-Pos
Delisle, B. P., 1954-Plat, 976-Pos, 
    983-Pos
deLivron, M. A., 2986-Pos
Della Santina, L., 2704-Pos
Delling, M., 1359-Pos, 1360-Pos
Dellis, O., 2509-Pos
Delmar, M., 2305-Pos
Dembinska, M., 452-Pos
Dembo, M., 1011-Plat
deMello, A., 2794-Plat
Demers, E., 3144-Pos, 3162-Pos
Demolombe, S., 1346-Pos, 
    977-Pos
Demtchouk, A., 2945-Plat
Demura, M., 347-Pos
Demuro, A., 2885-Plat
Deng, W., 1317-Pos, 1318-Pos
Deng, Y., 2671-Pos
Deng, Y., 3127-Pos
Deniz, A., 2922-Plat
Denker, J. S.., 138-Pos
Denning, E., 991-Pos
Denning, E. J., 362-Pos
Dennis, A., 881-Pos
Dent, E. W., 2034-Pos
Depaoli, V., 2615-Pos
Deprez, E., 2059-Pos
Deprez, E., 2131-Pos
DEPREZ, E., 320-Pos
Derebe, M., 3462-Pos
Deredge, D. J., 2157-Pos
DeRemigio, H., 1418-Pos
Derenyi, I., 1828-Pos, 700-Pos
Derler, I., 2879-Plat, 592-Pos, 
    593-Pos, 594-Pos
Derr, N. D., 668-Pos
Derrington, I., 1613-Pos
Des Georges, A., 79-MiniSymp
Desamero, R. Z., 1589-Pos
Desamero, R. Z. B.., 3009-Pos
DeSantiago, J., 2776-Pos
Desantis, M., 2814-Plat
DeSantis, M. C., 134-Pos
DeSantis, M. E., 3015-Pos
Desaphy, J., 1265-Pos
Deschenes, I., 1276-Pos
Deschenes, R. J., 165-Pos
Deserno, M., 1878-Plat, 2083-Pos
Desideri, A., 3085-Pos
DeSimone, C. V.., 3397-Pos, 
    3398-Pos
Desmeules, P., 602-Pos
Desplanches, D., 1201-Pos
Desplantez, T., 1449-Pos
Dessauer, C., 2394-Pos
Deufel, C., 1472-Pos, 1764-Pos
Deupi, X., 1743-Pos
Deutsch, G., 795-Pos
Dev, S., 1649-Pos
Devaney, E. J., 1150-Plat
Devi, U., 820-Pos
Devor, D. C.., 2437-Pos
Dewan, S., 3195-Pos, 3196-Pos
Dewilde, S., 2868-Plat
DeWitt, D., 677-Pos
DeWitt, M. A.., 241-Pos
Dexheimer, T. S., 2150-Pos
Dhar, D., 416-Pos
Dhar, P., 3150-Pos
Dharia, S., 3296-Pos
Dharia, S. S., 1604-Pos
Dhiman, H. K., 3056-Pos
Dhulipala, G., 603-Pos
Di, L., 2886-Plat
Di Diego, J. M., 3438-Pos
Di Fiori, N., 229-Pos
Di Salvo, M. E.., 3256-Pos
Di Ventra, M., 3344-Pos
Diaspro, A., 1506-Pos, 1507-Pos, 
172-Pos, 3291-Pos, 3292-Pos, 
    3299-Pos
Diaz, G., 2501-Pos
Diaz, G. J., 1343-Pos
Diaz, J. C., 1423-Pos
Diaz, M. E., 582-Pos
Diaz de la Rosa, M., 1882-Plat
Diaz-Sylvester, P. L., 578-Pos
Dib-Hajj, S. D., 1289-Pos, 
    61-Plat
DiBenedetto, E., 1030-Plat, 
    2700-Pos
Dick, A., 1338-Pos
Dick, I. E., 933-Pos
Dickenson, J., 3522-Pos
Dickinson, R. B.., 3228-Pos
Dicus, M. M.., 1575-Pos
Diehl, M. R., 2624-Pos
Diekert, K., 1262-Pos
Dietrich, C., 2433-Pos
Dietrich, K. A., 702-Pos
Dietz, H., 668-Pos
Diez, G., 1684-Pos
Diez, S., 674-Pos, 704-Pos
DiFranco, M., 1200-Pos, 
    1210-Pos, 1211-Pos
Digambaranath, J. L.., 452-Pos
Digby, G. J., 3481-Pos
Digennaro, C., 2423-Pos
Digenova, A., 3450-Pos
Digman, M., 455-Pos
Digman, M. A., 1076-Plat, 
    221-Pos, 454-Pos
Dikanov, S. A., 1227-Pos
Dilhan, M., 2861-Plat
Dillingham, M. S., 2130-Pos
Dilly, K. W., 890-Pos
Dimitriadis, E. K.., 2048-Pos
Dimova, R., 1827-Pos, 834-Pos
Dincer, D. U., 3516-Pos
Dineen, J. V., 3068-Pos
Ding, H., 144-Pos
Ding, M., 2432-Pos
Ding, S., 3338-Pos
Ding, W., 1339-Pos
Ding, W., 584-Pos
Dingle, L., 3524-Pos
Dinh, I., 38-Plat
Dinic, J., 491-Pos
Dionne, F., 1354-Pos
Dipalma, A., 1265-Pos
DiPolo, R., 2784-Pos
Diraviyam, K., 649-Pos
Dirksen, R., 562-Pos
Dirksen, R. T., 1212-Pos, 
    1214-Pos, 1260-Pos
Discher, D. E.., 1013-Plat
Discher, D. E., 1690-Pos, 2692-
    Pos, 3233-Pos, 3238-Pos
Disseau, L., 2861-Plat
Ditlev, J. A.., 669-Pos
Dittami, G., 3296-Pos
Dittami, G. M., 1604-Pos
Dittmer, P. J., 2797-Plat
Ditto, J. J.., 2012-Plat
Divito, C. B.., 1383-Pos
Divsalar, A., 2996-Pos, 3073-Pos
Dixon, N. E., 1079-Plat
Dizayee, S., 969-Pos
Dizhoor, A. M., 1028-Plat
Djemil, I., 1532-Pos, 1671-Pos
Djordjevic, M., 294-Pos
Do, M. H., 1031-Plat
Dołowy, K., 2764-Pos
Doaga, I., 2746-Pos
Doan, U. T., 3028-Pos
Dobay, A., 544-Pos
Dobson, C. M., 444-Pos
Dobson, Jr., J. G.., 3519-Pos
Doddi, C., 3519-Pos
Dodier, Y., 1354-Pos, 932-Pos
Dogic, Z., 634-Pos
Dogterom, M., 2625-Pos, 
    2943-Plat
Dokholyan, N. V., 1963-Plat
Dokholyan, N. V.., 548-Pos
Dokos, S., 986-Pos
Dolfi, M., 104-Plat
Dolinar, G., 1794-Pos
Dolmetsch, R., 1143-Plat, 
    2880-Plat
Dolowy, K., 2721-Pos, 2722-Pos, 
    2738-Pos
Domeier, T. L., 1406-Pos, 
    2776-Pos
Dominguez, R., 629-Pos, 642- 
    Pos, 646-Pos
Donadini, R., 1524-Pos
Dong, C., 1501-Pos, 1502-Pos
Dong, C., 2059-Pos
Dong, J., 198-Pos
Dong, K., 2831-Plat, 556-Pos
Dong, M., 2896-Plat
Dong, W., 2591-Pos
Dong, W., 2593-Pos
Dong, X., 1359-Pos
Dong, X., 1360-Pos
Doniach, S., 1004-Plat, 1779-Pos
Donkers, S., 301-Pos
Donnelly, M. K.., 2057-Pos
Donnini, S., 2951-Plat
Dooijes, D., 1908-Plat
Dopico, A. M., 2446-Pos
Dopico, A. M., 2484-Pos
Doreian, B., 510-Pos
Dormitzer, P., 2129-Pos
Dorsch, S., 3496-Pos
Dorvel, B., 3329-Pos
Dorvel, B. R., 259-Pos
dos Remedios, C., 1908-Plat
dos Remedios, C. G., 1156-Plat
dos Santos Cabrera, M. Perez., 
    806-Pos
Doshi, D., 2450-Pos, 967-Pos
Doss, C., 2545-Pos
Dou, H., 506-Pos
Dougan, L., 1122-Plat, 1627-Pos, 
    372-Pos
Dougherty, D. A., 179-Pos
Doux, J. P. F.., 2333-Pos
Douzan, S., 850-Pos
Dow, A. L., 123-Pos
Dow, J. T., 3222-Pos
Dowhan, W., 1106-Symp
Dowler, S., 917-Pos
Downing, K. H., 2620-Pos
Doyle, C., 1393-Pos
Doyle, L. A., 1549-Pos
Doyle, P., 1612-Pos
Dragan, A., 235-Pos
Draganski, A. R.., 1641-Pos
Dragnea, B., 2183-Pos
Drahos, K. L., 1704-Pos
Dranishnikov, D. A., 638-Pos
Draper, D. E., 2961-Pos
Drasler, W. J., 211-Pos
Dreisigmeyer, D. W., 2946-Plat
Drennan, A. C.., 283-Pos
Drennan, C. L., 297-Pos
Drenth, J. P.H.., 61-Plat
Drescher, M., 26-Plat
Dréyer, I., 990-Pos
Drin, G., 7-Subg
Driver, J. W., 2624-Pos
Drobizhev, M., 2060-Pos
Dror, R. O., 1873-Plat, 1875-Plat, 
    2088-Pos, 909-Pos
Dryden, D. TF., 312-Pos
Dryden, D. T F., 324-Pos
Du, J., 1351-Pos
Du, Q., 2966-Pos
Du, X., 1276-Pos
Dube, D. K., 1155-Plat
duBell, W. H., 3209-Pos
Dubin, D., 1114-MiniSymp
Duckely, M., 183-Pos
Duddempudi, P. K., 867-Pos
Dudek, S. M.., 3246-Pos
Dudina, M. A., 1125-Plat
Dudley, S. C.., 1281-Pos
Duelund, L., 3126-Pos
Duffey, M., 915-Pos
DuFort, C. C., 2183-Pos
Dufourc, E. J., 2011-Plat, 
    2189-Pos
Duitch, L., 3004-Pos
Duke, T., 2602-Pos
Dukes, K. D.., 150-Pos
Dulea, M., 208-Pos
Dulhunty, A. F., 558-Pos
Dulin, D., 2982-Pos
Dumaine, R., 1274-Pos
Dumarieh, R., 2252-Pos
Dumont, S., 2599-Pos
Duncan, J., 777-Pos
694a
Duncan, S. L., 2361-Pos
Duncker, D. J., 1933-Plat, 
    2635-Pos
Dundas, J., 2977-Pos
Duneau, J., 1737-Pos, 2337-Pos
Dunker, A., 1135-Plat, 1136-Plat, 
    1140-Plat
Dunker, A. K., 1622-Pos
Dunker, A. K.., 1625-Pos
Dunker, K., 299-Pos
Dunlap, D., 1759-Pos
Dunlop, J., 858-Pos
Dunn, A., 668-Pos
Dunn, A. R., 732-Pos
Dunn, S. D., 2023-Plat
Dunn, S. D.., 2263-Pos
Dunne, P. D., 126-Pos, 2327-Pos
Dupre-Aucouturier, S., 1201-Pos
Dupuis, J. P., 2408-Pos
Dura, M., 590-Pos
Duran, E., 2368-Pos
Duran, R. S.., 1311-Pos
Durell, S. R.., 1001-Plat, 2499-Pos
Duret, G., 3455-Pos
Durham, W., 2831-Plat, 556-Pos
Durham, W. J.., 563-Pos
Düser, M. G., 2023-Plat
Dustin, M. L., 3512-Pos
Dutcher, J., 2040-Pos, 2688-Pos, 
    3013-Pos
Dutcher, J. R., 2382-Pos, 
    2666-Pos
Dutcher, J. R.., 3309-Pos
Dutko-Gwozdz, J., 614-Pos
Dutseva, E., 2752-Pos
Dutta, A., 1693-Pos
Dutta, S., 3089-Pos
Dvir, H., 2393-Pos
Dyer, E., 2575-Pos
Dyer, M. J.S.., 883-Pos
Dynnik, V. V., 880-Pos, 893-Pos
Dyrda, P., 1353-Pos
Dzuba, S., 2101-Pos
E
Eastman, E. M., 61-Plat
Eastwood, M. P.., 1873-Plat
Eastwood, M. P., 2088-Pos, 
    909-Pos
Eaton, G. R., 335-Pos
Eaton, S. S., 335-Pos
Eaton, W. A.., 1632-Pos
Eaton, W. A., 2004-Plat
Ebbing, B., 706-Pos
Ebrahim, S., 653-Pos
Ebrahim-Habibi, A., 2306-Pos
Ebrahim-Habibi, M., 2306-Pos
Ebright, R., 1040-Wkshp
Echeverria, E. M.., 2317-Pos
Eckenhoff, R., 873-Pos
Eckenhoff, R. G., 2211-Pos
Eckenrode, H., 754-Pos
Eckhardt, L. L., 2387-Pos
Eckhart, A., 1141-Plat
Eddy, M., 2111-Pos
Edel, J., 141-Pos, 2794-Plat
Edelstein, L., 1634-Pos
Edgerton, G. B., 1269-Pos, 
    943-Pos
Edholm, O., 1817-Pos
Edmonson, A., 1612-Pos, 244-Pos
Edson, C., 255-Pos
Eduardo, R., 1259-Pos
Edwards, B., 1738-Pos
Edwards, G. R.., 517-Pos
Edwards, J. N., 1424-Pos, 
    1425-Pos
Edwards, P. C.., 3061-Pos
Edwardson, J. Michael., 312-Pos
Edwardson, J. Michael., 587-Pos
Efremov, A. K., 1114-MiniSymp
Egawa, T., 2243-Pos, 2867-Plat
Egelman, E. H., 644-Pos, 662-Pos
Eggeling, C., 1016-Plat, 3287-Pos
Eghbali, M., 158-Pos, 2269-Pos, 
    2727-Pos, 3210-Pos, 3293-Pos, 
    3523-Pos, 919-Pos
Eghiaian, F., 79-MiniSymp
Egwolf, B., 2071-Pos, 3419-Pos
Ehara, T., 2431-Pos
Ehnert, C., 1334-Pos
Ehrlich, B. E., 497-Pos, 499-Pos, 
    502-Pos, 609-Pos, 617-Pos
Eichberger, T., 1599-Pos
Eiler, S., 393-Pos
Eisenberg, B., 1295-Pos
Eisenberg, R. S., 3414-Pos
Eisner, D. A., 1403-Pos
Eisner, V. S., 1209-Pos
Ekins, S., 2295-Pos
El Chemaly, A., 2452-Pos
El Harchi, A., 977-Pos
El-Haou, S., 1337-Pos
El-Khouri, R., 2377-Pos
Elangovan, R., 3168-Pos
Elbaum, S., 482-Pos
Elber, R., 3110-Pos, 405-Pos
Eldred, C. J., 3189-Pos
Eldstrom, J., 911-Pos, 978-Pos
Elenko, M., 1478-Pos
Elezgaray, J., 148-Pos, 2011-Plat, 
    308-Pos
Elibol, O. H., 259-Pos
Eliezer, D., 482-Pos
Ellingsen, O., 1401-Pos
Ellington, W. Ross., 2266-Pos
Elliott, A. C., 582-Pos
Elliott, E. B.A.., 2647-Pos
Ellis, C., 1003-Plat
Ellis, R. E., 3143-Pos
Ellis, T., 35-Plat
Elmore, D. E.., 1313-Pos
Elmore, D. E., 2352-Pos, 
    2355-Pos
Elmslie, K. S., 1146-Plat
Elrod, S., 1600-Pos
Elson, E., 226-Pos
Elston, T. C., 2609-Pos
Eltit, J. M., 1198-Pos
Eltit, J. M., 1213-Pos
Eltit, J. Miguel., 550-Pos
Eltit, J. M., 615-Pos
Elvington, S., 2429-Pos
Elzer, K., 2902-Symp
Elzwiei, F., 1340-Pos
Emanuele, A., 457-Pos
Emberly, E., 338-Pos
Emili, A., 1574-Pos
Emiliani, S., 393-Pos
Emnéus, J., 3276-Pos, 3276-Pos
Encinar, J. Antonio., 3163-Pos
Endow, S. A., 2619-Pos
Engberts, J. B., 780-Pos
Engelhard, M., 2028-Plat
Engelman, D. M., 1063-Plat
Engelman, D. M.., 2335-Pos
Engelman, D. M., 3261-Pos
Engen, J. R., 1754-Pos
Enghild, J. J.., 1948-Plat
England, S., 3468-Pos
Englander, W., 419-Pos
Engler, A., 2692-Pos
Engler, A. J., 1618-Pos
English, D., 2154-Pos
Enkavi, G., 366-Pos
Enkvetchakul, D., 2409-Pos, 
    2410-Pos, 2411-Pos
Enoki, S., 147-Pos
Entcheva, E., 3440-Pos
Eom, K., 2080-Pos
Epand, R. F.., 2321-Pos
Epand, R. M., 2321-Pos
Epshtein, Y., 2386-Pos
Epureanu, B. I., 711-Pos
Erard, M., 340-Pos
Erbele, M. A.., 423-Pos
Ercolini, E., 3230-Pos
Erdani Kreft, M., 169-Pos
Erenso, D. B., 1600-Pos
Erickson, H. P., 2668-Pos
Erickson, J. W., 3161-Pos
Erickson, K., 2545-Pos
Eriksson, M. A., 2034-Pos
Ernst, J., 1841-Pos
Ernst, S., 2023-Plat
Erokhova, L., 3531-Pos
Erramilli, S., 785-Pos
Ervasti, J., 658-Pos
Ervasti, J. M., 648-Pos
Ervin, E. N., 3340-Pos
Erzberger, J. P., 2843-Symp
Eschenroder, N., 2192-Pos
Escobar, A. L., 2652-Pos, 
    2827-Plat
Escobar, M., 1209-Pos
Escribá, P. V.., 3163-Pos
Eshaghi, S., 594-Pos
Espino, P. G., 3399-Pos
Espinosa, A., 621-Pos
Espinoza-Fonseca, L., 1158-Pos
Espinoza-Fonseca, L., 1646-Pos
Espinoza-Fonseca, L., 745-Pos, 
    746-Pos
Esposito, D., 343-Pos, 344-Pos
Ess, S., 1091-Plat
Esser, L., 2912-MiniSymp
Estacion, M., 61-Plat
Esteban-Martin, S., 2104-Pos, 
    821-Pos
Esteban-Martín, S., 823-Pos
Esteve, E., 1213-Pos
Estevez, T., 3382-Pos
Estrada, M., 615-Pos
Eteshola, E., 1586-Pos
Etienne, M. A.., 150-Pos
Etson, C. M., 2148-Pos
Etter, E. F., 1385-Pos
Ettig, R., 281-Pos
Eva, M., 1259-Pos
Evangelides, J. E., 2036-Pos
Evans, A., 2015-Plat
Evilevitch, A., 1081-Plat, 
    2173-Pos
Evseev, A., 1805-Pos
Ewart, M., 500-Pos, 600-Pos
Ewers, H., 2866-Plat
Ewert, K. K., 2322-Pos, 
    2323-Pos, 2363-Pos
Ewing, A. G.., 2470-Pos
Exler, J., 1485-Pos
Ezquer, M., 1209-Pos
F
F Molinski, T. F., 1198-Pos
Fabris, F. J., 1411-Pos
Fabry, B., 1517-Pos, 2682-Pos, 
    2684-Pos
Facemyer, K. C., 2537-Pos, 
    646-Pos
Fahlke, C., 2434-Pos
Fahmy, A., 3514-Pos
Fahmy, K., 1982-MiniSymp
Fahrner, M., 592-Pos, 593-Pos, 
    594-Pos
Fahys, A., 148-Pos, 308-Pos
Fairhall, A., 1972-Symp
Faivre, J., 1346-Pos, 2452-Pos
Fajer, P., 1584-Pos
Fajer, P. G., 1931-Plat, 633-Pos
Fakhraai, Z., 448-Pos
Falke, J. J.., 1069-Plat
Falke, J. J., 3164-Pos
Falkenberg, M., 105-Plat
Falkenburger, B. H., 489-Pos
Faller, R., 3129-Pos, 3343-Pos
Fallesen, T., 2629-Pos
Falter, K., 2151-Pos
Falvo, M. R., 197-Pos, 201-Pos
Fameli, N., 606-Pos
Fan, H., 2135-Pos
Fan, J., 1417-Pos
Fan, J., 506-Pos
Fan, S. W.., 379-Pos
Fanchaouy, M., 1398-Pos, 53-Plat
Fang, H., 2728-Pos, 2734-Pos
Fang, J., 1754-Pos
Fang, L., 2176-Pos
Fang, Q., 513-Pos, 523-Pos
Fang, S., 2124-Pos, 392-Pos
Fang, Y., 1675-Pos
Fanucci, G. E., 1581-Pos, 2219-
    Pos, 2291-Pos, 358-Pos, 
    503-Pos
Farago, O., 2808-Plat
Faraldo-Gómez, J. D.., 2857-Plat
Farchild, M., 410-Pos
Faretta, M., 172-Pos
Farge, G., 105-Plat
Faria, R. Xavier., 1669-Pos
Faria, R. X., 3515-Pos
Farkas, A., 2632-Pos
Farley, J., 611-Pos
Farman, G. P.., 1154-Plat
Farman, G. P., 2581-Pos
Farman, G. P.., 3193-Pos
Farone, A., 1600-Pos
Farone, M., 1600-Pos
Farre, C., 3469-Pos
Farrell, D. W., 2094-Pos
Farrell, M., 923-Pos
Farrens, D. L., 241-Pos
Farrens, D. L.., 2699-Pos
Farris, L. R.., 3273-Pos
Farrow, R. E., 720-Pos
Farver, S., 822-Pos
Fasciani, I., 1451-Pos
Fasshauer, D., 1835-Pos
Fatakia, S. N., 3357-Pos
Fauconnier, J., 2640-Pos, 
    2641-Pos
Faul, C., 681-Pos
Fauler, M., 3530-Pos
Faulk, B., 3099-Pos
Faulkner, J. A., 3181-Pos
Fauré, J., 1217-Pos
Fawcett, J., 1012-Plat
Fayad, G. N., 1526-Pos
Fedida, D., 1956-Plat, 3379-Pos, 
    3380-Pos, 911-Pos, 973-Pos, 
    978-Pos
Fedorenko, A., 2760-Pos, 
    3445-Pos
Fedotova, E. I., 3538-Pos, 
    880-Pos
Feest, E. R., 1174-Pos
Fefer, P., 1338-Pos
Fei, J., 2984-Pos, 50-Plat
Feig, J. E., 2894-Plat
Feig, M., 1755-Pos, 2950-Plat, 
    792-Pos
Feigenson, G. W., 3120-Pos
Feinberg, A. P., 3348-Pos
Feinberg, A. W., 1912-Plat
Feingold, M., 3254-Pos
Feinstein, E., 3274-Pos
Feinstein, S., 2597-Pos
Felda, O., 969-Pos
Feldkamp, M. D., 598-Pos
Feldman, E. L., 2853-Plat
Felekyan, S., 1924-Plat, 367-Pos
Felipe, A., 1282-Pos, 912-Pos
Fellay, C., 2779-Pos
Feller, S., 2371-Pos
Feller, S. E., 1020-Plat, 1816-Pos, 
    3136-Pos, 3500-Pos
Fellinger, K., 325-Pos
Fellner, M., 1014-Plat
Fendler, K., 1378-Pos, 1968-Plat
Feng, H., 1192-Pos, 1906-Plat
Feng, L. L., 379-Pos
Feng, W., 2830-Plat, 550-Pos, 
    577-Pos, 618-Pos
Fengler, S. M., 1538-Pos
Fenimore, P. W., 1652-Pos
Fenlon, E. E., 1596-Pos
Fenster, D. S., 554-Pos
Fenton, R. A.., 3519-Pos
Fenwick, M. K., 2531-Pos
Ferenczi, M. A., 1098-Plat
Ferguson, M., 2049-Pos
Ferguson, M. L., 129-Pos, 
    287-Pos
Fernandes, A. U.., 830-Pos
Fernández, F., 3290-Pos
Fernandez, J., 1122-Plat, 
    1976- Symp
Fernandez, J., 3047-Pos
Fernandez, J. M., 1194-Pos, 
    1627-Pos, 187-Pos
Fernandez, J. M.., 189-Pos, 190-
    Pos, 199-Pos, 2859-Plat
Fernandez, J. M., 3024-Pos, 3317-
    Pos, 372-Pos
Fernandez, V. I., 187-Pos
Fernandez Nievas, G., 872-Pos
Fernandez-Velasco, M., 2646-Pos
Ferrante, C., 1428-Pos
Ferrantini, C., 570-Pos
Ferreira, S. T.., 458-Pos
Ferreira Gomes, M., 3167-Pos
Ferrer, J. M., 635-Pos
Ferrer-Villada, T., 877-Pos
Ferrera, R., 2731-Pos
Ferreras, C., 1051-Wkshp
Ferris, D., 217-Pos
Ferro-Novick, S., 1852-Pos
Ferron, F., 629-Pos
Ferrone, F. A., 396-Pos
Ferrone, F. A.., 397-Pos, 456-Pos, 
    457-Pos
Fersht, A. R., 2143-Pos, 2146-Pos
Fertig, N., 3469-Pos
Fery, A., 3312-Pos
Feske, S., 997-Symp
Fessenden, J. D., 547-Pos
Feuerstein, S., 3501-Pos
Ficker, E., 2897-Plat, 881-Pos
Fidy, J., 2852-Plat, 407-Pos, 
    434-Pos
Fiegland, L. R., 2963-Pos
Field, L. M., 67-Plat
Fields, A., 1698-Pos
Fields, A. P., 1465-Pos, 1687-Pos
Fierro, L., 1263-Pos
Figge, M., 3227-Pos
Figueroa, K. P., 1681-Pos
Figueroa, L. C., 2658-Pos
Figueroa, M., 394-Pos
Figueroa, R., 55-Plat
Figueroa, X. A., 258-Pos
Filenko, N. A., 1658-Pos
Fili, N., 2130-Pos
Filimon, M., 3294-Pos
Filipe, H., 753-Pos
Filipp, F. V., 1002-Plat
Filizola, M., 1532-Pos, 1671-Pos, 
    3370-Pos, 3495-Pos, 3502-Pos
Fill, M., 3413-Pos, 585-Pos
Filoteo, A. G., 739-Pos
Fine, M., 518-Pos
Fink, M. C.., 1073-Plat
Fink, R. HA., 112-Plat
Finke, J. M., 452-Pos
Finkelstein, A., 1686-Pos, 
    2748-Pos, 2754-Pos, 3050-Pos
Finkielstein, C. V., 1712-Pos
Finol-Urdaneta, R. K., 914-Pos
Finzi, L., 1759-Pos
Fiolet, J. W.T.., 3221-Pos
Fiolka, R. P., 3280-Pos
Fiore, J. L., 2963-Pos
Fiorin, G., 2093-Pos
Fire, E., 1551-Pos
Firtel, R. A.., 3252-Pos
Fischer, C. J., 2136-Pos
Fischer, M., 3311-Pos
Fischer, N., 207-Pos
Fischer, S., 1038-Plat
Fischer, W. B., 1734-Pos
Fischetti, R., 2851-Plat
Fischmeister, R., 59-Plat
Fiset, C., 1332-Pos
Fisette, O., 1638-Pos
Fisher, C. I., 1991-Plat
Fisher, E. A., 2894-Plat
Fisher, J. K., 276-Pos
Fisher, R. J., 2150-Pos
Fisher, T., 1077-Plat
Fishov, I., 3254-Pos
Fitts, R., 1426-Pos
Fitzgerald, I., 3096-Pos
Fitzgerald, K. A.., 3020-Pos
Fitzpatrick, J. A.J.., 1496-Pos
Fitzsimons, D. P.., 1195-Pos
Flach, C. R.., 3066-Pos
Flanagan, L. A., 271-Pos
Fleischmann, B. K., 2891-Plat
Fleming, E., 2352-Pos
Fleming, K. G., 1800-Pos
Fleming, K. G.., 404-Pos
Flenner, E., 1021-Plat, 1562-Pos, 
    1818-Pos, 3268-Pos
Flesche, J., 681-Pos
Fletcher, D. A., 625-Pos
Fletcher, R. J., 351-Pos
Fletcher, S., 542-Pos
Flockerzi, A., 1416-Pos, 1511-Pos
Flockerzi, V., 2020-Plat
695a
Flonta, M., 3429-Pos
Flora, M., 1423-Pos
Floreani, C. V., 1367-Pos
Flores, M., 1224-Pos
Flores Jiménez, R. H.., 1682-Pos
Florin, E., 1468-Pos
Flowers, D. A., 2469-Pos
Floyd, D., 1838-Pos
Flynn, J. M., 2238-Pos
Focke, P., 767-Pos
Fodale, V., 386-Pos
Foell, J. D., 964-Pos
Fogarty, K., 1072-Plat
Fogarty, K., 163-Pos, 3298-Pos
Fogarty, K. E., 2832-Plat, 509-Pos
Fok, P., 364-Pos
Folch, A., 254-Pos, 258-Pos, 
    268-Pos, 2800-Plat
Foley, J., 234-Pos
Foley, K., 1750-Pos
Fomina, A., 120-Plat
Fomina, A. F., 3457-Pos
Fon, E. A., 1979-MiniSymp
Fong, K., 1777-Pos
Fonseca, A. VS., 1330-Pos
Fonseca, J., 1295-Pos
Fonseca, J. E., 750-Pos
Foo, Y., 218-Pos
Forbes, B. E.., 517-Pos
Forbes, J. G., 191-Pos, 200-Pos
Ford, J., 1290-Pos
Forde, N., 1530-Pos
Forde, N. R.., 1524-Pos, 
    1989-Plat
Fore, S., 130-Pos
Forero, M., 2816-Plat
Forero-Shelton, M., 1119-Plat
Forgac, M., 740-Pos
Forgacs, G., 1562-Pos, 1828-Pos, 
    2033-Pos, 3268-Pos, 3269-Pos, 
    3272-Pos
Forleiter, C., 1323-Pos
Forlemu, n. Y., 3084-Pos, 334-Pos
Forman, S. A., 2516-Pos
Forman-Kay, J., 12-Symp
Formey, A., 1452-Pos
Forrest, L., 1965-Plat, 433-Pos
Forró, L., 449-Pos
Förster, F., 3376-Pos
Forstner, M. B.., 1067-Plat
Forstner, M. B., 2325-Pos
Forsyth, C. B., 3489-Pos
Forth, S., 1472-Pos, 1764-Pos
Fortin, D. L., 115-Plat
Fortin, D. L.., 2522-Pos
Fortin, D. L., 928-Pos
Foskett, J., 2016-Plat
Foss, T., 123-Pos
Foster, D., 2587-Pos
Foster, D. Brian., 2585-Pos
Foster, J., 798-Pos
Foster, K., 2674-Pos
Fotinou, C., 1903-Plat
Fougere, R. R., 973-Pos
Fourest-Lieuvin, A., 1217-Pos
Fourmy, D., 2982-Pos
Fournier, P., 2605-Pos
Fowler, D. J.., 3490-Pos
Fowler, P., 2384-Pos
Fox, D. A., 1004-Plat, 1730-Pos
Fozzard, H. A., 1271-Pos
Fozzard, H. A.., 1287-Pos
Fradin, C., 131-Pos, 1944-Plat
Fradin, C., 2066-Pos
Fradin, C., 2194-Pos, 247-Pos
Fragneto, G., 96-Plat
Franchino, H. A., 788-Pos
Franci, D., 1218-Pos
Francino, A., 2560-Pos
Francis, D. J., 1381-Pos
Franck, A. D., 2942-Plat
Frank, A. T., 2978-Pos
Frank, J., 2988-Pos, 2989-Pos, 
    49-Plat
Frankel, A. D.., 1484-Pos
Frankel, E., 469-Pos
Fransen, M., 3061-Pos
Franssila, S., 1466-Pos
Franze, K., 1012-Plat, 2712-Pos
Franzen, S., 2251-Pos, 2252-Pos, 
    2253-Pos, 2871-Plat
Franzese, R., 1000-Plat
Franzini-Armstrong, C., 562-Pos, 
    726-Pos
Fraser, J., 2854-Plat
Frauenfelder, H., 1652-Pos
Frauer, C., 325-Pos
Frausto, S. D., 1580-Pos
Fred, L. M., 3106-Pos
Freddolino, P. L., 3039-Pos
Fredrickson, L., 2766-Pos
Freed, K. F., 401-Pos
Freeman, C. S.., 2425-Pos
Freeman, T., 3363-Pos
Freites, J. A., 1739-Pos
Freites, J. Alfredo., 2498-Pos
French, R. J., 1268-Pos
French, R. J.., 2425-Pos
French, R. J., 914-Pos
Fresche, D., 1371-Pos
Frey, B., 1014-Plat
Frey, E., 3257-Pos, 3258-Pos
Frey, S. L., 2315-Pos, 2377-Pos, 
    2926-Plat
Frezza, L., 1263-Pos, 1957-Plat
Frias, M., 829-Pos
Fribourg-Casajuana, M., 
    3482-Pos
Fricks, J., 2630-Pos
Fridlyand, L. E., 40-Plat
Friedman, A. M.., 1520-Pos
Friedman, J. M.., 1660-Pos
Friedman, J. M., 2246-Pos, 
    2874-Plat
Friedman, N., 2696-Pos
Friedrich, H., 2101-Pos
Friedrich, O., 112-Plat, 1424-Pos, 
    1425-Pos
Friesen, R. K., 827-Pos
Frigault, M. M.., 153-Pos
Frischauf, A., 1599-Pos
Frischauf, I., 1370-Pos, 2879-Plat, 
    592-Pos, 593-Pos, 594-Pos
Fritsch, C., 1431-Pos
Fritsch, R., 1370-Pos, 593-Pos
Fritzenschaft, H., 2384-Pos
Fritzsch, B., 777-Pos
Froehlich, J. P.., 1667-Pos
Froehlich, J. P., 2649-Pos
Fróes, M. M.., 1669-Pos
Frolenkov, G., 1922-Plat
Frolov, V., 1805-Pos, 1806-Pos, 
    783-Pos
Fromherz, P., 1110-Symp, 
    1516-Pos, 1602-Pos, 2468-Pos, 
    2759-Pos
Frouws, T., 2792-Symp
Froyd-Rankenberg, J. M., 
    2350-Pos
Fruehwirth, T., 519-Pos
Fruen, B. R.., 545-Pos
Frühwirth, T., 1391-Pos
Fry, D. L., 571-Pos
Frykholm, K., 103-Plat, 1744-Pos
Fu, A., 2876-Plat
Fu, J., 2989-Pos, 49-Plat
Fu, R., 2012-Plat, 2112-Pos
Fuchigami, S., 1645-Pos
Fuchs, F., 1166-Pos
Fuchs, P. F.J.., 2334-Pos
Fuchs, P. V., 903-Pos
Fuertes, G., 821-Pos, 823-Pos
Fujimoto, Z., 709-Pos
Fujisaki, H., 2095-Pos
Fujiwara, S., 1171-Pos
Fujiwara, T. K.., 1432-Pos
Fujiwara, Y., 2022-Plat, 2504-Pos
Fujiyoshi, Y., 1442-Pos
Fukuda, N., 1151-Plat, 1156-Plat, 
    2580-Pos
Fukuma, T., 2055-Pos
Fukuoka, H., 3251-Pos
Fulton, C., 3483-Pos
Funari, S. S.., 3163-Pos
Funari, S. S.., 847-Pos
Fung, R. G.., 461-Pos
Funkhouser, C. M., 1820-Pos
Furber, K. L.., 1853-Pos
Furukawa, T., 891-Pos
Furuta, T., 1640-Pos
Furutani, K., 2401-Pos
Fusi, L., 3184-Pos, 3185-Pos
Fuson, K., 1374-Pos, 1703-Pos
Fuxe, K., 1895-Plat
Fuxreiter, M., 1631-Pos, 299-Pos
Fuzi, M., 113-Plat
Fygenson, D. Kuchnir., 1788-Pos
G
Gabriele, S., 680-Pos
Gacoin, T., 3527-Pos
Gadsby, D. C., 748-Pos, 749-Pos
Gaffney, B. J., 1580-Pos
Gafni, A., 144-Pos, 475-Pos
Gagliani, M. C., 3299-Pos
Gagliano, J., 703-Pos
Gagne, S. M., 1638-Pos
Gagné, S. M., 3018-Pos, 381-Pos
Gagnon, D. G., 1959-Plat, 
    3387-Pos
Gagnon, D. G.., 3532-Pos
Gai, X., 1596-Pos
Gailey, A., 525-Pos
Gaisano, H., 904-Pos
Gal, N., 2605-Pos
Galea, C. A., 1623-Pos
Galés, C., 1914-Symp
Galiano, L., 1581-Pos, 358-Pos
Galiñanes, M., 3522-Pos
Galinska-Rakoczy, A., 2585-Pos
Galione, A., 2015-Plat
Galkin, M., 735-Pos
Galkin, V. E., 644-Pos
Galkin, V. E.., 662-Pos
Gall, D., 604-Pos
Gallagher, J. R., 535-Pos
Gallaher, J., 768-Pos
Gallant, C., 629-Pos
Gallant, E. M., 558-Pos
Gallant, M., 1275-Pos
Gallego, M., 887-Pos
Gallier, S., 3302-Pos
Gallon, C. E., 2583-Pos
Galue Karmowsky, D. A., 
    3536-Pos
Gamal El-Din, T. M.., 1292-Pos
Gamal El-Din, T. M., 1958-Plat
Gamari, B., 1022-Plat
Gambin, Y., 2922-Plat
Gameiro, P., 756-Pos, 765-Pos, 
    778-Pos, 781-Pos
Gamper, N., 882-Pos, 908-Pos
Gan, W., 3042-Pos
Gan, Z., 679-Pos
Gandhi, C., 2482-Pos, 2483-Pos
Gandjbakhche, A., 222-Pos
Ganesan, V., 119-Plat, 2725-Pos
Ganesh, O., 822-Pos
Gangopadhyay, J., 564-Pos
Gangopadhyay, S., 529-Pos
Ganguly, D., 1635-Pos, 387-Pos
Ganim, Z., 1637-Pos, 1647-Pos, 
    2000-Plat
Gans, C., 1459-Pos
Gao, C., 3338-Pos
Gao, E., 1322-Pos
Gao, H., 2988-Pos
Gao, M., 330-Pos
Gao, X., 904-Pos
Gao, Y., 1121-Plat
Gao, Y., 1668-Pos
Gao, Y., 2437-Pos
Garcea, R. L., 2128-Pos
Garces, R., 2111-Pos
García, A., 1209-Pos
Garcia, A., 833-Pos
Garcia, A. E., 1894-Plat, 2209-
Pos, 2956-Pos, 3022-Pos
Garcia, A. M.., 660-Pos
Garcia, H. G., 1560-Pos, 
    2862-Plat
Garcia, I., 55-Plat
García, J., 871-Pos
Garcia, J. G. N.., 3246-Pos
Garcia Pino, A., 350-Pos
Garcia Quiroz, F., 2008-Plat
Garcia-Celma, J. J., 1968-Plat
García-Gimenez, E., 3108-Pos
García-Giménez, E., 3421-Pos
Garcia-Manyes, S., 1122-Plat, 
    190-Pos, 2859-Plat
García-Matos, J., 871-Pos
Garcia-Moreno E., B., 3023-Pos
Garcia-Pelagio, K. P., 3191-Pos
Garcia-Pino, A., 1630-Pos
Garcia-Saez, A. J., 2190-Pos
García-Sáez, A. J.., 2195-Pos
Gardarsson, H., 1783-Pos
Garden, D. P., 3065-Pos
Gardener, M., 3468-Pos, 917-Pos
Gardiner, D., 217-Pos
Gardino, A., 3019-Pos
Gardner, D., 1621-Pos
Garesse, R., 1051-Wkshp
Garfinkel, A., 1413-Pos, 
    1457-Pos, 3439-Pos
Garg, S., 1869-Plat, 2820-Plat
Gargini, C., 2704-Pos
Garic, B., 910-Pos
Garikipati, K., 3245-Pos
Garneau, L., 2454-Pos
Garner, E. C., 644-Pos
Garrett-Rodrigues, S. C., 
     3383-Pos
Garst, A. D., 2963-Pos
Garvik, O., 1795-Pos, 3126-Pos
Gaspar, R., 3399-Pos
Gáspári, Z., 1646-Pos
Gasser, S. M.., 2844-Symp
Gattuso, M., 800-Pos
Gaub, H. E., 2151-Pos
Gaub, H. E.., 3316-Pos
Gaubitzer, E., 272-Pos
Gaudet, J., 1791-Pos
Gaudreault, M., 1555-Pos
Gauer, J., 1374-Pos, 1803-Pos
Gauer, J. W., 1703-Pos
Gaur, N., 1321-Pos
Gautel, M., 3316-Pos
Gauthier, M., 1009-Plat
Gauthier, M. G., 303-Pos
Gauthier, N. C., 2667-Pos, 
    776-Pos
Gautier, R., 7-Subg
Gavillet, B., 1337-Pos
Gawrisch, K., 1945-Plat, 
    2495-Pos, 3494-Pos
Gay, G., 2368-Pos
Gaylord, M., 2597-Pos
Ge, N., 3149-Pos
Ge, S., 508-Pos
Ge, X., 428-Pos
Ge, Y., 2589-Pos
Gea-Ny, T., 980-Pos
Gebremichael, Y., 2474-Pos
Geddes, C. D., 233-Pos, 235-Pos, 
    237-Pos
Gee, J., 3374-Pos
Gee, K. R., 1220-Pos
Geenen, D., 1459-Pos, 2657-Pos
Geenen, D. L., 3195-Pos, 
    3196-Pos
Geertsema, H., 2182-Pos
Geeves, M. A., 1035-Plat, 
    1931-Plat
Geeves, M. A.., 2561-Pos
Geeves, M. A., 713-Pos
Geeves, M. A.., 1037-Plat
Gehlen, L., 2844-Symp
Gehman, J. D., 807-Pos
Gehring, K., 1979-MiniSymp
Geisse, N. A., 1449-Pos, 2050-Pos
Geissler, P. L.., 2964-Pos
Gelbart, W. M., 2174-Pos, 
    2176-Pos, 77-MiniSymp
Gelles, J., 1044-Wkshp
Gemes, G., 2405-Pos
Genc, S. L.., 275-Pos
Genchev, G., 372-Pos
Genchev, G. Z., 3046-Pos, 
    354-Pos
Genete, M., 1379-Pos
Geng, Y., 929-Pos
Genin, G., 226-Pos
Gennis, R. B., 1223-Pos
Gennis, R. B.., 2243-Pos
George, A. L.., 1265-Pos
George, A. L., 2423-Pos
George, C. H., 1396-Pos, 
    571-Pos, 572-Pos, 573-Pos,   
    580-Pos
George, D., 359-Pos
George, D. K., 3011-Pos
George, M., 3469-Pos
George, R. A.., 379-Pos
George,Jr., A. L.., 2404-Pos
Georgescu, A., 3429-Pos, 
    3430-Pos
Georgiou, D. K., 561-Pos
Georgiou, J., 875-Pos
Gerber, D., 34-Plat
Gerber, N., 2063-Pos
Gerek, Z. Nevin., 3083-Pos
Gerfen, G., 2573-Pos
Gerfen, G. J., 2910-MiniSymp
Gericke, A., 1796-Pos, 1821-Pos, 
    21-Plat, 2340-Pos, 2809-Plat, 
    3148-Pos, 490-Pos
Gerland, U., 279-Pos
Germann, J. A., 136-Pos
Germano, R., 2364-Pos
Gershenson, A., 3158-Pos
Gershome, C., 1275-Pos
Gervasio, F. L.., 403-Pos
Geschke, O., 3276-Pos
Gestaut, D. R., 2942-Plat
Gether, U., 2934-Plat
Getlik, M., 3078-Pos
Geuens, E., 2868-Plat
Ghanbeigi, K., 2769-Pos
Ghatty, P. K., 1663-Pos
Ghelli, A., 2724-Pos
Ghiladi, R. A., 2252-Pos
Ghimire, H., 1719-Pos
Ghirlando, R., 3050-Pos
Ghobeh, M., 357-Pos
Ghose, R., 1644-Pos, 300-Pos
Ghosh, D., 2381-Pos
Ghosh, K., 2050-Pos
Ghosh, K., 2929-Plat
Ghouri, I. A., 1245-Pos
Giannuzzi, V., 610-Pos
Gianulis, E. C., 984-Pos
Gibbons, E., 2191-Pos
Gibbons, M., 2180-Pos
Gibbons, M. M.., 81-MiniSymp
Gibbs, A. D., 2050-Pos
Gibson, C. J., 502-Pos
Gibson, E. A., 2207-Pos, 
    2797-Plat
Gibson, J. K.., 920-Pos
Gidalevitz, D., 2358-Pos, 
    3118-Pos
Gielen, E., 174-Pos
Gierten, J., 2897-Plat
Gilbert, S. P., 1116-MiniSymp, 
    2621-Pos
Gilboa, B., 2808-Plat
Gillespie, D., 1295-Pos, 3413-Pos, 
    3414-Pos, 585-Pos
Gillies, A. T., 1596-Pos
Gillis, K., 515-Pos
Gillis, K. D.., 529-Pos
Gillis, T. E., 1164-Pos
Gillis, T. E.., 3201-Pos
Gillispie, G., 1703-Pos
Gillo, D., 2808-Plat
Gillum, N., 3216-Pos
Gilmanshin, R., 123-Pos, 
    124-Pos, 1606-Pos, 1608-Pos, 
    1612-Pos, 244-Pos
Gilmore, A., 2056-Pos
Gilmore, J. L., 2037-Pos
Gimpl, G., 1058-Symp
Gingrich, K. J.., 1267-Pos
Ginsburg, K., 2776-Pos
Gintant, G. A.., 1342-Pos
Gintant, g. A., 1343-Pos
Gintant, G. A.., 2501-Pos
Ginter, C. S., 1964-Plat
Giorgetti, L., 1552-Pos, 257-Pos
Giraldez, T., 1971-Symp, 
    2756-Pos
Girard, P., 1514-Pos
Giri, J., 1295-Pos, 3413-Pos
Girkin, J. M., 2780-Pos
Glabe, C. G., 816-Pos
Gladnikoff, M., 2160-Pos
Glaubitz, C., 2026-Plat, 3058-Pos
Glaves, J., 1090-Plat
Glavinovic, M. I., 1372-Pos
696a
Gleason, F. K.., 236-Pos
Gleason, N. J., 2349-Pos
Glorioso, J. C., 2511-Pos
Glustrom, E., 2292-Pos
Go, N., 374-Pos
Goddard, L., 2545-Pos
Godin, A. G., 175-Pos
Godschalk, F., 26-Plat
Goel, A., 1648-Pos
Gofman, Y., 2887-Plat
Goforth, R., 1714-Pos
Gogna, K., 2498-Pos
Gohlke, A., 3160-Pos
Gokhin, D. S., 1101-Plat
Goksu, E. I., 1868-Plat
Golbeck, J. H., 2709-Pos
Goldblum, R. R., 3209-Pos
Goldhaber, J. I., 2659-Pos
Golding, I., 1059-Symp, 1568-Pos
Goldman, Y. E.., 1470-Pos
Goldman, Y. E., 731-Pos
Goldmann, T., 1026-Plat
Goldmann, W. H., 1684-Pos, 
    650-Pos
Goldner, L. S., 138-Pos
Golebiewska, U. P., 168-Pos
Golker, K., 1035-Plat
Golovina-Leiker, A., 2023-Plat
Golzio, m., 1854-Pos
Gomella, A., 1022-Plat
Gomes, A., 1911-Plat
Gomes, A. V., 1715-Pos
Gomes, F. M. C.., 1801-Pos
Gomes, F. M.C.., 1802-Pos
Gomez, A. M.., 1331-Pos
Gomez, A. M., 2646-Pos
Gomez, A. M.., 3088-Pos
Gomez, E., 2397-Pos
Gómez-Fernández, J. C., 488-Pos
Gómez-Hernández, J., 1451-Pos
Gomez-Llorente, Y., 351-Pos
Gomora, J. C., 954-Pos
Goncearenco, A., 333-Pos
Gonelli, M., 242-Pos
Gong, Q., 924-Pos
Goni, F., 1870-Plat, 2313-Pos
Goñi, F. M.., 3116-Pos
Gonzales Barriuso, M., 1659-Pos
Gonzalez, A., 248-Pos
González, F., 1200-Pos
Gonzalez, J., 2529-Pos
Gonzalez, J. C.., 3460-Pos
Gonzalez, T., 1282-Pos
Gonzalez, W., 990-Pos
Gonzalez Mañas, J. M.., 3115-Pos
Gonzalez Perez, V. M., 3382-Pos
Gonzalez, Jr, R. L.., 2983-Pos
Gonzalez, Jr, R. L., 2984-Pos, 
    50-Plat
González-Damián, J., 773-Pos
Gonzalez-Diaz, W., 3450-Pos
González-Flecha, F., 2289-Pos
Gonzalez-Gaitan, M., 167-Pos
Gonzalez-Guerrero, M., 743-Pos
Gonzalez-Ibanez, A. M., 253-Pos
González-Maeso, J., 3482-Pos
Gonzalez-Mancera, A., 2368-Pos
González-Nieto, D., 1451-Pos
Gonzalez-Nilo, F., 253-Pos
González-Nilo, F., 990-Pos
Gonzalez-Nilo, F. D., 248-Pos, 
    3450-Pos
Gonzalez-Serratos, H. L., 
    3191-Pos
Goodall, M. H., 3209-Pos
Goode, B. L., 634-Pos
Goodrich, J. A.., 291-Pos
Goodson, K., 2154-Pos
Goodwin, P. M., 1017-Plat
Gopal, S. M., 2950-Plat
Gopal, T., 1096-Plat
Gordon, E. D.., 2012-Plat
Gordon-Messer, S., 1785-Pos
Gore, D., 1095-Plat, 3185-Pos, 
    3193-Pos
Gore, J., 1546-Pos
Gorelick, R., 315-Pos
Gorelik, J., 1922-Plat
Gorischek, A., 2400-Pos
Gorjão, R., 806-Pos
Gorkun, O. V.., 1120-Plat
Gorostiza, P., 2522-Pos
Gorshkova, I. I., 383-Pos
Gorski, P., 1090-Plat
Goryll, M., 261-Pos
Gosavi, S., 1689-Pos, 2858-Plat
Goss, J. R., 2511-Pos
Gosse, J. A., 128-Pos
Gostock, M., 820-Pos
Goto, D. B., 886-Pos
Gotthardt, M., 1909-Plat
Gottikh, M., 393-Pos
Gottler, L. M.., 483-Pos
Gottlieb, P., 1307-Pos
Gottlieb, P. A.., 1306-Pos, 
    1308-Pos
Gottstein, C., 252-Pos
Goud, B., 2823-Plat, 94-Plat
Gough, D. A., 1615-Pos
Gould, T., 2320-Pos
Gould, T. J., 128-Pos, 1810-Pos
Goulet, D. R., 2233-Pos, 
    2234-Pos
Gounon, P., 2823-Plat, 7-Subg
Goyal, S., 278-Pos
Goycoolea, F. M., 3109-Pos
Grabarek, Z., 1166-Pos, 1167-Pos
Grabowski, S., 133-Pos
Graceffa, P., 629-Pos
Gracheva, M., 3350-Pos
Grachoff, M., 3196-Pos
Gracyzk, B., 2942-Plat
Grady, L. M., 2309-Pos
Graeter, F., 1939-Plat, 3036-Pos
Grage, S., 2013-Plat
Grage, S. L., 1002-Plat
Grage, S. L.., 808-Pos
Graham, D. M., 3263-Pos
Graham, J. S.., 2152-Pos
Gramada, A., 1545-Pos, 278-Pos
Gramegna, G., 610-Pos
Grand, T., 1379-Pos
Grandes, X., 1450-Pos
Grandi, E., 3432-Pos
Grandy, S. A., 1332-Pos
Granell-Ortiz, L. B., 2244-Pos
Grange, W., 183-Pos
Granger, F., 393-Pos
Grant, C. V.., 2341-Pos
Granzier, H., 1909-Plat, 
    2568-Pos, 2569-Pos
Granzin, J., 3501-Pos
Gräslund, A., 480-Pos
Gräter, F., 3316-Pos
Gratton, E., 1076-Plat, 1512-Pos, 
    1601-Pos, 217-Pos, 221-Pos, 
    454-Pos, 455-Pos, 779-Pos
Gray, B., 777-Pos
Gray, M. A., 2758-Pos
Gray-Owen, S. D., 3486-Pos
Graziani, A., 1348-Pos
Greathouse, D., 3003-Pos, 
    3143-Pos
Greathouse, D. V.., 2342-Pos
Greathouse, D. V., 2347-Pos
Greathouse, D. V.., 2350-Pos
Greathouse, D. V., 2356-Pos, 
    2359-Pos
Greeff, N. G.., 1292-Pos, 
    1958-Plat
Green, D. F., 3087-Pos
Green, M. E., 989-Pos
Green, W. N., 145-Pos
Greenberg, M., 2556-Pos
Greenberg, M. J., 2559-Pos
Greenberg, R. M., 959-Pos
Greene, E., 993-Symp
Greene, M. E.., 138-Pos
Greenfeld, M., 45-Plat
Greenstein, J. L., 1549-Pos, 
    2774-Pos, 2775-Pos
Gregory, S. M.., 805-Pos
Greisen, P. J., 1670-Pos
Grenier, K., 1979-MiniSymp
Grichine, A., 1238-Pos
Gries, T. J.., 283-Pos
Griffin, R., 2111-Pos
Griffin, R. G., 1130-Plat
Griffin, R. G.., 2102-Pos, 
    2103-Pos
Griffin, R. G., 399-Pos, 444-Pos, 
    446-Pos
Griffin, R. G.., 755-Pos
Griffis, J., 244-Pos
Griffith, K. R., 2191-Pos
Griffiths, J., 555-Pos
Grigorieff, N., 2128-Pos, 
    2129-Pos, 634-Pos
Grigoropoulos, C., 267-Pos
Grimes, S., 2142-Pos, 992-Symp
Grindley, N. D.., 304-Pos
Grinkina, N., 934-Pos, 937-Pos
Grinstein, S., 1434-Pos
Grinthal, A. E., 360-Pos
Grishchuk, E. L., 1114-MiniSymp
Gröbner, G., 1707-Pos, 2108-Pos, 
    2189-Pos
Groemer, T. Wolfgang., 219-Pos
Groenendaal, W., 1199-Pos
Groenhof, G., 1528-Pos, 1537-
    Pos, 2951-Plat
Groenke, S., 3517-Pos
Grögler, D., 1292-Pos, 1958-Plat
Gronenborn, A. M.., 1653-Pos
Gronenborn, A. M., 236-Pos
Groome, J. R., 1272-Pos
Groschner, K., 1348-Pos, 
    1349-Pos, 1370-Pos, 592-Pos, 
    593-Pos
Grosely, R., 2220-Pos
Grosman, C., 2904-Symp
Gross, A., 1904-Plat, 926-Pos
Gross, P., 105-Plat, 1984-Plat
Gross, S. P.., 1113-MiniSymp
Grosser, S. M., 868-Pos
Grossfield, A., 1743-Pos, 1816-
    Pos, 1876-Plat, 3500-Pos, 
    793-Pos
Grossutti, M., 3137-Pos
Grottesi, A., 3085-Pos, 3389-Pos, 
    3390-Pos
Groulx, N., 2751-Pos
Grover, A., 1496-Pos
Groves, J. T.., 1067-Plat, 
    1440-Pos, 1868-Plat
Groves, J. T., 2325-Pos, 
    2683-Pos, 3512-Pos, 3513-Pos
Grubmueller, H., 1528-Pos, 
    2951-Plat
Grubmüller, H., 1537-Pos, 
    1538-Pos
Grubmuller, H., 1942-Plat
Grubmüller, H., 2170-Pos, 
    3316-Pos
Gruebele, M., 3039-Pos
Gruenwald, D., 1060-Symp
Gruetzner, A., 1910-Plat
Grunbeck, A., 262-Pos
Grund, A., 469-Pos
Gruner, S. M.., 1698-Pos
Grunnet, M., 2456-Pos, 
    3402-Pos, 3438-Pos
Grushin, K. S., 893-Pos
Grütter, C., 3078-Pos
Grützner, A., 1194-Pos
Gryczynski, I., 3174-Pos
Gryczynski, Z., 1096-Plat, 
    3174-Pos
Gryshchenko, O., 2637-Pos
Gu, C., 681-Pos
Gu, H., 506-Pos
Gu, H., 787-Pos
Gu, L., 3338-Pos, 3341-Pos, 
    3406-Pos
Gu, W., 385-Pos
Gu, Y., 202-Pos
Guallar, V., 1587-Pos
Guan, X., 3335-Pos
Guay-Bégin, A., 3018-Pos
Guayasamin, R. C.., 1313-Pos
Guck, J., 1012-Plat, 2712-Pos
Gudheti, M. V., 128-Pos, 
    1810-Pos, 2320-Pos
Gudimchuk, N., 1114-MiniSymp
Gudlur, S., 3270-Pos
Gudzenko, V., 2481-Pos
Guerchicoff, A., 1335-Pos
Guérin, D. M.A.., 3115-Pos
Guerrero-Serna, G., 1150-Plat
Guhathakurta, P., 640-Pos
Guigas, G., 1019-Plat
Guildford, M., 2999-Pos
Guilford, W., 2662-Pos
Guilford, W. H., 193-Pos
Guilford, W. H.., 1998-Plat
Guilford, W. H., 672-Pos
Guillen, A., 2784-Pos
Guinn, T., 1763-Pos
Guinto, P., 2573-Pos
Guinto, P. J., 2572-Pos
Guirado, R., 2427-Pos
Gulbis, J., 2786-Symp
Guler, D., 2381-Pos
Gulla, S. V., 2813-Plat
Gullapalli, R. Rao., 1018-Plat
Gumbart, J. C., 1389-Pos, 51-Plat
Gumilar, F., 2510-Pos
Gunaratne, R., 1771-Pos
Gunari, N., 184-Pos, 448-Pos
Gunari, N. A., 3303-Pos
Gundlach, J., 1613-Pos
Gunewardene, M. S., 128-Pos, 
    2320-Pos
Gunnarsson, A., 2552-Pos
Guo, A., 3127-Pos
Guo, D., 2956-Pos
Guo, F., 1159-Pos
Guo, F., 1660-Pos
Guo, J., 921-Pos
Guo, L., 220-Pos
Guo, L., 2954-Pos, 642-Pos
Guo, S., 1118-Plat, 1463-Pos
Guo, S., 2267-Pos
Guo, S., 506-Pos
Guo, T., 130-Pos
Guo, W., 3463-Pos, 3466-Pos
Gupta, A., 3091-Pos
Gupta, P., 292-Pos
Gupta, S., 1007-Plat
Gupta, S., 3141-Pos
Gupta, S., 342-Pos
Gupta, S., 860-Pos
Gupte, S. A., 962-Pos
Gurel, D., 3038-Pos
Gurel, O., 3038-Pos
Gurevich, V., 1030-Plat
Gurevich, V. V.., 2700-Pos
Gurnev, P. A., 782-Pos
Gursoy, A., 3353-Pos, 3359-Pos
Gürsoy, G., 3046-Pos
Gurunathan, K., 1486-Pos
Guryanov, I., 3000-Pos
Gusev, K., 53-Plat
Gustafsson, M. G. L.., 
    1042-Wkshp
Gustavsson, M., 2222-Pos
Gustina, A. S., 984-Pos
Gutberlet, T., 2362-Pos
Guthold, M., 3089-Pos
Gutiérrez, C., 1451-Pos
Gutierrez-Medina, B., 1469-Pos
Gutiérrez-Millán, L. E., 3109-Pos
Guy, H. R., 1001-Plat
Guy, H. Robert., 1132-Plat,  
    2499-Pos, 3375-Pos
Guydosh, N. R., 1111-MiniSymp
Guzun, R., 1252-Pos
Gwozdz, T., 614-Pos
Gyimesi, M., 1756-Pos
Gyorke, S., 1404-Pos, 1414-Pos, 
    2636-Pos, 884-Pos
H
Ha, B. N., 3112-Pos
Ha, C., 3130-Pos
Ha, K., 2223-Pos
Ha, K., 290-Pos
Ha, K. H., 2222-Pos
Ha, T., 122-Pos, 1655-Pos, 
    1855-Pos, 1886-Plat, 2138-Pos, 
    994-Symp
Haaland, D. M., 3488-Pos
Haas, E., 2006-Plat
Habeck, M., 747-Pos
Haber, J. E., 1785-Pos
Habuchi, S., 2147-Pos
Hacker, T., 2825-Plat
Hackney, D. D.., 698-Pos
Hackney, Z., 216-Pos
Haddad, G. A.., 1898-Plat
Haddadian, E., 3146-Pos
Haddy, A., 2707-Pos
Hadizadeh, N., 102-Plat
Hadjiconstantinou, N. G., 
    1526-Pos
Hadri, L., 856-Pos
Haeger, P., 583-Pos
Haeggström, E., 1466-Pos
Hæggström, E., 1474-Pos
Haeusler, A. R., 2154-Pos
Haftek, Z., 148-Pos, 308-Pos
Haftek-Terreau, Z., 
    2158-Pos
Haga, H., 627-Pos
Hagan, M. F., 2163-Pos
Hagarman, A., 1139-Plat, 
    2250-Pos, 341-Pos
Hage, S., 1888-Plat
Hage, T., 894-Pos
Hagel, V., 3321-Pos
Hagen, B. M., 1399-Pos
Hagen, G. M., 1431-Pos
Hager-Barnard, E. A., 2009-Plat
Hägerhäll, C., 1261-Pos, 
    2913-MiniSymp
Hagerty, N., 1685-Pos
Hagiwara, Y., 1636-Pos, 
    2278-Pos
Hahn, B. G., 343-Pos
Haidekker, M., 514-Pos
Haines, T. H., 1094-Plat, 
    1243-Pos
Haitin, Y., 1955-Plat, 2887-Plat
Hajjar, E., 206-Pos, 209-Pos, 
    3417-Pos, 766-Pos
Hajjar, R., 856-Pos
Hajnoczky, G., 2739-Pos, 
    2740-Pos, 2741-Pos, 2742-Pos, 
    2743-Pos
Halaszovich, C. R., 494-Pos
Haldane, A. M.., 1302-Pos
Hale, J. A., 1439-Pos
Halford, S. E., 1881-Plat
Halidi, N., 1452-Pos
Haliloglu, T., 3080-Pos
Hall, A. R.., 3349-Pos
Hall, B. A., 1000-Plat
Hall, D. B.., 255-Pos
Hall, D. D., 960-Pos
Hall, E., 250-Pos, 256-Pos
Hall, E., 943-Pos
Hall, J., 1980-MiniSymp
Hall, J. E., 2489-Pos, 816-Pos
Hall, K. B., 47-Plat
Hall, S. B.., 1850-Pos
Hallahan, B., 611-Pos
Hallén, J., 1183-Pos
Hallen, M. A., 2619-Pos
Hallworth, R., 39-Plat
Halvorsen, K., 1124-Plat
Halvorsen, K., 188-Pos
Halvorsen, K., 3286-Pos
Hamad-Schifferli, K., 264-Pos
Hamada, T., 564-Pos
Hambly, B. D., 633-Pos
Hamdan, S. M., 2148-Pos
Hamdan, S. M.., 2864-Plat
Hamdan, S. M., 2921-Plat
Hamilton, C. F., 1447-Pos
Hamilton, J. A., 2280-Pos, 
    3090-Pos, 758-Pos, 759-Pos, 
    761-Pos
Hamilton, S., 562-Pos
Hamilton, S. L., 2831-Plat, 
    556-Pos, 561-Pos, 563-Pos
Hamm, H. E.., 1030-Plat, 
    2700-Pos
Hammer, D. A., 1011-Plat
Hammer, J., 801-Pos
Hammer, K., 1511-Pos
Hammer, K. P., 1149-Plat, 
    1416-Pos
Hammer, R. P.., 150-Pos
Hammond, N. A.., 370-Pos
Hammoudeh, D., 1628-Pos, 
    2283-Pos
Hamouda, A. K., 867-Pos, 
    869-Pos
Han, C., 1289-Pos
697a
Han, J., 3451-Pos
Han, J. J., 3319-Pos
Han, K., 3287-Pos
Han, M., 2354-Pos
Han, S., 196-Pos
Han, S., 2566-Pos
Han, s., 479-Pos
Han, Y. S., 3194-Pos
Hanck, D. A., 1269-Pos
Hanck, D. A.., 1461-Pos
Hanck, D. A., 943-Pos, 951-Pos
Hancock, W. O., 2630-Pos, 
    2631-Pos, 2945-Plat
Hanft, L. M., 1173-Pos
Hanks, C., 966-Pos
Hannah, M., 157-Pos, 522-Pos
Hannibal-Bach, H. K.., 2328-Pos
Hannun, Y. A., 2313-Pos
Hansen, C. R., 3276-Pos
Hansen, H. E M., 608-Pos
Hansen, J. S., 3276-Pos
Hansen, M., 777-Pos
Hansen, R., 1189-Pos, 3178-Pos
Hansen, R. S., 3438-Pos
Hansen, S., 2328-Pos
Hanson, D. K., 2338-Pos
Hanson, J. A., 377-Pos
Hantgan, R. R., 3089-Pos
Hao, P., 2293-Pos
Hao, Q., 2115-Pos
Harada, N., 891-Pos
Harada, T., 721-Pos
Harada, Y., 1603-Pos
Haram, P. M., 1401-Pos
Harano, Y., 1999-Plat
Harder, T., 3511-Pos
Harding, S. E.., 2575-Pos
Hardwick, J., 2763-Pos
Hardwidge, P., 1884-Plat
Hariharan, V., 2630-Pos
Harland, B., 2821-Plat
Harland, C., 849-Pos
Harms, A. F., 1881-Plat
Harper, P. E., 3134-Pos
Harries, D., 425-Pos, 492-Pos
Harrington, J. P., 2255-Pos
Harris, A. L., 1453-Pos, 1454-Pos, 
    1460-Pos
Harris, A. L., 1518-Pos, 3224-Pos
Harris, C., 3243-Pos
Harris, D., 1141-Plat
Harris, D. M., 1322-Pos
Harris, N., 1475-Pos
Harris, S. L., 2469-Pos
Harris, S. P.., 19-Symp
Harris, S. P., 1907-Plat, 2577-Pos, 
    2578-Pos
Harrison, C. B., 51-Plat
Harrison, M., 2226-Pos
Harrison, N., 2513-Pos
Harrison, S., 1838-Pos, 2129-Pos
Harrison, S. C., 2128-Pos
Harry, J., 947-Pos
Härtel, S., 1209-Pos, 833-Pos
Hartford, A., 2778-Pos
Hartman, C., 1250-Pos
Hartman, J., 3178-Pos
Hartman, J. J., 1189-Pos
Hartman, J. J., 1190-Pos
Hartman, K., 475-Pos, 477-Pos, 
    483-Pos
Hartman, N. C., 1440-Pos, 
    3513-Pos
Hartung, S., 1886-Plat
Hartzell, C., 2451-Pos
Harvey, B., 2064-Pos
Harvey, H., 3309-Pos
Harvey, K., 2677-Pos
Harvey, R. D.., 3218-Pos
Harvey, S. C., 2161-Pos
Harvey, S. C.., 2177-Pos
Hasegawa, Y., 161-Pos
Hasegawa, Y., 2606-Pos
Hashambhoy, Y. L., 2774-Pos, 
    2775-Pos
Hashimoto, H., 1523-Pos
Hasic, A., 1183-Pos
Hassanali, A., 1753-Pos, 266-Pos
Hassanali, A. A., 1539-Pos
Hassanein, A., 2426-Pos, 
    3423-Pos
Hata, J., 2245-Pos
Hatahet, L., 1378-Pos
Hatch, K., 1771-Pos, 1772-Pos
Hatch, V., 2585-Pos
Hatcher, M. E., 1777-Pos
Hatem, C. L., 1986-Plat
Hatem, S., 1394-Pos
Hatem, S. N., 1337-Pos, 856-Pos
Hatzakis, N., 143-Pos
Haufe, V., 1274-Pos
Haumann, J., 1233-Pos, 
    1244-Pos, 1250-Pos, 1251-Pos, 
    41-Plat
Hauser, K., 373-Pos
Hausrath, A., 1624-Pos
Haviland, S., 1320-Pos
Hawkins, J. F.., 1313-Pos
Hawkins, M. E., 2069-Pos
Hawkins, R. J., 1015-Plat
Haworth, N. L.., 379-Pos
Hayashi, H., 2733-Pos, 2739-Pos
Hayden, E. Y., 1126-Plat
Hayes, D. B., 642-Pos
Hayley, M., 3057-Pos
Haynes, C. L., 508-Pos
Hayot, F., 2919-Plat
Hayre, N. Robert., 400-Pos
Hazelwood, K. L., 1927-Plat
He, F., 1024-Plat, 2723-Pos
He, H., 2876-Plat
He, J., 801-Pos
He, L., 1677-Pos
He, L., 1963-Plat
He, L., 516-Pos
He, R., 459-Pos
He, T., 2435-Pos
He, Y., 1987-Plat
He, Y., 2703-Pos
He, Y., 359-Pos
He, Y., 369-Pos
Head, J., 3066-Pos
Head, W. Steven., 1455-Pos
Heard, P., 3322-Pos
Heath, J. R., 1605-Pos
Hecht, C., 39-Plat
Heck, M., 2699-Pos
Hedegård, P., 143-Pos, 2934-Plat
Heeley, D. H.., 632-Pos
Heeringa, S. F., 1351-Pos
Heerklotz, H., 1790-Pos, 
    3135-Pos, 794-Pos, 844-Pos,  
    848-Pos
Hegedus, T., 1963-Plat
Hegemann, P., 116-Plat, 
    3465-Pos
Hegg, J., 2549-Pos
Hegle, A., 2466-Pos
Hegle, A. P.., 2467-Pos
Hegner, M., 183-Pos
Hegyi, P., 2758-Pos
Heidrich, F. M.., 499-Pos
Heikal, A. A., 1077-Plat, 
    1235-Pos, 2818-Plat
Heikaus, C. C., 2810-Plat
Heimburg, T., 2362-Pos, 828-Pos
Hein, B., 1016-Plat, 85-Plat
Heinemann, S. H., 2443-Pos
Heinrich, F., 2164-Pos
Heinrich, M. C., 3138-Pos
Heinz, A., 3520-Pos
Hekmat, A., 2996-Pos
Heldstab, H., 1292-Pos, 
    1958-Plat
Helen, N., 157-Pos
Helenius, A., 2866-Plat
Helguera, G., 3253-Pos
Hell, J. W., 960-Pos
Hell, S. W., 1016-Plat, 3287-Pos,
    85-Plat
Helle, A., 842-Pos
Hellingwerf, K. J.., 2695-Pos
Hellmann, N., 809-Pos
Hellmich, U. A.., 2026-Plat
Hellmich, U. A., 3058-Pos
Helm, R., 1712-Pos
Helmerson, K., 138-Pos
Helmes, M., 1152-Plat, 2568-Pos
Helms, V., 385-Pos
Helrich, C. S., 827-Pos
Henderson, D., 1295-Pos
Henderson, D., 658-Pos
Henderson, D. M., 648-Pos
Henderson, M. H., 3229-Pos
Henderson, R., 312-Pos
Hendrich, M. P.., 
    2911-MiniSymp
Hendricks, A. G., 711-Pos
Heneghan, A. F., 313-Pos
Heng, P., 224-Pos
Hengl, S., 1566-Pos
Henin, J., 2093-Pos, 873-Pos
Henn, A., 2134-Pos
Hennelly, S. P., 2858-Plat
Henriques, V. B., 2364-Pos
Henriques, V. B.., 2365-Pos
Henriquez, J., 990-Pos
Henriquez, M., 2185-Pos
Henry, E., 2059-Pos
Henry, G. D., 3068-Pos
Henry, N., 1891-Plat
Henry, R., 1714-Pos
Henry, R., 461-Pos
Hensel, Z., 1986-Plat
Hensen, U., 3316-Pos
Herald, C. M., 2537-Pos
Herceg, M., 3399-Pos
Hering, S., 931-Pos, 953-Pos
Hermanowska, M., 2331-Pos, 
    90-Plat
Hermida, C., 1051-Wkshp
Hermodson, M. A.., 1680-Pos
Hernandez, C. C.., 2883-Plat, 
    900-Pos
Hernández, E. D.., 1051-Wkshp
Hernandez-Carballo, C. Y.., 
2507-Pos
Hernández-López, R. Antonio., 
    2753-Pos
Hernández-Ochoa, E. O., 
    1202-Pos, 895-Pos
Hernando, M., 2171-Pos, 
    2179-Pos
Herold, C., 674-Pos
Heron, A. J., 139-Pos, 2796-Plat
Heroux, A., 2308-Pos
Herr, A. B., 1155-Plat
Herrick, D. Z.., 524-Pos
Herrmann, A., 1845-Pos, 
    2307-Pos, 2326-Pos, 3262-Pos,
    814-Pos
Herrmann, C., 1035-Plat, 
    2927-Plat
Herrmann, M., 1014-Plat
Herron, T. J., 1150-Plat
Herschlag, D., 1779-Pos
Herschlag, D., 45-Plat
Herskowitz, L. J., 1480-Pos
Hertweck, C., 2101-Pos
Herzfeld, J., 1232-Pos, 2102-Pos, 
    2103-Pos, 399-Pos, 755-Pos
Herzig, S., 958-Pos, 969-Pos
Herzog, W., 154-Pos
Hesp, B. H., 238-Pos
Hess, G. P.., 2517-Pos
Hess, H., 1620-Pos, 29-Plat
Hess, H. F., 2680-Pos
Hess, S. T., 128-Pos, 1436-Pos, 
    1810-Pos, 2320-Pos
Hess, S. T.., 355-Pos
Hesse, J., 1599-Pos
Hetherington, C. L., 2142-Pos
Heuck, A. P., 2353-Pos
Heximer, S. P.., 1328-Pos
Heyd, J., 2120-Pos
Heyn, M. P.., 3499-Pos
Hibbard, D. J.., 2012-Plat
Hibbs, A. H., 3340-Pos
Hickel, A., 2013-Plat
Hickman, J. J.., 3470-Pos
Hidalgo, C., 1209-Pos, 583-Pos
Hider, R., 756-Pos
Hieb, A. R.., 291-Pos
High, A., 1623-Pos
Higuchi, H., 1858-Symp, 
    2607-Pos
Higueldo-Garcia, J. F., 954-Pos
Hilber, K., 1271-Pos
Hilbers, P., 1199-Pos
Hild, G., 645-Pos
Hildebrandt, F., 1351-Pos
Hilfinger, A., 1010-Plat, 3235-Pos
Hilgemann, D., 2930-Plat
Hilgemann, D. W.., 518-Pos
Hill, A., 1325-Pos
Hill, A. D., 2809-Plat
Hill, A. P., 986-Pos
Hill, B. C., 2908-MiniSymp
Hill, C. E., 1357-Pos
Hill, K., 3253-Pos
Hill, S. J., 3492-Pos, 3493-Pos, 
    3498-Pos
Hille, B., 2882-Plat, 2937-Plat, 
    489-Pos
Hilliard, F. A., 1405-Pos
Himeno, Y., 1326-Pos
Himmelfarb, J. S.., 355-Pos
Hinderliter, A., 1065-Plat, 
    1374-Pos, 1703-Pos, 1803-Pos
Hingorani, M., 329-Pos
Hingorani, M. M., 1747-Pos
Hinken, A. C., 2579-Pos
Hinner, M. J., 838-Pos
Hinshaw, J. E.., 2124-Pos
Hinshaw, J. E., 392-Pos
Hinton, A., 740-Pos
Hinton, J. F.., 2342-Pos
Hinton, J. F., 787-Pos
Hioe, S., 923-Pos
Hipp, J., 2397-Pos
Hippensteel, F., 3297-Pos
Hiratsuka, S., 2046-Pos, 2051-Pos
Hiroaki, Y., 1442-Pos
Hiromasa, Y., 3270-Pos
Hirose, K., 2610-Pos
Hirsch, J., 1955-Plat
Hirschberg, D., 1079-Plat
Hirschler-Laszkiewicz, I. M., 
    1347-Pos
Hirsh, A., 3275-Pos
Hirst, L. S., 647-Pos
Hishiya, A., 3190-Pos
Hitchcock-DeGregori, S., 
    1188-Pos, 1699-Pos
Hivroz, C., 1891-Plat
Hiyari, S., 867-Pos
Hjelm, R., 2265-Pos
Hjort Ipsen, J., 835-Pos
Hnatowich, M., 1666-Pos
Ho, A., 3119-Pos
Ho, C., 2873-Plat
Ho, D., 2151-Pos
Ho, W., 2407-Pos
Ho, Y., 1598-Pos
Hoch, E., 1279-Pos
Hockberger PhD, P. E., 2745-Pos
Hodges, A. R., 2804-Plat
Hodges, R. S., 2357-Pos
Hodges, R. S.., 388-Pos
Hoeller, M., 325-Pos
Hoersch, D., 3499-Pos
Hoettges, K. F., 271-Pos
Hof, D., 526-Pos
Hofer, A. M., 1896-Plat
Hoff, W. D.., 1231-Pos
Hoff, W. D., 2928-Plat
Hoffman, G. G., 2266-Pos
Hoffman, L., 595-Pos
Hoffman, R. MB., 1176-Pos
Hoffman, S. Vronning., 1724-Pos
Hoffmann, B. R., 837-Pos
Hoffmann, J. A.., 1022-Plat
Hofmann, K. P., 2212-Pos
Hofmann, K. Peter., 2699-Pos
Hofrichter, J., 1632-Pos
Hogan, Q., 2405-Pos
Hognason, K., 1368-Pos
Hohaus, A., 931-Pos, 953-Pos
Hohng, S., 1768-Pos
Hojo, M., 631-Pos
Hol, F., 1557-Pos
Hol, F. J.H.., 314-Pos
Holcman, D., 1371-Pos, 
    1567-Pos, 2702-Pos
Holden, M. A., 2796-Plat
Holland, D. P., 1824-Pos
Hollingworth, S., 1220-Pos
Hollins, B., 3481-Pos
Holmes, K. C., 1038-Plat
Holmes, K. V.., 388-Pos
Holopainen, J., 1826-Pos
Holopainen, J. M., 842-Pos
Holowka, D., 1866-Plat, 
    2316-Pos, 2902-Symp
Holst, O., 2318-Pos, 2319-Pos
Holt, A., 1706-Pos
Holt, C. E., 1012-Plat
Holtz, B., 3127-Pos
Holtzer, L., 167-Pos
Holz, R. W.., 2936-Plat
Holzem, K. E., 982-Pos
Holzherr, B. D.., 1264-Pos
Holzwarth, G., 2629-Pos, 
    703-Pos
Hom, J., 1255-Pos
Homer, C., 2282-Pos
Homma, M., 3255-Pos
Hommers, L. G., 3480-Pos
Homouz, D., 2085-Pos
Homouz, D. M., 2923-Plat
Homsher, E., 2551-Pos
Honda, S., 891-Pos
Honerkamp-Smith, A. R., 
    1789-Pos
Honerkamp-Smith, A. R.., 2-Subg
Honerkamp-Smith, A. R., 
    843-Pos
Hong, D., 743-Pos
Hong, D. K. T.., 2551-Pos
Hong, D. K.T.., 727-Pos
Hong, H., 922-Pos
Hong, J., 1500-Pos
Hong, M. B., 2783-Pos
Hong, X., 2115-Pos
Hong, Z., 2033-Pos
Hong, Z., 2876-Plat
Hongo, K., 1147-Plat
Honig, B., 1448-Pos, 1965-Plat
Hoogewijs, D., 2868-Plat
Hooijman, P., 105-Plat
Höök, F., 2552-Pos, 96-Plat
Hool, L. C., 1253-Pos, 1321-Pos
Hoopes, M. I., 3129-Pos
Hopfner, K., 1886-Plat
Hoppa, M. B., 531-Pos
Hoppe, T. A., 412-Pos
Horger, K., 265-Pos
Horie, M., 1339-Pos, 3434-Pos
Horkay, F., 2048-Pos
Horn, R., 985-Pos
Horne, A., 1956-Plat
Horne, A. J., 3379-Pos
Hornen, H., 1924-Plat, 
    1978-MiniSymp, 367-Pos
Horowitz, L., 258-Pos
Horrigan, F. T., 2443-Pos
Horsa, S., 2254-Pos
Hortacsu, A., 2284-Pos
Horvath, J., 2184-Pos, 2746-Pos
Horwitz, R., 1076-Plat
Hoshi, T., 2443-Pos
Hossain, M., 2590-Pos, 3237-Pos
Hou, J. H., 246-Pos
Hou, S., 2443-Pos
Hou, Z., 395-Pos, 738-Pos
Houamed, K. M., 2441-Pos
Houdusse, A., 733-Pos
Houée-Levin, C., 340-Pos
Hougaard, C., 2444-Pos
Hougen, K., 1403-Pos
Houghton, A., 1374-Pos, 
    1803-Pos
House, D., 3264-Pos
Houseman, K., 2501-Pos
Houseman, K. A.., 1342-Pos
Houseman, k. A., 1343-Pos
Houser, J., 197-Pos
Houser, S., 1141-Plat
Houser, S. R., 1322-Pos
Houser, S. R.., 941-Pos
Hovhannisyan, V., 1500-Pos
Hovius, R., 2512-Pos
Howard, J., 1010-Plat, 2617-Pos, 
    2618-Pos, 3324-Pos
Howard, K. P., 2229-Pos
Howe, J., 2905-Symp
Howell, S. B.., 1615-Pos
Howes, E. A., 2327-Pos
Howorka, S., 1599-Pos
Høydal, M., 608-Pos
698a
Høydal, M. A., 111-Plat
Hoydal, M. A., 1401-Pos
Høydal, M. A., 565-Pos
Hoyer, D., 3517-Pos
Hoyer, J., 2453-Pos
Hoyer, K., 3215-Pos
Hristova, K., 1-Subg, 1677-Pos, 
    1683-Pos, 1685-Pos, 2817-Plat
Hryshko, L. V., 1666-Pos
Hsiao, C., 3166-Pos
Hsieh, A. L., 1614-Pos
Hsieh, C., 1052-Wkshp
Hsieh, C., 1504-Pos
Hsu, C., 3509-Pos
Hsu, C., 431-Pos
Hsu, K., 906-Pos
Hsu, Y., 1941-Plat
Hsueh, C., 1502-Pos
Hsueh, Y., 3119-Pos
Hu, C., 2240-Pos
Hu, C., 3234-Pos
Hu, C., 441-Pos
Hu, D., 1278-Pos, 1333-Pos, 
    1335-Pos
Hu, G., 2123-Pos
Hu, J., 1384-Pos
Hu, J., 2919-Plat
Hu, R., 1196-Pos
Hu, W., 1823-Pos
Hua, R., 2131-Pos
Huang, A., 3453-Pos
Huang, A. V., 1626-Pos
Huang, B., 1519-Pos
Huang, B., 3281-Pos, 84-Plat
Huang, F., 2143-Pos, 2146-Pos
Huang, H., 2196-Pos, 2332-Pos
Huang, H., 31-Plat
Huang, H. W.., 1844-Pos
Huang, H. W., 796-Pos
Huang, J., 3120-Pos, 3125-Pos
Huang, J., 3453-Pos
Huang, R., 1468-Pos
Huang, R., 1997-Plat
Huang, R., 373-Pos
Huang, S., 163-Pos
Huang, S., 2047-Pos
Huang, S., 2511-Pos
Huang, S., 267-Pos
Huang, S., 3298-Pos
Huang, W., 3166-Pos
Huang, X., 2955-Pos
Huang, Y., 2034-Pos
Huang, Y., 2193-Pos, 2773-Pos
Huang, Y., 2974-Pos
Huang, Y., 441-Pos
Huang, Y., 599-Pos, 612-Pos
Huang, Z., 1380-Pos
Huang, Z., 2980-Pos, 2981-Pos
Huang, Z., 301-Pos
Hubbard, B., 3272-Pos
Huber, I., 2300-Pos
Huber, M., 26-Plat
Huber, T., 1633-Pos
Huber, T., 262-Pos, 3052-Pos, 
    32-Plat, 3260-Pos, 3473-Pos
Huck, D., 725-Pos
Hud, N. V., 2177-Pos
Hudson, J. M., 1338-Pos
Hudson, N., 201-Pos
Hudson, N. E., 197-Pos
Huerta, M., 1208-Pos
Huertas, M., 1414-Pos
Huertas, M. A., 2661-Pos
Huff, J., 1570-Pos
Hugel, T., 1093-Plat
Hughes, J., 1156-Plat
Hughes, M. P., 271-Pos
Hughes, S., 1922-Plat
Hughes, T., 2072-Pos
Hughes, T. E., 2060-Pos
Hugo, N., 148-Pos, 308-Pos
Hugonin, L., 480-Pos
Huke, S., 1409-Pos, 2637-Pos
Hullin, R., 942-Pos, 958-Pos
Hulot, J., 1394-Pos
Hume, A. N., 728-Pos
Humeres, A., 583-Pos
Hummer, G., 2947-Plat, 533-Pos
Humphries IV, W. H., 171-Pos
Hung, W., 2332-Pos
Hunt, A. J.., 30-Plat
Hunter, C., 1443-Pos
Hunter, C. A.., 1649-Pos
Huntwork, S., 1373-Pos
Hupalo, N. M., 3017-Pos
Hurd, F., 2356-Pos
Hurley, D., 654-Pos
Hurley, J. H.., 533-Pos
Hurst, A., 1304-Pos
Hurst, A. C., 1305-Pos
Hurst, D., 1738-Pos, 1876-Plat
Hurst, D. P., 3081-Pos
Hurtig, J., 2470-Pos
Husain, S. S., 2516-Pos
Husain, S. Shaukat., 869-Pos
Husainy, M. Ali., 3522-Pos
Husale, S., 183-Pos
Huseby, M., 1577-Pos
Huser, T., 130-Pos
Huss, M., 2226-Pos
Husson, J., 2943-Plat
Husted, C., 3155-Pos
Hustedt, E., 1719-Pos
Hustedt, E. J., 1578-Pos, 
    1583-Pos
Hustedt, E. J.., 1773-Pos
Huster, D., 1020-Plat, 2225-Pos, 
    3262-Pos, 445-Pos
Hutchinson, D. C,., 1095-Plat
Huxley, H., 3177-Pos
Hwang, H., 618-Pos
Hwang, J., 551-Pos, 557-Pos
Hwang, J., 633-Pos
Hwang, J., 793-Pos
Hwang, M., 1856-Pos
Hwang, T., 2413-Pos, 2416-Pos, 
    2418-Pos
Hwang, W., 1609-Pos, 639-Pos, 
    656-Pos
Hwang, W. L., 2796-Plat
Hwang, Y., 2121-Pos
Hyatt, D., 2538-Pos, 2539-Pos
Hyde, C., 1957-Plat, 2445-Pos, 
    2497-Pos
Hyde, H., 3394-Pos
Hyde, J. S., 1579-Pos
Hyland, B. L., 1595-Pos
Hyman, A. A.., 2618-Pos
Hyman, B., 473-Pos
I
Iacob, N., 1814-Pos
Iacobas, D. A., 607-Pos
Iancu, R. V.., 3218-Pos
Ianoul, A., 802-Pos, 803-Pos
Ibarguren, M., 1870-Plat
Ibragimova, S., 3276-Pos
Ibrahim, K., 3093-Pos
Ibrahim, M., 2245-Pos
Ibrahim, S., 2855-Plat
Ichishima, K., 2431-Pos
Idema, T., 1871-Plat
Idigo, W., 3524-Pos
Ieronimo, M., 808-Pos
Iezzi, G., 622-Pos
Igi , A., 1444-Pos
Iglic, A., 1794-Pos
Igumenova, T., 23-Plat
Iino, R., 146-Pos, 147-Pos
Iizuka, R., 2236-Pos
Ikebe, M., 1165-Pos, 712-Pos, 
    723-Pos
Ikebe, R., 723-Pos
Ikeda, S. R., 905-Pos, 935-Pos
Ikeguchi, M., 1522-Pos, 
    1523-Pos, 742-Pos
Ikemoto, N., 1427-Pos, 564-Pos
Ikura, M., 998-Symp
Ileri, N., 3343-Pos
Iliff, H., 1738-Pos
Illaste, A., 1241-Pos, 3219-Pos
Ilyin, V. I., 1291-Pos
Im, W., 1742-Pos, 213-Pos, 
    2218-Pos, 336-Pos, 3477-Pos, 
    398-Pos, 791-Pos
Imbrici, P., 3389-Pos
Imoukheude, P. I., 1384-Pos
Imoukhuede, P. I.., 541-Pos
Impellitteri, N. A., 1676-Pos
Imredy, J. P., 889-Pos
Inagaki, N., 1326-Pos
Inanobe, A., 2396-Pos, 2401-Pos
Inbaraj, J. J., 1576-Pos, 1719-Pos, 
    868-Pos
Infante, H. L.., 43-Plat
Infanti, M., 2750-Pos
Ingber, D., 3274-Pos
Ingber, D. E., 2050-Pos
Ingber, D. E.., 99-Plat
Ingley, E., 1253-Pos
Ingolfsson, H. I., 787-Pos
Ingraham, B., 273-Pos
Ingram, C., 155-Pos
Ingul, C. B., 608-Pos
Ingwall, J. S.., 3215-Pos
Iñiguez Palomares, R., 1799-Pos
Inman, J., 1472-Pos
Inoue, Y., 3251-Pos
Inoue, Y., 631-Pos
Inouye, H., 471-Pos
Interlandi, G., 2816-Plat
Ioan, P., 942-Pos
Ionel, A., 2179-Pos
Ionescu-Zanetti, C., 114-Plat
Iorga, B., 3187-Pos
Ip, S., 1804-Pos
Ipsen, J., 3126-Pos, 833-Pos
Ipsen, J. H., 1795-Pos
Irimia, D., 3247-Pos
Irudayaraj, J., 451-Pos
Irvine, S. E., 3287-Pos
Irving, M., 1097-Plat, 
    1181-Pos,  3185-Pos
Irving, T., 3177-Pos
Irving, T., 3185-Pos
Irving, T. C.., 1095-Plat, 
    1195-Pos
Irving, T. C., 3176-Pos
Irving, T. C.., 3193-Pos
Irving, T. C., 642-Pos
Irving, W. D., 889-Pos
Isacoff, E., 2072-Pos, 2523-Pos
Isacoff, E. Y.., 1899-Plat, 
    2522-Pos
Isayama, T., 2718-Pos
Ishijima, A., 3251-Pos, 3255-Pos
Ishikawa, A., 1988-Plat
Ishimaru, N., 1280-Pos
Ishitani, R., 532-Pos
Ishitsuka, Y., 1855-Pos
Ishiwata, S., 1151-Plat, 1156-Plat
Ishiwata, S., 1493-Pos
Ishiwata, S., 2580-Pos, 3172-Pos, 
    628-Pos, 722-Pos
Ismagilov, R., 1128-Plat
Israelachvili, J., 3155-Pos
Israelachvili, J. N., 1788-Pos
Itaba, T., 689-Pos
Itaya, M., 1722-Pos
Ito, M., 686-Pos, 690-Pos
Ito, Y., 742-Pos
Itoh, H., 3434-Pos
Itri, R., 830-Pos
Iturralde, P., 1277-Pos
Ivanina, T., 2394-Pos, 2395-Pos
Ivankin, A., 2358-Pos, 3118-Pos
Ivanov, D. V.., 260-Pos
Ivanova, M. V.., 1732-Pos
Ivanova-Nikolova, T. T., 
    2392-Pos
Ivanovska, I. Lambrova., 2178-Pos
Ivanovska, I. L.., 81-MiniSymp
Ivashyna, O., 2195-Pos
Iverson, T., 3407-Pos
Ivetac, A., 1615-Pos, 2417-Pos
Iwai, K., 1493-Pos
Iwamoto, H., 1186-Pos, 2604-Pos
Iwamoto, M., 927-Pos
Iwamoto, T., 3270-Pos
Iwane, A. H., 717-Pos
Iwasa, K. H., 2768-Pos
Iyengar, R., 75-Symp
Iyer Biswas, S., 2919-Plat
Izeddin, I., 3283-Pos
Izquierdo Arcusa, M. Angeles., 
    1477-Pos
Izu, L. T., 2638-Pos, 58-Plat
J
J, K., 1564-Pos
Jablonski, A. E., 178-Pos
Jacak, J., 1599-Pos
Jackson, B., 242-Pos
Jackson, B. L.., 3512-Pos
Jackson, H., 3361-Pos, 3362-Pos
Jackson, H. A.., 2466-Pos
Jackson, M. B., 878-Pos
Jackson, S., 2855-Plat
Jackson II, J. O., 3426-Pos
Jackson, Jr., D. R., 2554-Pos
Jackups Jr., R., 1735-Pos
Jacob, R., 2330-Pos
Jacobs, A., 1846-Pos
Jacobs, D. J., 1535-Pos, 1542-Pos, 
    2924-Plat
Jacobs, D. J.., 410-Pos
Jacobs, D. J., 718-Pos
Jacobs, D. O., 3540-Pos
Jaconi, M. E., 3428-Pos
Jacotot, E., 2641-Pos
Jacquemond, V., 1201-Pos, 
    52-Plat
Jacques, A., 1905-Plat
Jadey, S. V., 862-Pos
Jaffe, L. A., 3059-Pos
Jafri, M. Saleet., 2661-Pos
Jafri, M. S., 623-Pos
Jagannathan, B., 2709-Pos
Jagatheesan, G., 2594-Pos
Jaikishan, S., 2366-Pos
Jaimovich, E., 1207-Pos, 
    1209-Pos, 55-Plat, 615-Pos,    
    621-Pos
Jain, A., 122-Pos
Jakab, K., 3268-Pos
Jakes, K., 2748-Pos
Jakes, K. S., 3050-Pos
Jakli, A., 485-Pos
Jakob, P., 1514-Pos
Jakobsson, E., 2079-Pos
Jaleel, N., 1322-Pos
Jambunathan, K., 1004-Plat, 
    1730-Pos
Jameel, S., 2234-Pos
James, C. E., 766-Pos
James, J. R., 126-Pos
James, K. J.., 2748-Pos
James, P. S., 2327-Pos
James, T., 260-Pos
James, Z. M., 1577-Pos, 744-Pos
Jamison, K. D., 2624-Pos
Jämsen, J., 2994-Pos
Jane, D., 566-Pos
Jang, H., 3319-Pos
Jang, H., 481-Pos
Jang, H. Ock., 1812-Pos
Jang, J., 3100-Pos
Jangsangthong, W., 958-Pos
Jankowsky, J. L., 1384-Pos
Jannasch, A., 3324-Pos
Jannat, R., 1011-Plat
Janovjak, H., 1123-Plat, 2523-Pos
Janowiak, B. E., 2754-Pos
Janowski, E., 3537-Pos
Jansma, D. B.., 875-Pos
Janssen, L., 2877-Plat
Janssen, L. J.., 1353-Pos
Janssen, P. M., 2648-Pos
Janssen, P. M.L.., 3199-Pos
Jansson, E. T., 1366-Pos
Jansson, H., 1652-Pos
January, C. T., 1954-Plat, 
    976-Pos, 982-Pos, 983-Pos
Jaqaman, K., 1434-Pos
Jaramillo, G., 810-Pos
Jardine, P., 2142-Pos
Jardine, P. J.., 992-Symp
Jardón-Valadez, E., 3508-Pos
Jarecki, B. W., 3426-Pos
Jarvet, J., 480-Pos
Jarvholm, J. E.., 2053-Pos
Jas, B. B.., 423-Pos
Jaschke, P., 1226-Pos
Jasnow, D., 2099-Pos
Jastrzebska, B., 1007-Plat
Jasuja, R., 758-Pos
Javaherian, A., 2482-Pos, 
    2483-Pos
Javitch, J. A., 1006-Plat
Javitch, J. A.., 1916-Symp, 
    3495-Pos
Jawerth, L., 2690-Pos
Jawerth, L. M., 1517-Pos, 
    2684-Pos
Jayanthi, A., 1396-Pos
Jayaprakash, C., 2919-Plat
Jayaram, H., 1967-Plat
Jayaraman, V., 2524-Pos, 
    2529-Pos
Jayaseelan, S., 2980-Pos, 
    2981-Pos
Jayasinghe, I., 2770-Pos
Jayasundar, J. J., 2591-Pos
Jayasundar, J. j.., 2593-Pos
Jayatilaka, D., 3411-Pos
Jayawardhana, D. A., 3335-Pos
Jean-Francois, F., 2011-Plat
Jeembaeva, M., 1081-Plat, 
    2173-Pos
Jeffers, S. A.., 388-Pos
Jeffery, C., 1729-Pos
Jeffries, O., 2439-Pos, 907-Pos
Jegla, T., 972-Pos
Jegle, T., 2466-Pos
Jelokhani-Niaraki, M., 1672-Pos, 
    1732-Pos
Jen-Jacobson, L., 322-Pos
Jena, P., 122-Pos
Jeneson, J., 1199-Pos
Jeney, S., 449-Pos
Jenkins, D. P., 2444-Pos
Jenkins, J. L., 326-Pos
Jenna, S., 2297-Pos
Jennings, P., 1689-Pos
Jennings, P. A., 1234-Pos
Jennings, P. A.., 1575-Pos, 
    2282-Pos
Jennings, P. A., 346-Pos
Jensen, A. E., 1134-Plat
Jensen, J., 114-Plat
Jensen, J. B., 489-Pos
Jensen, M., 1299-Pos
Jensen, M. L., 2444-Pos
Jensen, M. Ø., 1875-Plat, 
    909-Pos
Jeon, H., 391-Pos
Jeon, J., 2407-Pos
Jeon, S., 3211-Pos, 3212-Pos
Jeon, T., 2793-Plat
Jeon, Y. Chan., 1812-Pos
Jeong, E., 2590-Pos
Jerala, R., 795-Pos
Jergic, S., 1079-Plat
Jericho, M., 2688-Pos
Jeromin, A., 1337-Pos
Jesorka, A., 1366-Pos, 251-Pos
Jespersen, T., 3401-Pos, 3402-Pos
Jesudason, R., 1617-Pos
Jeyifous, O., 145-Pos
Jezewska, M. J.., 1082-Plat
Jha, S., 478-Pos
Jha, S. Kumar., 416-Pos
Ji, B., 2689-Pos
Ji, R., 2831-Plat, 556-Pos
Ji, W., 2882-Plat
Jia, W., 2577-Pos
Jia, Y., 1005-Plat
Jia, Z., 1189-Pos, 3440-Pos
Jiang, J., 1382-Pos, 2298-Pos
Jiang, K., 2157-Pos
Jiang, L., 2254-Pos
Jiang, M., 879-Pos, 979-Pos, 
    980-Pos
Jiang, Q., 1981-MiniSymp, 
    2493-Pos
Jiang, Y., 2038-Pos, 2039-Pos
Jiang, Y., 3462-Pos
Jiang, Y., 612-Pos
Jiang, Z., 1796-Pos, 1821-Pos
Jiang, Z., 3020-Pos
699a
Jiang, Z. Gordon., 408-Pos
Jiao, X., 1809-Pos
Jimenez, J., 3021-Pos
Jimenez, R., 2207-Pos, 2797-Plat
Jiménez-Dalmaroni, A., 1008-
    Plat, 2602-Pos
Jimenez-Flores, R., 3302-Pos
Jiménez-Moreno, R., 1204-Pos, 
    1219-Pos
Jin, A. J., 2042-Pos
Jin, J., 1163-Pos
Jin, J., 1169-Pos
Jin, J., 1192-Pos, 1906-Plat, 
    1935-Plat
Jin, J., 2586-Pos
Jin, J., 2590-Pos
Jin, J., 285-Pos
Jin, J., 3237-Pos, 664-Pos
Jin, L., 2072-Pos
Jindal, H. K., 384-Pos
Jing, W., 2013-Plat
Jo, S., 213-Pos, 336-Pos
Jo, S., 922-Pos
Joanny, J., 1015-Plat
Joanny, J., 94-Plat
Joel, P. B., 641-Pos
Joffe, B., 2712-Pos
Jofre, A., 231-Pos, 3099-Pos
Jofre, A. M.., 138-Pos
Jogini, V., 1902-Plat, 1959-Plat, 
    2030-Plat, 3391-Pos, 3393-Pos,
    974-Pos, 988-Pos
Joh, N. H., 1709-Pos
Johanna, N., 2889-Plat
Johanson, U., 1711-Pos
Johansson, J. S., 2811-Plat, 
    3062-Pos
John, O. N., 2557-Pos
Johnsen, A., 608-Pos
Johnson, B. C., 788-Pos
Johnson, D., 994-Symp
Johnson, D. E., 1136-Plat
Johnson, D. S., 285-Pos
Johnson, J., 225-Pos
Johnson, J., 611-Pos
Johnson, J., 76-MiniSymp
Johnson, J. Lee., 3161-Pos
Johnson, J. W., 2511-Pos
Johnson, L., 2125-Pos
Johnson, N., 1767-Pos
Johnson, P., 531-Pos
Johnson, R. C.., 2152-Pos
Johnson, T., 2270-Pos
Johnsson, K., 2779-Pos
Johnston, A. P., 442-Pos
Johnston, L. J., 131-Pos
Johny, M. B., 1144-Plat
Jolicoeur, P., 1332-Pos
Jonas, E., 2763-Pos
Jonathan, J. A., 3060-Pos
Jones, B., 2017-Plat
Jones, J., 555-Pos
Jones, J., 684-Pos
Jones, J. L., 2169-Pos
Jones, K., 1647-Pos
Jones, K. C., 1637-Pos, 2000-Plat
Jones, L. R.., 1089-Plat, 736-Pos
Jones, M., 2559-Pos, 2574-Pos
Jones, M., 2825-Plat
Jones, M. A., 1715-Pos, 345-Pos
Jones, N. M., 1367-Pos
Jones, P., 3236-Pos
Jones, P., 473-Pos
Jones, P. P., 2829-Plat
Jones, R., 2327-Pos
Jones, S. A., 3281-Pos
Jones, S. C.., 2053-Pos
Jones, S. W.., 3218-Pos
Jong, Y., 894-Pos
Jonic, S., 2125-Pos
Jönsson, B., 1081-Plat
Joos, B., 1303-Pos
Jordan, P. C., 2426-Pos, 3423-Pos
Jordan, R., 2820-Plat
Jorga evski, J., 511-Pos
Jørgensen, S. K., 143-Pos
Jorquera, G., 621-Pos
Jorquera, R. A., 1373-Pos
Jose, D., 1767-Pos
Jose, J. V., 2600-Pos
Josef, K., 2674-Pos
Joseph, N., 83-Plat
Joshi, A. D., 561-Pos
Joshi, L., 2360-Pos
Jou, M., 2729-Pos
Jouvenet, n., 2165-Pos
Jovanovic-Talisman, T., 2799-Plat
Jovin, T. M.., 1431-Pos
Jow, F., 858-Pos
Ju, J., 267-Pos
Judd, A. M., 2191-Pos, 2192-Pos
Juhasz, T., 3458-Pos
Jülicher, F., 1008-Plat, 1010-Plat,
    3235-Pos
Jun, B., 2611-Pos
Jundi, H., 1396-Pos
Jundi, H., 580-Pos
Jung, C., 1398-Pos
Jung, H., 1188-Pos
Jung, H. Suk., 723-Pos
Jung, J., 3111-Pos
Jung, S., 1256-Pos, 2937-Plat
Junker, M., 1705-Pos
Juranic, N. O., 739-Pos
Juranka, P. F., 63-Plat
Juraszek, J., 2695-Pos
Juretic, N., 621-Pos
Juris, S. J., 1686-Pos
Jurkat-Rott, K., 1264-Pos, 
    3530-Pos
Justice, M. J., 1824-Pos, 
    1829-Pos, 2367-Pos
Juszczak, L. J., 3009-Pos
Juteau, M., 2751-Pos
K
Kaambre, T., 1239-Pos
Käämbre, T., 1252-Pos
Kaats, A. J., 3467-Pos
Kaback, R. H., 1968-Plat
Kabaleeswaran, V., 2490-Pos
Kachalo, S., 3082-Pos
Kaczmarek, L. K., 2487-Pos, 
    2488-Pos
Kaczmarek, O., 3262-Pos
Kad, N., 2807-Plat
Kadambi, S., 541-Pos, 857-Pos
Kadish, A. H., 110-Plat
Kadoi, R., 623-Pos
Kaestner, L., 1149-Plat, 1416-Pos, 
    1511-Pos
Kaestner, S., 969-Pos
Kahn, J. D., 2154-Pos
Kainov, D. E., 2166-Pos
Kaitna, S., 685-Pos
Kaji, N., 1488-Pos
Kajiya, K., 1157-Pos, 1159-Pos
Kakizawa, J., 2308-Pos
Kalafut, B. S., 2917-Plat
Kalda, M., 3204-Pos
Kale, S., 1232-Pos
Kaledhonkar, S., 376-Pos
Kalinin, S., 133-Pos, 1924-Plat, 
    367-Pos
Kalla, C., 1078-Plat
Kallberg, M., 1064-Plat
Källberg, M., 3046-Pos
Kallenbach, N. R., 22-Plat
Kalman, E. B., 3347-Pos
Kaltenborn, E., 3058-Pos
Kaludercic, N., 2649-Pos
Kamar, R., 2767-Pos
Kamaraju, K., 1307-Pos, 
    1312-Pos
Kamberaj, H., 2089-Pos
Kami-ike, N., 2664-Pos
Kamimura, S., 2604-Pos, 
    2673-Pos
Kaminski, G., 3098-Pos
Kamiya, M., 347-Pos
Kamlekar, R., 421-Pos
Kamlekar, R. Kanth., 1668-Pos, 
    1725-Pos
Kamm, R., 2678-Pos
Kamm, R. D.., 370-Pos
Kamm, R. D., 635-Pos
Kamm, R. D.., 639-Pos
Kamm, R. D., 683-Pos
Kamp, T. J., 3431-Pos, 964-Pos, 
    982-Pos
Kampfer, A. J., 579-Pos
Kamping, W., 1888-Plat
Kanada, R., 701-Pos
Kanagawa, O., 3510-Pos
Kanaporis, G., 1458-Pos
Kanazirska, M., 903-Pos
Kanchanawong, P., 2680-Pos
Kandt, C., 207-Pos
Kane, A., 3031-Pos
Kane, S., 2505-Pos
Kang, D., 3451-Pos
Kang, J., 3262-Pos
Kang, S., 2360-Pos
Kang, S. H.., 1031-Plat
Kang, S. Woo., 1812-Pos
Kang, X., 506-Pos
Kankia, B. I., 3113-Pos
Kanlikilicer, P., 2284-Pos
Kannan, B., 670-Pos
Kannan, S., 3373-Pos
Kanzaki, T., 2236-Pos
Kao, F., 906-Pos
Kao, J. P.Y.., 1399-Pos
Kapanidis, A., 1040-Wkshp
Kapitein, L. C., 2613-Pos
Kaplan, D., 3277-Pos
Kaplan, R. S., 3539-Pos
Kaplan, S., 2703-Pos
Kaplitt, M. G.., 525-Pos
Kaposi, A., 2852-Plat
Kappel, C., 1942-Plat
Kapur, S., 110-Plat, 3437-Pos
Kar, G., 3353-Pos
Karabadzhak, A., 2335-Pos
Karabekian, Z., 3216-Pos
Karagueuzian, H., 3439-Pos
Karakas, M., 3377-Pos
Karam, C. N., 1155-Plat
Karasawa, S., 2076-Pos
Karatekin, E., 1840-Pos
Karbowsky, M., 3220-Pos
Kardos, R., 645-Pos
Karhanek, M., 3334-Pos, 
    3339-Pos
Kariev, A. M., 989-Pos
Karim, C., 744-Pos
Karle, C., 2897-Plat
Karlin, A., 2447-Pos, 2448-Pos, 
    2450-Pos, 546-Pos
Karlin, D., 1140-Plat
Karn, S., 1622-Pos
Karnabi, E., 934-Pos, 937-Pos
Karogodina, T. Yu., 1236-Pos
Karpeev, D. A., 3414-Pos
Karpen, J. W., 3484-Pos
Karplus, M., 1752-Pos, 3019-Pos,
    360-Pos
Karplus, P. A., 1980-MiniSymp
Karpushev, A., 2755-Pos
Karsai, A., 465-Pos, 466-Pos
Karthikeyan, M., 2679-Pos
Karunakaran, A., 2142-Pos
Karymov, M. A., 1483-Pos
Käs, J., 2677-Pos
Kas, J. A., 1012-Plat
Kasai, N., 484-Pos
Kaseda, K., 2610-Pos
Kashihara, H., 1275-Pos
Kashlev, M., 285-Pos
Kasperek, E., 2525-Pos
Kasprzak, W. K., 98-Plat
Kass, D. A., 2649-Pos
Kassahun, B., 493-Pos
Kasson, P., 2167-Pos
Kast, D., 1074-Plat, 1158-Pos, 
    2542-Pos, 2547-Pos
Kasymov, V. A., 3538-Pos
Katanosaka, Y., 1369-Pos
Katayama, E., 2541-Pos, 
    2555-Pos
Katayama, N., 1280-Pos
Katchman, A., 967-Pos
Kathir, K. M., 1714-Pos, 
    3093-Pos
Kathirvelu, V., 335-Pos
Kathöfer, S., 2897-Plat
Katina, N. S., 1125-Plat
Katipally, K., 2199-Pos
Katira, P., 29-Plat
Kato-Yamada, Y., 1523-Pos
Katoh, H., 2733-Pos
Katona, E., 2184-Pos, 2746-Pos
Katona, G., 2746-Pos
Katus, H., 2897-Plat
Katz, D. F., 3229-Pos
Katzemich, A., 1039-Plat
Kaufman, E. S., 1276-Pos
Kaufman, L. J., 1509-Pos
Kaufman, S. B., 2289-Pos
Kaulin, Y. A., 918-Pos
Kaur, N., 2527-Pos
Kavanagh, C. J., 3303-Pos
Kawabata, K., 627-Pos
Kawahara, K., 2046-Pos, 
    2051-Pos
Kawai, M., 3187-Pos
Kawakubo, A., 1280-Pos
Kawamichi, H., 1157-Pos, 
    1159-Pos
Kawano, K., 347-Pos
Kawano, R., 3340-Pos
Kawano, T., 1367-Pos
Kawano, T., 2405-Pos
Kawanoue, K., 688-Pos, 694-Pos
Kawas, R., 1190-Pos
Kawawaki, J., 520-Pos
Kaxiras, E., 1525-Pos
Kay, M. W., 1323-Pos
Kaya, M., 2607-Pos
Kaya, S., 750-Pos
Kayser-Herald, O., 1037-Plat
Kazmier, K. N., 1583-Pos
Kazmierczak, K., 2574-Pos
Kaznessis, Y. N., 752-Pos
Ke, C., 2038-Pos
Ke, P., 1521-Pos, 270-Pos
Ke, P. C., 1879-Plat
Keating, A., 1551-Pos
Keating, E., 1809-Pos
Keceli, B., 2504-Pos
Keceli, G., 1667-Pos
Kedishvili, N., 3165-Pos
Keehan, M. G., 3340-Pos
Kehl, S. J., 3380-Pos, 3381-Pos
Keiderling, T. A., 3149-Pos, 
    373-Pos, 409-Pos
Keinan, N., 2197-Pos
Kekic, M., 633-Pos
Kelemen, L., 376-Pos
Kelety, B., 1262-Pos, 3449-Pos, 
    913-Pos
Keller, S., 831-Pos
Keller, S. L.., 1789-Pos, 2-Subg
Keller, S. L., 843-Pos
Kellermayer, M., 465-Pos
Kellermayer, M. S., 466-Pos
Kelley, T. D., 1594-Pos
Kellezi, A., 2220-Pos
Kelly, A., 2647-Pos
Kelly, C. V., 95-Plat
Kelly, J. E., 110-Plat
Kelly, J. E.., 3437-Pos
Kemi, O. J., 1245-Pos, 1401-Pos
Kemper, P., 1418-Pos
Kendall, D. A., 536-Pos
Kendrick-Jones, J., 2847-Symp
Kennaway, C., 324-Pos
Kennedy, D., 2989-Pos
Kennedy, R. T.., 475-Pos
Kennedy, S., 600-Pos
Kennedy-Darling, J., 1128-Plat
Kenney, L. J., 327-Pos
Kenny, K., 2941-Plat
Kenoth, R., 1668-Pos, 1725-Pos, 
    421-Pos
Kensler, R. W.., 19-Symp
Kensler, R. W., 1907-Plat
Kent, M. S., 1678-Pos, 2265-Pos
Keough, K. MW., 3142-Pos
Kepper, N., 281-Pos
Keramidas, A., 2513-Pos
Kereiche, S., 2708-Pos
Keren-Raifman, T., 2394-Pos, 
    2395-Pos
Kern, D., 1643-Pos, 1940-Plat, 
    2854-Plat, 3019-Pos
Kerns, S. J., 1643-Pos
Kerssemakers, J. W.J., 301-Pos
Kertai, P., 113-Plat
Keshavarzian, A., 3489-Pos
Kesireddy, N., 2290-Pos
Keskin, O., 2285-Pos, 3353-Pos, 
    3359-Pos
Keten, S., 194-Pos
Kettlewell, S., 3222-Pos
Keyvanloo, A., 2311-Pos
Khafizov, K., 433-Pos
Khairy, K., 1514-Pos, 1584-Pos
Khaled, A. R., 2732-Pos
Khalid, S., 2029-Plat
Khalili-Araghi, F., 988-Pos
Khan, I. F. Y.., 958-Pos
Khan, N., 1393-Pos
khan, s. J., 3006-Pos
Khandelia, H., 1088-Plat, 
    2370-Pos
Khandogin, J., 402-Pos
Khangulov, V., 3023-Pos
Khanova, H., 1393-Pos
Khant, H., 2354-Pos
Khant, H. A., 252-Pos
Khao, J., 2337-Pos
Khatiblou, E. A., 643-Pos
Khelashvili, G., 2376-Pos, 
    3500-Pos, 492-Pos
Kheyfets, B. B.., 3128-Pos
Kho, A. L.., 3316-Pos
Khoo, Y., 3304-Pos
Khosravi, M., 1140-Plat
Khromov, A. S., 3203-Pos
Khutsishvili, I., 1776-Pos
Kiang, C., 1475-Pos
Kiani, M. F., 2062-Pos
Kicheva, A., 167-Pos
Kidd, B., 2816-Plat
Kidera, A., 1522-Pos, 1640-Pos, 
    1645-Pos, 2077-Pos, 2095-Pos
Kieken, F., 1454-Pos, 2220-Pos, 
    348-Pos
Kielian, M., 1849-Pos
Kielkopf, C. L., 1883-Plat, 
    3091-Pos, 326-Pos
Kienlen-Campard, P., 1717-Pos
Kihara, D., 3358-Pos, 3371-Pos
Kikkawa, M., 1112-MiniSymp, 
    696-Pos
Kilby, J. A., 1954-Plat
Kilelee, E. M., 804-Pos
Kilfoil, M., 2605-Pos
Kilfoil, M. L.., 1302-Pos, 685-Pos
Killian, J. Antoinette., 1706-Pos, 
    2333-Pos, 2343-Pos
Kim, D., 1768-Pos
Kim, D., 2650-Pos, 2655-Pos
Kim, D., 3452-Pos
Kim, D., 557-Pos, 589-Pos
Kim, D. Han., 3354-Pos
Kim, E., 2939-Plat
Kim, E., 3451-Pos
Kim, G., 3451-Pos
Kim, H., 1361-Pos
Kim, H., 177-Pos
Kim, H., 629-Pos
Kim, H., 724-Pos
Kim, I., 3211-Pos, 3212-Pos
Kim, I., 3407-Pos, 3409-Pos
Kim, J., 1647-Pos
Kim, J., 177-Pos
Kim, J., 2080-Pos
Kim, J., 2669-Pos
Kim, J., 2777-Pos
Kim, K., 1471-Pos
Kim, K., 1768-Pos
Kim, K., 3130-Pos
Kim, K., 3151-Pos
Kim, K., 349-Pos
Kim, K., 970-Pos
Kim, M., 1718-Pos
Kim, M., 2038-Pos
Kim, M., 2597-Pos
Kim, N., 3100-Pos
Kim, S., 1578-Pos
Kim, S., 1890-Plat
Kim, S., 250-Pos, 256-Pos
Kim, S., 2611-Pos, 2612-Pos, 
    2939-Plat
Kim, S., 3111-Pos, 3323-Pos
Kim, S., 3346-Pos
700a
Kim, S., 3376-Pos
Kim, S., 3514-Pos
Kim, T., 2976-Pos
Kim, T., 3477-Pos
Kim, T., 3505-Pos
Kim, T., 636-Pos
Kim, T., 639-Pos
Kim, W., 3100-Pos
Kim, Y., 1768-Pos
Kim, Y., 1832-Pos
Kim, Y., 2455-Pos
Kim, Y., 3301-Pos, 533-Pos
Kim, Y., 922-Pos
Kim, Y., 963-Pos
Kimble-Hill, A., 2820-Plat
Kimble-Hill, A. C., 2338-Pos
Kimori, Y., 2541-Pos, 2555-Pos
Kimura, T., 3494-Pos
Kimura, T., 686-Pos
Kimura, Y., 3255-Pos
Kincaid, J. R.., 2245-Pos
King, J., 1704-Pos, 2235-Pos, 
    240-Pos
King, J. A., 1702-Pos, 2233-Pos, 
    2234-Pos
King, K. E., 1796-Pos
King, K. E.., 21-Plat
King, N. M., 2308-Pos
King, N. M.P., 2568-Pos
King, W. P.., 2053-Pos
King, W. T., 192-Pos
Kinjo, A. R.., 3027-Pos
Kinnally, K. W.., 1462-Pos, 
    2720-Pos
Kinnally, K. W., 2726-Pos
Kinnibrugh, T. L., 2061-Pos
Kinnun, J. G., 1829-Pos
Kinnunen, P., 30-Plat, 3259-Pos
Kinnunen, P., 3265-Pos
Kinoshita, M., 1999-Plat
Kinosita, Jr, K., 1481-Pos
Kinosita, Jr., K., 2806-Plat
Kintses, B., 2546-Pos
Kirberger, M., 2298-Pos
Kirchberg, K., 3505-Pos
Kirchhausen, T., 1390-Pos
Kirchhausen, T., 2931-Plat
Kirchhoff, F., 162-Pos
Kirchnerova, J., 2067-Pos
Kireeva, M. L., 285-Pos
Kirichok, Y., 2760-Pos, 3445-Pos
Kiris, E., 2597-Pos
Kirkpatrick, K. P., 1164-Pos
Kirmizialtin, S., 3110-Pos
Kirschner, D. A., 2378-Pos
Kirschner, D. A.., 471-Pos
Kishi, H., 1157-Pos, 1159-Pos
Kishore, R. B.., 138-Pos
Kiskin, N., 157-Pos, 522-Pos
Kitao, A., 2091-Pos, 374-Pos
Kitazawa, T., 3190-Pos
Kivenson, A., 2163-Pos
Kjaer, K., 2315-Pos, 2926-Plat
Kjellbom, P., 1711-Pos
Klauda, J. B.., 213-Pos
Klauda, J. B., 2215-Pos
Kléber, A. G., 1449-Pos
Kleckner, N., 1772-Pos, 276-Pos, 
    302-Pos, 360-Pos
Kleerekoper, Q., 596-Pos, 
    597-Pos
Kleerekoper, Q. K.., 601-Pos
Klein, H., 2454-Pos
Klein, J. C., 2540-Pos, 2542-Pos
Klein, M. J., 1002-Plat
Klein, M. L., 2093-Pos
Klein, M. L.., 873-Pos
Klein-Seetharaman, J., 1693-Pos, 
    3056-Pos, 3506-Pos
Kleinekathöfer, U., 1387-Pos, 
    1962-Plat, 3416-Pos
Kleinert, C., 160-Pos
Kleinlogel, S., 913-Pos
Kleinschmidt, J. H.., 2318-Pos
Kleinschmidt, J. H., 2319-Pos
Klenerman, D., 126-Pos, 
    1922-Plat, 2327-Pos, 
    2855-Plat, 3290-Pos
Klenin, K., 3049-Pos
Klevit, R. E., 2810-Plat
Klijnhout, S., 1117-Plat
Klimtchuk, E., 3090-Pos
Kline, K. P., 2592-Pos
Klingauf, J., 219-Pos
Klinger, A., 3236-Pos
Klösgen, B., 2331-Pos, 847-Pos
Klösgen, B. M., 90-Plat
Klotz, K. N., 3496-Pos
Klug, C. S.., 1582-Pos
Klug, C. S., 1676-Pos
Klug, W. S., 2180-Pos, 
    78-Mini Symp
Klug, W. S.., 81-MiniSymp
Klüter, S., 3078-Pos
Knaian, L., 1608-Pos, 244-Pos
Knee, J., 1782-Pos
Knee, K. M., 2233-Pos, 2234-Pos
Knepley, M. G., 3414-Pos
Kniesmeijer, E., 2182-Pos
Knight, C., 266-Pos
Knight, J., 1069-Plat
Knight, P. J., 17-Symp, 734-Pos
Knipe, L., 157-Pos, 522-Pos
Knobler, C. M., 2174-Pos, 
    2176-Pos
Knobler, C. M.., 81-MiniSymp
Knollmann, B., 1426-Pos
Knollmann, B., 2652-Pos
Knollmann, B. C.., 1405-Pos
Knollmann, B. C., 2637-Pos, 
    57-Plat, 618-Pos
Knopp, A., 2642-Pos
Knorr, R. L.., 834-Pos
Knott, T., 1334-Pos
Knottnerus, A., 2569-Pos
Knowles, M., 2900-Symp
Knowlton, L., 2881-Plat
Knudsen, J., 2328-Pos
Knust, E., 1978-MiniSymp, 
    367-Pos
Knutson, J. R., 173-Pos, 2069-
    Pos, 236-Pos
Knutson, K., 1065-Plat, 1703-Pos
Knutson, K. J., 1374-Pos, 
    1803-Pos
Ko, C., 1937-Plat
Ko, J., 1856-Pos, 557-Pos, 
    589-Pos
Kobayashi, D., 3021-Pos
Kobayashi, E., 690-Pos
Kobayashi, S., 1157-Pos, 
    1159- Pos
Kobayashi, T., 1160-Pos, 
    1168-Pos, 1936-Plat, 2586-Pos
Koberling, F., 130-Pos
Kobertz, W. R., 916-Pos
Kobilka, B., 1743-Pos, 1913-
    Symp
Kobrinsky, E., 947-Pos, 961-Pos
Koch, S. Elizabeth., 942-Pos
Koch, S. J.., 1480-Pos
Koch, T. M., 2684-Pos
Koch, W., 1141-Plat
Koch, W. J., 1322-Pos
Kochaniak, A. B., 2147-Pos
Kodali, V., 2053-Pos, 3312-Pos
Kodger, T. E., 2968-Pos
Kodippili, G., 1438-Pos
Koehler, G., 272-Pos
Koellhoffer, E. C.., 471-Pos
Koenig, B. W., 3501-Pos
Koenig, X., 1271-Pos
Koeppe, R. E., 2347-Pos, 
    2348-Pos
Koeppe II, R. E.., 2341-Pos, 
    2342-Pos
Koeppe II, R. E., 2349-Pos
Koeppe II, R. E.., 2350-Pos
Koeppe II, R. E., 3408-Pos
Koeppe II, R. E.., 775-Pos
Koeppe II, R. E., 817-Pos
Koeppe, II, R. E., 787-Pos
Koeppen, K., 2462-Pos, 2465-Pos
Koerner, M. M., 2369-Pos
Koetter, S., 1910-Plat
Koh, D., 2937-Plat
Koh, H., 3111-Pos
Koh, J., 305-Pos
Kohanteb, A., 2481-Pos
Koharudin, L. M.I.., 1653-Pos
Kohen, A., 2276-Pos
Kohl, P., 1152-Plat
Kohler, K., 545-Pos
Köhler, R., 2453-Pos
Kohlhaas, M., 2642-Pos
Kohmoto, T., 3198-Pos
Kohn, D. H.., 2107-Pos
Kohout, S. C.., 1899-Plat
Kohr, M. J., 2645-Pos, 2649-Pos
Kohse-Höinghaus, K., 239-Pos
Koide, M., 1420-Pos
Koide, S., 1902-Plat
Koirala, S., 268-Pos
Koistinen, M., 809-Pos
Kojanian, N., 1608-Pos
Kojima, H., 1375-Pos
Kokh, D. B., 1519-Pos
Kokoz, Y. M., 893-Pos
Kolb, M., 2877-Plat
Kolli, M., 2308-Pos
Kollmannsberger, P., 2682-Pos, 
    2684-Pos
Kolluri, S. Kumar., 2723-Pos
Kolomeisky, A., 3351-Pos
Kolomeisky, A. B., 2627-Pos
Kolotovska, V., 1391-Pos
Kolsofszki, M., 466-Pos
Komarov, I. V.., 808-Pos
Komatsu, H., 406-Pos
Komazaki, S., 1428-Pos, 
    1856-Pos, 2761-Pos
Komukai, K., 1147-Plat
Kon, T., 2606-Pos, 2607-Pos
Kondev, J., 101-Plat
Kondev, J., 1557-Pos
Kondev, J., 1785-Pos, 3072-Pos
Kondo, K., 707-Pos, 708-Pos
Kondo, M., 467-Pos
Kondrashov, D. A., 2948-Plat
Kong, D., 2689-Pos
Kong, F., 1702-Pos
Kong, H., 2829-Plat
Konno, K., 1280-Pos
Kono, M., 2694-Pos
Konopka, M. C.., 155-Pos
Kontrogianni-Konstantopoulos, 
    A., 1196-Pos
Kontur, W. S.., 283-Pos
Koob, M. D., 938-Pos
Kooij, V., 2584-Pos
Kooijman, E. E., 1796-Pos
Kooijman, E. E.., 1797-Pos
Kooijman, E. E., 2360-Pos, 
    490-Pos
Koop, A., 560-Pos
Koopmans, W. J. A.., 280-Pos
Kopanic, J. L., 348-Pos
Kopeikin, Z., 2418-Pos
Kopelman, R., 30-Plat, 3259-Pos,
    3265-Pos
Kopkalli, Y., 1762-Pos
Koppes, R., 3189-Pos
Korchev, Y., 1922-Plat
Koren, G., 2895-Plat, 384-Pos
Korichneva, I., 1393-Pos
Korkmaz, Y., 3517-Pos
Korlach, J., 2865-Plat
Korlann, Y., 1040-Wkshp
Kornev, K., 462-Pos
Kornyeyev, D., 2652-Pos, 
    2827-Plat
Korolev, K. Sergeevich., 3132-Pos
Korolev, N., 277-Pos
Korpany, K. V.., 2357-Pos
Korsbäck, A., 1474-Pos
Kortagere, S., 2295-Pos
Korte, F. S., 1153-Plat
Korte, F. Steven., 2582-Pos
Korte, F. S., 3197-Pos
Korte, F. S.., 3201-Pos
Korte, T., 2307-Pos, 2326-Pos
Korzeniewski, B., 1242-Pos
Korzh, V., 218-Pos
Kosanic, D., 2512-Pos
Koshy, S. S.., 3490-Pos
Koslover, E. F., 2967-Pos
Koslowski, T., 1757-Pos
Kossiakoff, A., 1902-Plat
Köster, S., 2173-Pos
Kosuri, P., 1194-Pos, 187-Pos, 
    3317-Pos
Kosztin, I., 1021-Plat, 1562-Pos, 
    1818-Pos, 3268-Pos
Koszul, R., 276-Pos
Kotaria, R., 3539-Pos
Kotecha, A., 1396-Pos
Koteiche, H. A., 1388-Pos
Koteshwara, A., 1714-Pos
Kotlikoff, M. I., 2891-Plat
Kotlyar, A., 2966-Pos
Kotova, E., 2752-Pos
Kotova, S., 2042-Pos
Kotsikorou, E., 214-Pos
Koturenkiene, A., 2927-Plat
Kou, S. C., 3372-Pos
Koushik, S. V., 2073-Pos
Koutalos, Y., 2716-Pos
Kovacheva, Y. S., 1881-Plat
Kovacs, E., 1814-Pos, 1854-Pos, 
    774-Pos
Kovács, M., 1756-Pos
Kovacs, M., 2551-Pos
Kovalchuk, S., 2752-Pos
Kovalev, A., 1508-Pos
Kovermann, P. A., 2434-Pos
Kowalczyk, J., 2721-Pos
Kowalczyk, S. W.., 3349-Pos
Kowalczykowski, S., 2845-Symp
Kowlessur, D., 1179-Pos
Kozak, J. Ashot., 2489-Pos
Kozera, L., 1314-Pos
Kozhinjampara, M. R., 766-Pos
Kozlov, G., 1979-MiniSymp
Kozlova, A. S.., 2012-Plat
Kraemer, R., 2027-Plat
Kraev, A., 3537-Pos
Kraft, T., 2560-Pos
Kralj, J., 1687-Pos
Kralj, J. M., 2701-Pos, 2705-Pos
Kralj-Igli , V., 1444-Pos
Kralj-Iglic, V., 1794-Pos
Kramer, A., 3243-Pos
Kramer, A., 858-Pos
Kramer, R. H., 115-Plat
Kramer, R. H.., 2522-Pos
Kramer, R. H., 928-Pos
Kranias, E. G., 2649-Pos
Krasnoslobodtsev, A. V., 463-Pos
Krauson, A., 789-Pos
Krauson, A. J., 2351-Pos
Kreft, M., 169-Pos, 511-Pos
Krejtschi, C., 373-Pos
Krementsova, E. B., 2804-Plat
Kremer, S., 1830-Pos
Kremers, G., 1927-Plat
Krenn, M., 1348-Pos
Krenzel, E., 2280-Pos
Krepkiy, D., 2495-Pos
Kreplak, L., 1036-Plat
Kretlow, A., 449-Pos
Kretzschmar, W., 3015-Pos
Kreutz, C., 1566-Pos
Krey, J. F.., 1143-Plat
Kreysing, M., 2712-Pos
Krishnamoorthy, G., 1420-Pos
Krishnamoorthy, G., 416-Pos
Krishnamurthy, G., 2070-Pos
Krishnan, R., 1661-Pos
Krishnaswamy, R., 915-Pos
Krisky, D. M., 2511-Pos
Kristiansen, K., 3155-Pos
Kristianto, J., 2063-Pos
Krivitskaya, N., 1368-Pos
Kriwacki, R. W., 1623-Pos
Krogmeier, J. R., 1608-Pos, 
    244-Pos
Kroll, D. M., 2945-Plat
Kronengold, J., 2487-Pos, 
    2488-Pos
Kronert, W. A., 1099-Plat
Krueger, M., 1910-Plat
Krueger, S., 2993-Pos
Kruithof, M., 181-Pos
Krupka, M. A., 3340-Pos
Krzic, U., 1193-Pos, 1514-Pos
Kubasik, M. A., 2999-Pos
Kubitscheck, U., 544-Pos, 87-Plat,
    90-Plat
Kubo, M., 2240-Pos
Kubo, Y., 2504-Pos
Kubo, Y., 708-Pos, 709-Pos, 
    710-Pos
Kubota, Y., 1529-Pos
Kudrnac, M., 931-Pos, 953-Pos
Kuegler, P., 931-Pos
Kuehnemuth, R., 1924-Plat
Kügler, P., 3531-Pos
Kühnemuth, R., 133-Pos
Kuiper, J. M., 780-Pos
Kukura, P., 2866-Plat
Kulangara, K., 1515-Pos
Kularatne, S., 1439-Pos
Kulatunga, P., 1441-Pos
Kumar, A., 206-Pos, 209-Pos
Kumar, A., 21-Plat
Kumar, A., 766-Pos
Kumar, J., 2535-Pos
Kumar, R., 1742-Pos
Kumar, S., 2360-Pos
Kumar, S., 3003-Pos
Kumar, T., 1701-Pos, 2304-Pos
Kumar, Y., 3526-Pos, 930-Pos
Kumazaki, S., 3255-Pos
Kuna, J. J., 2054-Pos
Kunding, A. H., 851-Pos
Kundrotas, P., 3368-Pos
Kundu, P., 293-Pos, 3526-Pos, 
    538-Pos
Kunkel, J. A., 3063-Pos
Kuno, M., 520-Pos
Kuntzleman, T. S.., 2707-Pos
Kunwar, A., 673-Pos
Kunzelmann, S., 3079-Pos
Kuo, S. C., 1991-Plat
Kuo, T., 3024-Pos
Kuo, T., 906-Pos
Kuo, W., 524-Pos
Kuppusamy, P., 1586-Pos
Kurabayashi, K., 1473-Pos
Kurachi, Y., 2396-Pos, 2401-Pos
Kural, C., 1390-Pos
Kurata, H. T., 2402-Pos
Kuravi, S., 3481-Pos
Kuri, B. A., 504-Pos
Kuriabova, T., 2175-Pos
Kurihara, S., 1147-Plat, 1151-Plat
Kurihara, S., 1156-Plat
Kurihara, S., 2580-Pos
Kurnikova, M., 2094-Pos, 
    2533-Pos
Kurnikova, M. G., 3418-Pos
Kurokawa, J., 891-Pos
Kurokawa, T., 3444-Pos
Kurylowicz, M., 2204-Pos
Kurz, T., 1359-Pos
Kusch, J., 2460-Pos
Kussius, C., 2526-Pos
Kuster, D. J.., 24-Plat
Kusumi, A., 1432-Pos
Kutschke, W., 2639-Pos
Kutys, M. L.., 2630-Pos
Kuwada, N., 2626-Pos
Kuwada, N. J.., 1524-Pos
Kuwata, H., 1434-Pos
Kuzmenkina, E., 958-Pos
Kuznetsov, A., 1238-Pos
Kuznetsov, A., 1247-Pos
Kuznetsov, S. V., 2975-Pos
Kuznetsov, S. V.., 309-Pos
Kwak, S., 1808-Pos
Kwak, Y., 2474-Pos
Kwiatkowski, W., 2398-Pos
Kwok, L. W.., 1612-Pos
Kwok, L. W., 244-Pos
Kwok, W., 2405-Pos
Kwok, W., 3400-Pos, 3525-Pos
Kwon, J., 3100-Pos
Kwon, S., 2650-Pos
Kwong, S., 397-Pos
Kycia, A. H., 97-Plat
Kyle, J. W., 1461-Pos
Kym, P., 2501-Pos
Kyrychenko, A., 1706-Pos, 
    2231-Pos, 2232-Pos
L
La Monica, N. C.., 517-Pos
La Porta, A., 290-Pos
701a
Laakso, J. M., 715-Pos
Laal(MD), N., 2713-Pos
Laan, L., 2943-Plat
Lab, M., 1922-Plat
LaBaer, J., 332-Pos
Labeed, F. H., 271-Pos
Laberge, M., 2998-Pos
Labro, A., 1263-Pos
Labro, A. J., 3390-Pos, 898-Pos
Lacampagne, A., 2640-Pos, 
    2641-Pos
Lackner, B., 1370-Pos
Lackner, L. L.., 2124-Pos
LaComb, R., 1505-Pos
Lacombe, M., 38-Plat
Lacoste, J., 153-Pos
Lacroix, J., 1957-Plat
Lacroix, J. J., 2497-Pos
Lacy, E. R., 1621-Pos
Lad, N., 1118-Plat
Ladewig, T., 2462-Pos, 2465-Pos
Ladino, A., 2368-Pos
Ladokhin, A. S., 1706-Pos, 
    2231-Pos, 2232-Pos
Laederach, A., 46-Plat
Laenarts, I., 2635-Pos
Lafer, E. M.., 2042-Pos
Lafleur, M., 1808-Pos
Lagache, T., 1567-Pos
Lagerholm, C., 1441-Pos
Lagerqvist, J., 3344-Pos
Lague, P., 1638-Pos
Lahti, R., 2994-Pos
Lai, A. L.., 1842-Pos
Lai, A. Liqi., 1946-Plat
Lai, B. E., 3229-Pos
Lai, C., 3157-Pos
Lai, F., 1396-Pos, 555-Pos, 571-
    Pos, 572-Pos, 573-Pos, 580-Pos
Lai, F. Anthony., 569-Pos
Lai, H., 254-Pos
Lai, V. Khach., 3522-Pos
Laib, J. A.., 672-Pos
Laible, P. D., 2338-Pos
Laiho, L., 3302-Pos
Laine, E., 3010-Pos
Laing, N., 2571-Pos
Laio, A., 3034-Pos, 3230-Pos
Laird, B. W.., 2287-Pos
Laishram, J., 3241-Pos
Laitman, A., 2475-Pos
Lakämper, S., 2940-Plat
Lakatta, E. G.., 109-Plat
Lakatta, E. G., 3443-Pos
Lakkaraju, S. K., 656-Pos
Lal, J., 2851-Plat
Lal, R., 3246-Pos, 481-Pos
Lal, R., 624-Pos
Laliberte-Gemme, J., 2271-Pos
Lalucque, H., 2075-Pos
Lam, A., 1131-Plat
Lam, A. D., 528-Pos
Lam, H. D., 1697-Pos
Lam, K., 2926-Plat
Lam, K. H.., 2824-Plat
Lam, S. S.., 3020-Pos
LaMar, M. D., 1418-Pos
Lamb, D. C., 2863-Plat
Lamb, D. C.., 325-Pos
Lamb, J., 1774-Pos
Lamb, J. S., 2697-Pos
Lamb, J. S.., 2973-Pos
Lamb, R. A., 2168-Pos, 3447-Pos
Lambacher, A., 2468-Pos
Lambert, N. A.., 3479-Pos
Lambert, N. A., 3481-Pos
Lamers, J. M.J.., 1908-Plat
Lammi, R. K.., 150-Pos
Lamy, M., 2364-Pos
Lamy, M. T.., 2365-Pos
Lancaster, C. D.., 1054-Wkshp
Landahl, E. C., 693-Pos
Landesberg, A., 2565-Pos
Landgraf, K. E., 3164-Pos
Landick, R., 290-Pos
Laneville, M., 2344-Pos
Lang, M., 198-Pos, 3234-Pos
Lang, M. J., 1494-Pos, 3063-Pos, 
    635-Pos
Lang, P., 1910-Plat
Lang, R. D., 3528-Pos
Lange, C., 1703-Pos
Langlois, R., 331-Pos
Langmead, C. J.., 363-Pos
Langosch, D., 1845-Pos
Längst, G., 1485-Pos
Lankalapalli, R. S., 769-Pos
Lanzano, L., 217-Pos
Lao, Q., 947-Pos, 961-Pos
Lape, R., 859-Pos
Lapidus, L., 3031-Pos, 352-Pos, 
    460-Pos
Lapidus, L. J.., 3032-Pos
Lapointe, J., 3532-Pos, 3533-Pos
Lapointe-Verreault, C., 3018-Pos
LaPorta, A., 1469-Pos
Laporte, J., 52-Plat
Lappalainen, P., 645-Pos, 662-Pos
Laprade, R., 2751-Pos
Laredo, T., 2382-Pos
Lariccia, V., 2930-Plat
Larrosa, B., 1451-Pos
Larsen, B. Due., 2305-Pos
Larsen, J., 3312-Pos
Larsen, R. W., 2005-Plat
Larson, A. G., 693-Pos
Larson, C., 2228-Pos
Larson, C., 3343-Pos
Larson, D. R., 2918-Plat
Larson, J., 1612-Pos
Larson, J. W., 1608-Pos, 244-Pos
Larson, R. G., 2361-Pos
Larsson, M., 3016-Pos
Larsson, P., 767-Pos
Lasalde-Dominicci, J. A.., 871-Pos
Lasheras, J. C.., 3252-Pos
Last, N. B., 815-Pos
Lathrop, D. K., 3340-Pos
Latinovic, O., 1832-Pos
Latorre, R., 2445-Pos
Latour, R. A., 2087-Pos
Lattanzi, G., 2277-Pos
Lau, C., 2388-Pos
Lau, C. P., 888-Pos
Lau, M., 3214-Pos
Laue, T., 3028-Pos
Laue, T. M., 1084-Plat
Lauffenburger, D. A., 1661-Pos
Launikonis, B. S., 112-Plat, 1424-
Pos, 1425-Pos
Laurens, N., 1881-Plat, 314-Pos
Laurita, K. R., 1395-Pos
Lauton-Santos, S., 2646-Pos
Lauzon, A., 1187-Pos, 3192-Pos
Lavagnino, Z., 1506-Pos
Lavandero, S., 1209-Pos
Lavelle, C., 282-Pos
Laver, D., 57-Plat
Laver, D. R., 1427-Pos, 581-Pos
Lavergne, J., 2706-Pos
Lavigne, L., 3240-Pos
Law, J., 3240-Pos
Law, R., 873-Pos
Law, S. M., 1755-Pos
Lawrence, A., 917-Pos
Lawrence, D. C., 343-Pos, 
    344-Pos
Le, H. D., 1666-Pos
Le, L., 1480-Pos
LE CAM, E., 282-Pos
Le Clair, S. V.., 483-Pos
Le Gall, T., 1136-Plat
Le Grice, S. F. J.., 1885-Plat
Le Marchand, S. J., 3278-Pos
Le Trong, I., 2816-Plat
Leahy, C., 2201-Pos
Leake, M. C., 1043-Wkshp, 
    1662-Pos
Leake, M. C.., 170-Pos
Leake, M. C., 3248-Pos
Leal, C., 2322-Pos, 2323-Pos
Leapman, R. D., 3301-Pos
Learman, S. S., 2939-Plat
Leary, J. A., 2577-Pos
Leavis, P., 629-Pos
Leber, B., 2194-Pos
Lechat, P., 1394-Pos
Lechêne, P., 59-Plat
Leclerc, J., 3018-Pos
LeCoz, F., 932-Pos
Lederer, J., 3220-Pos
Lederer, W., 2639-Pos
Lederer, W., 2643-Pos
Lederer, W. J.., 108-Plat
Lederer, W. Jonathan., 1324-Pos
Lederer, W. Jonathan., 1399-Pos, 
    1408-Pos
Lederer, W. J., 2778-Pos
Lederer, W. J.., 2826-Plat
Lederer, W. Jonathan., 3209-Pos
Lederer, W. Jonathan., 3223-Pos
Leduc, C., 674-Pos
LeDuc, P., 2471-Pos
LeDuc, P. R., 1430-Pos
LeDuc, P. R.., 3232-Pos
LeDuc, P. R., 439-Pos
Lee, A., 1105-Symp
Lee, A. P., 271-Pos
Lee, A. T., 2355-Pos
Lee, B., 2455-Pos
Lee, B., 2928-Plat
Lee, B., 391-Pos
Lee, B., 439-Pos
Lee, C., 1844-Pos, 2332-Pos
Lee, C. C.., 972-Pos
Lee, C. H., 1772-Pos
Lee, D., 760-Pos
Lee, E., 551-Pos, 557-Pos
Lee, E., 665-Pos
Lee, E. L.., 475-Pos
Lee, G., 1886-Plat
Lee, H., 1520-Pos
Lee, H., 1776-Pos
Lee, H., 2243-Pos
Lee, H., 2435-Pos
Lee, H., 2773-Pos
Lee, H., 635-Pos, 639-Pos
Lee, H., 922-Pos
Lee, H. S. W.., 3486-Pos
Lee, J., 336-Pos
Lee, J., 514-Pos
Lee, J., 791-Pos
Lee, K., 1189-Pos
Lee, K. C.., 2315-Pos, 2377-Pos, 
    2824-Plat
Lee, K. C., 2926-Plat
Lee, K. C.., 852-Pos
Lee, M., 796-Pos
Lee, M. Y.., 2357-Pos
Lee, R. S., 2592-Pos
Lee, S., 1447-Pos
Lee, S., 2407-Pos
Lee, S., 3103-Pos
Lee, S., 3323-Pos
Lee, S. J. L.., 3290-Pos
Lee, T., 140-Pos
Lee, T., 807-Pos
Lee, U. S., 2449-Pos
Lee, W., 2038-Pos
Lee, W., 864-Pos
Lee, Y., 441-Pos
Lee, Y. Tony., 858-Pos
Lefkimmiatis, K., 1896-Plat
Lefkowitz, J. J., 509-Pos
Leftin, A., 1824-Pos, 1829-Pos, 
    490-Pos
Leguillette, R., 666-Pos
Lehman, S., 2550-Pos
Lehman, W., 1038-Plat, 1188-
    Pos, 1934-Plat, 2585-Pos
Lehman, W. J., 646-Pos
Lehmann, C., 1292-Pos, 
    1958-Plat
Lehmann, J., 2991-Pos
Lehmann-Horn, F., 1264-Pos, 
    3530-Pos
Lehnart, S. E.., 2826-Plat
Lehrer, R. I., 2824-Plat
Lehrer, S. S., 1162-Pos, 1932-Plat
Lei, J., 2989-Pos, 49-Plat
Lei, M., 1940-Plat, 3019-Pos
Lei, Q., 506-Pos
Leiding, T., 1261-Pos, 
    2913-MiniSymp
Leidy, C., 1558-Pos, 2317-Pos, 
    2368-Pos
Leifer, A. M., 1476-Pos
Leigh, S., 3440-Pos
Leikin, S., 196-Pos
Leitch, J., 3137-Pos
Leitch, J. Jay., 2822-Plat
Leite, A., 756-Pos
Leite, N. Bueno., 806-Pos
Leith, J. S., 2143-Pos, 2146-Pos
Lek, J., 1777-Pos
Lele, T. P.., 3228-Pos
Lem, J., 2700-Pos
Lemeshko, V. V.., 810-Pos
Lemmons, J. D.., 2342-Pos
Lenaeus, M. J., 926-Pos
Leng, F., 2133-Pos
Lennon, V. A., 60-Plat
Lennon-Dumenil, A., 1015-Plat
Lensink, M., 3485-Pos
Lentz, B. R., 1848-Pos
Lenz, J. S., 523-Pos
Leonard, K., 1193-Pos
Leonard, T. R., 3183-Pos
Leone, L. M., 1509-Pos
Leone, M., 454-Pos
Leone, V., 2277-Pos
Leong, K., 1515-Pos
Leong, K. W., 1598-Pos
Leonhardt, H., 325-Pos, 544-Pos
Lepine, F., 1555-Pos
Lerner, E., 2006-Plat
Leroy, J., 59-Plat
Lesk, A. M.., 3367-Pos
Lesley, S. A., 1004-Plat
Lessard, G. A., 1017-Plat
Lessing, J., 1647-Pos
Lester, H. A., 1384-Pos
Lester, H. A.., 179-Pos, 541-Pos
Lester, H. A., 857-Pos
Lester, T. E., 1134-Plat
Letant, S., 3343-Pos
Leu, B. M., 2203-Pos
Leuchtag, H., 1294-Pos
Leuthold, A., 2769-Pos
Levchenko, V., 2755-Pos
Levin, J., 2070-Pos
Levine, A., 2472-Pos
Levine, A. J.., 2175-Pos
Levine, H., 3403-Pos
Levine, Z. A., 212-Pos
Levinson, S. Rock., 1268-Pos
Levitan, E. S., 2187-Pos
Levitan, I., 1056-Symp, 1616-Pos, 
    2033-Pos, 2386-Pos, 2411-Pos
Levitus, M., 1486-Pos, 2064-Pos, 
    2074-Pos
Levy, M., 2537-Pos
Lewandowski, J. R., 1130-Plat
LeWinter, M. M., 1100-Plat
Lewis, A., 974-Pos
Lewis, J. H., 731-Pos
Lewis, R., 3459-Pos
Lewis, R. N., 2357-Pos, 829-Pos
Lewis, R. N.A.H.., 840-Pos
Lewis, R. S., 2880-Plat, 586-Pos
Lewis, R. S.., 999-Symp
Lewis-Ballester, A., 2258-Pos
Lezon, T. R., 1651-Pos
Lezoualc’h, F., 2646-Pos
Li, B., 2052-Pos, 2876-Plat
LI, C., 1922-Plat
Li, C., 896-Pos
Li, D., 160-Pos
Li, E., 1683-Pos, 1685-Pos
Li, F., 1501-Pos
Li, G., 2388-Pos
Li, G., 3240-Pos
Li, G. R., 888-Pos
Li, H., 1460-Pos
Li, H., 1761-Pos, 2135-Pos
Li, H., 2383-Pos
Li, H., 2763-Pos
Li, H., 2925-Plat, 3304-Pos, 
    3305-Pos
Li, H., 459-Pos
Li, I. T.S.., 184-Pos, 3307-Pos
Li, J., 1026-Plat
Li, J., 230-Pos
Li, J., 3317-Pos
Li, J., 3342-Pos
Li, K., 2506-Pos
Li, K., 2728-Pos, 2734-Pos
Li, L., 1774-Pos, 2697-Pos, 
    2973-Pos
Li, M., 2032-Pos
Li, M., 2416-Pos, 2418-Pos, 
    2502-Pos
Li, M., 2503-Pos
Li, M., 2814-Plat
Li, M., 3526-Pos
Li, M., 518-Pos
Li, M., 584-Pos
Li, M. X., 1176-Pos, 1191-Pos
Li, N., 114-Plat
Li, N., 2188-Pos
Li, P., 15-Symp
Li, P. TX., 2959-Pos
Li, Q., 2796-Plat
Li, R., 1071-Plat
Li, T., 1500-Pos
Li, T., 1539-Pos
Li, T., 1705-Pos
Li, W., 2086-Pos
Li, X., 1038-Plat, 1188-Pos
Li, X., 2101-Pos
Li, X. dong., 723-Pos
Li, Y., 1141-Plat
Li, Y., 1231-Pos
Li, Y., 1322-Pos
Li, Y., 1716-Pos
Li, Y., 1842-Pos
Li, Y., 1877-Plat
Li, Y., 226-Pos
Li, Y., 3372-Pos
Li, Y., 3526-Pos
Li, Y., 376-Pos
Li, Y., 941-Pos
Li, Z., 2882-Plat
Li, Z., 2886-Plat
Li-Ju, H., 1254-Pos
Li-Wei, K., 1254-Pos
Liang, B. T., 2651-Pos
Liang, F., 1778-Pos
Liang, F., 228-Pos
Liang, J., 1561-Pos
Liang, J., 1715-Pos
Liang, J., 1735-Pos
Liang, J., 189-Pos, 190-Pos
Liang, J., 2977-Pos, 3082-Pos
Liang, J., 345-Pos
Liang, M., 2405-Pos
Liang, P., 2419-Pos, 899-Pos
Liang, W., 359-Pos
Liang, Z., 2619-Pos
Liantonio, A., 610-Pos
Liao, H., 1031-Plat
Liao, J., 1758-Pos
Libchaber, A. J., 2991-Pos
LiCata, V., 1691-Pos
LiCata, V. J.., 2155-Pos
LiCata, V. J., 2157-Pos
Lichtenberg, D., 3116-Pos
Licón, Y., 965-Pos
Lidke, D., 3491-Pos
Lidke, D. S., 3488-Pos
Lidke, K., 3487-Pos, 3491-Pos
Lidke, K. A., 1431-Pos, 83-Plat
Lieber, R., 651-Pos
Lieber, R. L., 1101-Plat
Liebscher, J., 3262-Pos
Liedl, T., 99-Plat
Lien, C., 3279-Pos
Lieto-Trivedi, A., 713-Pos
Lieven, B., 1630-Pos
Lievers, J., 3178-Pos
Lifenko, A. D., 1214-Pos
Lifshitz, L., 163-Pos, 3298-Pos
Liggett, S. B., 1155-Plat, 
    2594-Pos
Lillemeier, B. F.., 2325-Pos
Lillian, T., 100-Plat
Lillian, T. D., 2965-Pos
Lim, A., 2407-Pos
Lim, D., 1607-Pos
Lim, H., 1377-Pos
Lim, H., 1928-Plat
Lim, H., 2455-Pos
Lim, S., 2044-Pos
Lim, W., 13-Symp
Lim, W. K., 419-Pos
Lima, C. D.., 1917-Symp
Limberis, J., 2501-Pos
Limberis, J. T., 1342-Pos, 
    1343-Pos
Limouse, C., 1771-Pos
Lin, A., 2540-Pos, 658-Pos
702a
Lin, B., 2723-Pos
Lin, C., 441-Pos
Lin, D., 906-Pos
Lin, D. C., 2048-Pos
Lin, E., 1275-Pos, 976-Pos
Lin, H., 1527-Pos
Lin, J., 2723-Pos
Lin, J., 2798-Plat
Lin, J., 411-Pos
Lin, K., 1475-Pos
Lin, K., 3020-Pos
Lin, L., 2132-Pos
Lin, M., 1681-Pos
Lin, M., 2977-Pos
Lin, P., 1856-Pos, 2015-Plat, 
    2188-Pos
Lin, S., 1226-Pos
Lin, S., 1500-Pos
Lin, S., 1521-Pos
Lin, S., 2019-Plat
Lin, S., 2892-Plat
Lin, S., 920-Pos
Lin, T., 2122-Pos
Lin, W., 1440-Pos, 1868-Plat
Lin, W., 63-Plat
Lin, Y., 1884-Plat
Lin, Y., 2259-Pos
Lin, Y., 2406-Pos
Lin, Y., 2471-Pos
Lin, Y., 2867-Plat
Lin, Y., 3453-Pos
Lin, Y. K., 2132-Pos
Lin, Z., 1289-Pos
Linares-Palomino, J., 3522-Pos
Linari, M., 1097-Plat, 2550-Pos, 
    3185-Pos
Linari, M., 651-Pos
Lincoln, P., 1366-Pos
Lind, J., 480-Pos
Lindau, M., 523-Pos, 525-Pos
Lindblom, G., 93-Plat
Lindert, S., 3377-Pos
Lindorff-Larsen, K., 1873-Plat, 
    2088-Pos, 909-Pos
Lindquist, S., 198-Pos
Lindqvist, L., 2139-Pos
Ling, X., 3346-Pos
Link, A. J., 121-Plat
Link, D. R., 2842-Wkshp
Linke, H., 1524-Pos, 1530-Pos, 
    2626-Pos, 655-Pos
Linke, W., 1193-Pos
Linke, W. A., 1194-Pos
Linke, W. A.., 1910-Plat
Linley, J. E., 882-Pos, 908-Pos
Lionberger, T. A.., 1473-Pos, 
    289-Pos
Lionne, C., 1035-Plat, 434-Pos
Lionnet, T., 1060-Symp, 296-Pos
Liou, J., 996-Symp
Liou, S., 2896-Plat
Lioudyno, M. I., 2489-Pos
Lipfert, J., 1004-Plat, 1117-Plat, 
    1779-Pos
Lipke, P. N.., 461-Pos
Lipkind, G. M., 1287-Pos
Lipkowski, J., 2032-Pos, 
    2040-Pos, 2382-Pos, 2822-Plat, 
    3137-Pos, 97-Plat
Lipowsky, R., 1827-Pos
Lipp, P., 1149-Plat, 1416-Pos, 
    1511-Pos, 3520-Pos
Lippiat, J. D., 542-Pos
Lippincott-Schwartz, J., 1985-Plat
Lipschultz, C., 2814-Plat
Lipschultz, C. A., 3015-Pos
Lipskaia, L., 1394-Pos, 856-Pos
Lipson, D., 28-Plat
Liroff, M. G., 95-Plat
Lishko, P., 2760-Pos
Lishko, P. V., 3445-Pos
Liskamp, R. M.J.., 2343-Pos
List, D., 2560-Pos
List, F., 1684-Pos
Little, S. C., 2592-Pos
Littlefield, R., 651-Pos
Littleton, J., 1373-Pos
Litvinov, R. I., 3064-Pos
Liu, A. P., 2933-Plat
Liu, B., 1352-Pos, 1364-Pos, 
    1365-Pos
Liu, B., 2592-Pos
Liu, C., 1655-Pos
Liu, C., 1691-Pos
Liu, C., 1940-Plat
Liu, C., 2429-Pos
Liu, C., 643-Pos
Liu, F., 2035-Pos
Liu, F., 3039-Pos
Liu, G., 2447-Pos, 2448-Pos
Liu, G., 476-Pos
Liu, H., 1276-Pos
Liu, H., 3071-Pos
Liu, J., 1454-Pos, 1460-Pos
Liu, J., 1874-Plat
Liu, J., 2122-Pos, 224-Pos
Liu, J., 2446-Pos, 2484-Pos
Liu, J., 2734-Pos
Liu, J., 2811-Plat
Liu, J., 2888-Plat
Liu, J., 3062-Pos
Liu, J., 661-Pos
Liu, J. S., 3372-Pos
Liu, J. Y.., 379-Pos
Liu, K., 1213-Pos
Liu, L., 1653-Pos, 2882-Plat
Liu, L., 406-Pos
Liu, M., 1281-Pos
Liu, M., 1360-Pos
Liu, M., 3435-Pos
Liu, M. S., 2200-Pos
Liu, Q., 1419-Pos
Liu, R., 2041-Pos
Liu, R., 2859-Plat
Liu, S., 1885-Plat
Liu, T., 1248-Pos
Liu, W., 1722-Pos
Liu, W., 2493-Pos
Liu, X., 1342-Pos, 1343-Pos
Liu, X., 1762-Pos
Liu, X., 2417-Pos
Liu, X., 2743-Pos
Liu, X., 506-Pos
Liu, X., 529-Pos
Liu, X., 957-Pos
Liu, Y., 158-Pos
Liu, Y., 226-Pos
Liu, Y., 2269-Pos
Liu, Y., 277-Pos
Liu, Y., 2995-Pos
Liu, Y., 327-Pos
Liu, Y., 3293-Pos
Liu, Y., 459-Pos
Liu, Z., 22-Plat
Liu, Z., 2656-Pos
Liu, Z., 456-Pos, 457-Pos
Livesay, D. R., 1535-Pos, 
    2924-Plat
Livesay, D. R.., 410-Pos
Livesey, F. J., 2704-Pos
Livesey, K., 1905-Plat
Llaguno, M., 518-Pos
Llinas, P., 733-Pos
Lo, C., 3267-Pos
Lo, J., 3267-Pos
Lo, W., 1502-Pos
Lobert, S., 2601-Pos
LoCascio, D. S., 3135-Pos
Locher, M. R.., 1195-Pos
Locher, M. R., 3198-Pos, 
    3206-Pos
Lock, T., 858-Pos
Lockamy, E. L., 1074-Plat
Locke, D., 1453-Pos, 1454-Pos, 
    1460-Pos
Lodderstedt, G., 445-Pos
Loerke, D., 2933-Plat
Loew, L. M., 1490-Pos, 1495-Pos
Loew, L. M.., 1503-Pos
Loew, L. M., 152-Pos
Loew, L. M.., 495-Pos, 669-Pos
Loew, M., 3262-Pos
Loewen, M. E., 978-Pos
Logan, J., 2745-Pos
Logothetis, D. E.., 2392-Pos
Logothetis, D. E., 2399-Pos, 
    2485-Pos, 2521-Pos, 3482-Pos
Loh, A. P., 427-Pos
Loh, S. N., 1656-Pos
Lohner, K., 2013-Plat, 795-Pos, 
    811-Pos
Lohse, M. J., 3496-Pos
Lois, G., 3037-Pos, 414-Pos
Lokar, M., 1444-Pos
Lombardi, V., 104-Plat, 1097-
    Plat, 2550-Pos, 3168-Pos, 
    3184-Pos, 3185-Pos
Lombardi, V., 651-Pos
Lomize, A. L., 2082-Pos
Lommerse, P., 1892-Plat
Lompre, A., 1394-Pos, 856-Pos
Londergan, C. H., 1634-Pos
London, E., 1867-Plat, 6-Subg
Lonez, C., 3485-Pos
Long, B. R.., 678-Pos
Long, C., 2831-Plat, 556-Pos, 
    563-Pos
Long, F., 3159-Pos
Long, J. R.., 1721-Pos, 822-Pos
Long, T., 156-Pos
Longo, G., 1824-Pos
Longo, M. L.., 1868-Plat
Longpré, J., 3532-Pos
Longpré-Lauzon, A., 2454-Pos
Lookin, O., 1152-Plat, 1185-Pos
Looney, J. D.., 2718-Pos
Loparo, J. J., 2864-Plat, 2921-Plat
Lopes, C. M.B.., 885-Pos
Lopez, B. J., 2626-Pos
Lopez, C. A., 2084-Pos
Lopez, C. F., 1551-Pos
López, D. J., 2313-Pos
Lopez, G., 870-Pos
Lopez, J. R., 1198-Pos, 1213-Pos, 
    1427-Pos
Lopez, J. Rafael., 550-Pos
Lopez, J. R.., 559-Pos
López, L., 2520-Pos
Lopez, M., 3253-Pos
López, M., 3421-Pos
López Carrascosa, J., 2179-Pos
López Esparza, R., 1799-Pos
Lord, M., 667-Pos
Lord, S. T., 197-Pos
Lorenzini, S., 1218-Pos
Lorigan, G. A., 1576-Pos
Lorigan, G. A.., 1719-Pos
Lorigan, G. A., 868-Pos
Lorin, A., 799-Pos, 800-Pos
Loris, R., 1630-Pos, 350-Pos
Losert, W., 196-Pos
Lott, G. A.., 1073-Plat
Lou, J., 25-Plat
Louch, W. E., 1403-Pos
Louérat-Oriou, B., 977-Pos
Loughrey, C. M., 1400-Pos, 
    2647-Pos
Louhivuori, M., 1301-Pos
Louis, J. M., 2004-Plat
Loura, L., 3140-Pos
Lourdel, S., 1379-Pos
Loussouarn, G., 977-Pos
Lovelace, J., 2117-Pos
Lovelle, M., 778-Pos, 781-Pos
Lovering, R. M., 1202-Pos
Lovering, R. M.., 1216-Pos
Low, P., 1438-Pos
Low, P. S.., 1439-Pos
Low-Nam, S., 3491-Pos
Lowey, S., 641-Pos
Lowman, G. M., 138-Pos
Lowry, D., 1624-Pos
Loy, R. E., 1212-Pos
Lu, B., 1855-Pos
Lu, B., 2888-Plat
Lu, C., 2259-Pos
Lu, C., 277-Pos
Lu, C., 2867-Plat
Lu, H., 1064-Plat
Lu, H., 1561-Pos
Lu, H., 2703-Pos
Lu, H., 3046-Pos
Lu, H., 3243-Pos
Lu, H., 331-Pos, 354-Pos
Lu, H., 369-Pos
Lu, H., 372-Pos
Lu, H., 705-Pos
Lu, J., 271-Pos
Lu, J., 2882-Plat
Lu, L., 846-Pos
Lu, R., 293-Pos, 3526-Pos
Lu, S., 3309-Pos
Lu, T., 2118-Pos
Lu, T., 2435-Pos
Lu, V. B., 935-Pos
Lu, Y., 1550-Pos
Lu, Z., 131-Pos
Lu, Z., 2118-Pos
Lu, Z., 2412-Pos, 2458-Pos
Luan, B., 2972-Pos, 3345-Pos
Lubitz, W., 1224-Pos
Lucas, M., 2053-Pos
Luchowski, R., 1096-Plat, 
    3174-Pos
Lucia, A., 3236-Pos
Lücke, C., 3090-Pos
Ludescher, R. D.., 1641-Pos
Ludtke, S. J.., 2354-Pos
Ludtke, S. J., 496-Pos
Ludwig, K., 2307-Pos, 3262-Pos
Luft, S., 2292-Pos
Lugtenburg, J., 2103-Pos
Luis Alberto, L., 1259-Pos
Lukacik, P., 2787-Symp
Lukacs, G. L., 1697-Pos
Lukacs, V., 1355-Pos
Lukasik, S. M.., 1682-Pos,  
    2764-Pos
Lukyanenko, V., 2643-Pos
Lumme, C., 1093-Plat
Luna, C., 2379-Pos
Lundbæk, J. A., 1057-Symp, 
    780-Pos
Lundby, A., 3401-Pos, 3402-Pos
Lunde, P. K., 1183-Pos
Luo, C., 1174-Pos, 2582-Pos
Luo, H., 459-Pos
Luo, S., 1268-Pos
Luo, T., 506-Pos
Luo, W., 459-Pos
Luo, X., 2569-Pos
Luo, X., 3044-Pos
Luo, Y., 3419-Pos
Luoma, A. M., 2378-Pos
Luria, I., 29-Plat
Lushnikov, A. Y., 2037-Pos
Lüthi-Carter, R., 449-Pos
Lutz, E. A.S.., 2835-Wkshp
Ly, S., 130-Pos
Lyashkov, A. E.., 109-Plat
Lybrand, T. P., 1583-Pos
Lyman, E. R., 2336-Pos
Lynch, D., 1876-Plat, 214-Pos
Lynch, D. L., 3081-Pos
Lynch, S., 186-Pos
Lyon, J., 2374-Pos
Lyons, T. E., 2045-Pos
Lysakowski, A., 657-Pos
Lysemose Clausen, M., 1441-Pos
Lyubartsev, A. P., 277-Pos
Lyubchenko, Y. L.., 1483-Pos
Lyubchenko, Y. L., 1658-Pos, 
    2037-Pos
Lyubchenko, Y. L.., 463-Pos, 
    474-Pos
Lyubenova, S., 3058-Pos
M
M. De La Cruz, E., 2134-Pos
M.R.S, R., 3433-Pos
Ma, C., 3447-Pos
Ma, D., 1005-Plat
Ma, J., 1428-Pos
Ma, J., 1623-Pos
Ma, J., 1856-Pos, 2015-Plat, 
    2188-Pos, 2728-Pos, 2762-Pos, 
    557-Pos, 589-Pos
Ma, L., 3306-Pos, 3310-Pos
Ma, R., 3213-Pos
Ma, Y., 756-Pos
Maack, C., 2642-Pos
Määttä, J., 1521-Pos
Macala, L. J., 61-Plat
MacCallum, J. L., 838-Pos
MacDonald, G., 1593-Pos, 
    420-Pos
Macdonald, P. J., 225-Pos
Macdonald, W. A., 1321-Pos
Macdonnell, S., 1322-Pos
Mach, T., 209-Pos, 766-Pos
MacIntosh, B. R., 3180-Pos
MacKay, C. R., 1780-Pos
Mackie, S., 2070-Pos
MacKintosh, F., 676-Pos
MacKintosh, F. C.., 
    81-MiniSymp
MacLennan, D. H., 1212-Pos, 
    2832-Plat
Macosko, J., 2629-Pos
Macosko, J. C., 677-Pos
Macosko, J. C.., 703-Pos
MacQuaide, N., 1401-Pos, 
    1402-Pos, 3289-Pos
Macrae, M. X., 118-Plat
Madathil, S., 1982-MiniSymp
Madge, D., 1290-Pos
Madhavan, V., 1729-Pos
Madl, J., 593-Pos
Madsen, K. L., 2934-Plat
Maduke, M., 2429-Pos
Maeda, K., 1171-Pos
Maeda, M., 2236-Pos, 468-Pos
Maeda, Y., 1171-Pos
Maerkl, S. J., 34-Plat
Maes, M. E., 3206-Pos
Magaud, C., 2452-Pos
Maggi, D., 1467-Pos
Magi, S., 518-Pos
Magistrato, A., 2969-Pos, 432-Pos
Magleby, K., 929-Pos
Maglia, G., 2796-Plat
Magyar, J., 2632-Pos
Mahabir, R., 124-Pos
Mahadevan, L., 3231-Pos
Mahalingam, M., 3504-Pos
Mahaney, J. E.., 1665-Pos, 
    1667-Pos
Mahaney, J. E., 2649-Pos
Mahaney, J. E.., 737-Pos
Maharaj, N. P., 2352-Pos
Maharaj, N. P.., 2355-Pos
Mahato, D., 3240-Pos
Mahendran, K., 209-Pos
Maher III, L., 1884-Plat
Mahmudov, B. B.., 2274-Pos
Maidment, S., 3468-Pos, 917-Pos
Maier, L. S., 565-Pos
Maillett, D. H.., 2873-Plat
Maini, P., 170-Pos
Maini, P. K., 3249-Pos
Mair, L., 216-Pos
Maisch, D., 808-Pos
Maiti, S., 451-Pos
Maiwald, T., 1566-Pos
Majd, S., 1786-Pos
Majewski, J., 1678-Pos, 2315-Pos,
    2926-Plat
Maji, S., 127-Pos, 1496-Pos
Majumdar, A., 1617-Pos
Majumdar, A., 3023-Pos
Majumdar, A., 505-Pos, 682-Pos
Mak, P. J.., 2245-Pos
Mak-Jurkauskas, M. L.., 2102-
    Pos, 2103-Pos, 755-Pos
Makanji, H. S., 2986-Pos
Makarov, N., 2060-Pos
Makielski, J. C.., 1277-Pos
Makielski, J. C., 2387-Pos
Makino, C. L.., 2700-Pos, 
    2718-Pos
Makino, T., 2938-Plat, 696-Pos
Makiyama, T., 3434-Pos
Makowski, L., 2116-Pos, 
    2851-Plat
Maksaev, G., 1309-Pos
Malcho, J., 1750-Pos
Malchus, N., 1078-Plat
Malcolm, H. R., 1313-Pos
Maldonado, A., 1799-Pos, 
    2379-Pos
Maldonado, E. N., 1257-Pos, 
    1258-Pos
Malekzadeh(MD), S., 2713-Pos
Mäler, L., 480-Pos
Malik, F., 1189-Pos, 1190-Pos
Malik, Z. A., 960-Pos
Malinouski, P., 1353-Pos
Malinska, D., 2736-Pos
703a
Malkova, S., 3159-Pos
Malliavin, T. E.., 3010-Pos
Maloney, R., 985-Pos
Malouin, F., 800-Pos
Maltsev, A. S.., 2530-Pos
Maltsev, V. A., 3443-Pos
Malvezzi, M., 2428-Pos
Maly, T., 444-Pos
Mamaeva, N., 123-Pos
Mamonov, A. B., 2097-Pos, 
    2949-Plat
Mamonova, T., 2094-Pos, 
    2533-Pos
Manavbasi, Y., 811-Pos
Mancarella, S., 934-Pos
Mancia, F., 549-Pos
Mancini, G., 3085-Pos
Manda, E., 1231-Pos
Mandal, P., 1797-Pos
Mandal, P. K., 386-Pos
Mandava, S., 2851-Plat
Mandefro, B., 217-Pos
Mandel, J., 52-Plat
Mandrup, S., 1498-Pos
Manfred, L., 513-Pos
Mangialavori, I. C., 3167-Pos
Manley, S., 1985-Plat
Mann, E. K., 1797-Pos
Mann, S., 986-Pos
Mann, S. A., 1325-Pos
Mann, Jr., J. Adin., 1797-Pos
Manna, P. T., 542-Pos
Mannella, C., 1052-Wkshp
Manneville, J., 2823-Plat, 94-Plat
Manning, E. P.., 2572-Pos
Mannock, D. A.., 840-Pos
Mannoor, M. Sebastian., 260-Pos
Manor, J., 823-Pos
Manosas, M., 1748-Pos
Mansoor, S. E.., 241-Pos
Mansoori-Torshizi, H., 3073-Pos
Mansson, A., 1035-Plat
Månsson, A., 2552-Pos, 2558-Pos
Manstein, D. J., 2848-Symp
Mant, C. T., 2357-Pos
Mantulin, W. W., 1601-Pos,
    217-Pos
Manz, B. N., 2683-Pos, 3512-Pos
Manzo, C., 1759-Pos
Mao, A., 1137-Plat
Mao, C., 1775-Pos
Mao, G., 3066-Pos
Mao, S., 1491-Pos, 1492-Pos, 
    1923-Plat
Mao, S., 3016-Pos
Mapa, K., 2863-Plat
Maragakis, P., 1873-Plat, 
    2088-Pos, 909-Pos
Maranzana, E. S B., 845-Pos
Marawske, S., 133-Pos
Marcano, M., 870-Pos
Marcano, Y., 870-Pos
Marcel, A., 3324-Pos
Marcellino, D., 1895-Plat
Marchand, C., 2150-Pos
Marchand, S. Le., 1405-Pos
Marchenko, S. A., 271-Pos
Marcotte, I., 1791-Pos, 2297-Pos
Marcus, A. H.., 1073-Plat
Marder, S. R.., 2053-Pos
Marek, A., 2819-Plat
Mares, T., 1794-Pos
Marga, F., 1562-Pos, 3268-Pos, 
    3269-Pos
Marga, F. S., 3272-Pos
Margeat, E., 1040-Wkshp, 
    287-Pos
Margolis, L., 180-Pos
Mariani, E., 2724-Pos
Marilley, M., 2158-Pos
Marin-Vicente, C., 488-Pos
Marinelli, F., 3034-Pos
Marino Buslje, C., 3167-Pos
Marionneau, C., 121-Plat
Marius, P., 1068-Plat, 1950-Plat
Mark Welch, J. L.., 161-Pos
Markelz, A. G., 359-Pos
Markenscoff, P., 1619-Pos
Markhasin, V., 1185-Pos
Markhasin, V. S., 2660-Pos
Markin, V., 630-Pos
Markin, V. S., 1063-Plat, 
    1315-Pos, 3529-Pos
Marklund, S., 1707-Pos
Marko, J. F.., 102-Plat, 2152-Pos
Marko, J. F., 2156-Pos, 304-Pos
Marko, M., 1052-Wkshp
Markosyan, R. M., 1849-Pos
Marks, A. R.., 546-Pos
Marks, A. R., 549-Pos, 590-Pos
Marks, J., 852-Pos
Marks, J. R.., 789-Pos
Marks, J. R., 790-Pos
Marky, L. A., 1776-Pos
Marmorstein, A. D., 2451-Pos
Marmorstein, R., 2790-Symp
Marques, C. M.., 830-Pos
Marquez, D., 3178-Pos
Marquez, V., 2976-Pos
Marrink, S., 1301-Pos
Marrink, S., 2372-Pos
Marrink, S., 3473-Pos
Marrink, S. J., 3-Subg, 824-Pos, 
    838-Pos
Marriott, G., 1491-Pos, 1492-Pos,
    1923-Plat
Marsal, J., 1450-Pos
Marsh, J. A., 12-Symp
Marsh, L., 455-Pos
Marsh, R. J., 1937-Plat
Marshall, A. G., 2219-Pos
Marshall, G., 2953-Plat
Marshall, G. R.., 24-Plat
Marsolais, M., 1898-Plat
Marston, S., 1905-Plat, 2571-Pos
Marston, S. B.., 2575-Pos
Marston, S. B., 2583-Pos
Marszalec PhD, W., 2745-Pos
Marszalek, P. E.., 2038-Pos
Marszalek, P. E., 2039-Pos
Martell, S., 2028-Plat
Martens, C., 3330-Pos
Martin, C. T., 284-Pos
Martin, D., 1814-Pos
Martin, D., 2045-Pos
Martin, E. W., 1227-Pos
Martin, J., 101-Plat
Martin, J. S., 1785-Pos, 46-Plat
Martin, R. L.., 1231-Pos
Martin, R. L., 1342-Pos, 
    1343-Pos
Martin, R. L.., 2501-Pos
Martin, S. L., 316-Pos
Martin, S. R., 2598-Pos
Martin Satué, M., 1450-Pos
Martin-Eauclaire, M., 62-Plat
Martinac, B., 112-Plat, 1304-Pos,
    1305-Pos, 1310-Pos
Martinez, E., 1273-Pos
Martinez, H. L., 762-Pos
Martinez, J., 267-Pos
Martínez, L., 871-Pos
Martinez, S. E., 2810-Plat
Martinez de Tejada, G., 795-Pos
Martínez-Costa, O. H.., 
    1051-Wkshp
Martinez-Francois, J. R., 2458-Pos
Martinez-Marmol, R., 1282-Pos
Martínez-Mármol, R., 912-Pos
Martínez-Mayorga, K., 2105-Pos, 
3504-Pos
Martinez-Oyanedel, J. A., 394-Pos
Martinez-Zaguilan, R., 740-Pos
Martins, I. R. S., 15-Symp
Martins, P. T., 1802-Pos
Martinuzzi, A., 2724-Pos
Martonfalvi, Z., 3308-Pos
Marty, I., 1217-Pos
Maruta, S., 2541-Pos, 686-Pos, 
687-Pos, 688-Pos, 689-Pos, 690-
Pos, 694-Pos, 707-Pos, 708-Pos, 
709-Pos, 710-Pos, 712-Pos
Marx, S. O.., 2447-Pos, 2448-Pos
Marx, S. O., 2450-Pos, 967-Pos
Mas del Molino, E., 1450-Pos
Masaike, T., 149-Pos
Mascle-Allemand, C., 2706-Pos
Mashanov, G., 157-Pos, 522-Pos
Mashanov, G. I.., 720-Pos
Maslennikov, I., 2398-Pos
Mason, R. P., 2330-Pos
Mason, S., 574-Pos
Mason, S. A., 576-Pos
Masse, M., 2075-Pos
Masson, J., 2206-Pos
Massotte, D., 3478-Pos
Masterson, L. R., 3086-Pos
Mastroianni, A. J.., 2964-Pos
Masumiya, H., 1856-Pos
Matamala, A., 394-Pos
Matavel, A., 885-Pos
Match, T., 765-Pos
Mateasik, A., 2067-Pos
Mateja, R. D., 1161-Pos
Mateu, M., 2171-Pos
Mathai, C. J.., 529-Pos
Mathai, J. C.., 2381-Pos
Mathias, J. D., 2219-Pos, 368-Pos
Mathur, M. C., 1936-Plat
Matias, V., 2688-Pos
Matinmehr, F., 2560-Pos
Matos, P. M., 812-Pos
Matsuba, D., 2580-Pos
Matsuda, N., 1856-Pos
Matsudaira, P., 1494-Pos, 
    2678-Pos
Matsudaira, P. T.., 2676-Pos
Matsuki, Y., 2103-Pos, 755-Pos
Matsumoto, F., 1171-Pos
Matsunaga, Y., 1645-Pos
Matsuo, T., 3200-Pos, 3205-Pos
Matsuura, H., 1339-Pos
Matsuura, K., 3250-Pos
Matsuura, T., 2396-Pos
Matsuyoshi, H., 3205-Pos
Matsuzaki, K., 1497-Pos, 
    1720-Pos, 4-Subg
Matta, C., 3458-Pos
Matthes, J., 969-Pos
Matthews, B. A.., 1698-Pos
Matthews, K. S.., 321-Pos
Matthias, W., 2128-Pos
Matthieu, D., 1139-Plat
Matti, U., 526-Pos
Mattiazzi, A. R., 2827-Plat
Matveev, V., 3405-Pos
Maughan, D., 1036-Plat
Maughan, D. W., 1100-Plat
Maughan, D. W.., 3179-Pos
Mauk, A., 1226-Pos
Maulucci, G., 464-Pos
Maurer, J. A.., 1313-Pos
Maxfield, F., 2899-Symp
Maxwell, C., 2701-Pos
Maxwell, J. T., 496-Pos, 501-Pos
May, L. T., 3493-Pos
Mayer, M., 118-Plat, 1786-Pos, 
    2008-Plat
Mayer, M., 2535-Pos
Mayer, M., 265-Pos, 2749-Pos, 
    3333-Pos
Mayer, M. L.., 2536-Pos
Mayer, M. Uljana., 737-Pos
Mayeur, E., 898-Pos
Mayhan*, W. G., 3518-Pos
Mayo, D. J., 1576-Pos
Mayo, D. J.., 1719-Pos
Mayo, D. J., 868-Pos
Mayor, J. A., 3539-Pos
Maytum, R., 653-Pos
Mazza, D., 172-Pos
Mazzanti, C. L., 2342-Pos, 
    3408-Pos
Mazzolini, M., 2464-Pos
McAfee, D. A.., 920-Pos
McAllister, C. S., 2323-Pos
McArdle, J. J., 1368-Pos
McArthur, J. R., 1268-Pos
McBride, D., 196-Pos
McCain, M. L., 1449-Pos
McCammon, J. Andrew., 
    1615-Pos
McCarron, J. G., 1421-Pos, 2780-
    Pos, 2781-Pos, 500-Pos, 
600-Pos
McCarty, N. A., 2425-Pos
McCarty, S., 1777-Pos
McCauley, M. J., 1766-Pos, 
    2153-Pos
McClafferty, H., 2439-Pos
McColl, J. T., 126-Pos
McCombs, J. E., 2772-Pos
McConnaughey, B., 226-Pos
McCord, R. Patton., 318-Pos
McCormack, F. X.., 3066-Pos
McCranor, B., 2737-Pos, 2771-
    Pos
McCrum, E., 2122-Pos
McCulloch, A., 2570-Pos
McCulloch, A. D., 1614-Pos, 
    3202-Pos
McCullough, C. E.., 1796-Pos, 
    3148-Pos
McCusker, E. C., 64-Plat
McDonald, K., 666-Pos
McDonald, K. S., 1173-Pos
McDonald, M., 2110-Pos
McDonald, M. J.., 3273-Pos
McDonald, T. V.., 981-Pos
McDonnell, A., 1705-Pos
McDowell, J., 1026-Plat
McElhaney, R. N., 2357-Pos
McElhaney, R. N.., 818-Pos, 
    829-Pos, 840-Pos
McElheny, D., 409-Pos
McEwan, T., 3272-Pos
McFarland, T. D.., 2653-Pos
McGee, M. P., 3225-Pos
McGuire, H., 117-Plat
McGuire, R., 2767-Pos
Mchaourab, H., 3378-Pos
Mchaourab, H. M., 1386-Pos
Mchaourab, H. S., 1006-Plat, 
    1388-Pos, 595-Pos
McIntosh, C. H., 3483-Pos
McIntosh, D., 185-Pos
McIntosh, J. Richard., 
    1114- MiniSymp
McIntyre, B., 612-Pos
McKay, S. R., 1436-Pos
McKenna, W., 1905-Plat
McKenna, W. J., 2560-Pos
McKenney, A. S., 2799-Plat
McKenney, R. J., 
    1113-Mini Symp
McKinnon, D., 2896-Plat
McKnight, C., 1085-Plat
McKnight, C. James., 408-Pos
McLane, L. T., 3243-Pos
McLean, P., 473-Pos
McLeish, T. CB., 375-Pos
McMahon, B. H., 1652-Pos
McMahon, B. H.., 1654-Pos
McMaster, T. J., 2036-Pos, 
    3322-Pos
McMullen, J. D., 1510-Pos, 
    3295-Pos
McNally, B., 3327-Pos
McNally, B., 620-Pos
McNaughton, B., 3265-Pos
McNaughton, B. H., 30-Plat, 
    3259-Pos
McNay, E., 2763-Pos
McNeil, B., 516-Pos
McPhee, J. T.., 1072-Plat
McVicker, D. P., 2596-Pos
Mealer, R., 2072-Pos
Mealy, T. R., 2559-Pos
Mearini, G., 1933-Plat
Mears, D., 1209-Pos
Mears, J. A., 2124-Pos, 392-Pos
Measey, T., 1139-Plat, 3004-Pos
Measey, T. J.., 1133-Plat
Measey, T. J., 462-Pos
Mechaly, A. E.., 3115-Pos
Mecke, K., 1517-Pos
Meckel, T., 1433-Pos
Mecklemburg, R., 510-Pos
Medda, R., 1016-Plat
Medeiros, A., 1277-Pos
Meenakshisundaram, G., 
    1586-Pos
Mehler, E. L., 2214-Pos
Mehta, A. K.., 822-Pos
Mehta, K. K., 3352-Pos
Mei, Y., 2354-Pos
Meier, M., 1128-Plat
Meiler, J., 3377-Pos, 3378-Pos
Meili, R., 3252-Pos
Meiners, J., 100-Plat
Meiners, J., 1760-Pos, 2159-Pos, 
    298-Pos
Meiners, P., 249-Pos
Meiners, S. A., 2469-Pos
Meininger, G. A., 2047-Pos
Meininger, M. A., 2047-Pos
Meissner, G., 1426-Pos, 548-Pos
Meister, A., 3160-Pos
Meister, J., 1452-Pos
Meklemburg, R., 3156-Pos
Melchiorre, M., 2461-Pos
Mele, A., 2404-Pos
Méléard, P., 835-Pos
Meli, A., 590-Pos
Meli, A. C., 546-Pos
Melia, T., 1843-Pos
Melicoff, E., 516-Pos
Melikian, G., 1832-Pos
Melkani, G., 2561-Pos
Meller, A., 2139-Pos, 229-Pos, 
    2798-Plat, 3325-Pos, 3327-Pos,
    3331-Pos, 3351-Pos
Mellman, I., 1893-Plat
Mello, R., 2548-Pos
Mello, R. N., 1579-Pos
Mellor, I. R., 67-Plat
Melosh, N. A.., 1819-Pos, 
    2009-Plat
Meltzer, R. H., 1612-Pos, 
    244-Pos
Melvin, J. E., 2451-Pos
Melzer, W., 1212-Pos
Menachery, A., 3263-Pos
Mendelsohn, R., 3066-Pos
Mendez, D., 1736-Pos
Mendoza, B., 269-Pos
Ménétrey, J., 733-Pos
Meng, J., 1136-Plat
Meng, S., 1525-Pos
Meng, W., 1138-Plat
Meng, X., 2118-Pos, 2656-Pos
Meng, Y., 822-Pos
Mercader, M. A., 1323-Pos
Mercadier, J., 568-Pos
Mercer, R. C. C.., 632-Pos
Merkus, D., 1933-Plat
Merola, F., 340-Pos
Merrill, R., 97-Plat
Merten, J. A.., 1582-Pos
Merten, J. A., 1676-Pos
Merzliakov, M., 2817-Plat
Mesadieu, W., 1612-Pos, 244-Pos
Mesmin, B., 7-Subg
Messer, A. E., 2583-Pos
Messerli, M. A.., 3263-Pos
Messerli, S. M., 3263-Pos
Messi, M., 1204-Pos, 1219-Pos
Meszaros, J., 969-Pos
Metallo, S. J.., 1628-Pos
Metallo, S. J., 1780-Pos, 2283-Pos
Metcalf, R., 2310-Pos, 3122-Pos
Methot, M., 3165-Pos
Mettikolla, P., 3174-Pos
Metz-Boutigue, M., 2011-Plat
Metzger, J., 1150-Plat
Metzke, R. W., 3475-Pos
Metzler, R., 1987-Plat
Mével, J. Claude., 2075-Pos
Meyer, A. S., 2238-Pos
Meyer, T., 996-Symp
Meyer-Hermann, M., 3227-Pos
Meyers, N., 3134-Pos
Meyhöfer, E., 1473-Pos
Meyhofer, E., 289-Pos, 711-Pos
Meza, C., 394-Pos
Meza, U., 965-Pos
Mezei, M., 3002-Pos, 440-Pos
Mialon, G., 3527-Pos
Miao, J., 3253-Pos
Miceli, F., 1900-Plat, 3388-Pos
Michaelis, J., 1477-Pos, 1485-Pos
Michaelson, L., 1175-Pos
Michaud, N., 2700-Pos
Michaud-Agrawal, N., 3097-Pos
Michel, F., 393-Pos
Michel, J., 81-MiniSymp
Micheletti, C., 3367-Pos
Mickel, W., 1517-Pos
Middleton, E., 1629-Pos
Midic, U., 1625-Pos
704a
Mieczkowski, P. A.., 2038-Pos
Mierke, C. T., 1014-Plat, 650-Pos
Mieszawska, A. J., 3277-Pos
Mignery, G. A., 496-Pos, 501-Pos
Mih, J. D., 2035-Pos
Mihailescu, E., 2495-Pos
Mihalusova, M., 2144-Pos, 
    2145-Pos
Mihic, A., 904-Pos
Mijailovich, S. M., 1037-Plat
Mika, D., 59-Plat
Mikhail, A., 2501-Pos
Mikhailenko, S., 722-Pos
Mikhailov, A. S.., 1569-Pos
Mikhailova, E., 2796-Plat
Mikhailovsky, A., 252-Pos
Mikkelsen, T., 2789-Symp
Miksovska, J., 2254-Pos, 
    2257-Pos, 603-Pos
Mikuni, I., 3400-Pos
Milac, A. L., 3375-Pos
Milanesi, L., 1649-Pos
Milani, A., 2750-Pos
Milani, P., 148-Pos
Milani, P., 1552-Pos
Milani, P., 2158-Pos
Milani, P., 257-Pos
Milani, P., 308-Pos
Miles, A. J.., 1724-Pos
Milescu, L., 199-Pos, 951-Pos
Milescu, L. S., 1285-Pos
Milescu, M., 952-Pos
Milicin, I., 3430-Pos
Milikisyants, S., 26-Plat
Militello, V., 454-Pos
Milki, E. Aba., 2292-Pos
Millan, L., 1273-Pos
Millan-Pacheco, C., 1694-Pos, 
    328-Pos
Millane, R., 3175-Pos
Millar, D., 69-Symp
Millar, D. P., 2960-Pos, 48-Plat
Millard, D. C., 197-Pos, 201-Pos
Miller, A., 923-Pos
Miller, C., 1377-Pos, 1675-Pos, 
    1967-Plat, 9-Subg, 925-Pos
Miller, H., 2597-Pos
Miller, I. R.., 841-Pos
Miller, J. H., 43-Plat
Miller, K. W.., 1068-Plat
Miller, K. W., 2516-Pos
Miller, L. M., 449-Pos
Miller, M., 2502-Pos
Miller, M. S., 1100-Plat
Miller, P. J., 1873-Plat
Miller, S., 2273-Pos
Millingen, M., 1366-Pos
Mills, E., 1359-Pos, 1360-Pos
Mills, K. M., 1880-Plat
Mills, T. T., 3120-Pos, 836-Pos
Milne, J., 1053-Wkshp
Milos, P., 28-Plat
Miloshevsky, G. V.., 2426-Pos
Miloshevsky, G. V., 3423-Pos
Milshteyn, A., 2997-Pos
Milstein, M. L.., 2653-Pos, 
    2654-Pos
Milton, S. C., 816-Pos
Min, A., 1709-Pos
Min, C., 589-Pos
Min, Y., 3155-Pos
Minamino, T., 2664-Pos
Minassian, N. A., 1681-Pos
Mindell, J. A., 1381-Pos, 
    1966-Plat
Miné, J., 2861-Plat
Ming, D., 3356-Pos
Minicozzi, V., 3041-Pos
Minkara, M., 3069-Pos
Minner, D. E., 176-Pos, 2677-Pos
Minogue, P. J.., 1461-Pos
Minor, D. L.., 2022-Plat
Minosyan, T. Y., 3523-Pos
Minshall, R., 2386-Pos
Mintzer, E., 839-Pos
Mio, K., 2413-Pos
Mio, M., 2413-Pos
Mio, Y., 2730-Pos
Miranda, L., 870-Pos
Miranda, R., 81-MiniSymp
Miranker, A. D., 815-Pos
Mirdehghan(MD), M., 2713-Pos
Mirijanian, D., 1831-Pos
Mirijanian, D. T., 1834-Pos
Mirny, L. A., 2143-Pos, 2146-Pos
Mirny, L. A.., 2915-Plat
Mirsaidov, U., 3348-Pos
Mirsaidov, U. M., 1446-Pos
Mirza, J., 1590-Pos
Misawa, H., 3200-Pos, 3205-Pos
Mishima, A., 2761-Pos
Mishra, A., 1623-Pos
Mishra, R., 3540-Pos
Mishra, S., 1388-Pos
Misra, N., 2078-Pos
Misra, N., 267-Pos
Missori, M., 464-Pos
Mitchell, D., 165-Pos
Mitchell, D. C., 1945-Plat, 
    3507-Pos
Mitchison, T. J., 2599-Pos
Mitkovski, M., 162-Pos
Mitov, M. I.., 2564-Pos
Mitra, M., 315-Pos
Mitsche, M. A., 2380-Pos
Mitsui, T., 708-Pos, 709-Pos
Mittag, T., 12-Symp
Mittal, S., 1639-Pos
Miura, M. T., 313-Pos
Mixan, M. M., 554-Pos
Miyagishima, K. Joshua., 
    2717-Pos
Miyake, H., 886-Pos
Miyamoto, A., 1375-Pos
Miyasaka, T., 3200-Pos, 3205-Pos
Miyashita, N., 1740-Pos
Miyauchi, K., 1832-Pos
Miyawaki, A., 2076-Pos
Miyazaki, M., 721-Pos
Miyazawa, S., 3027-Pos
Miyazono, K., 2938-Plat
Mizuno, D., 2687-Pos
Mizutani, T., 627-Pos
Mizutani, Y., 2046-Pos, 2051-Pos
Mlodzianoski, M. J., 3282-Pos
Mo, M., 499-Pos
Mobarec, J., 3370-Pos
Mobasheri*, H., 3456-Pos
Mobilia, M., 3258-Pos
Mobius, W., 279-Pos
Mocanu, M., 2184-Pos, 2746-Pos
Mock, A. F., 1681-Pos
Modesti, M., 105-Plat
Modrich, P., 2039-Pos
Moe, P. C., 2353-Pos
Moenkemeyer, L., 3058-Pos
Moenne-Loccoz, P., 767-Pos
Moens, L., 2868-Plat
Moerland, T. S., 3360-Pos
Moerman, D., 2545-Pos
Moffat, K., 2685-Pos, 2698-Pos
Moffatt, L., 2520-Pos
Moffitt, J. R.., 992-Symp
Mofrad, M. R. K., 3475-Pos
Mofrad, M. R K., 683-Pos
Mogharrab, F., 2992-Pos
Mogilner, A., 673-Pos
Möglich, A., 2698-Pos
Moha Ou Maati, H., 1346-Pos
Mohamed, H., 2118-Pos
Mohammadzadeh, M., 3456-Pos
Mohandas, P., 2894-Plat
Mohanraju, B., 3354-Pos
Mohanty, S., 275-Pos
Mohanty, U., 2990-Pos
Mohapatra, D. P.., 2884-Plat
Mohri, S., 3208-Pos
Moiseenkova-Bell, V., 1363-Pos
Mokrab, Y., 1901-Plat, 2494-Pos,
    3415-Pos
Mokranjac, D., 2863-Plat
Molday, R. S., 2715-Pos
Molkentin, J., 1141-Plat
Molkentin, J. D., 1322-Pos, 
    2776-Pos
Molkentin, J. D.., 941-Pos
Möller, C. C., 1351-Pos
Möller, C. C.., 681-Pos
Möller, M., 3505-Pos
Molloy, J., 157-Pos, 522-Pos
Molloy, J. E., 2130-Pos
Molloy, J. E.., 720-Pos
Molnar, P., 3470-Pos
Molotkovskaya, I. M.., 2314-Pos
Molteni, C., 2277-Pos
Molyvdas, A., 2439-Pos
Monasky, M. M.., 3199-Pos
Mondal, A., 1445-Pos
Monge, C., 1238-Pos, 2744-Pos
Mongillo, M., 590-Pos
Monico, C., 1467-Pos
Monreal, D., 795-Pos
Monroy, F., 833-Pos
Monroy, J. A.., 2317-Pos
Montemagno, C., 2169-Pos
Montenegro, L., 3025-Pos
Montes, M., 1374-Pos, 1703-Pos
Montes, R. L., 1870-Plat, 2313-
    Pos
Monticelli, L., 1879-Plat
Montoya-Perez, R., 1208-Pos
Montpetit, M. L.., 1341-Pos
Monuki, E. S., 271-Pos
Monzen, H., 3104-Pos
Moon, P., 1800-Pos
Moon, T. J., 643-Pos
Moore, C., 3516-Pos
Moore, E., 2505-Pos
Moore, E. D., 3214-Pos
Moore, J., 2556-Pos
Moore, J. R., 2559-Pos
Moore, R. K.., 2572-Pos
Moore, R. K., 2573-Pos
Moores, C., 1112-MiniSymp
Mor, A., 2321-Pos, 2358-Pos
Moraczewska, J., 659-Pos
Morad, M., 1320-Pos, 2432-Pos, 
    2433-Pos, 3537-Pos, 939-Pos
Morais Cabral, J., 2457-Pos
Morales, M. J., 1336-Pos
Morales, M. J.., 3384-Pos, 3397-
    Pos, 3398-Pos
Morales, S., 990-Pos
Moran-Mirabal, J. M.., 2057-Pos
Moran-Mirabal, J. M., 232-Pos
Morante, S., 3041-Pos
Moraru, I. I., 152-Pos, 3355-Pos
Moras, D., 393-Pos
Moreau, C. J., 2408-Pos
Morel, E., 2646-Pos
Morel, M., 1437-Pos
Morello, V., 7-Subg
Moreno, A. P., 1443-Pos, 
    1445-Pos
Moreno, A. T., 1782-Pos
Moreno, M., 753-Pos
Moreno, M. J.., 1801-Pos, 
    1802-Pos
Moreno-Galindo, E., 877-Pos
Morgan, B., 1189-Pos, 1190-Pos
Morgan, D., 3021-Pos
Morgan, D., 3542-Pos, 883-Pos
Morgan, K. G., 629-Pos, 664-Pos, 
    665-Pos
Morgan, T. T., 2058-Pos
Mori, T., 2938-Plat
Mori, T., 532-Pos
Mori, T., 691-Pos
Morimoto, S., 1147-Plat
Morimoto, Y., 2664-Pos
Morin, N. A., 2691-Pos
Morin, S., 381-Pos
Morita, N., 3439-Pos
Moritsugu, K., 2077-Pos
Moritz, O. L., 2714-Pos
Moriura, Y., 520-Pos
Morley, G. E., 2894-Plat
Morozov, A., 2162-Pos
Morris, C. E., 1303-Pos, 63-Plat
Morris, E. P., 1934-Plat
Morris, M. D.., 2107-Pos
Morrow, J., 967-Pos
Morrow, M., 2110-Pos
Morrow, M. R., 842-Pos
Morth, J. Preben., 1088-Plat
Morton, S., 549-Pos
Morykwas, M., 3225-Pos
Mosberg, H. I., 2082-Pos
Moseley, J. B.., 634-Pos
Moses, J. P., 536-Pos
Moshayedi, P., 1012-Plat
Mosher, D. F., 2995-Pos
Moskvin, A. S., 2660-Pos
Moss, F. J., 1384-Pos
Moss, F. J.., 541-Pos
Moss, G., 1922-Plat
Moss, G. W. J.., 3290-Pos
Moss, R. L.., 1037-Plat, 1195-Pos, 
    2576-Pos, 3198-Pos
Moss, R. L., 3206-Pos
Mossa-Basha, A., 2369-Pos
Mosser, R., 23-Plat
Mostacciuolo, G., 2644-Pos
Motiani, R. K., 3460-Pos
Motoike, H., 2447-Pos, 2448-Pos
Motoike, H. K., 2450-Pos
Mott, M. L., 2843-Symp
Mottl, S., 1935-Plat
Mottonen, J. M., 2924-Plat
Mougenot, N., 1394-Pos
Moulton, D., 1100-Plat
Moungey, B., 976-Pos
Mouritsen, O., 1711-Pos
Mouritsen, O. G., 1088-Plat, 
    2370-Pos, 3126-Pos
Mourot, A., 115-Plat, 928-Pos
Mouscadet, J., 320-Pos, 320-Pos
Mouscadet, J., 393-Pos
Movafagh, S., 939-Pos
Movileanu, L., 3416-Pos
Moyer, A., 2941-Plat
Moyo, P., 3000-Pos
Mruk, K., 916-Pos
Muallem, D., 2415-Pos
Muallem, S., 1361-Pos
Mucha, M., 908-Pos
Muchunku, M., 2063-Pos
Muci, A., 1189-Pos, 1190-Pos
Mudalige, A. W., 1932-Plat
Mudalige, W. A.K.A.., 632-Pos
Muddana, H. S., 1018-Plat, 
    2058-Pos
Mudi, A., 1733-Pos
Mudrakola, H. V., 1921-Plat
Mueller, D. M., 741-Pos
Mueller, J., 223-Pos, 225-Pos, 
    543-Pos
Mueller, K., 2166-Pos
Mueller, L. J.., 1777-Pos
Mueller, S. D., 1002-Plat
Muench, S. P., 2226-Pos
Muenster, S., 1517-Pos, 2684-Pos
Muetze, J., 323-Pos
Mugelli, A., 3428-Pos
Muhamadiev, N. Q.., 1813-Pos
Muhamadiev, N. Q., 2274-Pos
Muhle, C., 1002-Plat
Muik, M., 2879-Plat, 592-Pos, 
    593-Pos, 594-Pos
Muíño, P. L., 3048-Pos
Mukai, M., 2867-Plat
Mukamel, S., 1595-Pos
Mukerji, I., 1782-Pos, 467-Pos, 
    536-Pos
Mukherjea, M., 724-Pos, 733-Pos
Mukherjee, S., 1755-Pos
Mukherjee, S., 2703-Pos, 369-Pos
Mukhin, S., 1798-Pos
Mukhin, S. I., 3128-Pos
Mukhtasimoova, N. F., 864-Pos
Mulholland, G. B., 
    2908-Mini Symp
Mullen, D. G., 95-Plat
Muller, C., 2166-Pos
Müller, O., 1511-Pos
Mullins, F. M., 2880-Plat
Mullins, R. Dyche., 644-Pos
Mulvihill, D. P., 2802-Plat, 
    652-Pos
Mundada, L., 1150-Plat
Mundel, P., 681-Pos
Munderloh, J., 970-Pos
Mundinger, T. A., 3321-Pos
Muneyuki, E., 2806-Plat
Munkvik, M., 1183-Pos
Muñoz, M. D., 1451-Pos
Munoz, P., 583-Pos
Munro, J. B., 2985-Pos, 2989-Pos
Münster, S., 2690-Pos
Muralidharan, C., 451-Pos
Muralidharan, S., 2681-Pos
Murase, M., 1300-Pos
Murase, Y., 2236-Pos
Murashov, A., 493-Pos
Muresan, L., 1599-Pos
Muresan, V., 2608-Pos
Muresan, Z., 2608-Pos
Muretta, J., 2542-Pos
Muroi, Y., 1266-Pos, 1270-Pos
Murphy, A. M.., 2585-Pos
Murphy, C. S., 1927-Plat
Murphy, J., 1374-Pos, 1703-Pos, 
    1803-Pos
Murphy, R. D., 2201-Pos
Murphy, R. M., 1424-Pos
Murray, D. H., 1836-Pos
Murray, D. T., 1673-Pos
Murrell, M. P., 2678-Pos
Murry, C. E., 3197-Pos
Murthy, S., 2528-Pos
Murton, J. K.., 1678-Pos, 
    2265-Pos
Murvai, Ü., 465-Pos
Musarò, A., 2562-Pos
Muschol, M., 234-Pos, 2473-Pos
Muse, J., 1781-Pos
Musial-Siwek, M., 536-Pos
Musier-Forsyth, K., 1484-Pos, 
    3113-Pos, 315-Pos, 68-Symp
Musser, S., 228-Pos
Musset, B., 3446-Pos, 883-Pos
Muthuswamy, J., 2711-Pos
Myers, J., 2525-Pos, 2526-Pos
Mykhailiuk, P. K.., 808-Pos
Myong, S., 2138-Pos
N
Na, L., 2059-Pos
Na, L., 2131-Pos
Na, L., 320-Pos
Na, S., 2080-Pos
Naal, R. M., 1585-Pos
Naber, N., 1032-Plat, 2628-Pos, 
    702-Pos
Nadal, M., 918-Pos
Nadeau, J. L., 3467-Pos
Nadiarnykh, O., 1505-Pos
Nadkarni, S., 3403-Pos
Nadtochiy, S., 1255-Pos
Nag, S., 451-Pos
Nagarah, J. M., 1605-Pos
Nagarajan, A., 2096-Pos, 
    2217-Pos
Nagase, H., 196-Pos
Nägerl, U. Valentin., 85-Plat
Nagle, J. F.., 2381-Pos
Nagle, J. F., 3120-Pos, 819-Pos, 
    836-Pos
Nagy, A., 2551-Pos
Nagy, S., 2805-Plat
Nair, P. A., 1644-Pos
Nair, P. A.., 300-Pos
Nair, P. R., 259-Pos
Nair, U. B., 641-Pos
Nakagaki, T., 1573-Pos
Nakagawa, A., 2396-Pos
Nakajima, G., 1481-Pos
Nakajima, M., 691-Pos
Nakajima, S., 1367-Pos
Nakajima, Y., 1367-Pos
Nakamoto, R. K.., 735-Pos
Nakamura, F., 635-Pos
Nakamura, H., 2396-Pos
Nakamura, S., 2664-Pos
Nakamura, Y., 1326-Pos
Nakaya, H., 891-Pos
Nakayama, H., 1141-Plat, 
    1322-Pos
Nakazato, K. L., 694-Pos
Nakazato, Y., 1375-Pos
Nalam, M., 2308-Pos
Nam, K., 1752-Pos
Namba, K., 1974-Symp, 
    2664-Pos
Nanakumar, P., 1508-Pos
Nánási, P. P., 2632-Pos
Nanazashvili, M., 2383-Pos
Nanda, H., 2164-Pos
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Nanga, R. P.R.., 475-Pos
Nanga, R. P. R.., 477-Pos
Nanga, R. PR., 483-Pos
Napolitano, C., 570-Pos
Narang, P., 1499-Pos
Naranjo, D., 3382-Pos
Narayanan, T., 1097-Plat
Nardini, M., 2870-Plat
Naren, A. P., 2299-Pos
Narlikar, G., 2914-Plat
Naruse, K., 1369-Pos, 3250-Pos
Narvaez, D., 3088-Pos
Nassoy, P., 1993-Plat, 94-Plat
Natarajan, A., 300-Pos
Natoli, G., 1552-Pos
Naumann, C., 176-Pos, 2820-Plat
Naumann, C. A.., 2677-Pos
Naumann, R. L C., 
    2909-MiniSymp
Navarro, C., 3450-Pos
Navarro, J., 2701-Pos
Navarro-Lopez, F., 2560-Pos
Navarro-Polanco, R., 877-Pos
Navati, M., 2246-Pos
Navati, M. S., 2874-Plat
Navedo, M. F., 1148-Plat
Naveed, H., 1735-Pos
Nazabal, A., 393-Pos
Nazari, M., 1790-Pos
Nazzari, H., 2466-Pos, 2467-Pos
Neagu, A., 3268-Pos
Neaves, K. J., 312-Pos
Nechushtai, R., 1234-Pos, 
    1575-Pos, 2282-Pos, 346-Pos
Neco, P., 1331-Pos
Nedumpully Govindan, P., 
    1521-Pos
Needleman, D. J., 2597-Pos
Neeley, K., 2192-Pos
Neeley, S. K., 788-Pos
Negrashov, I., 1074-Plat
Negrashov, I. V., 1033-Plat
Neher, E., 162-Pos, 3404-Pos
Neher, R. A., 162-Pos
Nekouzadeh, A., 987-Pos
Nellis, B. A.., 1868-Plat
Nellis, E. D., 1780-Pos
Nelson, D. R., 3132-Pos
Nelson, J., 2192-Pos
Nelson, M. T., 1420-Pos
Nelson, N., 2693-Pos
Nelson, P., 2862-Plat
Nelson, P. H., 757-Pos
Nelson, W., 1977-MiniSymp
Nemat-Gorgani, M., 2306-Pos
Nemec, K. N., 2732-Pos
Nemecek, D., 2172-Pos
Nenov, M. N., 893-Pos
Nerbert, L., 1648-Pos
Nerbonne, J. M., 121-Plat
Nerenberg, P. S., 297-Pos
Nesbitt, D. J., 2963-Pos
Nesmelov, Y. E., 1033-Plat, 
    2543-Pos
Nesterenko, V. V.., 1278-Pos
Nestorovich, E. M., 3336-Pos
Nethercott, M. J., 1839-Pos
Neuert, G., 1553-Pos
Neumann, F. R.., 2844-Symp
Neumann, H., 280-Pos
Neumann, J. T., 552-Pos
Neupert, W., 2863-Plat
Nevalainen, E., 645-Pos
Newby, J., 675-Pos
Newstadt, J. P., 868-Pos
Neyroud, N., 1337-Pos
Ng, C., 2308-Pos
Ngo, Q. T., 496-Pos
Nguyen, A. H., 1793-Pos
Nguyen, G., 3330-Pos
Nguyen, H., 3343-Pos
Nguyen, L. T., 647-Pos
Nguyen, P., 2229-Pos
Nguyen, T., 1730-Pos
Nguyên, T., 3527-Pos
Ni, D., 1723-Pos
Ni, J., 1399-Pos
Ni, X., 3374-Pos
Nichols, C. G.., 2402-Pos, 
    2409-Pos
Nichols, C. G., 2410-Pos, 
    2411-Pos
Nichols, M., 777-Pos
Nichols, M. G.., 39-Plat
Nicholson, B. J., 1442-Pos
Nicke, A., 2519-Pos
Nickel, J., 210-Pos
Nicklisch, S., 2027-Plat
Nicolaou, N., 1937-Plat
Nicolas, F. E., 488-Pos
Nicolau, D. V., 3249-Pos
Nicolay, K., 1199-Pos
Nicoll, D., 2482-Pos, 2483-Pos, 
    518-Pos
Nicoll, D. A.., 3534-Pos
Nicoulaud, S., 160-Pos
Nie, B., 1231-Pos
Niederer, S. A., 1184-Pos
Niederweis, M., 1613-Pos
Nielsen, C. H., 3276-Pos, 
    780-Pos
Nielsen, D., 1299-Pos
Nielsen, N. C.., 1948-Plat
Nielsen, N. Hélix., 892-Pos
Nielsen, S. B.., 1948-Plat
Niemeyer, B. A., 2020-Plat
Niemeyer, M., 3450-Pos
Niesner, R., 1499-Pos, 88-Plat
Nieto, P. G., 2427-Pos
Niggli, E., 1398-Pos, 1407-Pos, 
    53-Plat
Nijdam, J., 1022-Plat
Nijenhuis, N., 2687-Pos
Nikolaev, A., 3350-Pos
Nikolaev, V. O., 1394-Pos
Nikolaus, J., 1845-Pos
Nikolov, E. N.., 2392-Pos
Nikonov, S., 1025-Plat
Nilsson, J., 1895-Plat
Nimigean, C., 3407-Pos, 
    3409-Pos
Nimigean, C. M., 3395-Pos
Nishi, M., 1856-Pos, 2761-Pos, 
    2762-Pos
Nishijima, Y., 2636-Pos
Nishikawa, S., 717-Pos
Nishimura, Y., 1522-Pos
Nishiyama, M., 3255-Pos
Nishizaka, T., 149-Pos, 2614-Pos
Nissen, P., 1088-Plat
Nistor, G., 3429-Pos, 3430-Pos
Nitanai, Y., 1182-Pos
Nitu, F., 545-Pos
Nitzsche, B., 704-Pos
Niu, C., 2436-Pos
Niu, L., 2980-Pos, 2981-Pos
Niu, S., 1945-Plat, 3507-Pos
Niu, X., 929-Pos
Njabon, E. N., 3084-Pos
Nocella, M., 2562-Pos, 3182-Pos
Noel, J., 1609-Pos
Noel, J. K., 2858-Plat
Noël, M., 799-Pos, 800-Pos
Noel, O., 1411-Pos
Nogueras, C. J.., 871-Pos
Nohe, A., 273-Pos, 3521-Pos
Noji, H., 146-Pos, 147-Pos, 
    2272-Pos
Nolandt, O., 1002-Plat
Nollmann, M., 182-Pos
Noma, A., 1326-Pos
Nonaka, Y., 347-Pos
Nonner, W., 1295-Pos
Noom, M. C.., 2149-Pos, 
    314-Pos
Noonan, P. S., 1606-Pos
Nordén, B., 103-Plat, 1744-Pos
Nordenskiöld, L., 277-Pos
Norez, C., 2452-Pos
Nori, A., 1215-Pos, 1426-Pos
Norimatsu, Y., 2417-Pos
Norman, H. S.., 3198-Pos
Norman, H. S., 3206-Pos
Norote, C., 1562-Pos
Norotte, C., 3268-Pos, 3269-Pos
Norris, A., 121-Plat
Norris, S. J., 2122-Pos
Norstrom, M., 730-Pos
Noskov, S., 1092-Plat
Noskov, S. Yu.., 3408-Pos
Nossal, R., 180-Pos, 2042-Pos, 
    222-Pos
Notomi, T., 520-Pos
Novak, I. L.., 669-Pos
Novak, P., 1922-Plat
Nowacka, A., 850-Pos
Nowak, C., 1221-Pos
Nowak, K., 2571-Pos
Nowak, L. M., 2532-Pos
Nowakowski, S. G., 1174-Pos
Noy, A., 267-Pos
Nugent, M. A., 1617-Pos, 
    3476-Pos
Numano, R., 2522-Pos
Numata, N., 2607-Pos
Nunes, A., 756-Pos
Nunes, R. G., 2365-Pos
Nunez, M. E., 2049-Pos
Nunez, M. T., 583-Pos
Nunnari, J. M.., 2124-Pos
Nunukova, V., 1672-Pos
Nurani, G., 1296-Pos
Nureki, O., 1636-Pos, 2278-Pos, 
    532-Pos
Nurillaev, J. Ya.., 1813-Pos
Nürnberg, B., 969-Pos
Nussenzweig, A., 2791-Symp
Nussinov, R., 14-Symp, 
    1874-Plat, 2970-Pos, 3353-Pos, 
    359-Pos, 481-Pos
Nyarko, A., 1980-MiniSymp
Nyholm, T. K.M.., 2312-Pos
Nyholm, T. K. M.., 3123-Pos
Nyitrai, M., 645-Pos
Nyitray, L., 1646-Pos
Nyland, L., 1036-Plat
Nylander, T., 3114-Pos, 96-Plat
Nystoriak, M. A., 1420-Pos
Nyström, J. H., 3123-Pos
O
O’Brien, C. O., 2087-Pos
O’Brien, E., 2679-Pos
O’Brien, E. Timothy., 197-Pos
O’Brien III, E. Timothy., 201-Pos
O’Connor, K. P., 1420-Pos
O’Connor, S. K., 1677-Pos
O’Donnell, M., 1079-Plat
O’Donnell, S. E., 2281-Pos
O’Donnell, T. J., 2567-Pos
O’Grady, M. L., 2050-Pos
O’Hara, P. B., 2292-Pos
O’Hern, C., 3037-Pos
O’Mara, M. L., 2829-Plat
O’Neil, J., 2101-Pos
O’Reilly, A. O., 1296-Pos, 67-Plat
O’Rourke, B., 1240-Pos, 
    1248-Pos, 1249-Pos, 2456-Pos, 
    2587-Pos, 3427-Pos
O’Shaughnessy, B., 1840-Pos
O’Toole, M. J.., 3437-Pos
O-Uchi, J., 1147-Plat, 2580-Pos,
    885-Pos
O’Donnell, M., 1747-Pos
O’Donnell, M., 2846-Symp
O’Malley, K., 894-Pos
O´Brien, J., 1451-Pos
Oakes, P. W., 2691-Pos
Obando, S., 1780-Pos
Obarska-Kosinska, A., 324-Pos
Obata, S., 1481-Pos
Obenauer, J. C., 1623-Pos
Obeng-Gyimah, E., 981-Pos
Ober, C., 2316-Pos
Ober, R. J., 135-Pos, 137-Pos,
    1925-Plat
Ober, R. J.., 679-Pos
Oberbarnscheidt, L., 2028-Plat
Oberer, H., 1449-Pos
Oberhauser, A., 3306-Pos, 
    3310-Pos
Oberholzer, M., 3253-Pos
Obert, P., 3217-Pos
Obradovic, Z., 1625-Pos
Obrdlik, P., 1262-Pos, 3449-Pos
Obser, T., 1939-Plat
Ochenduszko, A., 453-Pos
Ochi, R., 962-Pos
Ocorr, K., 3207-Pos
Octave, J., 1717-Pos
Odde, D. J., 2945-Plat
Oddershede, L., 1429-Pos
Oddershede, L. B., 1765-Pos, 
    3311-Pos
Oddoux, S., 1217-Pos
Odening, K. E., 2895-Plat
Odunuga, O., 3306-Pos
Oei, Y., 2602-Pos
Oesterhelt, F., 2028-Plat, 
    3315-Pos
Offermanns, S., 3517-Pos
Offmann, B., 3369-Pos
Ogawa, N., 3510-Pos
Ogawa, T., 1481-Pos, 1482-Pos
Ogden, D., 2514-Pos
Ogrodnik, J., 1398-Pos, 1407-Pos
Oguchi, Y., 722-Pos
Ogura, T., 2413-Pos
Ogut, O., 3194-Pos
Oh, H., 527-Pos
Oh, K. Joon., 1718-Pos
Ohara, O., 1603-Pos
Oheim, M., 160-Pos, 89-Plat
OHern, C., 414-Pos
Ohigashi, Y., 3447-Pos
Ohki, S., 1851-Pos
Ohki, T., 628-Pos
Ohkubo, Y., 3147-Pos
Ohrt, T., 323-Pos
Ohrtman, J. D., 955-Pos
Ohsaki, A., 1988-Plat
Ohtaki, M., 3172-Pos
Ohtsuki, I., 1151-Plat, 2580-Pos
Ohvo-Rekilä, H., 2312-Pos
Ohyama, K., 628-Pos
Oiki, S., 927-Pos
Oikonomakos, N., 2125-Pos
Ojala, H., 1466-Pos, 1474-Pos
Ojima, T., 2580-Pos
Ok, J. Seok., 1812-Pos
Okada, K., 634-Pos
Okada, T., 2053-Pos
Okada, T., 2718-Pos
Okajima, T., 2046-Pos, 2051-Pos
Okamura, H., 1522-Pos
Okamura, M., 1226-Pos
Okamura, M., 1228-Pos
Okamura, M. Y., 1224-Pos
Okamura, M. Y.., 1225-Pos
Okamura, Y., 2076-Pos, 
    3059-Pos, 3444-Pos
Okan, O. B., 371-Pos
Okazaki, K., 701-Pos
Okiyoneda, T., 1697-Pos
Okochi, Y., 3444-Pos
Okonogi, T. M.., 1773-Pos
Okura, R., 2607-Pos
Olberding, J. E., 3245-Pos
Olcese, R., 2481-Pos, 2482-Pos, 
    2483-Pos
Oldenbourg, R., 161-Pos
Oldfield, C., 299-Pos
Oldfield, C. J., 1135-Plat
Oldfield, C. J.., 1622-Pos, 
    1625-Pos
Olesen, S., 3401-Pos
Olesen, S., 3402-Pos, 3438-Pos, 
    892-Pos
Oleszczuk, M., 1176-Pos
Olivares, A., 2457-Pos
Olivares, A. O.., 722-Pos
Oliveberg, M., 1707-Pos
Oliveira, C. L.P.., 847-Pos
Oliveira, P. X., 1330-Pos
Oliver, D., 494-Pos
Oliver, D. B., 536-Pos
Oliver, J. M., 3488-Pos
Olivera, B. M., 1268-Pos
Olivo, M., 224-Pos
Olofsson, A., 2108-Pos
Olofsson, J., 497-Pos
Olsen, C. M., 1776-Pos
Olsher, M., 3121-Pos
Olshevskaya, E. V., 1028-Plat
Olson, M. L., 1421-Pos, 
    2780-Pos, 2781-Pos
Olson, W. K., 1536-Pos
Omelchenko, A., 1666-Pos
Omens, J., 2570-Pos
Omolewu, R. F.., 1222-Pos
Omote, H., 3054-Pos
Onck, P. R.., 626-Pos
Ong, P. N.., 156-Pos
Onishi, H., 1182-Pos
Ono, F., 1493-Pos
Onoshima, D., 1488-Pos
Ontiveros, G., 1333-Pos
Onuchic, J., 1689-Pos
Onuchic, J., 2922-Plat, 415-Pos
Onuchic, J. N., 2858-Plat
Ooe, Y., 1603-Pos
Ooi, L., 908-Pos
Opacic, M., 238-Pos
Opella, S. J., 1002-Plat
Opella, S. J.., 2341-Pos
Opp, D., 3267-Pos
Oprian, D. D.., 3061-Pos
Orädd, G., 93-Plat
Örberg Ainalem, M., 3114-Pos
Orduz, S., 810-Pos
Ore, B. M.., 2707-Pos
Orellana, G., 772-Pos
Oreopoulos, J., 3486-Pos
Orisme, W., 1026-Plat
Orletsky, N., 2374-Pos, 3122-Pos
Orlik, K., 2255-Pos
Orlova, A., 644-Pos, 662-Pos
Oroguchi, T., 1523-Pos
Orr, B., 1880-Plat
Orr, B. G., 95-Plat
Orte, A., 2855-Plat
Ortega, A., 3191-Pos
Ortega-Blake, I., 2753-Pos
Ortega-Blake, I., 773-Pos
Orville, A., 2490-Pos
Orwar, O., 1366-Pos, 251-Pos, 
    2841-Wkshp
Orynbayev, M., 1212-Pos
Orzaez, M., 2190-Pos
Oshima, A., 1442-Pos
Osman, R., 3002-Pos
Ospina, O. L.., 1807-Pos
Ossato, G., 454-Pos, 455-Pos
Ostap, E., 715-Pos, 716-Pos, 
    719-Pos
Ostap, M., 16-Symp
Osváth, S., 2852-Plat, 407-Pos
Oswald, R. E., 2530-Pos
Oswald, R. E.., 2531-Pos
Oswald, R. E., 2532-Pos
Osysko, A. P., 3048-Pos
Otieno, S., 1623-Pos
Ott, V., 2027-Plat
Ottenheijm, C., 2569-Pos
Otterbein, L. E.., 1308-Pos
Otto, H., 3499-Pos
Ottolia, M., 3534-Pos
Otzen, D. E.., 1679-Pos
Otzen, D. E., 1948-Plat
Ou, J. W., 538-Pos, 930-Pos
Ou-Yang, H. Daniel., 1787-Pos
Ouakrim, A., 1808-Pos
Ounjai, P., 1981-MiniSymp
Ouyang, K., 106-Plat
Ouyang, Y., 2593-Pos
Ouyang, Z., 3082-Pos
Ovchinnikova, T., 2101-Pos
Ovize, M., 2731-Pos
Oyama, K., 1493-Pos
Oyola-Cintrón, J., 871-Pos
Ozaki, M., 204-Pos
Ozdemir, S., 2635-Pos
Ozen, A., 3080-Pos
Ozgun, K., 1592-Pos
Ozkan, S., 2929-Plat
Ozkan, S. Banu., 3083-Pos, 
    3374-Pos
Ozkirimli, E., 2284-Pos, 2285-Pos
P
Paalme, T., 1572-Pos
Paavola, J., 502-Pos
Pabit, S., 1774-Pos
Pabit, S. A., 2973-Pos
Pabst, G., 2013-Plat
Pachov, D., 1643-Pos
Pachov, G. V., 430-Pos
Packer, L. E., 408-Pos
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Paddock, M., 1226-Pos
Paddock, M., 1228-Pos
Paddock, M. L., 1224-Pos
Paddock, M. L.., 1225-Pos
Paddock, M. L., 1234-Pos
Paddock, M. L.., 1575-Pos, 
    2282-Pos
Paddock, M. L., 346-Pos
Padilla, I. T.., 2830-Plat
Padilla-Beltran, P. G.., 2198-Pos
Padilla-Longoria, P., 2198-Pos
Padilla-Parra, S., 2075-Pos
Pagadala, V., 741-Pos
Pages, J., 209-Pos, 766-Pos
Pak, H., 3130-Pos
Pal, P., 1304-Pos, 1305-Pos
Palamakumbura, S., 255-Pos
Palazoglu, A., 3343-Pos
Palczewski, K., 1007-Plat, 
    3502-Pos
Palets, D., 1483-Pos
Palin, S. A., 2697-Pos
Palitz, Z., 113-Plat
Pallavecini, C., 2520-Pos
Palma, M. Sergio., 806-Pos
Palma, M. U.., 457-Pos
Palma-Orozco, R., 2198-Pos
Palmai, Z., 434-Pos
Palmer, A. E., 2772-Pos, 
    2797-Plat
Palmer, B., 1036-Plat
Palmer, B. M., 1327-Pos
Palmer, B. M.., 3179-Pos
Palmer, L. G.., 2383-Pos, 
    2389-Pos
Palmer, M. L., 3181-Pos
Paluh, J. L., 2622-Pos
Paluh, J. L.., 2623-Pos, 2941-Plat
Pan, A. C., 1959-Plat, 2948-Plat, 
    3391-Pos
Pan, D., 3014-Pos
Pan, J., 2381-Pos, 819-Pos, 
    836-Pos
Pan, Y., 2490-Pos
Pan, Y., 2970-Pos
Pan, Z., 1856-Pos, 2015-Plat, 
    2188-Pos, 589-Pos
Panchangam, A., 3181-Pos
Pande, A. H., 2732-Pos
Pande, V., 2167-Pos
Pande, V. S.., 2955-Pos
Pandey, M., 994-Symp
Pandey, S. J.., 42-Plat
Pandhare, A., 867-Pos
Pandian, R. P., 1586-Pos
Pandit, S., 2310-Pos, 2373-Pos, 
    2376-Pos
Pandit, S. A., 2374-Pos, 3122-Pos
Pandzic, E., 1302-Pos
Pang, J., 3336-Pos
Panine, P., 1097-Plat
Panosian, T., 3407-Pos
Pantazis, A., 2481-Pos
Pantoja, R., 179-Pos, 541-Pos, 
    857-Pos
Panyi, G., 3399-Pos, 3458-Pos, 
    897-Pos
Paolini, C., 1214-Pos, 1215-Pos
Paolocci, N., 1667-Pos, 2649-Pos
Papahadjopoulos-Sternberg, B., 
    3300-Pos, 91-Plat
Papazian, D. M., 1681-Pos
Papi, M., 1727-Pos, 464-Pos
Papkov, V., 123-Pos
Papp, F., 3399-Pos, 897-Pos
Papp, I., 2307-Pos
Pappano, A. J., 2651-Pos
Pappu, R., 2837-Wkshp
Pappu, R. V., 1137-Plat
Pappu, R. V.., 1531-Pos
Pappu, R. V., 1544-Pos, 2961-Pos
Paradis, A. P., 1436-Pos
Paragh, G., 113-Plat
Paramanathan, T., 2153-Pos
Parameswaran, H., 505-Pos
Paratkar, S., 288-Pos
Paredes, G., 2379-Pos
Parent, L., 1354-Pos, 932-Pos
Parikh, A. N.., 2377-Pos
Parikh, R., 874-Pos
Park, A., 1079-Plat
Park, C., 1623-Pos
Park, C., 177-Pos, 2455-Pos
Park, C., 2880-Plat
Park, C., 3371-Pos
Park, E., 3243-Pos
Park, H., 1774-Pos
Park, H., 2275-Pos
Park, H. Seo., 2881-Plat
Park, J., 349-Pos
Park, K., 2762-Pos
Park, M., 963-Pos
Park, S., 1588-Pos
Park, S., 2407-Pos
Park, S., 2851-Plat, 3039-Pos
Park, S. A., 933-Pos
Park, S. Ra., 2662-Pos
Parke, C. L., 2612-Pos
Parker, D. R.., 2345-Pos
Parker, I., 2782-Pos, 2885-Plat, 
    3285-Pos
Parker, K., 1912-Plat
Parker, K. K., 1449-Pos
Parker, K. Kit., 2050-Pos
Parker, R. O., 2719-Pos
Parks, W., 1115-MiniSymp
Parmryd, I., 1435-Pos, 491-Pos
Parness, J., 589-Pos
Parot, V., 187-Pos
Parr, C. L., 1696-Pos
Parrinello, M., 403-Pos
Parrington, J., 2015-Plat
Parsegian, V., 2176-Pos
Partensky, M. B., 3423-Pos
Parthasarathy, R., 534-Pos, 
    849-Pos
Parvatiyar, M. S., 345-Pos
Pasche, M., 526-Pos
Pascual, D. W.., 2324-Pos
Pascual, E., 2171-Pos, 2179-Pos
Pashkovski, E., 760-Pos
Pasqualini, F. S., 3432-Pos
Pasquié, J., 2640-Pos
Pastor, N., 1694-Pos, 328-Pos
Pastore, A., 1193-Pos
Pastrana, B., 3088-Pos
Pasyk, S., 896-Pos
Pate, E., 1032-Plat
Pate, E., 2538-Pos, 2539-Pos, 
    2628-Pos
Pate, M., 801-Pos
Patel, C., 947-Pos
Patel, D., 1920-Symp
Patel, D., 2691-Pos
Patel, G. J.., 2318-Pos
Patel, H., 794-Pos, 848-Pos
Patel, J. R.., 2576-Pos
Patel, J. R., 3206-Pos
Patel, R., 1251-Pos
Patel, S., 2157-Pos
Patel, S., 994-Symp
Patel, S. S.., 288-Pos
Paterson, D. J., 3213-Pos
Pathak, P., 1867-Plat
Patiar, S., 1518-Pos
Patiar, S., 3224-Pos
Patil, V. A., 1606-Pos
Patregnani, J., 2622-Pos
Patterson, G. H., 1985-Plat
Patterson, J. C.., 2345-Pos
Patterson, J. C., 3045-Pos, 
    3045-Pos
Patzig, C., 3469-Pos
Pau, V. P.T.., 1688-Pos
Paul, D. M., 1934-Plat
Paulaitis, M. E., 435-Pos
Paulite, M., 448-Pos
Pavlenok, M., 1613-Pos
Pavlos, C., 1667-Pos
Pavlov, I., 3188-Pos
Pavlov, K., 783-Pos
Pavlov, K. V.., 2314-Pos
Pavlov, T., 2755-Pos
Pavone, F. S., 1467-Pos, 3168-Pos
Pavone, F. S.., 321-Pos
Pawar, V., 3078-Pos
Payne, C. K., 171-Pos, 178-Pos
Payne, E., 3468-Pos
Peckham, M., 17-Symp, 720-Pos
Pecor, T., 2569-Pos
Pecreaux, J., 2618-Pos
Pedersen, J. M.., 1948-Plat
Pedersen, J. S.., 847-Pos
Pedersen, M., 3404-Pos
Pedini, H. S., 1464-Pos
Pedraza, J. Manuel., 1558-Pos
Pegram, L., 3101-Pos
Pehl, U., 913-Pos
Pei, W., 2981-Pos
Peichl, L., 2712-Pos
Peixoto, P. M. V.., 1462-Pos
Peixoto, P. V., 2720-Pos
Pekkurnaz, G., 783-Pos
Peleg, A., 797-Pos
Peleg, S., 2394-Pos
Pell, L., 2887-Plat
Pellegrino, M., 2423-Pos
Pellerin, N. L., 123-Pos
Pelletier, J., 2139-Pos
Pelletier, V., 2605-Pos, 685-Pos
Pellon Consunji, M., 3025-Pos
Pelloux, S., 1247-Pos
Pelz, B., 635-Pos
Peña Díaz, A., 2268-Pos
Pendse, P. Y., 2215-Pos
Peng, J., 1909-Plat
Peng, L. X., 1615-Pos
Peng, Q., 3304-Pos
Peng, X., 2895-Plat
Peng, Z., 3239-Pos
Penichet, M. L., 3253-Pos
Penmatsa, H., 2299-Pos
Penna, A., 2885-Plat
Pennaforte, T., 1379-Pos
Pennefather, P. S., 151-Pos
Penniman, J. R., 889-Pos
Penniston, J. T., 739-Pos
Perahia, D., 434-Pos
Perálvarez-Marín, A., 480-Pos
Pereira, L., 2646-Pos
Perera, M. N.., 119-Plat, 2725-Pos
Peretz, A., 1955-Plat, 2887-Plat
Perevoshchikova, I., 2752-Pos
Perez, C., 1216-Pos
Perez, S. A.., 1657-Pos
Pérez Gil, J., 3140-Pos
Perez-Cornejo, P., 2507-Pos
Perez-Flores, G., 2507-Pos
Perez-Gil, J., 1679-Pos
Pérez-Gil, J., 1807-Pos, 772-Pos
Perez-Jimenez, R., 3047-Pos, 
    3317-Pos
Perez-Paya, E., 2190-Pos
Perez-Salas, U., 2338-Pos
Perez-Salas, U. A.., 1869-Plat
Perham, M., 2923-Plat
Peri, R., 858-Pos
Perilla, J. R., 2096-Pos, 2217-Pos
Periole, X., 3473-Pos
Periwal, V., 3357-Pos
Perkins, N. C., 100-Plat, 2965-Pos
Perkins, T., 1479-Pos
Perkins, T. T.., 291-Pos
Perko, K. E., 1489-Pos
Perlmutter, J. D., 1741-Pos, 
    2375-Pos
Perne, A., 1794-Pos
Pernet-Gallay, K., 1217-Pos
Pernstich, C., 1881-Plat
Perozo, E., 1902-Plat, 1959-Plat, 
    2030-Plat, 3391-Pos, 3392-Pos, 
    3393-Pos, 974-Pos
Perrier, R., 3217-Pos
Perrin, V., 449-Pos
Perrins, R., 1491-Pos, 1492-Pos
Perrone, B., 1724-Pos
Perronet, K., 2982-Pos
Perry, C. C.., 3277-Pos
Perry, J., 842-Pos
Perry, M., 3276-Pos
Perry, M. D., 971-Pos
Perspicace, S., 3057-Pos
Persson, M., 2552-Pos
Pertsinidis, A., 1983-Plat
Perumal, N., 1622-Pos
Perutkova, S., 1794-Pos
Perz-Edwards, R. Jon., 1095-Plat
Pesce, A., 2870-Plat
Peshenko, I. V., 1028-Plat
Pessah, I. N., 1198-Pos, 1213-Pos
Pessah, I. N.., 2830-Plat
Pessah, I. N., 550-Pos, 577-Pos, 
    618-Pos
Pessia, M., 3389-Pos
Petchprayoon, C., 1491-Pos, 
    1492-Pos, 1923-Plat
Peterbauer, T., 953-Pos
Peterman, E., 2024-Plat, 706-Pos
Peterman, E. J.G.., 105-Plat
Peterman, E. JG., 1487-Pos
Peterman, E. J.G.., 1984-Plat, 
    2613-Pos
Peters, C. J., 1956-Plat
Peters, J. J., 3229-Pos
Peters, R., 2799-Plat
Petersen, N. O.., 1809-Pos
Peterson, E., 2228-Pos
Peterson, E. S.., 423-Pos
Peterson, P., 1572-Pos
Peterson Årsköld, S., 1261-Pos, 
    2913-MiniSymp
Pethig, R., 3263-Pos
Petit, R. S.., 3512-Pos
Petrache, H. I., 1824-Pos, 
    1829-Pos, 1872-Plat
Petrache, H. I.., 2367-Pos, 
    2369-Pos
Petranka, J., 2017-Plat
Petrashevskaya, N., 1155-Plat, 
    2594-Pos
Petrescu, M., 3417-Pos
Petri, E. T., 609-Pos
Petri Jr, E. T., 617-Pos
Petroff, E., 2477-Pos
Petronilli, V., 2724-Pos
Petrosky, A., 2652-Pos
Petrou, V. I., 2521-Pos
Petrov, A. S., 2177-Pos
Petrov, D., 1587-Pos
Petrov, E. P.., 674-Pos
Petty, S. A., 1594-Pos
Petzold, K., 2108-Pos
Pezeshki, S., 3416-Pos
Pézolet, M., 3018-Pos
Pezzarossa, A., 1433-Pos
Pfeiffer, J. R., 3488-Pos
Pfeiffer, R., 1335-Pos
Pfitzer, G., 3187-Pos
Pham, K., 2257-Pos
Phichith, D., 726-Pos
Philipson, K. D.., 3534-Pos
Philipson, L. H., 40-Plat
Phillips, C., 196-Pos
Phillips, C., 2226-Pos
Phillips, C. M., 297-Pos
Phillips, R., 1560-Pos, 2862-Plat
Piana, S., 3034-Pos
Piana-Agostinetti, S., 1873-Plat, 
    2088-Pos
Piantanida, I., 2065-Pos
Piasta, K. N., 925-Pos
Piazzesi, G., 1097-Plat, 3184-Pos, 
    3185-Pos
Picardi, M., 772-Pos
Pickering, J. D., 1203-Pos
Picking, W., 398-Pos
Picollo, A., 1376-Pos, 2428-Pos
Picones, A., 970-Pos
Pieagari, E., 2520-Pos
Pieconka, A., 1939-Plat
Piedras-Renteria, E. S., 938-Pos
Piehler, J., 1433-Pos
Piekarz, A. D., 3426-Pos
Piekorz, R., 969-Pos
Piel, M., 1015-Plat
Pielak, G. J.., 2835-Wkshp
Pieniazek, S. N., 329-Pos
Pierce, B., 521-Pos
Pierceall, B., 28-Plat
Pieribone, V., 2072-Pos
Pierno, S., 2422-Pos, 2423-Pos
Pietrobon, D., 1046-Wkshp
Pietrucci, F., 3034-Pos
Pike, H., 1668-Pos
Pike, H. M.., 1725-Pos
Pike, H. M., 421-Pos
Pilizota, T., 3248-Pos, 3249-Pos
Pillai, B. K., 758-Pos
Pilling, C., 3164-Pos
Pimenov, O. Yu., 893-Pos
Pimentel, T., 388-Pos
Pinakoulaki, E., 3077-Pos
Pincus, P., 185-Pos
Pink, M., 335-Pos
Pinnick, E., 785-Pos
Pinto, J. R., 1715-Pos
Pinto, J. R., 345-Pos
Pinto, L. H., 3447-Pos, 3449-Pos
Pinto, S. N., 1822-Pos
Pinto, V. S., 728-Pos
Pintschovius, V., 3420-Pos
Piperio, C., 1035-Plat
Pirani, A., 1934-Plat
Piroddi, N., 1171-Pos, 1172-Pos
Piserchio, A., 1644-Pos
Pislea, M., 2746-Pos
Pisterzi, L. F., 875-Pos, 876-Pos
Piston, D. W., 1405-Pos, 1422-
Pos, 1455-Pos, 1927-Plat, 
    3278-Pos
Pitman, M., 1876-Plat
Pitman, M., 3500-Pos
Pitman, M. C., 1743-Pos, 
    1816-Pos, 793-Pos
Pitt, G., 1279-Pos
Pitt, S. Jane., 2762-Pos
Piwonska, M., 2722-Pos
Pizziconi, V. B., 2711-Pos
Placone, J. K., 1683-Pos
Plain, A. M., 1952-Plat
Plank, G., 3427-Pos
Plant, A. L., 1513-Pos
Plasencia, I., 1711-Pos
Platt, G. W., 446-Pos
Plazzo, A. P., 2326-Pos
Pljevaljcic, G., 2960-Pos
Ploegh, H., 3234-Pos
Plumb, K. W., 685-Pos
Plummer, B. N., 1395-Pos
Pochynyuk, O., 2755-Pos
Podestà, A., 257-Pos
Poggesi, C., 1171-Pos, 1172-Pos, 
    570-Pos
Pogliano, K., 182-Pos
Pogozheva, I. D., 2082-Pos
Pogwizd, S. M., 1329-Pos, 
    2828-Plat
Poh, S., 1439-Pos
Pohl, E. E., 3541-Pos
Pohl, P., 1391-Pos, 3531-Pos, 
    519-Pos
Poirer-Quinot, M., 764-Pos
Pokorny, A., 804-Pos, 805-Pos
Polakova, E., 1398-Pos, 53-Plat
Polishchuk, A., 3447-Pos
Politi, A. Z., 3192-Pos
Politi, R., 425-Pos
Pollack, L., 1774-Pos, 2697-Pos, 
    2973-Pos
Pollard, T. D.., 1992-Plat, 
    33-Plat, 663-Pos
Pollevick, G. D., 1335-Pos
Poltera, C., 3269-Pos
Poltera, C. M.., 2367-Pos
Pomès, R., 2204-Pos
Pommier, Y., 2150-Pos
Pond, S. J., 69-Symp
Ponder, J. W.., 24-Plat
Pongprayoon, P., 2430-Pos
Pongs, O., 1955-Plat
Ponomarev, S. Y., 274-Pos, 
    2971-Pos
Pons, A. Henriques., 3515-Pos
Pontani, L., 1993-Plat
Poole, E., 1738-Pos
Poole, R. K., 2867-Plat
Poolman, B., 780-Pos
Poon, K., 2532-Pos
Pop, M., 1338-Pos
Popescu, G., 2525-Pos, 2526-Pos, 
2527-Pos, 2528-Pos
Popescu, G. K.., 2906-Symp
Popescu, M. N., 3429-Pos, 
    3430-Pos
Popoff, M., 2206-Pos
Popova, M., 2506-Pos
Popplewell, J. F., 820-Pos
Poranen, M. M.., 1888-Plat
Porcar, L., 1869-Plat, 2338-Pos
Porcelli, A. Maria., 2724-Pos
707a
Porta, J., 2117-Pos, 2262-Pos
Porter, J. J., 1077-Plat
Porter, Jr., G. A., 940-Pos
Porter-Peden, L., 3318-Pos
Portillo, A. M.., 463-Pos
Posokhov, Y. O., 1706-Pos, 
    2231-Pos, 2232-Pos, 3154-Pos
Possani, L. D., 3399-Pos
Possmayer, F., 1809-Pos
Posson, D. J., 3395-Pos
Posta, F., 1548-Pos
Poteser, M., 1348-Pos, 1349-Pos
Potian, J. G., 1368-Pos
Potier, M., 3460-Pos
Potokar, M., 169-Pos
Pott, T., 835-Pos
Potter, B. VL., 2509-Pos
Potter, C. S., 2363-Pos
Potter, J. D., 1715-Pos, 2637-Pos,
    345-Pos
Potter, P. M., 1650-Pos
Pottier, F., 3018-Pos
Poulos, J., 2793-Plat
Poulos, J. L., 3271-Pos
Poulsen, H., 1088-Plat
Pourmand, N., 3334-Pos, 
    3339-Pos
Pourrier, M., 920-Pos
Pouvreau, S., 1426-Pos, 2779-Pos
Powell, L. R.., 150-Pos
Powell, M., 3330-Pos
Powers, A. F., 2942-Plat
Powers, P., 2825-Plat
Powers, P. A.., 1195-Pos
Powl, A. M., 65-Plat
Prabhat, P., 1925-Plat
Prabu-Jeyabalan, M., 2308-Pos
Prades, J., 3163-Pos
Prakriya, M., 619-Pos, 620-Pos
Pralle, A., 1941-Plat, 2072-Pos, 
    31-Plat
Prangkio, P., 2008-Plat, 2749-Pos
Prasad, K., 2042-Pos
Pravdic, D., 2730-Pos
Preisler, R. S., 3112-Pos
Preketes, N. K., 1597-Pos
Prendergast, F. G.., 1668-Pos, 
    1725-Pos, 421-Pos
Prendergast, F. G., 739-Pos
Prentiss, M., 1771-Pos, 1772-Pos, 
    276-Pos, 2968-Pos, 302-Pos, 
    3274-Pos
Preu, J., 2362-Pos
Preuss, U., 665-Pos
Pribula, A. J., 3112-Pos
Prieto, M., 1822-Pos, 1825-Pos, 
    3140-Pos
Prigge, M., 116-Plat
Prigge, S. T., 535-Pos
Prime, R., 3468-Pos
Primrose, S., 1777-Pos
Prince, K. M.., 1095-Plat
Prinsen, P., 2174-Pos, 
    77-Mini Symp
Priori, S., 570-Pos
Prisner, T., 3058-Pos
Prochaska, L. J.., 1222-Pos
Prochaska, L. J., 1223-Pos
Prochniewicz, E., 640-Pos, 
    658-Pos
Prochownik, E. V.., 1628-Pos
Prochownik, E. V., 2283-Pos
Procopio, J., 806-Pos
Prodan, C., 3422-Pos
Prosser, B. L., 1202-Pos, 895-Pos
Prost, J., 1015-Plat, 94-Plat
Protasi, F., 1214-Pos, 1215-Pos, 
    1426-Pos, 562-Pos
Protozanova, E., 124-Pos
Protsenko, Y., 1185-Pos
Provasi, D., 1532-Pos, 1671-Pos, 
    3502-Pos
Provencher, M., 799-Pos, 800-Pos
Prudence, C. N., 630-Pos
Pruitt, M., 2192-Pos
Prunell, A., 282-Pos
Pszon, K. J., 3276-Pos
Ptacin, J., 182-Pos
Pu, M., 3158-Pos
Pucci, B., 1706-Pos
Puchades, M., 2470-Pos
Puchal, R., 1450-Pos
Puchner, E. M., 3316-Pos
Pugh, Jr., E. N., 1025-Plat
Puglisi, J. L., 3432-Pos, 3471-Pos, 
    624-Pos
Puhl, H. L., 905-Pos, 935-Pos
Pulst, S. M., 1681-Pos
Pulvermüller, A., 3501-Pos
Pun, C., 3186-Pos
Pungor, A., 1604-Pos
Punta, M., 1623-Pos
Purcell, T. J., 1032-Plat
Purnell, R. F., 3352-Pos
Purohit, P., 862-Pos
Purohit, P. G., 863-Pos
Pusch, M., 2420-Pos
Putkaradze, V., 2971-Pos
Putkey, J., 596-Pos, 597-Pos
Putkey, J. A., 601-Pos
Putney, J., 2017-Plat
Putney, J. W., 2878-Plat
Putzel, G. G.., 3117-Pos
Putzier, I., 2451-Pos
Puurand, Ü., 1252-Pos
Pypaert, M., 2763-Pos
Pyrpassopoulos, S., 716-Pos
Q
Qazalbash, A., 2714-Pos
Qian, S., 1844-Pos, 2196-Pos
Qiang, W., 1839-Pos
Qiao, Y., 3090-Pos
Qin, F., 1352-Pos, 1364-Pos, 
    1365-Pos
Qin, H., 1723-Pos
Qin, H., 2228-Pos
Qin, K., 3479-Pos
Qin, P., 1542-Pos
Qin, S., 2732-Pos
Qin, S., 319-Pos, 413-Pos
Qiu, X., 2176-Pos, 2973-Pos
Qu, J., 2319-Pos
Qu, Y., 934-Pos, 937-Pos
Qu, Z., 1413-Pos, 1457-Pos, 
    3439-Pos
Quail, T., 581-Pos
Quake, S. R., 34-Plat
Qualley, D., 315-Pos, 315-Pos
Quarta, M., 1214-Pos
Quartararo, C., 2264-Pos
Queiroz, C., 778-Pos
Quercioli, V., 378-Pos
Quesada, O., 871-Pos
Quest, A., 2185-Pos
Quick, M., 1006-Plat
Quick, M. W., 1384-Pos
Quiñonez, M., 1200-Pos
Quirk, A. I., 2040-Pos
Quispe, J., 2363-Pos
R
R, M., 3433-Pos
Rabah, G. A.., 2010-Plat
Rabbi, M., 2038-Pos
Rabbitt, R., 3296-Pos
Rabbitt, R. D., 1604-Pos
Raber, E., 2701-Pos
Rabiller, M., 3078-Pos
Rabuka, D., 849-Pos
Racine, V., 1008-Plat
Raden, D., 537-Pos
Rader, A. J., 1692-Pos
Radermacher, M., 1050-Wkshp
Radford, S., 2836-Wkshp
Radford, S. E., 446-Pos
Radhakrishnan, M. L., 3069-Pos, 
    442-Pos
Radhakrishnan, R., 2935-Plat
Radke, M., 1909-Plat
Radtke, K., 2182-Pos
Radu, E., 2746-Pos
Radusky, L., 2520-Pos
Raes, A. L., 3390-Pos
Raghu, D., 1022-Plat
Raghunathan, K., 122-Pos
Raghunathan, K., 1760-Pos
Raghuraman, H., 2030-Plat
Raguz, M., 771-Pos
Rahikkala, A., 1466-Pos
Rahman, A., 2447-Pos
Rahman, T., 2877-Plat
Rahman, T. S., 387-Pos
Raicu, V., 875-Pos, 876-Pos
Rainbow, R. D., 500-Pos
Rainville, S., 1009-Plat
Rajalingam, D., 1701-Pos, 
    2303-Pos, 2304-Pos, 3095-Pos, 
    3096-Pos
Rajamani, S., 1278-Pos, 66-Plat
Rajan, S., 1155-Plat
Rajapaksha, S., 2703-Pos
Rajca, A., 335-Pos
Rajca, S., 335-Pos
Rakonczay, Z., 2758-Pos
Rakovic, S., 2634-Pos
Raleigh, D. P., 1138-Plat
Ram, S., 135-Pos, 137-Pos, 
    1925-Plat, 679-Pos
Ramachandran, S., 548-Pos
Ramadan, O., 937-Pos
Ramamoorthy, A., 2107-Pos, 
    475-Pos, 477-Pos, 483-Pos
Raman, G., 2453-Pos
Ramanath, S., 1099-Plat
Ramanathan, A., 363-Pos
Ramanathan, S. P., 2141-Pos
Ramani, B., 122-Pos
Ramanujan, C., 484-Pos
Ramay, H. R., 107-Plat
Rambhadran, A., 2524-Pos
Ramella, N., 458-Pos
Ramírez, P., 3421-Pos
Ramjeesingh, M., 896-Pos
Ramodiharilafy, R. O., 3527-Pos
Ramoino, P., 1507-Pos
Ramracheya, R., 531-Pos
Ramsey, I., 2496-Pos
Ramsey, I. Scott., 3415-Pos
Ramsook, C. B., 461-Pos
Ramunno-Johnson, D., 2765-Pos,
    2766-Pos
Rana, V., 1941-Plat
Rananavare, S. B.., 1850-Pos
Rancurel, C., 1140-Plat
Randall, W., 3209-Pos
Rangel, M., 756-Pos
Ranjit, S., 2074-Pos
Rankin, A., 2647-Pos
Ranson, K. D., 1666-Pos
Rao, D., 265-Pos
Rao, S. K., 1587-Pos
Rao, V. S., 1998-Plat
Rapedius, M., 2384-Pos, 
    2385-Pos
Raphael, R. M., 2767-Pos
Rapp, J., 2101-Pos
Rappolt, M., 1794-Pos
Rascher-Eggstein, G., 1334-Pos
Rasmusson, R. L., 3435-Pos, 
    3436-Pos
Rasnik, I., 1884-Plat, 2132-Pos
Rassier, D. E., 3186-Pos, 
    3188-Pos
Rathinakumar, R., 2014-Plat, 
    789-Pos
Rathinavelan, T., 336-Pos, 
    398-Pos
Ratnikova, T., 1521-Pos, 270-Pos
Ratzan, W. J., 3059-Pos
Rau, D. C., 2176-Pos
Raucci, Jr., F. J., 1319-Pos
Rauch, P., 2677-Pos
Rauh, D., 3078-Pos
Rausch, J. W., 1885-Plat
Rauscher, A., 2546-Pos
Rauzier, J., 2641-Pos
Raveh, A., 2391-Pos
Ravenscroft, G., 2571-Pos
Ravindran, A., 961-Pos
Raviv, U., 2597-Pos, 825-Pos
Rawlings, R., 2228-Pos
Ray, P., 392-Pos
Ray, S., 3053-Pos
Raybaud, A., 1354-Pos, 932-Pos
Raychaudhuri, S., 2199-Pos
Rayes, D., 866-Pos
Rayes, R. F., 1931-Plat
Rayment, T., 3318-Pos
Raytman, A., 2574-Pos
Raz, T., 28-Plat
Razjouyan, F., 383-Pos
Rebane, A., 2060-Pos
Rebecchi, M., 2294-Pos
Reboul, C., 3217-Pos
Rebowski, G., 642-Pos
Reck-Peterson, S. L., 2943-Plat
Reconditi, M., 1097-Plat, 
    3176-Pos, 3177-Pos, 3184-Pos, 
    3185-Pos
Record, M. T., 166-Pos
Record Jr, M. Thomas., 305-Pos
Record, Jr., M., 283-Pos
Record, Jr., M. T., 3101-Pos
Recouvreux, P., 282-Pos
Redaelli, C., 2644-Pos
Reddy, M., 23-Plat
Reddy, Jr., B., 259-Pos
Redemann, S., 2618-Pos
Redfern, R. E.., 1796-Pos, 21-Plat, 
    2809-Plat, 3148-Pos
Redwood, C., 1905-Plat
Reed, B. J.., 1256-Pos
Reed, J. C.., 2723-Pos
Reed, R., 1077-Plat
Reedijk, J., 2969-Pos
Reedy, M. C., 1095-Plat
Reedy, M. C.., 2587-Pos
Reedy, M. K., 1095-Plat
Reenan, R. A.., 985-Pos
Rees, C. A., 249-Pos
Reeves, D., 3072-Pos
Reeves, M. E.., 1022-Plat
Reggiani, C., 1214-Pos, 1215-Pos
Reggio, P., 1738-Pos
Reggio, P., 1876-Plat
Reggio, P., 214-Pos
Reggio, P. H., 3081-Pos
Regl, G., 1599-Pos
Regnier, M., 1153-Plat, 1174-Pos,
    2566-Pos, 2582-Pos, 3197-Pos, 
    3201-Pos
Rehfeldt, F., 1013-Plat, 3233-Pos
Rehn, T. A., 1183-Pos
Rei-Cheng, Y., 1254-Pos
Reichenbach, A., 2712-Pos
Reichenbach, T., 3258-Pos
Reichhart, C., 3012-Pos
Reichner, J., 3240-Pos
Reichner, J. S., 2691-Pos
Reid, G. D.., 1649-Pos
Reid, K. R.., 475-Pos
Reifenberger, J. G., 28-Plat
Reihani, S. S.., 3311-Pos
Reiken, S., 590-Pos
Rein, A., 2164-Pos
Reiner, J. E.., 138-Pos
Reingruber, J., 2702-Pos
Reinhart, G. D.., 1657-Pos, 
    2286-Pos, 2287-Pos, 2288-Pos, 
    23-Plat
Reinherz, E., 1718-Pos
Reinherz, E. L., 1890-Plat
Reinherz, E. L.., 3514-Pos
Reinisch, K. M., 1852-Pos
Reinke, S. N., 1191-Pos
Reis, R. Augusto de Melo., 
    3515-Pos
Reisdorph, N., 2588-Pos
Reisdorph, R., 2588-Pos
Reiser, J., 1351-Pos, 681-Pos
Reiser, P. J., 1102-Plat
Reisinger, M. D., 1994-Plat
Reissman, S., 2101-Pos
Reiter, S., 2940-Plat
Reither, G., 3520-Pos
Rempe, S., 10-Subg
Ren, D., 2888-Plat, 949-Pos
Ren, J., 2059-Pos
Rendell, J., 3141-Pos
Renken, C., 1052-Wkshp
Renn, A., 2866-Plat
Renner, A., 367-Pos
Rennie, A. R., 96-Plat
Renthal, R., 1736-Pos
Renzi, F., 1716-Pos
Reshes, G., 3254-Pos
Reshetnyak, Y., 630-Pos
Reshetnyak, Y. K., 1063-Plat
Reshetnyak, Y. K.., 2335-Pos
Reshetnyak, Y. K., 3261-Pos
Ressl, S., 2027-Plat
Rettig, J., 526-Pos
Rettinger, J., 913-Pos
Reuss, L., 1447-Pos
Reuter, H., 3517-Pos
Reuter, P., 2462-Pos, 2465-Pos
Reuter, R., 2023-Plat
Reuther, G., 1020-Plat
Reuveny, E., 2391-Pos
Revalee, J. D., 2159-Pos
Revilloud, J., 2408-Pos
Revyakin, A., 292-Pos
Rey-Suarez, I. A.., 2368-Pos
Reyes, C., 1730-Pos
Reyes, J. P.., 2507-Pos
Reyes, N., 1964-Plat
Reymer, A., 1744-Pos
Reynaud, E., 1514-Pos
Reynolds, M., 3289-Pos
Rezazadeh, S., 973-Pos
Rhee, S., 349-Pos
Rheinstädter, M., 1021-Plat, 
    1818-Pos
Rheinstadter, M. C., 1943-Plat
Rhoades, E., 1629-Pos, 2002-Plat, 
    2007-Plat, 3007-Pos, 482-Pos,
    815-Pos
Rhodes, D., 181-Pos
Ribeck, N., 185-Pos, 2137-Pos
Ricardo, R. A., 56-Plat
Rice, R. L., 3067-Pos
Rice, S., 697-Pos
Rice, S. E., 693-Pos, 702-Pos
Rice, W. J.., 2615-Pos
Rich, C. B., 3476-Pos
Richard, J., 2939-Plat
Richard, S., 1331-Pos, 2640-Pos, 
    3217-Pos
Richardson, A. C., 3311-Pos
Richardson, C. C., 2148-Pos, 
    2864-Plat, 2921-Plat
Richmond, T. J.., 2792-Symp
Richter, K., 923-Pos
Richter, R. P., 390-Pos
Ridgeway, W., 69-Symp
Ridgeway, W. K., 48-Plat
Riedel-Kruse, I., 1010-Plat
Riedo, E., 2053-Pos
Rief, M., 195-Pos, 1994-Plat, 
    3313-Pos
Riegelhaupt, M., 2573-Pos
Rieke, F., 1029-Plat
Rieken, C. W.., 161-Pos
Ries, J., 1070-Plat, 1075-Plat, 
    2190-Pos, 2195-Pos
Rietdorf, K., 2015-Plat
Rigby, J., 877-Pos
Rigby, P., 1304-Pos, 1305-Pos
Rijkers, D. T.S.., 2343-Pos
Riley, A., 2509-Pos
Riley, C. A.., 3484-Pos
Riley, D. A., 1426-Pos
Riley, D. DeVere., 1324-Pos
Riley, J., 222-Pos
Rimoldi, O. J.., 458-Pos
Ringemann, C., 1016-Plat
Rinne, A., 2875-Plat
Rinnenthal, J., 88-Plat
Rinnenthal, J. L., 1499-Pos
Riordan, J. R., 1963-Plat
Riordan, J. R.., 2518-Pos
Rios, E., 1426-Pos
Ríos, E., 2779-Pos, 3542-Pos
Rippe, K., 281-Pos
Ripplinger, C. M., 1912-Plat
Risbud, S. H.., 1868-Plat
Risca, V., 625-Pos
Riske, K. .., 2364-Pos
Riske, K. A., 830-Pos
Riske, K. A.., 834-Pos
Rispoli, G., 1027-Plat, 2750-Pos
Risselada, J., 1301-Pos
Ritchie, K., 1438-Pos
Ritchie, K. P.., 1439-Pos
Ritter, J., 87-Plat
Ritter, M. C., 1617-Pos
Rittweger, E., 3287-Pos
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Rituper, B., 511-Pos
Ritz-Gold, C. J., 307-Pos
Rivera, A., 870-Pos
Rivera, Y., 870-Pos
Rivera-Delgado, R., 2469-Pos
Riveros, N., 621-Pos
Robertazzi, A., 2872-Plat, 
    2969-Pos
Roberts, M. F., 2267-Pos, 
    2273-Pos
Roberts, M. F.., 3152-Pos
Roberts, M. F., 3156-Pos
Roberts, M. F.., 3158-Pos
Roberts, S., 1647-Pos
Roberts, T. M., 2672-Pos
Robertson, A., 3213-Pos
Robertson, A. S.., 1164-Pos
Robertson, G., 975-Pos
Robertson, G. A.., 539-Pos
Robertson, I. M., 1191-Pos
Robertson, J., 1957-Plat
Robertson, J. L., 2389-Pos
Robertson, R., 69-Symp
Robia, S. L., 395-Pos, 738-Pos
Robinson, A. C., 3023-Pos
Robinson, A. S.., 537-Pos
Robinson, B., 1773-Pos
Robinson, C. V., 1079-Plat
Robinson, D., 1170-Pos
Robinson, J. M., 2591-Pos
Robinson, R. C., 670-Pos
Robinson, V. L., 2986-Pos
Robinson, W. N., 136-Pos
Robison, P., 2771-Pos
Robson, A., 170-Pos
Rocchetti, M., 2644-Pos
Rocha, C. A.., 918-Pos
Roche, C. J., 1660-Pos
Roche, C. R., 2246-Pos
Rocheleau, J. V., 3486-Pos
Rochira, J. A., 355-Pos
Rock, R. S., 2801-Plat
Rock, R. S.., 2805-Plat, 730-Pos
Rode, H. B., 3078-Pos
Rodi, D., 2851-Plat
Rodionov, V., 1860-Symp
Rodney, G., 2778-Pos
Rodney, G. G., 1175-Pos, 
    577-Pos
Rodnin, M. V.., 1706-Pos
Rodnin, M. V., 2231-Pos, 
    2232-Pos
Rodriguez, A. A., 2399-Pos
Rodriguez, A. G., 2566-Pos
Rodriguez, A. S., 2622-Pos
Rodriguez, E. A.., 179-Pos
Rodriguez, H., 1190-Pos
Rodriguez, J. A., 3253-Pos
Rodriguez, N., 977-Pos
Rodriguez Arriaga, L., 833-Pos
Rodríguez de la Vega, R. C., 
    3399-Pos
Rodriguez-Larrea, D., 3047-Pos
Roess, D. A.., 142-Pos
Rogers, A. R.., 2624-Pos
Rogers, A. R.., 3339-Pos
Rogers, J. S.., 1930-Plat
Rogers, M., 1290-Pos
Rogers, T. B., 3209-Pos
Roh, J., 2954-Pos
Rohacs, T., 1355-Pos, 1356-Pos
Roitberg, A., 822-Pos
Rojas, L. V., 870-Pos
Rojas, P., 894-Pos
Roka, A., 725-Pos
Rokitskaya, T., 3425-Pos
Roland, T., 148-Pos, 308-Pos
Rolim, N. P L., 608-Pos
Rolland, J., 1290-Pos
Roman, C., 2072-Pos
Roman, H. Nicolae., 1187-Pos
Roman, M., 3026-Pos
Romanelli, M. N., 2461-Pos
Romanenko, V. G., 2451-Pos
Romanin, C., 1349-Pos
Romanin, C., 1370-Pos, 
    2879-Plat, 592-Pos, 593-Pos, 
    594-Pos
Romano, K., 437-Pos
Romberger, D. J., 554-Pos
Romero, J. G., 3536-Pos
Romero, P., 1622-Pos
Romero, P. R., 1140-Plat
Romo, T. D., 1743-Pos
Ronjat, M., 1206-Pos
Ronot, X., 1247-Pos
Ronzitti, E., 3291-Pos, 3292-Pos
Roopnarine, O., 2549-Pos
Roos, W., 2180-Pos, 2181-Pos
Roos, W. H., 2182-Pos
Root, D. D., 1096-Plat
Roovers, R., 3491-Pos
Ropert, N., 160-Pos
Rorsman, P., 531-Pos
Rosales, T., 173-Pos
Rosasco, M., 3394-Pos
Rosati, B., 2896-Plat
Roscoe, S., 2040-Pos
Roscoe, S. G., 2822-Plat
Rose, K. E., 908-Pos
Rose, M., 718-Pos
Rose, R. A.., 1328-Pos
Rose, R. H., 3498-Pos
Rosell, F., 1226-Pos
Rosen, M. K., 15-Symp
Rosenberg, E., 786-Pos
Rosenblatt, N., 682-Pos
Rosenfeld, S., 1115-MiniSymp
Rosenfeld, Y., 797-Pos
Rosenhouse-Dantsker, A., 
    2485-Pos
Rosenmund, C., 2536-Pos
Rosenthal, J. J.C.., 3383-Pos
Rösgen, J., 419-Pos
Rösler, A., 116-Plat
Ross, A., 21-Plat, 2340-Pos, 
    2809-Plat, 3148-Pos
Ross, J., 786-Pos
Ross, R., 2570-Pos
Ross, R. S., 1614-Pos
Rosseli, L. K., 2113-Pos
Rosser, G., 1662-Pos
Rossi, A., 562-Pos
Rossi, A. M., 2509-Pos
Rossi, D., 1218-Pos
Rossi, G., 3041-Pos
Rossi, J. FC., 3167-Pos
Rossman, J., 2168-Pos
Rossovsky, A., 3336-Pos
Rossow, M. J., 1601-Pos
Rost, B., 1623-Pos
Rosta, E., 2947-Plat
Roston, D., 2276-Pos
Rostovtseva, T., 1238-Pos
Rostovtseva, T. K., 2744-Pos
Rostovtseva, T. K.., 37-Plat
Rotem, S., 2321-Pos
Roth, A., 2467-Pos, 3362-Pos
Roth, N., 1002-Plat
Roth, R., 1999-Plat
Rothberg, B. S., 1960-Plat
Rothschild, K. J., 1687-Pos, 
    2701-Pos, 2705-Pos
Rothwell, P. J., 1978-MiniSymp,
    367-Pos
Roti Roti, E. C.., 539-Pos
Rotter, M., 396-Pos
Rouet-Benzineb, P., 568-Pos
Rouget, J., 3029-Pos
Rould, M. A., 641-Pos
Rousseau, D. L., 1126-Plat, 
    2242-Pos
Rousseau, D. L.., 2243-Pos
Rousseau, D. L., 2910-Mini
    Symp
Roussel, C., 604-Pos
Rousso, I., 2160-Pos
Roussy, J., 1791-Pos
Rout, M. P., 2799-Plat
Routh, A., 181-Pos
Roux, B., 1877-Plat, 1959-Plat, 
    2071-Pos, 2116-Pos, 
    2389-Pos, 2948-Plat, 
    3042-Pos, 
    3391-Pos, 3408-Pos
Roux, B., 3419-Pos
Roux, B., 428-Pos, 787-Pos, 
    988-Pos
Rouzina, I., 1766-Pos, 2153-Pos, 
    315-Pos
Rovetti, R. J., 1413-Pos
Rowe, i., 2439-Pos
Roy, S. K., 335-Pos
Roychowdhury, A., 1082-Plat
Royer, C. A.., 129-Pos, 287-Pos
Royer, C. A., 3029-Pos
Royer, L., 1426-Pos, 2779-Pos
Royer, W. E., 3020-Pos
Rozovsky, S., 1067-Plat
Ruan, Q., 2068-Pos, 2815-Plat, 
    3076-Pos
Ruas, M., 2015-Plat
Ruben, P. C., 1288-Pos
Rubinstein, B., 1071-Plat
Rubinstein, M., 2394-Pos, 
    2395-Pos
Rucker, J., 2587-Pos
Ruddigkeit, L., 3078-Pos
Rudnick, G., 1965-Plat
Rudnick, J., 2162-Pos
Rudy, B., 918-Pos
Rudy, Y., 1321-Pos, 987-Pos
Ruebenacker, O., 3355-Pos
Rueda, D., 1464-Pos, 44-Plat
Ruf, R. A.S.., 2835-Wkshp
Ruff, M., 393-Pos
Ruff, R. L., 60-Plat
Rugg, E., 217-Pos
Ruggerone, P., 1962-Plat, 
    206-Pos, 209-Pos, 2872-Plat, 
    2969-Pos, 3092-Pos, 432-Pos
Ruggiero Neto, J., 806-Pos
Rugolo, M., 2724-Pos
Ruhnow, F., 704-Pos
Rui, H., 791-Pos
Ruitenberg, M., 913-Pos
Ruiz-Granados, Y. G., 2296-Pos
Ruiz-Hurtado, G., 2646-Pos
Runne, H., 449-Pos
Runnels, L., 2294-Pos
Runyan, J., 3136-Pos
Ruotolo, B. T., 1079-Plat
Ruppenthal, S., 1149-Plat, 1511-
    Pos, 3520-Pos
Rusconi, F., 340-Pos
Rusinova, R., 2399-Pos, 817-Pos
Russel, F. G., 1394-Pos
Russell, A., 1190-Pos, 3178-Pos
Russell, A. J., 1189-Pos
Russell, D. G., 1510-Pos
Russell, R. J., 3228-Pos
Russu, I. M., 2974-Pos
Rusu, M., 2114-Pos
Rutherford, L., 2303-Pos
Rutkauskas, D., 321-Pos
Rutters-Meijneke, T., 2343-Pos
Ruysschaert, J., 3485-Pos
Ryan, J., 1769-Pos
Ryan, J., 263-Pos
Ryan, J. F., 1903-Plat
Ryan, J. F., 484-Pos
Ryan, M. Y.., 985-Pos
Rybakova, I. N.., 2576-Pos
Rybin, V., 1193-Pos
Ryu, S., 1462-Pos
Ryu, S., 2676-Pos
Ryu, S., 2720-Pos
Ryvkin, A. M., 2660-Pos
S
Saahah, K., 915-Pos
Saavedra, S. Scott., 1066-Plat
Sabat, J., 2242-Pos
Sabin, J., 3236-Pos
Sabourin, N., 1608-Pos
Saboury, A., 2996-Pos
Saboury, A. Akbar., 3073-Pos
Sacchettini, J. C.., 23-Plat
Sachdev, P., 262-Pos
Sachs, F., 1306-Pos, 1307-Pos, 
    1308-Pos
Sachs, J., 2302-Pos
Sachs, J. N., 1741-Pos, 211-Pos,
    2375-Pos
Sachse, F. B., 2659-Pos
Sackett, D., 1238-Pos
Sackett, D. L., 2744-Pos, 
    2944-Plat
Sackett, K., 1839-Pos
Sackin, H., 2383-Pos
Sackmann, V., 427-Pos
Sacquin-Mora, S., 361-Pos
Sadeghi, E., 2622-Pos, 2623-Pos
Sadeghi, s., 338-Pos
Sadus, R. S., 2200-Pos
Saecker, R. M.., 283-Pos
Saecker, R. M., 305-Pos
Sael, L., 3358-Pos
Safer, D., 726-Pos, 733-Pos
Saffarian, S., 2931-Plat
Safinya, C. R.., 1080-Plat
Safinya, C. R., 2322-Pos, 
    2323-Pos, 2363-Pos, 2597-Pos
Safinya, C. R.., 684-Pos
Safran, S. A., 3233-Pos
Safranovitch, M., 124-Pos
Safrina, O., 2885-Plat
Sage, J., 2203-Pos
Sage, J. Timothy., 2240-Pos
Saha, S., 33-Plat
Sahar, N., 2107-Pos
Sahlholm, K., 1895-Plat, 
    2889-Plat
Sahoo, B., 451-Pos
Sahoo, H., 2003-Plat
Sahoo, S. K., 2655-Pos
Saigusa, T., 1573-Pos
Saint-Martin Posada, H., 
    2753-Pos
Sakai, H., 1165-Pos
Sakai, H., 520-Pos
Sakai, T., 723-Pos
Sakamoto, T., 725-Pos
Sakata, S., 3444-Pos
Sakato, M., 1747-Pos
Sakmar, T. P., 262-Pos
Sakmar, T. P.., 3052-Pos
Sakmar, T. P., 32-Plat, 3260-Pos
Sakmar, T. P.., 3473-Pos
Sakono, M., 468-Pos
Saks, V., 1238-Pos, 1247-Pos, 
    1252-Pos, 2744-Pos
Sakuraba, S., 2091-Pos
Salata, J. J., 889-Pos
Salazar, V., 2658-Pos
Saldana, S., 2068-Pos
Saldana, S. C.., 2815-Plat
Saldana, S. C., 3076-Pos
Sale, K. L.., 1678-Pos
Saleem, F., 2439-Pos
Saleh, O., 185-Pos
Saleh, O. A., 1471-Pos, 2137-Pos
Saleh, O. A.., 995-Symp
Salesse, C., 2271-Pos, 3144-Pos, 
    3162-Pos, 3165-Pos, 602-Pos
Salgado, G. F. J.., 2105-Pos
Salgado, J., 2104-Pos, 8-Subg
Salgado, J., 808-Pos, 821-Pos
Salgado, J., 823-Pos
Sali, A., 3376-Pos
Salinas, E. M., 1273-Pos
Salkoff, L., 2440-Pos, 894-Pos
Salkoff, L. B., 2488-Pos
Salle, L., 948-Pos
Salnikov, E., 2101-Pos
Salonen, E., 1521-Pos, 1826-Pos, 
    1879-Plat, 270-Pos
Salsas-Escat, R., 20-Plat
Saluja, I., 2008-Plat
Salvador, A., 753-Pos
Salvador, U., 1259-Pos
Salvador-Recatala, V., 2187-Pos, 
    959-Pos
Salvagno, A. L.., 1480-Pos
Salvatore, C., 2505-Pos
Samani, K., 1344-Pos, 
    2892-Plat, 3434-Pos
Samatova, E. N., 1125-Plat
Samii, L., 1530-Pos
Samiotakis, A., 2085-Pos, 
    2923-Plat
Sammeth, D. M., 2061-Pos
Samoilova, R. I., 1227-Pos
Samojlik, S., 936-Pos
Sampath, A. P., 2717-Pos
Sampedro, J. G., 2296-Pos
Samso, M., 2121-Pos
Samuel, C. E., 2323-Pos
Samuel, N., 844-Pos
Samuni, U., 2247-Pos
San Martín, C., 351-Pos
Sanabria, H., 661-Pos
Sanbonmatsu, K. Y., 2858-Plat, 
    2985-Pos
Sanchez, A., 1273-Pos
Sanchez, A., 1557-Pos
Sánchez, C., 1051-Wkshp
Sánchez, H. E., 443-Pos
Sanchez, J. E.., 2424-Pos
Sanchez, R., 3370-Pos
Sanchez, S. A.., 458-Pos
Sanchez, S. A., 779-Pos
Sánchez, V., 1051-Wkshp
Sánchez-Armass, S., 965-Pos
Sánchez-Chapula, J., 877-Pos
Sanchez-Pastor, E., 1208-Pos
Sanchez-Pastor, E. Alejandro., 
    538-Pos
Sanchez-Romero, I., 3047-Pos
Sanchez-Ruiz, J., 3047-Pos
Sanchos Solis, R., 2589-Pos
Sanders, C. R., 1003-Plat
Sandoghdar, V., 2866-Plat
Sandtner, W., 1957-Plat, 
    2071-Pos, 2445-Pos, 2497-Pos
Sane, P., 1826-Pos
Sanghvi, M., 867-Pos
Sanguinetti, M., 2486-Pos, 
    2896-Plat
Sanguinetti, M. C., 971-Pos
Sani, M., 2189-Pos
Sankar M., R., 847-Pos
Sankaran, J., 220-Pos
Sankaranarayanan, A., 2453-Pos
Sansom, M., 2417-Pos
Sansom, M. SP., 1000-Plat
Sansom, M. S. P.., 1901-Plat
Sansom, M. SP., 1951-Plat
Sansom, M. S. P., 2216-Pos
Sansom, M. S., 2384-Pos
Sansom, M. S. P., 2390-Pos, 
    2430-Pos, 2492-Pos, 
    2494-Pos, 269-Pos, 3415-Pos
Santacruz-Toloza, L. K., 3540-
    Pos
Santamaria, I., 3191-Pos
Santana, F., 890-Pos
Santana, L. F.., 1148-Plat
Santangelo, C., 3299-Pos
Santi, C. M., 2440-Pos
Santiago, D. J., 1412-Pos
Santiago, M., 417-Pos
Santilli, M. R., 1489-Pos
Santos, N. C., 2043-Pos
Santos, N. C.., 812-Pos
Saotome, M., 2733-Pos, 
    2739-Pos
Sapay, N., 1792-Pos
Sarac, Ph.D., R., 2397-Pos
Saranak, J., 2674-Pos
Sarantopoulos, C., 2405-Pos
Sardar, H. S., 1116-MiniSymp
Sarig, H., 2358-Pos
Sariyar Akbulut, B., 2284-Pos
Sarkar, A., 2859-Plat
Sarkar, A., 3442-Pos
Sarkar, T., 2177-Pos
Sarker, M., 3142-Pos
Sarlós, K., 1756-Pos
Sarmiento, J., 2701-Pos
Sarrami, S., 203-Pos
Sartiani, L., 2461-Pos, 3428-Pos
Sarvazyan, N., 3216-Pos
Sarvazyan, N. A., 1323-Pos
Sarver, J., 322-Pos
Sasai, M., 286-Pos
Sasaki, D. Y.., 1678-Pos
Sasaki, T., 1375-Pos
Sasaki, Y. C., 1988-Plat
Sasaki, Y. C.., 3510-Pos
Sasse, P., 2891-Plat
Sasseville, L. J.., 3533-Pos
Sassi, Y., 1394-Pos, 856-Pos
Sassonia, R. C., 2113-Pos
Sasuga, Y., 1603-Pos
Satija, S., 1678-Pos
Satin, L. S., 1455-Pos, 2441-Pos
Sato, A., 886-Pos
Sato, C., 2413-Pos
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Sato, D., 3439-Pos
Sato, K., 3172-Pos
Sato, M., 1523-Pos
Sato, O., 712-Pos
Sato, T., 1717-Pos
Satoh, H., 2733-Pos
Satterthwait, A. C.., 2723-Pos
Sattler, M., 1919-Symp
Saturno, G., 2644-Pos
Saucerman, J. J., 2662-Pos
Sauer, A. M., 2008-Plat
Sauer, R. T., 422-Pos
Saunders, M. G., 1664-Pos
Sauve, R., 1354-Pos
Sauvé, R., 2454-Pos
Savalli, N., 2481-Pos
Saven, J. G., 2211-Pos
Savikhin, S., 2709-Pos
Savin, T., 3231-Pos
Savio-Galimberti, E., 2659-Pos
Savopol, T., 1814-Pos, 774-Pos
Saw, C., 224-Pos
Sawada, Y., 1300-Pos
Saxena, A., 2442-Pos
Saxena, S., 322-Pos
Saxton, M. J., 784-Pos
Sayadi, M., 792-Pos
Sayitkulov, S. M., 1813-Pos
Sazonova, O. V., 3476-Pos
Scaglione, J., 1333-Pos
Scarlata, S., 168-Pos, 2294-Pos
Scellini, B., 1171-Pos, 1172-Pos, 
    570-Pos
Schaap, I. Alexander., 
    79-Mini Symp
Schaefers, H., 3520-Pos
Schäfer, L. V.., 3316-Pos
Schafer, S., 3221-Pos
Schaff, J. C., 152-Pos
Schäffer, E., 2617-Pos, 3324-Pos
Schaffner, S., 2600-Pos
Schaible, D., 1433-Pos
Schauete, J. A., 144-Pos
Schay, G., 2852-Plat
Scheel, O., 1334-Pos
Scheidt, H. A.., 2225-Pos, 
    445-Pos
Scheidt, K., 1602-Pos
Scheidt, W. Robert., 2240-Pos
Scherman, J., 2825-Plat
Schertler, G. F. S.., 3061-Pos
Scheuer, T., 1297-Pos, 1298-Pos
Scheurwater, E., 3309-Pos
Schick, M., 3117-Pos
Schiffer, C. A., 1639-Pos
Schiffer, C. A.., 2308-Pos, 
    3020-Pos
Schiffer, C. A., 3080-Pos
Schiffmann, S., 604-Pos
Schilstra, M. J., 2598-Pos
Schimmele, K., 2792-Symp
Schindl, R., 1370-Pos, 2879-Plat, 
    593-Pos, 594-Pos
Schlatterer, J., 46-Plat
Schlattner, U., 38-Plat
Schlauch, K., 2537-Pos
Schleifer, H., 1349-Pos
Schlesinger, P. H.., 2195-Pos
Schlesinger, R., 3505-Pos
Schlessinger, A., 1623-Pos
Schlessinger, J., 1893-Plat
Schlessman, J. L., 3023-Pos
Schleucher, J., 2108-Pos
Schlömer, K., 2897-Plat
Schlossman, M. L.., 3159-Pos
Schmalzl, K., 1943-Plat
Schmauder, R., 2512-Pos
Schmick, S. D., 2230-Pos
Schmid, S. L., 2933-Plat
Schmidt, C. F.., 2178-Pos
Schmidt, C. F., 2613-Pos, 
    2687-Pos
Schmidt, C. F.., 2940-Plat, 
    81-MiniSymp
Schmidt, J., 2329-Pos
Schmidt, J., 2793-Plat
Schmidt, J. J., 3271-Pos, 
    3352-Pos
Schmidt, S., 3312-Pos
Schmidt, S., 499-Pos, 502-Pos
Schmidt, T., 1433-Pos, 167-Pos, 
1871-Plat, 1892-Plat, 2625-Pos, 
    280-Pos
Schmidt, U., 1019-Plat
Schmitt, N., 3402-Pos, 892-Pos
Schmitz, C. HJ., 3321-Pos
Schmitz, S., 1035-Plat
Schneider, M. F., 1202-Pos, 
    895-Pos
Schneppenheim, R., 1939-Plat
Schneppenheim, S., 1939-Plat
Schnitzbauer, J., 2142-Pos
Schoenfelt, K. Q.., 1154-Plat, 
    3193-Pos
Schoenfisch, M. H.., 1120-Plat
Schofield, L., 2895-Plat
Scholey, J. M.., 2613-Pos
Scholz, A., 1511-Pos
Scholz, A. Marietta., 3520-Pos
Scholz, E., 2897-Plat
Schow, E. V., 1739-Pos
Schow, E. V.., 2498-Pos
Schrader, S. A.., 1473-Pos
Schreibmayer, W., 2400-Pos
Schreiner, E., 51-Plat
Schroder, A. P.., 830-Pos
Schrøder, R., 1299-Pos
Schroeder-Turk, G. E., 1517-Pos
Schroeter, M. M., 654-Pos
Schryer, D. W., 1572-Pos
Schuck, P., 2536-Pos, 383-Pos
Schuetz, G., 1865-Plat
Schug, A., 2858-Plat, 2922-Plat
Schulte, A., 1588-Pos
Schulten, K., 1949-Plat, 
    2181-Pos, 3039-Pos, 
    3326-Pos, 
    3348-Pos, 51-Plat, 988-Pos
Schulthess, T., 3057-Pos
Schultz, P., 393-Pos
Schultz, T., 2453-Pos
Schulz, E., 2460-Pos
Schulz, E. M., 2594-Pos
Schulz, P., 1378-Pos
Schulz, R., 1387-Pos, 1962-Plat
Schulze, C., 497-Pos
Schulze, J., 923-Pos
Schürch, D., 1807-Pos
Schütz, G. J.., 1444-Pos
Schütz, G. J., 1599-Pos
Schuyler, A. D., 2853-Plat
Schwab, D., 2472-Pos
Schwalbe, H., 1139-Plat
Schwalbe, R. A., 2491-Pos
Schwartz, A., 2594-Pos, 942-Pos
Schwartz, J., 1071-Plat
Schwartz, J., 2751-Pos
Schwartz, J. W., 1489-Pos
Schwartz, R., 2078-Pos, 439-Pos
Schwartz, S. D.., 2572-Pos
Schwarz, C., 1978-MiniSymp
Schwarz, E., 445-Pos
Schwarz, F. W., 2141-Pos
Schwarzbauer, J., 1618-Pos
Schwedler, S., 239-Pos
Schweitzer-Stenner, R., 
    1133-Plat, 1139-Plat, 
    2250-Pos,  3004-Pos, 
    341-Pos, 462-Pos
Schwetz, T. A.., 1341-Pos
Schwiering, M., 809-Pos
Schwille, P., 1070-Plat, 
    1075-Plat, 2190-Pos, 
    2195-Pos, 2838-Wkshp, 
    323-Pos, 674-Pos
Scior, T. F., 1273-Pos
Scopelliti, P., 257-Pos
Scorciapino, M. A., 2872-Plat
Scott, E., 1072-Plat
Scott, E. K.., 2522-Pos
Scott, H., 2373-Pos
Scott, H., 2376-Pos
Scott, H. Larry., 2079-Pos
Scott, H. L., 3122-Pos
Scrimgeour, J., 1446-Pos
Scriven, D. R., 3214-Pos
Scruggs, S. B., 2588-Pos
Seabra, M. M., 728-Pos
Sealfon, S., 2919-Plat
Sealfon, S. C., 3482-Pos
Searson, P., 2860-Plat
Seaton, B., 3066-Pos
Seaton, B. A.., 3152-Pos
Sebe, A., 3458-Pos
Seebohm, B., 2560-Pos
Seebohm, G., 892-Pos
Seeger, M., 697-Pos
Seelig, J., 3057-Pos
Seeman, N. C., 1775-Pos
Seerattan, R., 154-Pos
Sefcikova, J., 1750-Pos, 1754-Pos
Segala, J., 630-Pos
Segala, M., 1063-Plat
Segarra, J., 870-Pos
Sehdev, P., 2979-Pos
Seidel, C., 133-Pos
Seidel, C. A.M.., 1924-Plat
Seidel, C. AM., 1978-MiniSymp,
    367-Pos
Seidel, R., 2141-Pos
Sejersted, O. M., 1183-Pos, 
    1403-Pos
Sejnowski, T., 3403-Pos
Sejnowski, T. J., 2478-Pos
Sek, S., 2382-Pos
Sekhar, A., 417-Pos
Sekhar Reddy, C. C., 3369-Pos
Self-Medlin, Y., 2330-Pos
Sellan, M., 1328-Pos
Sellers, J., 725-Pos
Sellers, J. R., 17-Symp
Sellers, J. R.., 2551-Pos
Sellers, J. R., 2847-Symp, 
    714-Pos
Sellers, J. R.., 720-Pos
Sellers, J. R., 727-Pos, 734-Pos
Selvin, P., 1041-Wkshp, 125-Pos
Selvin, P. R., 145-Pos
Selvin, P. R.., 724-Pos
Semenov, I., 2657-Pos
Semenova, I., 1860-Symp
Semichaevsky, A., 429-Pos
Semrau, S., 1871-Plat, 1892-Plat
Semtana, W., 272-Pos
Sen, A., 1178-Pos
Sen, S., 3238-Pos
Sen, S. E., 3136-Pos
Sengupta, T., 418-Pos
Senning, E. N.., 1073-Plat
Sennoune, S. R.., 740-Pos
Seol, Y., 1479-Pos
Separovic, F., 2357-Pos, 807-Pos
Sepp, M., 1239-Pos
Sept, D., 2442-Pos, 2944-Plat, 
    637-Pos, 649-Pos, 676-Pos
Sepulveda, F., 3450-Pos
Sepulveda, J. R., 394-Pos
Sereda, Y. V.., 274-Pos
Seremet, T., 2746-Pos
Sergeev, M., 175-Pos
Sergeeva, S. V., 1236-Pos
Serohijos, A. R., 1963-Plat
Serohijos, A. W. R.., 548-Pos
Serysheva, I., 1363-Pos
Serysheva, I. I., 496-Pos
Seshadri, S., 29-Plat
Seto, T., 204-Pos
Seto, Y., 1493-Pos
Settembre, E., 2129-Pos
Seu, K. J., 1721-Pos
Sevcsik, E., 2007-Plat
Sever, S., 681-Pos
Severcan, F., 1592-Pos, 1815-Pos
Severcan, M., 1815-Pos
Severi, S., 3428-Pos
Severin, P., 2151-Pos
Severina, I., 3425-Pos
Sewell, B. T., 2261-Pos
Sforça, M. L.., 2113-Pos
Sgourakis, N. G., 1894-Plat
Sha, R., 1775-Pos
Shaevitz, J. W., 2670-Pos
Shaevitz, J. W.., 2671-Pos
Shaffer, J. F.., 19-Symp
Shaffer, J. F., 1907-Plat, 
    2577- Pos, 2578-Pos
Shafrir, Y., 1001-Plat, 2499-Pos
Shaghaghi, M., 2311-Pos, 
    3124-Pos
Shah, R., 451-Pos
Shaham, D., 1955-Plat
Shahapure, R., 3241-Pos
Shahapure, R. B., 3230-Pos
Shahidullah, K., 6-Subg
Shai, Y., 1839-Pos, 797-Pos
Shaikh, S., 1608-Pos
Shaikh, S. A., 2508-Pos
Shaikh, T. R., 2118-Pos
Shajani, Z., 48-Plat
Shaklee, P. M., 2625-Pos
Shamas-Din, A., 2194-Pos
Shamgar, L., 1955-Plat
Shan, B., 1138-Plat
Shan, J., 2214-Pos, 3060-Pos
Shan, J., 590-Pos
Shan, Y., 1873-Plat
Shang, C., 1571-Pos
Shang, L., 2384-Pos
Shang, S., 2728-Pos
Shank, C., 86-Plat
Shank, C. V.., 82-Plat
Shanmuganathan, A., 2814-Plat
Shannon, S. F., 2557-Pos
Shannon, T. R., 1412-Pos, 
    616-Pos
Shao, C., 3516-Pos, 3518-Pos
Shao, J., 1995-Plat
Shapiro, B. A., 2976-Pos, 98-Plat
Shapiro, M. S.., 2883-Plat, 
    900-Pos
Sharifi Sedeh, R., 2100-Pos
Sharma, D., 380-Pos
Sharma, M., 1723-Pos, 2228-Pos
Sharma, O., 1091-Plat
Sharma, R., 110-Plat, 3437-Pos
Sharmin, A., 786-Pos
Sharp, G. W.G.., 513-Pos
Sharp, K. A.., 3005-Pos
Shastry, S., 2631-Pos
Shav-Tal, Y., 1060-Symp, 
    296-Pos
Shaw, A., 681-Pos
Shaw, D. E., 1873-Plat, 
    1875-Plat, 2088-Pos, 909-Pos
Shaw, D. J.., 1649-Pos
Shcushan, M., 11-Subg
Shea, B. S., 2035-Pos
Shea, K., 3332-Pos
Shea, L. M.., 3519-Pos
Shea, M., 2281-Pos, 960-Pos
Shea, M. A., 598-Pos
Sheehy, S. P., 1912-Plat
Sheets, E. D., 1065-Plat
Sheets, E. D.., 1803-Pos
Shehata, S., 247-Pos
Sheinin, M. Y., 1784-Pos
Sheldon, K. L., 2744-Pos
Shell, M. Scott., 3374-Pos
Shen, C., 518-Pos
Shen, D., 1360-Pos
Shen, H., 671-Pos
Shen, J., 124-Pos
Shen, J., 2651-Pos
Shen, L., 1030-Plat, 2700-Pos
Shen, Q., 1177-Pos
Shen, R., 3463-Pos
Shen, T., 2873-Plat
Shen, Z., 2207-Pos
Sheng, W., 514-Pos
Shenoy, S., 1060-Symp
Shenoy, V., 2081-Pos
Shentu, T., 1616-Pos
Shepherd, A. J., 2884-Plat
Shepherd, J. N.., 1225-Pos
Shepherd, M., 2867-Plat
Sheppard, D. N., 2036-Pos
Sherman, A., 3405-Pos
Sheu, S., 1255-Pos, 1260-Pos, 
    584-Pos
Shevchuk, A., 1922-Plat
Sheves, M., 2696-Pos
Shi, J., 2480-Pos
Shi, L., 1006-Plat, 2221-Pos, 
    2223-Pos, 2224-Pos, 353-Pos
Shi, X., 1655-Pos
Shi, X., 218-Pos
Shi, X., 3156-Pos
Shi, Y., 1862-Symp
Shi, Y., 2264-Pos
Shi, Y. D., 1758-Pos
Shi*, L., 3060-Pos
Shibayama, J., 1490-Pos
Shieh, I. C., 3153-Pos
Shiels, H. A., 948-Pos
Shih, W. M., 1476-Pos, 668-Pos
Shih, W. M.., 99-Plat
Shim, J., 3341-Pos, 3406-Pos
Shima, T., 2606-Pos, 2607-Pos
Shimabukuro, K., 2672-Pos
Shimai, N., 1720-Pos
Shimamoto, Y., 1151-Plat, 
    3172-Pos
Shimayoshi, T., 1326-Pos
Shimizu, A., 3434-Pos
Shimizu, H., 2413-Pos, 
    2416-Pos
Shimizu, H., 927-Pos
Shimizu, J., 3200-Pos, 3205-Pos
Shimizu, M., 2236-Pos
Shin, H., 2412-Pos
Shin, H. Cheol., 1610-Pos
Shin, Y., 1855-Pos
Shin, Y. Kyung., 266-Pos
Shinlapawittayatorn, K., 1276-
    Pos
Shinozaki, K., 886-Pos
Shipley, G., 3001-Pos
Shipston, M. J., 2439-Pos
Shirk, M., 3343-Pos
Shiroguchi, K., 2806-Plat
Shirokov, R., 1283-Pos, 936-Pos, 
    950-Pos
Shirokova, N., 1398-Pos, 53-Plat
Shishido, H., 694-Pos, 712-Pos
Shkryl, V. M., 1415-Pos
Shlyakhtenko, L. S.., 463-Pos
Shmukler, B. E.., 1308-Pos
Shobnam, N., 1677-Pos
Shokri, L., 1766-Pos
Short, K. W., 2061-Pos
Shoshan-Barmatz, V., 2197-Pos
Shreiber, D. I.., 2048-Pos
Shrier, A., 1697-Pos, 540-Pos, 
    904-Pos
Shrivastava, I. H., 202-Pos
Shroff, H., 86-Plat
Shryock, J., 3215-Pos, 66-Plat
Shtengel, G., 2680-Pos
Shtifman, A., 1427-Pos
Shtridelman, Y., 677-Pos
Shubina-McGresham, M., 
    2286-Pos
Shuman, H., 3064-Pos, 715-Pos, 
    716-Pos
Shuman, S., 300-Pos
Shumate, D., 2701-Pos
Shurr, M. L., 3173-Pos
Shushtarian(Phd), S., 2713-Pos
Shutt, R. H., 2651-Pos
Shy, B., 2378-Pos
Shy, M. E., 2378-Pos
Shyng, S., 2403-Pos
Shynkar, V., 1437-Pos
Shyu, C., 2090-Pos
Sibona, G. J.., 3256-Pos
Sickmeier, M. D., 1136-Plat
Sidabras, J. W., 1579-Pos
Siddiqui, R., 2677-Pos
Sieben, C., 2307-Pos
Siebert, F., 1915-Symp
Siebrasse, J., 544-Pos, 87-Plat
Siegel, A., 2820-Plat
Siegel, A. P.., 2677-Pos
Siegel, D. P., 1833-Pos
Siegenbeek van Heukelom, J., 
    768-Pos
Sigalas, C., 566-Pos
Sigg, D., 2481-Pos
Siggers, T., 1552-Pos
Siggers, T. W., 318-Pos
Siggia, E., 2916-Plat
Siguenza, C. A., 3266-Pos
Sigurdsson, S. Th.., 1773-Pos
Sigurdsson, S. T., 1783-Pos
Sigworth, F., 2126-Pos
Sigworth, F. J., 2127-Pos
Sikk, P., 1239-Pos, 1252-Pos
710a
Sikor, M., 2863-Plat
Siksnys, V., 2037-Pos
Silberberg, S. D., 2503-Pos
Siluvai, G., 11-Subg
Silva, L. C., 1822-Pos, 1825-Pos
Silva, W. I.., 871-Pos
Silver, P., 72-Symp
Silverman, W., 2457-Pos
Silvester, N. C., 1396-Pos
Silvius, J. R.., 829-Pos
Sim, A. Y.L.., 1004-Plat
Sim, A. Y. L.., 1779-Pos
Simakov, N. A., 3418-Pos
Simard, J. R., 3078-Pos
Simeonov, D., 3189-Pos
Simeonov, D. R., 2941-Plat
Simkin, D., 3452-Pos
Simmons, B., 2265-Pos
Simon, A. E., 98-Plat
Simon, F., 320-Pos
Simon, I., 299-Pos
Simon, M. J., 1680-Pos
Simon, R., 133-Pos
Simonsen, A. C.., 2328-Pos
Simonsen, A. C., 3126-Pos
Simonson, P. D., 145-Pos
Simpson, G. J., 1731-Pos
Simsek Ozek, N., 1592-Pos
Sindelar, C. V., 2620-Pos
Sine, S. M., 864-Pos, 865-Pos, 
    866-Pos
Singer, A., 3325-Pos
Singer, R. H.., 1060-Symp
Singer, R. H., 2918-Plat, 
    296-Pos
Singer, S., 1753-Pos
Singer, S. J., 1539-Pos, 266-Pos
Singh, A., 1188-Pos, 1699-Pos, 
    429-Pos
Singh, D., 2338-Pos
Singh, D. K., 2411-Pos
Singh, R. R.P.., 400-Pos
Singh, S., 2241-Pos
Singh, S. M., 3365-Pos
Singh, V., 352-Pos
Singhal, A., 1700-Pos
Singla, N., 1786-Pos
Sinha Roy, S., 2742-Pos
Sinniah, K., 186-Pos, 3318-Pos
Sip, C. G., 254-Pos
Sipido, K., 1397-Pos, 568-Pos
Sipido, K. R., 2635-Pos
Sirinakis, G., 1121-Plat
Siskind, L., 119-Plat
Sisodia, S., 1128-Plat
Sisodia, S., 1716-Pos
Siththanandan, V., 17-Symp
Siththanandan, V. B.., 727-Pos
Sitsapesan, H., 581-Pos
Sitsapesan, R., 2762-Pos, 
    566-Pos, 567-Pos
Sivak, D. A.., 2964-Pos
Sivakumaran, V., 1665-Pos
Sivaprasadarao, A., 542-Pos
Sivasankar, S., 1977-MiniSymp
Sivertsen, A. C., 399-Pos
Sivilotti, L., 2903-Symp, 859-Pos
Siwinska, K., 2554-Pos
Siwy, Z., 3330-Pos
Siwy, Z., 3332-Pos
Siwy, Z. S., 3347-Pos
Sjaastad, I., 1183-Pos, 1403-Pos
Skamnaki, V., 2125-Pos
Skehel, J., 1838-Pos
Skehel, J. James., 79-MiniSymp
Skinner, G. M., 2795-Plat, 
    2917-Plat
Skinner, G. M.., 3328-Pos
Skinner, J. P., 2068-Pos, 
    3076-Pos
Skolnick, J., 330-Pos
Skolnik, E. Y., 2886-Plat
Skrydstrup, T., 1948-Plat
Skulachev, V., 3425-Pos
Slaughter, B. D., 1071-Plat
Slaughter, C. A., 1623-Pos
Slepchenko, B. M.., 1860-Symp
Slesinger, P. A., 2393-Pos, 
    2398-Pos
Slettaløkken, G., 1183-Pos
liwi ska, M., 659-Pos
Slotte, J., 2312-Pos, 2366-Pos
Slovic, A., 2113-Pos
Small, A. R., 3297-Pos
Small, D. M., 2380-Pos
Small, J. L., 1780-Pos
Smart, T., 1922-Plat
Smeets, R. M.M.., 3349-Pos
Smeller, L., 2001-Plat
Smeller, L., 2852-Plat
Smirnov, A. I., 2819-Plat
Smirnov, A. V.., 2069-Pos
Smirnova, I. N., 1968-Plat
Smirnova, T., 2252-Pos
Smirnova, T. I., 2010-Plat, 
    2253-Pos
Smisdom, N., 174-Pos
Smith, A. J., 542-Pos
Smith, A. L.., 1773-Pos
Smith, C., 504-Pos, 510-Pos
Smith, D. E., 80-MiniSymp
Smith, G., 3289-Pos
Smith, G. D., 1414-Pos, 
    1418-Pos
Smith, G. D., 2661-Pos
Smith, G. L., 111-Plat, 
    1245-Pos, 1400-Pos, 
    1401-Pos, 1402-Pos, 2647-Pos
Smith, G. L.., 3222-Pos
Smith, G. L., 565-Pos
Smith, H. M., 232-Pos
Smith, I., 1837-Pos
Smith, I., 2782-Pos
Smith, I. F.., 3285-Pos
Smith, J. C., 1285-Pos
Smith, J. C., 2077-Pos
Smith, J. L., 1954-Plat, 983-Pos
Smith, K., 3066-Pos
Smith, M. D.., 1732-Pos
Smith, N. P., 1184-Pos
Smith, P., 2763-Pos
Smith, P. D.., 2042-Pos
Smith, P. E.S.., 475-Pos
Smith, P. J. S.., 3263-Pos
Smith, R. D., 2557-Pos
Smith, R. G.., 30-Plat
Smith, S., 2339-Pos
Smith, S. C., 83-Plat
Smith, S. O.., 1717-Pos
Smith, S. O., 1722-Pos
Smith, S. O.., 3503-Pos
Smith, V. F., 2290-Pos
Smith, W., 1026-Plat
Smith-Gill, S., 2814-Plat
Smith-Gill, S. J., 3015-Pos
Smoak, E. M., 1695-Pos
Smock, A., 1442-Pos
Smolensky, E., 2696-Pos
Smyth, J. T., 2878-Plat
Sneyd, J., 3192-Pos
Sniadecki, N., 2566-Pos
Snitsarev, V., 2477-Pos
Snoek, C., 2166-Pos
Snook, J. H., 193-Pos
Snyders, D. J., 3390-Pos, 
    898-Pos
So, I., 1361-Pos
So, J. D., 2290-Pos
So, P. T C., 683-Pos
Sobek, J. A., 1903-Plat
Sobie, E. A.., 107-Plat, 1411-Pos
Sobie, E. A., 2661-Pos
Sobie, E. A.., 2826-Plat
Sobie, E. A., 3442-Pos
Sobieszek, A., 1187-Pos
Sobko, A., 2752-Pos
Sochacki, K. A.., 155-Pos
Sodeik, B., 2182-Pos
Sodnomtseren, M., 1151-Plat
Soeller, C., 2659-Pos, 2770-Pos
Soffer, J., 2248-Pos
Sohma, Y., 2413-Pos, 3434-Pos
Sohn, J., 2407-Pos
Sokabe, M., 1300-Pos
Sokolov, Y., 2489-Pos
Sokolov, Y. V., 816-Pos
Sokolova, N., 1237-Pos
Sokurenko, E., 1119-Plat, 
    2816-Plat
Solaro, R. John., 1155-Plat, 
    1168-Pos, 1169-Pos, 2563- 
    Pos, 2579-Pos, 2588-Pos, 
    2594-Pos, 3195-Pos
Soldatov, N., 947-Pos, 961-Pos
Soldovieri, M., 3388-Pos
Solé, L., 912-Pos
Soler, C., 912-Pos
Soler, N., 2982-Pos
Solis, F. J., 1820-Pos
Solomatin, S., 45-Plat
Solovyova, O. E., 2660-Pos
Solsona, C., 1450-Pos
Solymosi, K., 407-Pos
Som, A., 1823-Pos
Soma, Y., 2416-Pos
Somasundaram, A., 619-Pos
Sommer, M. E., 2699-Pos
Son, M., 1316-Pos, 2777-Pos
Sondermann, H., 1067-Plat
Song, C., 3412-Pos
Song, H., 391-Pos
Song, L., 106-Plat
Song, L., 1718-Pos
Song, L., 2639-Pos
Song, M., 3211-Pos, 3212-Pos
Song, W., 2575-Pos
Song, Y., 3014-Pos
Soni, S. P., 3136-Pos
Sonnleitner, A., 1391-Pos, 
    519-Pos
Soong, A., 1338-Pos
Soprani, A., 2735-Pos
Sørensen, M. A., 1765-Pos
Sørensen, U. S., 2444-Pos
Sorenson, M. M., 728-Pos
Sorgen, P. L., 1454-Pos, 
    2220-Pos
Sorgen, P. L.., 2305-Pos, 
    348-Pos
Sorgen, PhD., P., 1728-Pos
Sorger, P. K., 1551-Pos, 
    1566-Pos
Sorochkina, A., 2752-Pos
Sorre, B., 94-Plat
Sorrentino, V., 1218-Pos
Sosa, H., 2615-Pos, 2616-Pos
Sosa, H. J., 692-Pos
Sosa, L. D.V.., 3088-Pos
Sosinsky, G. E., 1442-Pos
Sosnick, T. R., 401-Pos
Sot, J., 1870-Plat
Soto, A., 2979-Pos
Sotomayor, M., 3314-Pos
Soubias, O., 1945-Plat
Souers, A., 2501-Pos
Sousa, A. A., 3301-Pos
Sousa, D., 1188-Pos
Sousa, I., 765-Pos
Southan, A., 3468-Pos
Southan, A. P., 917-Pos
Souza, A. P., 2113-Pos
Sovari, A. A., 3439-Pos
Sowa, Y., 3255-Pos
Sowdhamini, R., 3369-Pos
Soybelman, G., 461-Pos
Spaan, J. A. E.., 2687-Pos
Spaar, A., 385-Pos
Spagnol, G., 2305-Pos
Spagnoli, G. C., 622-Pos
Spain, E. M.., 2049-Pos
Spakowitz, A. J., 1882-Plat
Spakowitz, A. J.., 2967-Pos
Sparr, E., 850-Pos
Sparrow, J., 1039-Plat
Spatz, J. P., 3226-Pos, 3321-Pos
Specht, C. G., 3283-Pos
Spector, J., 1438-Pos
Spencer, I., 114-Plat
Spencer, R. M., 447-Pos
Spendier, K., 3487-Pos
Spiegel, E. T., 473-Pos
Spiering, M. M., 1748-Pos
Spiga, E., 209-Pos, 2872-Plat
Spiridonov, I. S., 
    1114-Mini Symp
Spiro, T. G.., 2245-Pos
Spitz, J., 3420-Pos, 3464-Pos
Spitzer, K. W., 1490-Pos
Spray, D. C., 607-Pos
Springer, C., 764-Pos
Springer, T. A., 188-Pos
Sprowl, G., 2677-Pos
Spudich, J. A., 668-Pos, 732-Pos
Spudich, J. L., 1687-Pos
Spudich, J. L.., 2705-Pos
Spurgeon, H., 109-Plat
Spurlin, T. A., 1513-Pos
Squier, T. C., 737-Pos
Squire, J., 3175-Pos
Squire, J. M., 1934-Plat
Squires, A., 3331-Pos
Squres, T., 3151-Pos
Sreenivasaiah, P. Kumar., 
    3354-Pos
Sridhar, A., 2636-Pos
Sridharan, A., 2711-Pos
Srikanthan, M., 1896-Plat
Srinath, H., 3020-Pos
Srinivas, M., 1456-Pos
Srinivasan, P., 2369-Pos
Srinivasan, R., 541-Pos, 857-Pos
Srisa-art, M., 2794-Plat
Srivastava, P. Prakash., 486-Pos
Srivastava, S., 2886-Plat
Srivastava, S., 867-Pos
Srividya, N., 2681-Pos
Stack, K., 3382-Pos
Stacklies, W., 3036-Pos
Stadelmeyer, E., 2400-Pos
Stafford, K. A., 1873-Plat
Stahl, Y., 133-Pos
Staiculescu, M., 2033-Pos
Staiculescu, M. C., 1828-Pos
Staii, C., 2034-Pos
Staloch, C. M., 837-Pos
Stamatakis, M., 1565-Pos
Stamenovic, D., 1617-Pos, 
    682-Pos
Stamou, D., 143-Pos, 2932-Plat, 
    2934-Plat, 763-Pos, 851-Pos
Standen, N., 3522-Pos
Standley, C., 163-Pos, 3298-Pos
Stanley, C. B., 1129-Plat
Stanley, E. F., 1145-Plat
Stanton-Humphreys, M. N., 
    1421-Pos
Stantz, K. M.., 176-Pos
Stanzel, C., 2701-Pos
Staritzbichler, R., 3377-Pos
Stark, P. R.H., 3288-Pos
Staroske, W., 323-Pos
Staruschenko, A., 2755-Pos
Stary, A., 953-Pos
Stass, D. V., 1236-Pos
Stauffacher, C. V.., 1680-Pos
Stav, S., 231-Pos, 3099-Pos
Stava, E., 1610-Pos
Staykova, M., 1827-Pos
Steadman, B. W., 1490-Pos
Steel, B., 3249-Pos
Steel, B. C., 741-Pos
Steel, D. G., 144-Pos, 475-Pos
Steele, D., 1203-Pos
Steels, P. S., 2757-Pos
Steenbergen, C., 1336-Pos
Steenman, M., 1156-Plat
Steensen, C., 3449-Pos
Stefani, E., 158-Pos, 2269-Pos, 
    2438-Pos, 2727-Pos, 
    2731-Pos, 293-Pos, 3210-Pos, 
    3293-Pos, 3523-Pos, 
    3526-Pos, 538-Pos, 919-Pos, 
    930-Pos
Stefani, M., 1156-Plat
Stehfest, K., 3465-Pos
Stehle, R., 3187-Pos
Stehr, R., 281-Pos
Steinbach, J., 2515-Pos
Steinbrecher, T. B., 1757-Pos
Steindel, P., 1940-Plat
Steindl, J., 3469-Pos
Steiner, K. A., 827-Pos
Steinhoff, H., 2027-Plat
Stellacci, F., 2054-Pos
Stellato, F., 3041-Pos
Stellwagen, E., 1781-Pos
Stellwagen, N. C., 1781-Pos
Steltenkamp, S., 3151-Pos
Stelzer, A., 2978-Pos
Stelzer, E. H.K.., 1514-Pos
Stelzer, J., 2677-Pos
Stember, J. N., 1642-Pos
Stemmer, A., 3280-Pos
Stengel, T., 3469-Pos
Stenger, P., 3150-Pos
Stenkamp, R., 2816-Plat
Stenovec, M., 169-Pos, 511-Pos
Stepanova, M., 365-Pos
Stepanyan, R., 1922-Plat
Stephen, A. G., 2150-Pos
Stephenson, D., 1424-Pos
Sternberg, S. H.., 50-Plat
Stevanin, G., 1681-Pos
Steven, K. J., 661-Pos
Stevens, E., 3468-Pos
Stevens, M. J., 1831-Pos
Stevens, M. J.., 1834-Pos
Stevens, M. M., 843-Pos
Stevens, S. C., 1404-Pos
Steward Jr., R. L., 3232-Pos
Stewart, D. S., 2516-Pos
Stewart, I. W., 3131-Pos
Stewart, M., 2672-Pos
Stewart, P., 3377-Pos
Stewart, T. J., 2557-Pos
Stewart Shuman, S., 1644-Pos
Stewart-Maynard, K., 315-Pos
Stienen, G. J.M.., 1908-Plat
Stienen, G. JM., 1933-Plat
Stienen, G. J.M.., 2584-Pos
Stillwell, W., 3135-Pos
Stock, R. Pablo., 1947-Plat
Stockinger, H., 1865-Plat
Stöckl, M., 814-Pos
Stöckl, M. T., 2326-Pos
Stoeckl, M. T.., 1845-Pos
Stoelzle, S., 3469-Pos
Stojilkovic, S., 511-Pos
Stokes, D., 2123-Pos
Stokes, D. L., 1087-Plat
Stokke, M. K., 1403-Pos
Stølen, T., 608-Pos
Stølen, T. O., 111-Plat, 565-Pos
Stone, K., 322-Pos
Stone, M. D., 2144-Pos
Stone, M. D.., 2145-Pos
Stone, M. D., 2914-Plat
Stone, P. J., 1617-Pos
Stonehouse, M. J., 2313-Pos
Stoneman, M. R.., 876-Pos
Storm, C., 1871-Plat
Stottrup, B. L., 1793-Pos, 
    837-Pos
Stowe, D. F., 1233-Pos, 
    1244-Pos
Stowe, D. F.., 1250-Pos, 
    1251-Pos
Stowe, D. F., 41-Plat
Strambini, G. B.., 242-Pos
Strandberg, E., 2104-Pos, 
    821-Pos
Stratton, M., 1656-Pos
Straub, J. E., 1740-Pos, 2203-Pos
Straub, S. G., 513-Pos
Strauch, D., 1943-Plat
Strauss, H. C.., 1336-Pos
Strauss, H. C., 3384-Pos
Streeter, M. C., 2191-Pos
Strehler, E. E., 739-Pos
Strimbu, C., 2766-Pos
Strimbu, C. E., 2765-Pos
Strobaek, D., 2444-Pos
Stroe, I., 1652-Pos
Stroeve, P., 267-Pos, 3343-Pos
Strong, J., 1196-Pos
Strong, L., 255-Pos
Stroot, J., 1607-Pos
Stroot, P., 1607-Pos
Strop, P., 1841-Pos
Stroud, R., 1969-Symp
Strunk, T., 3049-Pos
Struts, A., 1824-Pos
Struts, A. V., 2105-Pos
Strutz-Seebohm, N., 892-Pos
Struyk, A., 1049-Wkshp
Strzalka, J., 2811-Plat, 3062-Pos
Stuart, S. J., 2087-Pos
Stuckey, D. J.., 2575-Pos
Studer, V., 1437-Pos
711a
Stuenkel, E. L., 528-Pos
Stull-Lane, A., 2545-Pos
Stultz, C. M., 20-Plat, 297-Pos
Stump, M. R.., 924-Pos
Sturgis, J. N., 1737-Pos, 
    2337-Pos, 2706-Pos
Sturhahn, W., 2203-Pos, 
    2240-Pos
Su, J. T., 2856-Plat
Su, P., 1500-Pos
Su, T., 1229-Pos
Su, Y., 2888-Plat
Su, Z., 1342-Pos, 1343-Pos, 
    2501-Pos
Suadicani, S. O., 607-Pos
Suarez, R. K., 1102-Plat
Subach, F. V., 1985-Plat
Subbaraman, N., 1576-Pos, 
    868-Pos
Subbotina, J., 1092-Plat
Subczynski, W. K., 771-Pos
Subedi, K. P., 2777-Pos
Subkhankulova, T., 2704-Pos
Subramaniam, V., 26-Plat
Sucipto, E., 827-Pos
Sudbrack, T., 830-Pos
Sudha, K. K.., 3479-Pos
Sudhaharan, T., 218-Pos, 
    224-Pos
Sudre, O., 3347-Pos
Sugawa, M., 717-Pos
Suggit, M., 484-Pos
Sugimoto, Y., 710-Pos
Sugita, Y., 1740-Pos, 532-Pos
Sugiura, W., 2308-Pos
Suh, B., 489-Pos
Suhanic, W., 151-Pos
Sukenik, S., 425-Pos
Sukharev, S., 1307-Pos, 
    1309- Pos, 1312-Pos, 
    2092-Pos
Suki, B., 1617-Pos, 505-Pos, 
    682-Pos
Sul, B., 2768-Pos
Sulistijo, E. S., 1003-Plat
Sulkowska, J. I., 415-Pos
Sulkowski, P., 415-Pos
Sullan, R., 3320-Pos
Sullan, R. A., 3303-Pos
Sullivan, C., 1438-Pos
Sullivan, K. D., 164-Pos
Sullivan, M., 342-Pos
Sumida, J. P., 1162-Pos
Summers, M., 70-Symp
Sun, C., 1504-Pos
Sun, G., 514-Pos
Sun, H., 3518-Pos
Sun, J., 3539-Pos
Sun, J., 438-Pos
Sun, M., 1828-Pos, 2033-Pos, 
    2671-Pos
Sun, M., 304-Pos
Sun, S., 2860-Plat, 3170-Pos
Sun, S. X., 2669-Pos
Sun, T., 3478-Pos, 3497-Pos
Sun, Y., 1181-Pos
Sun, Y., 1470-Pos
Sun, Y., 1839-Pos
Sun, Y., 1844-Pos
Sun, Y., 2139-Pos
Sun, Y., 2241-Pos
Sun, Y., 2332-Pos
Sun, Z., 2047-Pos
Sun, Z. J., 1718-Pos, 1890-Plat, 
    3514-Pos
Sunami, A., 1280-Pos
Sundberg, E. J., 665-Pos
Sundberg, M., 2552-Pos
Sundquist, W. I.., 71-Symp
Sunesen, M., 1299-Pos
Suo, Z., 2324-Pos
Superfine, R., 197-Pos, 201-Pos, 
    216-Pos
Superfine, R., 2679-Pos
Suresh Kumar, T. K.., 1714-Pos
Suresh Kumar, T. Krishnas
    wamy., 3093-Pos
Surmeier. James., 
    2745-Pos
Surrey, T., 695-Pos
Susan, K., 2164-Pos
Sutherland, D., 1679-Pos
Sutoh, K., 2606-Pos
Sutoh, K., 2606-Pos, 2607-Pos
Sutton, R., 1841-Pos
Sutton, R. Bryan., 1374-Pos, 
    1447-Pos
Sutton, R. Bryan., 1703-Pos
Süveges, D., 1646-Pos
Suzuki, J., 1481-Pos
Suzuki, K. G. N.., 1432-Pos
Suzuki, M., 1493-Pos
Suzuki, Y., 2037-Pos
Svensson, B., 2542-Pos, 
    2547-Pos, 745-Pos, 746-Pos
Svintradze, D. V., 3008-Pos
Svistunenko, D., 2869-Plat
Svitel, J., 383-Pos
Svoboda, H., 1012-Plat
Swaminathan, V., 2679-Pos
Swank, D., 3189-Pos
Swank, D. M., 1099-Plat
Swann, M. J., 820-Pos
Swartz, D. Ray., 1177-Pos
Swartz, D. R., 1178-Pos, 
    2592-Pos
Swartz, K. J., 2495-Pos, 
   2503-Pos, 62-Plat, 952-Pos
Sweede, M., 1712-Pos
Sweeney, H., 733-Pos
Sweeney, H. L., 2803-Plat
Sweeney, H. Lee., 724-Pos
Sweeney, H. Lee., 726-Pos
Sweeney, H. L.., 731-Pos
Sweet, I. R.., 1256-Pos
Sweitzer, N. K.., 3198-Pos
Swenson, J., 1652-Pos
Swietach, P., 1518-Pos, 
    3213-Pos, 3224-Pos
Swift, J. L.., 153-Pos
Swift, J. L., 175-Pos
Swift, L. M., 1323-Pos
Swulius, M. T., 661-Pos
Syed, A., 3186-Pos
Syed, S., 994-Symp
Sykes, B. D., 1176-Pos, 
    1191-Pos
Sykes, C., 1993-Plat
Szabo, L., 113-Plat
Szczelkun, M. D., 2141-Pos
Szczesna-Cordary, D., 2559-Pos, 
    2574-Pos
Szentandrássy, N., 2632-Pos
Szentesi, P., 113-Plat
Szewczyk, A., 2721-Pos, 
    2722-Pos, 2736-Pos, 
    2738-Pos, 2764-Pos
Szilagyi, O., 3399-Pos
Szilágyi, O., 897-Pos
Szleifer, I., 1824-Pos
Szobota, S., 2522-Pos
Szollosi, A., 2414-Pos
Szollosi, G. J., 700-Pos
Szostak, J. W., 1478-Pos
Szoszkiewicz, R., 199-Pos, 
    2053-Pos
Sztretye, M., 2779-Pos
Szulc, Z., 119-Plat
Szymanski, J., 227-Pos
Szymczak, P., 1123-Plat
T
Tabaei, S., 853-Pos
Tabata, K. V., 146-Pos
Tabellion, W., 1511-Pos
Tabouillot, T., 1018-Plat, 
    2058-Pos
Tacchetti, C., 3299-Pos
Tachampa, K., 2581-Pos, 
    2586-Pos
Taddei, A., 2844-Symp
Tadross, M. R., 1144-Plat
Taffet, S. M., 1345-Pos
Taffet, S. M.., 2305-Pos
Tafvizi, A., 2143-Pos, 2146-Pos
Tager, A. M., 2035-Pos
Taglialatela, M., 3388-Pos
Tai, K., 2390-Pos
Tajhya, R. B., 788-Pos
Tajkhorshid, E., 1380-Pos, 
    1389- Pos, 1961-Plat, 
    2508-Pos,  3147-Pos, 36-Plat,  
    988-Pos
Tajkhorsid, E., 366-Pos
Takada, S., 2086-Pos, 701-Pos
Takada, Y., 1157-Pos, 1159-Pos
Takagi, M., 3444-Pos
Takagi, Y., 2551-Pos
Takagi, Y., 299-Pos
Takagi, Y., 720-Pos, 727-Pos
Takahashi, M., 2921-Plat
Takaki, M., 3200-Pos, 3205-Pos
Takano, Y., 687-Pos
Takao, D., 2673-Pos
Takayama, S., 3190-Pos
Takeda, A. K.., 1930-Plat
Takekiyo, T., 409-Pos
Takeshima, H., 1856-Pos, 
    2761-Pos, 2762-Pos
Takeshita, D., 3200-Pos, 
    3205-Pos
Takeuchi, A., 748-Pos
Takeuchi, K., 1890-Plat, 
    3514-Pos
Takeyasu, K., 2037-Pos
Talaga, D. S., 3342-Pos
Tallini, Y. N., 2891-Plat
Tam, B. M., 2714-Pos
Tamagawa, M., 891-Pos
Tamashiro, M. N.., 2365-Pos
Tamkun, M. M., 912-Pos
Tamm, L. K., 1836-Pos,
    1842-Pos
Tampo, A., 3525-Pos
Tamulaitis, G., 2037-Pos
Tamura, K., 627-Pos
Tamura, Y., 3200-Pos, 3205-Pos
Tan, B., 1277-Pos
Tan, D., 2615-Pos
Tan, H., 1502-Pos
Tan, J., 2398-Pos
Tan, K., 1020-Plat
Tan, Q., 3341-Pos, 3406-Pos
Tan, W., 2734-Pos
Tan, Y., 377-Pos
Tanaka, H., 2580-Pos
Tanaka, H., 3169-Pos
Tanaka, K., 709-Pos
Tanaka, T., 2733-Pos
Tandon, M., 2662-Pos
Taneja, T. K., 542-Pos
Tang, A., 2876-Plat
Tang, G., 288-Pos
Tang, J., 138-Pos
Tang, J., 2015-Plat
Tang, J., 82-Plat, 86-Plat
Tang, J. X., 2691-Pos, 3240-Pos
Tang, M., 1141-Plat, 1322-Pos, 
    941-Pos
Tang, P., 1005-Plat, 2211-Pos, 
    3146-Pos
Tang, S., 2773-Pos, 612-Pos
Tang, T., 1717-Pos
Tani, K., 1442-Pos
Taniguchi, M., 886-Pos
Taniguchi, S., 3200-Pos, 
    3205-Pos
Taniguchi, Y., 1574-Pos
Tanner, B. CW., 3179-Pos
Tanner, K., 217-Pos
Tanner, N. A.., 1751-Pos
Tanokura, M., 2938-Plat
Tanos, E., 2184-Pos, 2746-Pos
Tanur, A., 448-Pos
Tanur, A. E., 3303-Pos
Tao, L., 1454-Pos
Tao, L., 2613-Pos
Tao, T. C., 660-Pos, 665-Pos
Tardiff, J., 2573-Pos
Tardiff, J. C.., 2572-Pos
Tareste, D., 1843-Pos
Tashiro, M., 3535-Pos
Taskent, H., 1138-Plat
Tateno, M., 1636-Pos, 2278-Pos
Tatulian, S. A., 2732-Pos, 
    3053-Pos
Tay, A., 584-Pos
Tay*, A., 3518-Pos
Taylor, C. W., 2509-Pos, 
    588-Pos
Taylor, J., 1204-Pos
Taylor, K. A., 18-Symp
Taylor, M. M.., 2012-Plat
Taylor, R., 131-Pos
Taylor, T., 1490-Pos
Tcherkasskaya, O., 236-Pos
Tchesnekova, V., 2816-Plat
te Morsche, R. H. M.., 61-Plat
Tegeler, F., 2951-Plat
Tehver, R., 2237-Pos
Teichmann, M. DH., 112-Plat
Teijido Hermida, O., 2726-Pos, 
    2735-Pos
Teissie, J., 1854-Pos
Teizer, W., 1609-Pos
Tekpinar, M., 2208-Pos
Telley, I. A., 695-Pos
Tellford, W. G.., 2314-Pos
Temprana, C. F., 845-Pos
ten Cate, F. J., 1908-Plat
ten Eikelder, H., 1199-Pos
Teng, S., 156-Pos
Teos, L. Y., 2633-Pos, 3209-Pos
Teplow, D., 1131-Plat
Tepp, K., 1252-Pos
Terada, N., 468-Pos
Teran Arce, F. M., 3246-Pos
Terazima, M., 3255-Pos
Terentyev, D., 1404-Pos, 
    2636-Pos, 884-Pos
Terentyeva, R., 2636-Pos, 
    884-Pos
Terlau, H., 914-Pos
Tero, A., 1573-Pos
Terrar, D. A., 2634-Pos
Terui, T., 1151-Plat, 2580-Pos
Tesi, C., 1171-Pos, 1172-Pos, 
    570-Pos
Testa, I., 172-Pos
Tester, D. J., 982-Pos
Tetenbaum-Novatt, J., 2799-Plat
Tetin, S. Y., 2068-Pos, 
    2815-Plat, 3076-Pos
Teulon, J., 1379-Pos
Tew, G. N., 1823-Pos
Tewson, P. H.., 2403-Pos
Thacore, H. R., 1851-Pos
Thakur, P., 3457-Pos
Thaler, C., 2073-Pos
Thallapuranam, S. Krishnas
    wamy., 2300-Pos, 2303-Pos, 
    3075-Pos, 3095-Pos
Thallapurnam, S. Krishnas-
    wamy., 3096-Pos
Tham, K., 146-Pos
Thangaraj, B., 2710-Pos
Thapliyal, A., 966-Pos
Tharaux, P., 3527-Pos
Thawornkaiwong, A., 1169-Pos
Thayer, M., 3253-Pos
Theimer, C., 2980-Pos
Theis, F. J., 162-Pos
Theisgen, S., 2225-Pos
Theodoly, O., 680-Pos
Théry, M., 1008-Plat
Theusch, C. M., 878-Pos
Thewalt, J., 2311-Pos, 3124-Pos
Thiede, C., 2940-Plat
Thirumalai, D., 2237-Pos
Thirumalai, D., 2954-Pos
Thirumalai, D., 2962-Pos
Thirumurugan, K., 734-Pos
Thoma, A., 2232-Pos
Thomas, D., 2897-Plat
Thomas, D. D., 1033-Plat, 
    1074-Plat, 1158-Pos, 
    1577-Pos, 1579-Pos, 230-Pos, 
    2540-Pos, 2542-Pos, 2543-Pos
Thomas, D. D.., 2547-Pos
Thomas, D. D., 2548-Pos
Thomas, D. D.., 545-Pos
Thomas, D. D., 640-Pos, 
    658-Pos, 744-Pos, 745-Pos
Thomas, D. D.., 746-Pos
Thomas, G. J., 2172-Pos
Thomas, J., 1443-Pos
Thomas, J., 3487-Pos
Thomas, L. R., 2457-Pos
Thomas, M., 3289-Pos
Thomas, M., 3411-Pos
Thomas, N., 571-Pos, 572-Pos
Thomas, N. Lowri., 569-Pos
Thomas, R. E., 2348-Pos
Thomas, R. K., 96-Plat
Thomas, S., 947-Pos
Thomas, S. M., 2398-Pos
Thomas, W. E., 1119-Plat, 
    2816-Plat
Thomasson, K. A., 3084-Pos, 
    334-Pos
Thompson, A., 1577-Pos, 
    1579-Pos
Thompson, A., 3409-Pos
Thompson, A. M., 249-Pos
Thompson, A. N., 3407-Pos
Thompson, A. R., 2548-Pos
Thompson, C. H.., 2425-Pos
Thompson, D. H., 1824-Pos
Thompson, G., 2155-Pos
Thompson, G. S., 2157-Pos
Thompson, J., 28-Plat
Thompson, J. R., 139-Pos
Thompson, K., 2192-Pos
Thompson, K., 981-Pos
Thompson, L. K., 3490-Pos
Thompson, M., 2252-Pos
Thompson, M., 2871-Plat
Thompson, M. D.., 41-Plat
Thompson, M. K., 2251-Pos
Thompson, R., 154-Pos
Thompson, R., 2737-Pos
Thompson, R. B., 2771-Pos
Thomsen, L. A.., 1948-Plat
Thon, S., 2460-Pos
Thornton, A., 1856-Pos
Thornton, K., 1820-Pos
Thorpe, C., 1667-Pos
Thorpe, M. F., 2094-Pos
Thouless, M., 3245-Pos
Thubagere, A., 376-Pos
Thuenauer, R., 519-Pos
Thurber, B., 2192-Pos
Thurman, R., 1701-Pos
Thyagarajan, B., 1355-Pos, 
    1368-Pos
Ti, S., 1992-Plat
Tian, A., 3138-Pos
Tian, C., 554-Pos
Tian, J., 2209-Pos
Tian, L., 2439-Pos
Tian, Q., 1511-Pos
Tian, X., 2723-Pos
Tian, X., 2728-Pos
Tian, X., 2829-Plat
Tian, Y., 1777-Pos
Tiana, G., 1552-Pos
Tibbits, G. F., 1275-Pos, 
    605-Pos
Tiberg, F., 96-Plat
Tidemand-Lichtenberg, P., 
    780-Pos
Tiede, L. M., 39-Plat
Tieleman, D., 1798-Pos, 
    2829-Plat, 337-Pos, 824-Pos
Tieleman, D. Peter., 1733-Pos, 
    1792-Pos, 212-Pos, 826-Pos, 
    838-Pos
Tikhonov, D. B.., 944-Pos, 
    946-Pos
Tikunova, S. B., 2592-Pos
Tillo, S., 2060-Pos
Timin, E., 931-Pos, 953-Pos
Timlin, J., 3487-Pos
Timmer, J., 1566-Pos
Timofeeva, T. V., 2061-Pos
Timohhina, N., 1252-Pos
Timp, G., 3348-Pos
Timp, G. L., 1446-Pos
Timp, W., 1446-Pos, 3348-Pos
Tinoco, I., 1061-Symp, 
    1887-Plat
Tipton, J. D., 2219-Pos
Tiriveedhi, V., 2502-Pos
Tirupula, K. C., 3056-Pos, 
    3506-Pos
Tischer, C., 1468-Pos
Titus, M. A., 1033-Plat, 
    2540-Pos, 2543-Pos
712a
Toyoda, F., 1339-Pos
Traaseth, N., 2224-Pos
Traaseth, N. J., 2221-Pos, 
    2222-Pos, 2223-Pos
Trabuco, L. G., 51-Plat
Trache, A., 2044-Pos
Trafford, A. W., 1403-Pos
Trahan, D., 1612-Pos
Traina, J., 482-Pos
Tramier, M., 2075-Pos
Tran, D. X., 3439-Pos
Tran, K. K., 671-Pos
Tran, S., 3121-Pos
Trane, A., 3483-Pos
Trauner, D., 115-Plat, 2522-Pos,
    928-Pos
Travaglia, M., 726-Pos
Trayanova, N., 3427-Pos
Trchounian, A., 2279-Pos
Trchounian, K., 2279-Pos
Trebak, M., 3460-Pos
Trelles, M. Pilar., 1456-Pos
Trempe, J., 1979-MiniSymp
Trentham, D. R., 1181-Pos
Treutlein, B., 1477-Pos, 
    1485-Pos
Treves, S., 1206-Pos, 622-Pos
Trexler, A., 2002-Plat
Tricarico, D., 2404-Pos
Tricerri, M. Alejandra., 458-Pos
Trichler, T., 1244-Pos
Trigueros, S., 1769-Pos, 
    1903-Plat, 263-Pos
Triller, A., 3283-Pos
Trimble, W., 1434-Pos
Tringe, J. W.., 3343-Pos
Trinick, J., 2226-Pos, 324-Pos
Trinkunas, G., 2708-Pos
Triola, G., 3145-Pos, 3160-Pos
Tripet, B., 1648-Pos
Triplett, L. Devon., 95-Plat
Tristani-Firouzi, M., 877-Pos, 
    974-Pos
Tristram-Nagle, S., 2381-Pos, 
    5-Subg, 819-Pos, 836-Pos
Trivedi, D., 718-Pos
Tronin, A., 2811-Plat, 3062-Pos
Truchon, D., 1009-Plat
Trudeau, M. C., 984-Pos
Trudel, M., 1308-Pos
Trujillo, X., 1208-Pos
Truong, M., 2012-Plat
Truong, M. L., 2112-Pos
Trybus, K. M., 1859-Symp, 
    2803-Plat, 2804-Plat, 641-Pos, 
    667-Pos
Trybus, K. M.., 705-Pos
Tsai, J., 431-Pos
Tsai, M., 2416-Pos
Tsai, M., 2844-Symp
Tsai, S., 3279-Pos
Tsai, W. L., 191-Pos, 200-Pos
Tsamaloukas, A., 3135-Pos, 
    844-Pos, 848-Pos
Tsang, V., 1905-Plat
Tsao, H., 2355-Pos
Tsay, J. M., 80-MiniSymp
Tschumperlin, D. J., 2035-Pos
Tse, H. F., 888-Pos
Tseeb, V., 1493-Pos
Tsekouras, K., 2627-Pos
Tseng, G., 879-Pos, 979-Pos
Tseng, T., 441-Pos
Tsheng, Y., 441-Pos
Tsonev, L. I.., 3275-Pos
Tsuchida, M., 707-Pos
Tsuchiya, M., 2046-Pos
Tsuji, K., 1339-Pos
Tsukanov, R., 3254-Pos
Tsukazaki, T., 532-Pos
Tsuneshige, A., 3104-Pos, 
    3105-Pos
Tsushima, R., 904-Pos
Tsutsui, H., 2076-Pos
Tsvid, G., 1446-Pos
Tsygankov, D., 2609-Pos
Tu, A., 1174-Pos, 2582-Pos
Tu, K., 156-Pos
Tucker, S. J., 2384-Pos
Tucker, S. J.., 2385-Pos, 
    3389-Pos
Titushkin, I., 1616-Pos
Tjondrokoesoemo, A., 1428-Pos
Tjong, H., 1533-Pos
Tkachenko, A., 100-Plat
Tobacman, L., 1179-Pos
Tobacman, L. S., 1180-Pos
Tobacman, L. S.., 1188-Pos
Tobacman, L. S., 1934-Plat
Tobe, B., 1363-Pos
Tobias, D., 3508-Pos
Tobias, D. J., 1739-Pos, 
    2025-Plat
Tobias, D. J.., 2498-Pos
Tocchetti, C. G., 2649-Pos
Todd, B. A.., 782-Pos
Todd, B. D., 2200-Pos
Todt, H., 1271-Pos
Toews, M., 554-Pos
Togashi, Y., 1569-Pos
Tojouh, S., 1375-Pos
Tokarska-Schlattner, M., 38-Plat
Tokeshi, M., 1488-Pos
Tokmakoff, A., 1637-Pos, 
    1647-Pos, 2000-Plat
Tokuda, N., 286-Pos
Tokumori, D., 1157-Pos, 
    1159-Pos
Tokumoto, H., 2046-Pos, 
    2051-Pos
Toloue, M. M., 1442-Pos
Tomaras, E. K., 3180-Pos
Tomasi, M., 1215-Pos
Tomberli, B. L., 210-Pos
Tomich, J., 387-Pos
Tomich, J. M., 3270-Pos
Tomishige, M., 2938-Plat, 
    691-Pos, 696-Pos
Tomita, T., 2017-Plat
Tomlinson, M., 3178-Pos
Tompa, P., 1631-Pos
Tomschik, M., 292-Pos
Tona, A., 1513-Pos
Toncrova, H., 375-Pos
Tong, A., 2410-Pos
Tong, C. W.., 1195-Pos
Tong, J., 1855-Pos
Tong, Z., 459-Pos
Toniolo, C., 3000-Pos
Tonniges, J., 777-Pos
Toomey, J., 342-Pos
Toomey, R., 3543-Pos, 3544-Pos
Toomre, D., 1893-Plat
Topgaard, D., 2106-Pos, 850-Pos
Toptygin, D., 236-Pos, 243-Pos
Tör csik, B., 2021-Plat
Torgersen, K. D., 1577-Pos, 
    744-Pos
Torimitsu, K., 484-Pos
Toro, L., 2269-Pos, 2438-Pos, 
    2727-Pos, 293-Pos, 3210-Pos, 
    3523-Pos, 3526-Pos, 538-Pos, 
    919-Pos, 930-Pos
Torodova, N., 3034-Pos
Torre, V., 1591-Pos, 2704-Pos, 
    3230-Pos, 3241-Pos
Torres, C., 3400-Pos
Torres, C. A., 2648-Pos
Torres, C. M., 1671-Pos
Torres-Arancivia, C., 1716-Pos
Torres-Salazar, D., 1382-Pos, 
    1383-Pos
Toscano, J. P.., 1667-Pos
Toseland, C. P., 2140-Pos
Tosqui, P., 2249-Pos
Tóth, A., 2632-Pos
Tóth, Á., 897-Pos
Tóth, G., 1646-Pos
Toth, M. J., 1100-Plat
Tóth-Petróczy, Á., 299-Pos
Touggant, A., 1808-Pos
Touhami, A., 2688-Pos, 
    3013-Pos, 3309-Pos
Touma, M., 1890-Plat, 3514-Pos
Tourneur, Y., 1247-Pos
Tovey, S. C., 2509-Pos, 588-Pos
Towbin, J. A., 1344-Pos
Towey, B., 832-Pos
Towles, K. B., 2862-Plat
Townsend, J. E., 322-Pos
Townsend, R. R., 121-Plat
Tufts, A., 1226-Pos
Tuma, R., 1466-Pos
Tumaneng, P., 2373-Pos
Tumer, S., 795-Pos
Tuncbag, N., 3359-Pos
Tung, C., 1086-Plat, 1654-Pos
Tung, C., 2839-Wkshp
Tung, C., 2985-Pos
Tuomisto, F., 1826-Pos
Türkam, S., 2206-Pos
Turner, I., 1150-Plat
Turner, M. S.., 397-Pos, 456-Pos
Turner, R. Scott.., 2008-Plat
Tusell, J. R.., 3040-Pos
Tuszynska, I., 324-Pos
Tuzel, E., 1793-Pos, 2945-Plat
Tveen Jensen, K., 242-Pos
Tyle, S., 2968-Pos
Tyndall, M., 170-Pos
Tyrrell, L., 1289-Pos
Tyson, G., 3372-Pos
Tzlil, S., 179-Pos
U
Ubarretxena, I., 1671-Pos, 
    1863-Symp
Ubarretxena-Belandia, I., 
    1532-Pos
Udgaonkar, J. B.., 416-Pos
Udho, E., 2748-Pos
Udristioiu, A., 2595-Pos
Uehara, K., 124-Pos
Ueno, H., 146-Pos, 2272-Pos
Ueyama, T., 3434-Pos
Ugenti, M. Paola., 942-Pos
Uliyanova, A., 1283-Pos, 950-Pos
Ullman, H., 2889-Plat
Ullrich, N. D., 53-Plat
Ulmschneider, J. P., 3033-Pos
Ulmschneider, M., 1708-Pos
Ulrich, A., 821-Pos
Ulrich, A. S., 1002-Plat
Ulrich, A. S.., 2013-Plat, 
    2104-Pos, 808-Pos
Umehara, S., 3334-Pos, 3339-Pos
Umeki, N., 712-Pos, 723-Pos
Umetani, J., 15-Symp
Umezawa, T., 886-Pos
Umezu, N., 708-Pos
Underwood, W. D.., 2053-Pos
Unger, V. M., 11-Subg
Unruh, J. R., 1489-Pos
Unzai, S., 1523-Pos
Uozumi, N., 886-Pos
Uppalapati, M., 2945-Plat
Urahata, S., 24-Plat
Urbanc, B., 1131-Plat, 387-Pos
Urbankova, E., 1672-Pos
Uribe, S., 2296-Pos
Uribe Carvajal, S., 2268-Pos
Urizar, E., 3495-Pos
Urquidi, J., 2265-Pos
Urrutia, J., 887-Pos
Urushida, T., 2733-Pos
USAI, C., 1507-Pos
Usherwood, P. N.R.., 67-Plat
Usson, Y., 1247-Pos
Ustione, A., 1422-Pos
Uversky, V., 1136-Plat, 299-Pos
Uversky, V. N., 1135-Plat
Uversky, V. N.., 1622-Pos, 
    1625-Pos
Uyeda, T. Q.P.., 2555-Pos
Uysal, S., 1902-Plat
V
V. Kuznetsov, S., 311-Pos
V.S, C., 1564-Pos
Vacanti, N. M.., 669-Pos
Vaccari, L., 1591-Pos
Vaccaro, C., 679-Pos
Vad, B. S.., 1948-Plat
Vader, D., 2690-Pos
Vader, D. A., 1517-Pos, 2684-Pos,
    2686-Pos
Vadillo-Rodriguez, V., 2666-Pos
Vahia, A., 284-Pos
Vaiana, S. M., 1632-Pos
Vaid, M., 1956-Plat
Vaid, M., 973-Pos
Vaidehi, N., 205-Pos, 2213-Pos
Vaidyanathan, R., 1345-Pos
Vaillant, C., 2158-Pos
Vais, H., 2016-Plat
Vaithianathan, T., 2484-Pos
Vajrala, V., 43-Plat
Vaknin, D., 2360-Pos
Vakser, I. A., 3368-Pos
Valdés, M. A., 3109-Pos
Valdivia, H. H.., 2825-Plat
Valdivia, H. H., 575-Pos
Vale, R. D., 2943-Plat
Valencik, M. L., 2567-Pos
Valenzuela, C., 1282-Pos
Valiunas, V., 1458-Pos
Valiuniene, L., 1458-Pos
Valiyaveetil, F., 1897-Plat
Vallee, R. B.., 1113-MiniSymp
Valley, C., 2302-Pos
Valm, A. M., 161-Pos
Valnickova, Z., 1948-Plat
Valverde, C. A., 2827-Plat
Van, S., 1615-Pos
van t Hoff, M., 89-Plat
van Aelst, K., 2141-Pos
van Amerongen, H., 2693-Pos, 
    2708-Pos
van Bergen en Henegouwen, P., 
    3491-Pos
van Blaaderen, A., 3324-Pos
van Breemen, C., 606-Pos
Van Buren, P. C., 1327-Pos
van den Hout, M., 2795-Plat, 
    3328-Pos
van den Wildenberg, S., 2024-Plat
van den Wildenberg, S. M.J.L., 
    2613-Pos
van der Giessen, E., 1301-Pos, 
    626-Pos
van der Horst, A., 1989-Plat
van der Schoot, P., 2174-Pos
van der Vaart, A., 2089-Pos
van der Velden, J., 1908-Plat, 
    1933-Plat, 2584-Pos
van der Wel, P. C.A.., 1130-Plat
van der Wel, P. C. A.., 2111-Pos
van Dijk, S. J., 1908-Plat
Van Doorslaer, S., 2868-Plat
Van Driessche, W., 2757-Pos
Van Duffelen, M., 1115-Mini
    Symp
van Duijn, M., 2943-Plat
Van Eyk, J., 2587-Pos
Van Eyk, J. E.., 2585-Pos
van Hoek, A., 2693-Pos
van Kats, C. M., 3324-Pos
van Mameren, J., 105-Plat, 
    1487-Pos
van Noort, J., 181-Pos, 280-Pos
van Oijen, A., 1838-Pos
van Oijen, A. M., 1478-Pos, 
    2143-Pos, 2146-Pos
van Oijen, A. M.., 2147-Pos
van Oijen, A. M., 2148-Pos, 
    2864-Plat
van Oort, B., 2693-Pos
Van Orden, A. K., 1072-Plat
van Oudenaarden, A., 1546-Pos, 
    1547-Pos, 1553-Pos, 1559-Pos,
    74-Symp
van Riel, N., 1199-Pos
van Rooijen, B., 26-Plat
van Veen, H. W., 3058-Pos
van Vliet, K. J., 1661-Pos
van Wyk, J. C., 2261-Pos
Vanamee, E. S., 2121-Pos
VanBuren, P., 1100-Plat
Vandecasteele, G., 1394-Pos
Vandecasteele, G., 59-Plat
Vandenberg, J. I., 1325-Pos, 
    986-Pos
Vandenbranden, M., 3485-Pos
Vanderlick, T. Kyle., 487-Pos
vandeVen, M., 174-Pos
Vandoolaeghe, P., 96-Plat
Vandorpe, D. H., 1308-Pos
VanEngelenburg, S. B., 2772-Pos
Vanfleteren, J., 2868-Plat
VanHelden, D. F., 581-Pos
Vanni, S., 3055-Pos
Vanoijen, A. M., 2921-Plat
VanOudenhove, J., 2993-Pos
Vanounou, S., 3254-Pos
Vanzi, F., 1467-Pos, 321-Pos
Varadi, G., 255-Pos
Varani, G., 2810-Plat
Vardar Ulu, D., 426-Pos
Vardar-Ulu, D., 3025-Pos, 
    411-Pos
Vardjan, N., 511-Pos
Varga, A., 407-Pos
Varga, V., 2617-Pos
Varga, Z., 3399-Pos, 3458-Pos
Vargas-Poussou, R., 1379-Pos
Varghese, A., 986-Pos
Vargiu, A. V.., 1962-Plat
Vargiu, A. Vittorio., 2969-Pos, 
    432-Pos
Varian, K. D., 2648-Pos
Varkuti, B., 2546-Pos
Varma, S., 10-Subg
Varnai, P., 2741-Pos
Varro, A., 2461-Pos
Varró, A., 2632-Pos
Vashisth, H., 3070-Pos, 3474-Pos
Vasil, M. L., 2313-Pos
Vasquez, C., 2894-Plat
Vasquez, V., 974-Pos
Vassilev, P. M., 903-Pos
Vasudevan, L., 2902-Symp
Vats, K., 1065-Plat, 1803-Pos
Vatta, M., 1344-Pos, 3434-Pos
Vattulainen, I., 1826-Pos, 
    1879-Plat, 842-Pos
Vaughan-Jones, R. D., 1518-Pos, 
    3213-Pos, 3224-Pos
Vaz, W., 753-Pos
Vaz, W. L.C.., 1801-Pos, 
    1802-Pos
Vaziri, A., 82-Plat, 86-Plat
Veatch, S., 1866-Plat, 2316-Pos
Veatch, S. L.., 2-Subg
Vecerdea, A., 1149-Plat
Vecoli, C., 2649-Pos
Vedovato, N., 1027-Plat, 
    2750-Pos, 749-Pos
Vega, A., 2387-Pos
Veglia, G., 2221-Pos, 2222-Pos, 
    2223-Pos, 2224-Pos, 3086-Pos
Vegner, L., 2546-Pos
Veigel, C., 1035-Plat, 2847-Symp,
    714-Pos, 79-MiniSymp
Veith, R., 544-Pos, 87-Plat
Velasco, E., 3102-Pos
Veldhuis, G., 26-Plat
Veldhuizen, R. A.., 1809-Pos
Vélez-Arroyo, K., 871-Pos
Veloro, A. M., 1581-Pos, 358-Pos
Velos, J., 1940-Plat, 3019-Pos
Venable, P., 1490-Pos
Vendelin, M., 1239-Pos, 
    1241-Pos, 1572-Pos, 3204-Pos, 
    3219-Pos
Venegas, B., 2062-Pos, 3121-Pos, 
    92-Plat
Venglovecz, V., 2758-Pos
Venien-Bryan, C., 2125-Pos
Venkatesan, M., 3329-Pos
Venkatesan, S., 173-Pos
Ventimiglia, D., 2597-Pos
Venturi, M., 2644-Pos
Venugopal, K., 2241-Pos
Venyaminov, S., 421-Pos
Venyaminov, S. Yu.., 1668-Pos, 
    1725-Pos
Vequi-Suplicy, C. C., 2364-Pos
Verani, P., 1444-Pos
Verardi, R., 2221-Pos, 2222-Pos,
    2223-Pos, 2224-Pos
Verbaro, D., 341-Pos
Verbrugge, S., 706-Pos
Verdi, J. M.., 355-Pos
Verdine, G. L.., 1752-Pos
Vergani, P., 2414-Pos, 2415-Pos
Vergara, J., 854-Pos
Vergara, J. L., 1210-Pos
Vergara, J. L.., 1211-Pos
713a
Vergassola, M., 2206-Pos
Vergen, J. A.., 39-Plat
Verhey, K., 1857-Symp
Verkhusha, V. V., 128-Pos, 
    1985-Plat
Verkman, A. S.., 1726-Pos
Verma, D., 1535-Pos
Vernier, P. Thomas., 212-Pos
Vernon, M. R.., 1251-Pos
Versace, R. E., 2534-Pos
Vershinin, M. D., 
    1113-Mini-Symp
Vestin, H., 2189-Pos
Vetri, V., 454-Pos
Vetterkind, S., 665-Pos
Viacava Follis, A., 2283-Pos
Viachava-Follis, A., 1628-Pos
Vicente, R., 912-Pos
Vicidomini, G., 3299-Pos
Victor, J., 282-Pos
Viero, C., 574-Pos
Viesselmann, C., 2034-Pos
Vignere, C., 2187-Pos
Vigoreaux, J. O., 1036-Plat
Vikhorev, P. G., 2558-Pos
Vikhoreva, N. N., 2558-Pos
Vikstrom, K. L., 1345-Pos
Vileno, B., 449-Pos
Vilfan, A., 2602-Pos, 729-Pos
Vilfan, I. D., 1888-Plat
Vilin, Y., 1288-Pos
Villa, E., 51-Plat
Villafuerte, F. C., 1518-Pos, 
    3224-Pos
Villalba-Galea, C., 1900-Plat
Villalonga, N., 912-Pos
Villamil Giraldo, A. Maria., 
    3167-Pos
Vinals, J., 1555-Pos
Vinck, E., 2868-Plat
Vincze, J., 113-Plat
Vinet, L., 568-Pos
Vinnakota, K. C., 165-Pos, 41-Plat
Vinogradov, S., 1261-Pos, 
    2913-MiniSymp
Vinogradova, T. M., 109-Plat
Viola, H. M., 1253-Pos
Viovy, J., 282-Pos, 2861-Plat
Virgil, K. L., 1728-Pos
Visscher, K., 2917-Plat
Visse, R., 196-Pos
Vissing, T., 3276-Pos
Vitalis, A., 1137-Plat, 1544-Pos
Vitko, S., 1385-Pos
Vittorelli-Palma, M. B.., 457-Pos
Vitzthum, V., 2468-Pos
Vivar, K. L., 1780-Pos
Vivas, P., 309-Pos, 311-Pos
Vivaudou, M., 2408-Pos
Vlad, M. O., 3430-Pos
Vladareanu, A., 774-Pos
Vladescu, I. D., 2153-Pos
Vlaicu, L., 2184-Pos
Vlassakis, J., 1771-Pos
Vo, M., 1995-Plat
Vobornik, D., 131-Pos
Vogel, A., 1020-Plat, 1816-Pos, 
    2371-Pos
Vogel, H., 2512-Pos
Vogel, H. J., 337-Pos
Vogel, J., 3276-Pos
Vogel, J., 685-Pos
Vogel, P. D., 42-Plat
Vogel, R., 1915-Symp, 32-Plat, 
    3504-Pos
Vogel, S. S., 2073-Pos
Vogel, V., 1119-Plat, 2816-Plat
Vögler, O., 3163-Pos
Voisine, G., 2206-Pos
Voitchovsky, K., 2054-Pos
Voituriez, R., 1015-Plat
Volgraf, M., 2522-Pos
Volk, M., 1649-Pos, 1659-Pos, 
    2045-Pos
Volkmer, A., 1508-Pos
Volkmer, R., 1845-Pos
Volkov, A. G., 1315-Pos, 
    3528-Pos, 3529-Pos
Volkov, O. A.., 42-Plat
Volkov, V. A., 1114-MiniSymp
Volle, C. B.., 2049-Pos
Vologodskii, A., 2966-Pos
Volpe, P., 1215-Pos, 1426-Pos
Voltan, R., 1206-Pos
von Hippel, P., 1767-Pos
von Roden, K., 2940-Plat
von Wegner, F., 112-Plat
von Wegner, F., 1425-Pos
von Will, T., 3468-Pos, 917-Pos
Vondriska, T., 3526-Pos
Vorobyov, I., 3410-Pos
Voss, A., 854-Pos
Vostrikov, V. V., 2341-Pos, 
    2347-Pos, 2348-Pos, 2349-Pos,
    2359-Pos, 787-Pos
Votaw, S. V., 258-Pos
Voth, G., 3157-Pos
Voth, G. A., 1664-Pos, 2336-Pos
Voth, G. A.., 530-Pos
Voyer, N., 799-Pos, 800-Pos
Vranceanu, F., 657-Pos
Vreede, J., 2695-Pos, 3035-Pos
Vrignaud, C., 1394-Pos
Vrljic, M., 1841-Pos
Vu, T. Q.., 1990-Plat
Vu, T. Q., 678-Pos
Vukcevic, M., 622-Pos
Vukoti, K., 3494-Pos
Vunnam, N., 3074-Pos
Vyavahare, K., 1608-Pos
Vyavahare, K. V.., 244-Pos
W
Wachtel, E. J., 841-Pos
Wade, L., 179-Pos
Wade, R. C., 1519-Pos, 430-Pos
Wadgaonkar, R., 934-Pos
Wadhams, G. H., 1662-Pos
Wadhwani, P., 808-Pos
Wadington, M., 1003-Plat
Wadkins, R. M., 1650-Pos
Wadsö, L., 850-Pos
Waegmann, K., 2863-Plat
Wagenknecht, T., 2118-Pos, 
    2656-Pos
Wagenknecht-Wiesner, A., 
    2902-Symp
Wager, B. R., 3454-Pos
Wagner, G., 1718-Pos, 1890-Plat,
    2111-Pos, 3514-Pos
Wagner, K., 1947-Plat
Wagner, L., 1267-Pos
Wagner, L. E., 2881-Plat
Wagner, V., 2400-Pos
Wahl, M., 130-Pos
Wahle, M., 3366-Pos
Wahlström, A., 480-Pos
Wakabayashi, K., 710-Pos
Wakatsuki, T., 165-Pos, 2755-Pos
Walb, M., 703-Pos
Walcott, S., 1034-Plat, 3170-Pos
Waldauer, S. A., 3031-Pos
Waldauer, S. A.., 3032-Pos
Waldmann, H., 1020-Plat, 3145-
    Pos, 3160-Pos
Walker, G. C., 1804-Pos
Walker, G. C.., 184-Pos
Walker, G. C., 3303-Pos
Walker, G. C.., 3307-Pos, 448-Pos
Walker, J. W.., 2576-Pos
Walker, J. W., 2589-Pos
Walker, L. A., 1933-Plat
Walker, L. P., 2057-Pos, 232-Pos
Walker, M. L., 17-Symp, 
    3264-Pos
Walker, R. A., 2939-Plat
Walker, V., 540-Pos
Wall, M. E., 2946-Plat, 3356-Pos
Wall, W. A., 3475-Pos
Wall-Lacelle, S., 1354-Pos, 
    932-Pos
Wallace, B. A.., 1296-Pos
Wallace, B. A., 1724-Pos
Wallace, B. A.., 64-Plat, 65-Plat
Wallace, B. A., 67-Plat
Wallace, C., 341-Pos
Wallace, E., 269-Pos
Wallace, E. Jayne., 2430-Pos
Wallace, M., 3511-Pos
Wallace, M. I., 139-Pos, 2130-Pos
Wallat, I., 3499-Pos
Wallgren, M., 2189-Pos
Wallin, A. E., 1466-Pos, 1474-Pos
Walmer, D. K., 3229-Pos
Walsh, J. V., 2832-Plat
Walsh, Jr., J. V., 509-Pos
Walter, J. C.., 2147-Pos
Walter, S., 3388-Pos
Walters, D., 2383-Pos
Walters, D. Eric., 3419-Pos
Walther, F. J., 3142-Pos
Walther, T. H., 1002-Plat
Walthers, D., 327-Pos
Waltho, J. P.., 1649-Pos
Walz, T., 2788-Symp
Wan, H., 906-Pos
Wan, L., 2900-Symp
Wan, Q., 641-Pos
Wan, T. C.., 3525-Pos
Wan, X., 881-Pos
Wang, A., 612-Pos
Wang, B., 1960-Plat
Wang, C., 1157-Pos, 1159-Pos
Wang, C., 1279-Pos
Wang, C., 2585-Pos
Wang, C., 3279-Pos
Wang, C., 506-Pos
Wang, C. A., 1997-Plat
Wang, D., 1040-Wkshp
Wang, D., 1153-Plat
Wang, D., 2053-Pos
Wang, D., 2582-Pos
Wang, D., 3335-Pos
Wang, F., 1359-Pos
Wang, F., 315-Pos, 316-Pos
Wang, F., 785-Pos
Wang, G., 3244-Pos
Wang, H., 1163-Pos
Wang, H., 1226-Pos
Wang, H., 1484-Pos
Wang, H., 2283-Pos
Wang, H., 2435-Pos
Wang, H., 2888-Plat
Wang, H., 2896-Plat
Wang, H., 2925-Plat
Wang, H., 410-Pos
Wang, H., 864-Pos, 865-Pos
Wang, H., 899-Pos
Wang, J., 1326-Pos
Wang, J., 1890-Plat
Wang, J., 2505-Pos
Wang, J., 2983-Pos
Wang, J., 3044-Pos
Wang, J., 3449-Pos
Wang, J., 397-Pos
Wang, J., 852-Pos
Wang, J., 964-Pos, 982-Pos
Wang, J. H., 1284-Pos
Wang, K., 191-Pos, 200-Pos
Wang, K., 2419-Pos, 899-Pos
Wang, L., 2126-Pos
Wang, L., 3066-Pos
Wang, L., 3213-Pos
Wang, L., 881-Pos
Wang, M., 3304-Pos
Wang, M., 956-Pos
Wang, M., 994-Symp
Wang, M. D., 1472-Pos, 1764-
    Pos, 1784-Pos, 285-Pos
Wang, P., 176-Pos
Wang, Q., 1024-Plat
Wang, Q., 1099-Plat
Wang, Q., 1230-Pos
Wang, Q., 591-Pos
Wang, R., 2656-Pos, 2829-Plat, 
    560-Pos
Wang, S., 2082-Pos
Wang, S., 2410-Pos
Wang, S., 2670-Pos, 2671-Pos
Wang, S., 3102-Pos
Wang, S., 506-Pos
Wang, T., 124-Pos
Wang, T., 1598-Pos
Wang, T., 1775-Pos
Wang, T., 1837-Pos
Wang, T., 3279-Pos
Wang, W., 2196-Pos
Wang, W., 2728-Pos, 2734-Pos
Wang, W., 2977-Pos
Wang, W., 3273-Pos
Wang, W., 431-Pos
Wang, W., 459-Pos
Wang, W., 84-Plat
Wang, X., 106-Plat
Wang, X., 1289-Pos
Wang, X., 1360-Pos
Wang, X., 2186-Pos
Wang, X., 2254-Pos
Wang, X., 2435-Pos
Wang, X., 2728-Pos
Wang, X., 3273-Pos
Wang, X., 35-Plat
Wang, X., 596-Pos, 601-Pos
Wang, Y., 134-Pos
Wang, Y., 1350-Pos, 1419-Pos
Wang, Y., 1426-Pos
Wang, Y., 156-Pos
Wang, Y., 1614-Pos
Wang, Y., 2436-Pos
Wang, Y., 2728-Pos, 2734-Pos
Wang, Y., 2888-Plat
Wang, Y., 3127-Pos
Wang, Y., 36-Plat
Wang, Y., 457-Pos
Wang, Y., 741-Pos
Wang, Y. K., 2273-Pos
Wang, Z., 1204-Pos, 1219-Pos
Wang, Z., 1878-Plat
Wang, Z., 2252-Pos
Wanner, B. L.., 1091-Plat
Wanunu, M., 3331-Pos, 3351-Pos
Warcup, A. O., 2191-Pos
Ward, A., 1095-Plat
Ward, C., 2778-Pos
Ward, C. W.., 1175-Pos
Ward, C. W., 1216-Pos, 1427-Pos
Ward, C. W.., 2826-Plat
Ward, E., 137-Pos, 1925-Plat, 
    679-Pos
Ward, E. S.., 135-Pos
Ward, J. A., 3136-Pos
Ward, K. A., 1100-Plat
Waring, A., 3141-Pos
Waring, A. J.., 2824-Plat
Waring, A. J., 3142-Pos
Warner, J. M., 1840-Pos
Warner, M., 3270-Pos
Warren, C. M.., 1168-Pos, 
    3195-Pos
Warren, D. E., 948-Pos
Warren, M., 1490-Pos
Warshaw, D. M., 1034-Plat, 
    2803-Plat
Warshaw, D. M.., 2807-Plat, 
    705-Pos
Wassall, S. R., 3135-Pos, 
    3136-Pos
Wasserstrom, J., 3437-Pos, 
    110-Plat
Watanabe, N., 347-Pos
Watanabe, R., 147-Pos, 2272-Pos
Watanabe, S., 723-Pos
Waterman, C. M., 2680-Pos
Waters, L., 1776-Pos
Waters, M. F., 1681-Pos
Watkins, H., 1905-Plat
Watkins, J., 1712-Pos
Watras, J. M., 1495-Pos
Watson, M. D., 1596-Pos
Watts, A., 2013-Plat
Watts, S. D.., 1383-Pos
Watzke, N., 1262-Pos
Wax, A., 1515-Pos
Waxham, M., 661-Pos
Waxham, N., 1529-Pos
Waxman, S. G., 1289-Pos
Waxman, S. G.., 61-Plat
Wayne, N., 2239-Pos
Webb, B., 3376-Pos
Webb, M. R., 2130-Pos, 
    2140-Pos, 3079-Pos
Webb, M. R.., 3203-Pos
Webb, N., 3003-Pos
Webb, W. W., 1656-Pos, 
    1928-Plat
Weber, A. M., 1145-Plat
Weber, C., 2825-Plat
Weber, D. J., 895-Pos
Weber, R. T., 2253-Pos
Wedemann, G., 281-Pos
Wedemeyer, B., 352-Pos
Wee, C., 2492-Pos
Weerakkody, D., 2335-Pos
Weghuber, J., 1444-Pos, 
    1865-Plat
Wei, A., 1249-Pos
Wei, A., 894-Pos
Wei, A. D., 2440-Pos
Wei, B., 1192-Pos
Wei, C., 106-Plat
Wei, C., 2270-Pos
Wei, C., 681-Pos
Wei, L., 143-Pos
Wei, L., 558-Pos
Wei, M., 1495-Pos
Wei, M., 3279-Pos
Wei, R. R., 2942-Plat
Wei, S., 2639-Pos
Wei, Y., 2273-Pos
Wei, Z., 1937-Plat
Weidemann, T., 1070-Plat
Weidtkamp-Peters, S., 133-Pos, 
    1924-Plat
Weigelt, H., 813-Pos
Weinberg, R., 2447-Pos
Weinberger, L. S., 1554-Pos
Weingart, H., 766-Pos
Weinger, P., 3346-Pos
Weinstein, H., 1006-Plat, 
    2214-Pos, 3500-Pos, 353-Pos,  
    438-Pos, 492-Pos
Weinstein, H. A., 1642-Pos
Weinstein*, H., 3060-Pos
Weir, N., 2873-Plat
Weirich, K. L., 1788-Pos
Weis, R. M.., 3490-Pos
Weise, K., 3145-Pos
Weisel, J. W., 3064-Pos
Weisleder, N., 1428-Pos, 
    1856-Pos, 2188-Pos, 2728-Pos,
    557-Pos, 589-Pos
Weiss, J. N., 1413-Pos
Weiss, J. N.., 1457-Pos
Weiss, J. N., 3439-Pos
Weiss, M., 1019-Plat, 1078-Plat, 
    227-Pos
Weiss, N., 1201-Pos, 52-Plat
Weiss, R., 2639-Pos
Weiss, S., 1040-Wkshp
Weisshaar, J. C., 155-Pos, 166-Pos
Weisshaar, J. C.., 1837-Pos
Weitz, D., 2690-Pos, 760-Pos
Weitz, D. A., 1517-Pos
Weitz, D. A.., 2173-Pos, 2686-Pos
Welch, Jr., K. C., 1102-Plat
Weliky, D. P., 1839-Pos
Weliky, D. P.., 447-Pos
Wellhauser, L., 2299-Pos
Wellman, G. C., 1420-Pos
Wells, D., 2575-Pos
Wells, D. B., 2603-Pos
Wells, J. W.., 875-Pos, 876-Pos
Wells, N. P., 1017-Plat
Welsh, W. J., 2295-Pos
Wen, H., 512-Pos
Wen, P., 1961-Plat
Wen, X., 2700-Pos
Wen, X., 3102-Pos
Wendell, D., 2169-Pos
Wendland, B., 521-Pos
Weng, J., 2490-Pos
Wennerström, H., 850-Pos
Wensel, T. G., 1024-Plat, 
    1363-Pos
Wenzel, W., 3049-Pos
Werner, J. H., 1017-Plat
Wesch, D., 2756-Pos
West, T. G., 1098-Plat
Westbrook, N., 2982-Pos
Westenbroek, R., 3214-Pos
Westerlund, B., 2312-Pos
Westerlund, F., 103-Plat
Westermann, S., 1114-MiniSymp
Westfahl, K. M., 1582-Pos
Westfall, M., 1170-Pos
Westfall, M. V., 1150-Plat
Weston, M. C.., 2536-Pos
Wetmur, J., 2919-Plat
Wettschureck, N., 3517-Pos
Whitaker, G. M., 3483-Pos
714a
White, E., 1203-Pos, 1314-Pos
White, E. J., 123-Pos
White, H. D., 1929-Plat
White, H. S., 3340-Pos
White, J., 1622-Pos
White, J. H., 324-Pos
White, M. F.., 314-Pos
White, S. H., 1739-Pos, 1970-
    Symp, 2025-Plat, 2495-Pos
White, S. H.., 2498-Pos
White, S. H., 3051-Pos
Whitfield, T. W., 3408-Pos
Whitford, P. C., 2858-Plat
Whitnell, R. M., 3081-Pos
Whittington, A. Carl., 3360-Pos
Whynes, R. P., 1659-Pos
Wibroe, P. P., 763-Pos
Wicks, N. L., 2500-Pos
Widomska, J., 771-Pos
Wieczorek, D. F., 1155-Plat, 
    2594-Pos
Wieczorek, H., 2226-Pos
Wiederhold, K., 1835-Pos
Wiederoder, M., 3343-Pos
Wiedmer, S. K., 842-Pos
Wiegraebe, W., 1570-Pos
Wiemhöfer, M., 2759-Pos
Wiemken, M., 2374-Pos
Wiener, D. M.., 1473-Pos
Wiener, M. C.., 1389-Pos
Wiener, R., 1955-Plat
Wierdl, M., 1650-Pos
Wieser, S., 1444-Pos
Wiggins, P., 101-Plat, 1557-Pos
Wiggins, P. A., 2149-Pos
Wilder, T., 2579-Pos
Wilkie, T. M., 3517-Pos
Williams, A. J., 573-Pos, 574-Pos, 
    576-Pos
Williams, C., 1967-Plat
Williams, D. J., 905-Pos, 935-Pos
Williams, E., 3543-Pos, 3544-Pos
Williams, G. S. B.., 2661-Pos
Williams, J., 1771-Pos, 2968-Pos
Williams, J. A., 3135-Pos
Williams, J. C., 2034-Pos
Williams, K. J., 326-Pos
Williams, K. K.., 452-Pos
Williams, M., 315-Pos
Williams, M. C., 1766-Pos, 
    2153-Pos, 316-Pos
Williams, R. M., 1926-Plat
Williams, S., 47-Plat
Williams, T., 549-Pos
Williamson, J. R., 48-Plat
Williamson, M. S., 67-Plat
Williamson, P. T.F.., 1068-Plat, 
    1950-Plat
Willig, K. I., 85-Plat
Willis, C., 138-Pos
Willman, E. J., 3290-Pos
Willumeit, R., 811-Pos
Wilson, B., 3487-Pos, 3491-Pos
Wilson, B. S., 3488-Pos
Wilson, D., 1311-Pos
Wilson, D. P., 100-Plat, 1760-
    Pos, 298-Pos
Wilson, G. F., 3431-Pos
Wilson, G. M., 2649-Pos
Wilson, J., 2573-Pos
Wilson, L., 2597-Pos
Wilson, S. A., 1495-Pos
Wilson, S. A.., 1503-Pos
Wiltgen, S. M., 3285-Pos
Wimley, W. C., 2014-Plat, 
    2351-Pos, 2817-Plat, 3363-Pos
Wimley, W. C., 789-Pos
Wimley, W. C., 790-Pos
Winans, A., 2926-Plat
Wingreen, N., 156-Pos
Winkler, H., 2122-Pos
Winn, P. J.., 1519-Pos
Winslow, R. L.., 1240-Pos
Winslow, R. L., 1249-Pos, 
    1549-Pos, 2774-Pos, 2775-Pos
Winter, P. W.., 142-Pos
Winter, R., 1127-Plat, 1540-Pos,
    3145-Pos, 3160-Pos
Winterhalter, M., 209-Pos, 
    3336-Pos, 3416-Pos, 3417-Pos, 
    765-Pos, 766-Pos
Winther, T., 1429-Pos
Wintrode, P. L.., 2301-Pos
Wintrode, P. L., 3156-Pos
Wintrode, P. L.., 356-Pos, 
    418-Pos
Wirth, V., 1684-Pos
Wirtz, D., 2860-Plat
Wise, J. G.., 42-Plat
Wiseman, P., 1076-Plat
Wiseman, P. W., 175-Pos
Wiseman, R., 1199-Pos
Wisløff, U., 111-Plat
Wisloff, U., 1401-Pos
Wisløff, U., 565-Pos, 608-Pos
Wissinger, B., 2462-Pos, 2465-Pos
Wissler, J. H., 317-Pos
Wittebort, R. J., 200-Pos
Wittenberg, N. J., 508-Pos
Wittung-Stafshede, P., 2923-Plat
Wlodawer, A., 2814-Plat
Wodzinska, K., 828-Pos
Woehlke, G., 706-Pos
Woetzel, N., 3377-Pos
Wohland, T., 218-Pos, 220-Pos, 
    224-Pos
Wohlrab, H., 1392-Pos
Wojcik, E. J., 2939-Plat
Wojtas, D. H., 3175-Pos
Wojtuszewski Poulin, K., 
    2069-Pos
Wokosin, D., 2745-Pos
Wolf, M. G., 3035-Pos
Wolfe, M. S.., 1864-Symp
Wolfrum, U., 1026-Plat
Wollocko, H., 2255-Pos
Wollschlag, S. J., 2026-Plat
Wolny, P., 390-Pos
Wolska, B., 2657-Pos
Won, A., 802-Pos, 803-Pos
Won, Y., 935-Pos
Wong, B., 2329-Pos
Wong, D. Y., 637-Pos
Wong, F. H.C.., 2066-Pos
Wong, H., 2773-Pos
Wong, H., 599-Pos
Wong, J. Y., 3264-Pos, 3476-Pos
Wong, M. L., 1554-Pos
Wong, W. P., 1124-Plat, 188-Pos,
    3286-Pos
Wong, Y., 702-Pos
Woo, E., 508-Pos
Woo, J., 551-Pos, 557-Pos
Woo, S., 1316-Pos, 2777-Pos
Wood, C., 1570-Pos
Wood, I. C., 908-Pos
Wood, K., 1943-Plat
Wood, M. A., 879-Pos
Woodbury, D. J., 249-Pos
Woodbury, D. J.., 517-Pos
Woodbury, N., 1226-Pos
Woodcock, H., 2947-Plat
Woods, S. M., 21-Plat
Woodside, M. J.., 875-Pos
Woodson, S. A., 2954-Pos
Woolf, T., 991-Pos
Woolf, T. B., 2096-Pos, 2217-Pos, 
    243-Pos, 3097-Pos, 362-Pos
Woolfson, D. N.., 1524-Pos
Wordeman, L., 2942-Plat
Worley, P., 550-Pos
Worthylake, D. K.., 2612-Pos
Wouters, M. A., 379-Pos
Wower, I., 49-Plat
Wower, J., 49-Plat
Wowor, A. J., 2155-Pos
Wozniak, A., 2307-Pos
Wrabetz, L., 2378-Pos
Wraight, C. A., 1227-Pos
Wray, R., 1311-Pos
Wriggers, W., 1642-Pos, 
    1873-Plat
Wright, A. J., 2780-Pos
Wright, G. A., 1338-Pos
Wright, N. T., 895-Pos
Wronska, A., 546-Pos
Wrzosek, A., 2764-Pos
Wu, A. J., 268-Pos
Wu, B., 225-Pos, 543-Pos
Wu, B. X., 2313-Pos
Wu, C., 1087-Plat
Wu, D., 1953-Plat
Wu, D., 804-Pos
Wu, F., 1580-Pos
Wu, F., 1967-Plat
Wu, G., 1291-Pos
Wu, G., 252-Pos
Wu, G., 2831-Plat
Wu, G., 2867-Plat
Wu, G., 2892-Plat
Wu, H., 1504-Pos
Wu, J. Y., 2144-Pos
Wu, J. Y.., 2145-Pos
Wu, L., 373-Pos, 409-Pos
Wu, L., 516-Pos
Wu, M., 84-Plat
Wu, P., 1468-Pos
Wu, R., 1500-Pos
Wu, R., 2447-Pos
Wu, R. S., 2448-Pos, 2450-Pos
Wu, V., 957-Pos
Wu, W., 3166-Pos
Wu, W., 888-Pos
Wu, X., 1556-Pos
Wu, X., 2952-Plat
Wu, Y., 123-Pos
Wu, Y., 1335-Pos
Wu, Y., 1448-Pos
Wu, Y., 158-Pos
Wu, Y., 212-Pos
Wu, Y., 2269-Pos
Wu, Y., 2893-Plat
Wu, Z., 3461-Pos
Wuite, G., 2181-Pos
Wuite, G. J.L.., 105-Plat
Wuite, G. J., 1487-Pos
Wuite, G. J.L.., 1881-Plat, 
    1984-Plat
Wuite, G. J. L.., 2149-Pos, 
    2178-Pos
Wuite, G. J.L.., 2180-Pos
Wuite, G. J., 2182-Pos
Wuite, G. J.L.., 314-Pos, 
    81-Mini Symp
Wulfert, S., 3078-Pos
Wulff, H., 1456-Pos, 2444-Pos, 
    2453-Pos, 2886-Plat, 624-Pos, 
    910-Pos
Wuskell, J. P., 1490-Pos
Wyart, C., 2522-Pos
Wyczalkowski, M. A.., 1531-Pos
Wynia-Smith, S., 975-Pos
Wyns, L., 1630-Pos, 350-Pos
Wyrick, J., 3296-Pos
Wyrick, J. J., 1604-Pos
X
Xi, J., 1611-Pos
Xi, X., 2131-Pos
Xi, Y., 1344-Pos, 2892-Plat, 
    3434-Pos
Xia, D., 2912-MiniSymp
Xia, J., 949-Pos
Xiang, Y., 122-Pos
Xiao, H., 2263-Pos
Xiao, J., 1350-Pos
Xiao, J., 1986-Plat
Xiao, M., 125-Pos
Xiao, S., 335-Pos
Xie, A., 1231-Pos
Xie, A., 1503-Pos
Xie, A., 376-Pos
Xie, C., 3384-Pos
Xie, F., 3439-Pos
Xie, G., 3061-Pos
Xie, L., 3439-Pos
Xie, M., 2384-Pos
Xie, W., 108-Plat, 2734-Pos
Xie, X. Sunney., 1574-Pos
Xie, Y., 1457-Pos
Xie, Y., 2352-Pos
Xing, C., 3129-Pos
Xing, J., 1115-MiniSymp, 
    2591-Pos, 2593-Pos
Xiong, L., 597-Pos, 601-Pos
Xiong, Y., 506-Pos
Xiuqing, C., 1979-MiniSymp
Xu, C., 1308-Pos
Xu, C., 1928-Plat
Xu, H., 1359-Pos, 1360-Pos
Xu, H., 911-Pos, 973-Pos, 
    978-Pos
Xu, J., 2107-Pos
Xu, J., 236-Pos
Xu, J., 2831-Plat
Xu, J., 516-Pos
Xu, J., 556-Pos
Xu, K., 3030-Pos
Xu, L., 1429-Pos
Xu, L., 548-Pos
Xu, M., 3306-Pos
Xu, M., 3310-Pos
Xu, P., 2882-Plat
Xu, S., 142-Pos
Xu, S., 2031-Pos
Xu, S., 761-Pos
Xu, T., 2882-Plat
Xu, X., 1142-Plat
Xu, X., 879-Pos, 979-Pos, 980-Pos
Xu, Y., 1005-Plat
Xu, Y., 2273-Pos
Xu, Y., 2412-Pos, 2458-Pos
Xu, Y., 2648-Pos
Xu, Y., 3146-Pos
Xu, Z., 1542-Pos
Xu*, Y., 2211-Pos
Xue, L., 516-Pos
Xue, S., 2193-Pos
Xue, T., 1031-Plat
Y
Yada, R., 1696-Pos
Yada, R. Y.., 2263-Pos
Yada, R. Y., 424-Pos
Yadari, Y., 956-Pos
Yadavali, V. K., 191-Pos
Yadid, M., 2565-Pos
Yaeger, S., 1552-Pos
Yagi, N., 3200-Pos, 3205-Pos
Yajima, J., 2614-Pos
Yakovenko, O., 2816-Plat
Yamada, K., 2792-Symp
Yamada, M., 686-Pos, 690-Pos
Yamada, M. D., 2541-Pos, 
    687-Pos
Yamada, M. D., 689-Pos
Yamada, M. D., 707-Pos, 710-Pos
Yamamoto, A., 1843-Pos
Yamamoto, S., 2431-Pos
Yamane, M., 1151-Plat
Yamane, M., 1156-Plat
Yamane, T., 1522-Pos
Yamanishi, T., 1285-Pos
Yamashita, E., 1091-Plat, 
    2911-MiniSymp
Yamazaki, A., 3162-Pos
Yamazaki, D., 2761-Pos
Yan, J., 1770-Pos, 327-Pos
Yan, P., 1495-Pos, 1503-Pos
Yan, Q., 127-Pos
Yan, Q., 2896-Plat
Yan, Q., 3014-Pos, 83-Plat
Yan, Y., 1923-Plat
Yan, Y., 2127-Pos
Yan, Z., 388-Pos
Yanagida, T., 1569-Pos, 717-Pos
Yanamala, N., 3056-Pos
Yanamala, N. V., 3506-Pos
Yang, B., 613-Pos
Yang, C., 3189-Pos
Yang, D., 108-Plat
Yang, D., 1709-Pos
Yang, D. S.C., 1688-Pos
Yang, E., 2275-Pos
Yang, E., 3211-Pos, 3212-Pos
Yang, F., 2018-Plat
Yang, G., 1611-Pos, 192-Pos, 
    2041-Pos, 3026-Pos, 462-Pos
Yang, G., 556-Pos, 561-Pos
Yang, H., 2345-Pos
Yang, H., 2480-Pos
Yang, H., 3045-Pos
Yang, H., 377-Pos
Yang, J., 118-Plat, 2008-Plat
Yang, J., 2016-Plat
Yang, J., 2298-Pos
Yang, J., 2749-Pos
Yang, J., 2914-Plat
Yang, J. J.., 2193-Pos, 2773-Pos, 
    599-Pos
Yang, J. J., 612-Pos
Yang, L., 1311-Pos
Yang, L., 2196-Pos, 967-Pos
Yang, L. Wei., 374-Pos
Yang, M., 3100-Pos
Yang, P., 3441-Pos
Yang, P. S., 957-Pos
Yang, R., 2953-Plat
Yang, S., 1847-Pos
Yang, S., 2116-Pos
Yang, S., 2920-Plat
Yang, T., 1198-Pos
Yang, T., 2110-Pos
Yang, T., 2663-Pos
Yang, T., 3166-Pos
Yang, T., 3244-Pos
Yang, T., 618-Pos
Yang, T., 968-Pos
Yang, T., 431-Pos
Yang, W., 599-Pos, 647-Pos
Yang, W., 957-Pos
Yang, X., 2324-Pos
Yang, X., 514-Pos
Yang, Y., 1289-Pos
Yang, Y., 1509-Pos
Yang, Y., 1691-Pos
Yang, Y., 17-Symp
Yang, Y., 2127-Pos
Yang, Y., 277-Pos
Yang, Y., 3371-Pos
Yang, Y., 389-Pos
Yang, Y., 720-Pos, 727-Pos
Yang, Z., 322-Pos
Yang, Z., 726-Pos
Yano, Y., 1497-Pos, 1720-Pos
Yao, J., 1352-Pos, 1364-Pos, 
    1365-Pos
Yao, J., 515-Pos
Yao, L., 3261-Pos
Yao, W., 506-Pos
Yao, X., 2264-Pos
Yaradanakul, A., 518-Pos
Yarmola, E. G.., 1995-Plat
Yarmola, E. G., 638-Pos
Yarotskyy, V., 1146-Plat
Yarov-Yarovoy, V., 988-Pos
Yarov-Yarovoy, V. M., 1298-Pos
Yarovsky, I., 3034-Pos
Yashiro, Y., 3104-Pos, 3105-Pos
Yassin, A., 2118-Pos
Yasuda, S., 710-Pos
Yau, K., 1031-Plat
Yau, K., 2024-Plat
Yau, W., 1632-Pos
Yawson, E., 798-Pos
Ye, D., 2435-Pos
Ye, S., 32-Plat, 3260-Pos
Yee, D., 2282-Pos
Yeh, S., 1126-Plat, 2242-Pos, 
    2243-Pos, 2259-Pos, 2260-Pos,
    2867-Plat, 2910-MiniSymp
Yeh, S. Ru., 2244-Pos, 2258-Pos
Yeh, Y., 1484-Pos
Yeh, Y., 3166-Pos
Yeliseev, A. A.., 3494-Pos
Yemenicioglu, S., 3329-Pos
Yengo, C., 718-Pos
Yeola, S., 858-Pos
Yepes-Ochoa, I., 3115-Pos
Yeromin, A. V., 2885-Plat
Yeung, C., 1556-Pos
Yeung, C. H-Y., 2191-Pos, 
    2192-Pos
Yeung, W., 1396-Pos, 573-Pos
Yi, C., 1158-Pos, 2548-Pos
Yi, G. Jin., 1812-Pos
Yi, J., 2779-Pos
Yi, L., 173-Pos
Yi, M., 3448-Pos
Yi, T., 1327-Pos
Yifrach, O., 3385-Pos
Yin, S., 128-Pos
Yin, Y., 1949-Plat
Ying, L., 1937-Plat
Yingling, Y. G., 429-Pos, 98-Plat
Yip, C. M., 3486-Pos
Yip, R., 2459-Pos
Yoffe, A. M., 77-MiniSymp
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Yogambigai, V., 311-Pos
Yogo, K., 1481-Pos
Yohda, M., 2236-Pos
Yoneda, J. D.., 3010-Pos
Yonetani, T., 2256-Pos
Yongsatirachot, P., 1367-Pos
Yonkunas, M. J., 2533-Pos
Yoo, T., 3305-Pos
Yoon, C., 3175-Pos
Yoon, G., 2080-Pos
Yoon, J. Hyeok., 1812-Pos
Yoon, J. Won., 126-Pos
Yoon, Y., 1255-Pos
Yoshida, H., 1339-Pos
Yoshikami, D., 1268-Pos
Yoshizawa, S., 2982-Pos
Yosmanovich, D., 396-Pos
Youk, H., 1546-Pos, 1547-Pos
Young, C. L., 537-Pos
Young, E., 2463-Pos
Young, E. C.., 2500-Pos
Young, H. S., 1074-Plat
Young, H. S.., 1090-Plat
Young, J., 540-Pos
Young, R. D., 1652-Pos
Young, Jr., S. M., 3404-Pos
Youngstrom, D. W., 3265-Pos
Younis, N., 2762-Pos
Ytreberg, F., 2090-Pos
Yu, B., 15-Symp
Yu, C., 1229-Pos, 1230-Pos
Yu, C., 1440-Pos, 2683-Pos
Yu, C., 2912-MiniSymp
Yu, C., 3513-Pos
Yu, H., 3408-Pos
Yu, H., 3453-Pos
Yu, J., 474-Pos
Yu, L., 1229-Pos, 1230-Pos
Yu, L., 1615-Pos
Yu, L., 275-Pos
Yu, L., 2912-MiniSymp
Yu, M., 1610-Pos
Yu, M. A., 2910-MiniSymp
Yu, Q., 1235-Pos
Yu, R. Shuizi., 1075-Plat
Yu, W., 176-Pos
Yu, X., 1650-Pos
Yu, Z., 1417-Pos
Yu, Z., 3327-Pos
Yuan, J., 1527-Pos, 412-Pos
Yuan, X., 2892-Plat
Yuchi, Z., 1688-Pos
Yue, D. T., 1144-Plat, 933-Pos, 
    957-Pos
Yue, L., 1351-Pos
Yue, Y., 934-Pos, 937-Pos
Yukich, J., 2675-Pos
Yule, D. I., 2881-Plat
Yun, I., 1812-Pos
Yun, J., 923-Pos
Yun, S., 1132-Plat
Yurkov, V., 1666-Pos
Yusifov, T., 2482-Pos, 2483-Pos
Yusko, E. C., 3333-Pos
Z
Zablocka, B., 2721-Pos
Zacharias, M., 3373-Pos
Zaelzer, C. A., 2445-Pos
Zagar, G., 626-Pos
Zagotta, W. N., 2890-Plat
Zaidi, S., 3343-Pos
Zaika, O., 2883-Plat
Zaitsev, A. V., 1490-Pos
Zajac, A. L.., 1013-Plat
Zakany, R., 3458-Pos
Zakharian, E., 1356-Pos
Zakharov, M., 456-Pos
Zakharov, S., 967-Pos
Zakharov, S. D.., 1091-Plat
Zakharov, S. I., 2450-Pos
Zakharov, S. O., 2448-Pos
Zakharova, L., 120-Plat
Zako, T., 2236-Pos, 468-Pos
Zaks-Makhina, E., 2187-Pos
Zaliapin, I., 1860-Symp
Zalk, R., 546-Pos, 549-Pos
Zalvidea, S., 3217-Pos
Zaman, M. H., 3244-Pos
Zambonelli, C., 302-Pos
Zambrano, A., 3536-Pos
Zankov, D. P., 1339-Pos
Zappala, A., 1451-Pos
Zarayskiy, V., 614-Pos
Zare, R. N.., 250-Pos, 256-Pos
Zarrabi, N., 2023-Plat
Zarrabi, T., 1271-Pos
Zasadzinski, J., 2329-Pos, 
   3150-Pos, 3151-Pos
Zasadzinski, J. A., 252-Pos, 
    3153-Pos
Zasadzinski, J. A.., 3155-Pos
Zatsman, A. I.., 2911-MiniSymp
Závodszky, P., 407-Pos
Zaza, A., 2644-Pos, 2644-Pos
Zeberg, H., 2476-Pos
Zeck, G., 2468-Pos
Zehender, M., 2895-Plat
Zeidel, M. L.., 2381-Pos
Zeitler, R., 1516-Pos, 2759-Pos
Zemel, A., 3233-Pos
Zen, A., 3367-Pos
Zendejas, F., 2265-Pos
Zeng, H., 31-Plat
Zeng, J., 754-Pos
Zeng, L., 2763-Pos
Zeng, X., 2703-Pos
Zenklusen, D., 2918-Plat
Zeri, A., 2113-Pos
Zetterström, P., 1707-Pos
Zeug, A., 1416-Pos
Zeug, A., 162-Pos
Zhai, D., 2723-Pos
Zhai, J., 1746-Pos
Zhalnina, M. V.., 1091-Plat
Zhan, H., 321-Pos
Zhan, Y., 2882-Plat
Zhang, B. W., 2099-Pos
Zhang, C., 2807-Plat
Zhang, C., 506-Pos
Zhang, D., 2388-Pos
Zhang, F., 734-Pos
Zhang, G., 3200-Pos
Zhang, G., 3301-Pos
Zhang, H., 1066-Plat
Zhang, H., 1141-Plat, 1322-Pos
Zhang, H., 1680-Pos
Zhang, H., 266-Pos
Zhang, H., 2876-Plat
Zhang, H., 941-Pos
Zhang, J., 1101-Plat
Zhang, J., 1973-Symp
Zhang, J., 2883-Plat
Zhang, J., 2977-Pos
Zhang, J., 3372-Pos
Zhang, J., 3431-Pos
Zhang, J., 459-Pos
Zhang, L., 1289-Pos
Zhang, L., 2829-Plat
Zhang, L., 2876-Plat
Zhang, L., 3489-Pos
Zhang, L., 498-Pos, 560-Pos
Zhang, M., 1268-Pos
Zhang, M., 1455-Pos
Zhang, Q., 3453-Pos
Zhang, S., 921-Pos
Zhang, S. L., 2885-Plat
Zhang, W., 2728-Pos, 2734-Pos
Zhang, X., 1141-Plat, 1322-Pos
Zhang, X., 1716-Pos
Zhang, X., 188-Pos
Zhang, X., 2723-Pos
Zhang, X., 2728-Pos
Zhang, X., 941-Pos
Zhang, X., 972-Pos
Zhang, X. Q., 2098-Pos
Zhang, Y., 1121-Plat
Zhang, Y., 1965-Plat
Zhang, Y., 1977-MiniSymp, 
    1983-Plat
Zhang, Y., 2203-Pos
Zhang, Y., 233-Pos, 237-Pos
Zhang, Y., 2877-Plat
Zhang, Y., 764-Pos
Zhang, Y. Hua., 3524-Pos
Zhang, Z., 1024-Plat
Zhang, Z., 1935-Plat
Zhang, Z., 2241-Pos
Zhang, Z., 2485-Pos
Zhang, Z., 2723-Pos
Zhang, Z., 846-Pos
Zhao, H., 383-Pos
Zhao, J., 2203-Pos, 2240-Pos
Zhao, L., 1611-Pos
Zhao, L., 1809-Pos
Zhao, Q., 3335-Pos
Zhao, Q., 3472-Pos
Zhao, R., 44-Plat
Zhao, W., 2828-Plat
Zhao, X., 1856-Pos, 589-Pos
Zhao, Y., 1006-Plat
Zhao, Y., 3253-Pos
Zhao, Y., 513-Pos, 523-Pos
Zhdanova, O., 2886-Plat
Zheng, G., 1536-Pos
Zheng, H., 2493-Pos
Zheng, J., 110-Plat
Zheng, J., 1775-Pos
Zheng, J., 2018-Plat, 2419-Pos, 
    2421-Pos
Zheng, J., 3437-Pos
Zheng, M., 2728-Pos
Zheng, M., 2734-Pos
Zheng, N., 1705-Pos
Zheng, R., 981-Pos
Zheng, S., 3261-Pos
Zheng, W., 2208-Pos
Zheng, X., 2966-Pos
Zheng, Y., 1350-Pos
Zheng, Y., 1419-Pos, 2436-Pos
Zhong, D., 1539-Pos, 1753-Pos
Zhong, H., 1031-Plat
Zhong, M., 2715-Pos
Zhong, Q., 1608-Pos, 244-Pos
Zhong, W., 3466-Pos
Zhorov, B. S., 3065-Pos, 910-Pos,
    944-Pos, 945-Pos
Zhorov, B. S.., 946-Pos
Zhou, A., 1937-Plat
Zhou, C., 22-Plat
Zhou, D., 186-Pos, 3318-Pos
Zhou, F., 2912-MiniSymp
Zhou, H., 1318-Pos
Zhou, H., 1533-Pos, 3030-Pos, 
    319-Pos, 3448-Pos, 413-Pos
Zhou, J., 1426-Pos, 1428-Pos, 
    2728-Pos, 2779-Pos
Zhou, J., 290-Pos
Zhou, J. X., 2202-Pos
Zhou, L., 3427-Pos
Zhou, M., 2490-Pos
Zhou, T., 756-Pos
Zhou, W., 1937-Plat
Zhou, Y., 1608-Pos
Zhou, Y., 1749-Pos
Zhou, Y., 244-Pos
Zhou, Y., 3385-Pos
Zhou, Y., 599-Pos
Zhou, Z., 506-Pos
Zhou, Z., 924-Pos
Zhu, C., 25-Plat
Zhu, C., 318-Pos
Zhu, D., 160-Pos
Zhu, E. A., 2402-Pos
Zhu, H., 300-Pos
Zhu, M. X., 2015-Plat
Zhu, P., 2107-Pos
Zhu, Q., 3239-Pos
Zhu, W., 3121-Pos
Zhu, X., 2723-Pos
Zhu, X., 3127-Pos
Zhu, Y., 1329-Pos
Zhuang, S., 3304-Pos
Zhuang, W., 1595-Pos
Zhuang, X., 1062-Symp, 
    1885-Plat, 2144-Pos, 
    2145-Pos, 2168-Pos, 2914-Plat,  
    3281-Pos,  84-Plat
Zidovska, A., 2363-Pos
Ziegler, C., 2027-Plat, 433-Pos
Ziegler, M. J., 212-Pos
Ziegler, W. H., 1684-Pos
Zifarelli, G., 2420-Pos
Zigoneanu, I. G.., 2835-Wkshp
Zilberberg, N., 3385-Pos, 901-Pos
Zilman, A., 2799-Plat, 3337-Pos
Zima, A. V., 1406-Pos, 1409-Pos
Zima, A. V.., 1410-Pos
Zima, A. V., 2776-Pos
Ziman, A., 3209-Pos
Ziman, A. P., 2778-Pos
Zimin, P. I.., 2453-Pos
Zimin, P. I., 910-Pos
Zimmer, C., 3283-Pos
Zimmer, D. B.., 1202-Pos
Zimmerberg, J., 1805-Pos, 
   1806-Pos, 3133-Pos, 783-Pos
Zimmerman, A. L.., 2718-Pos
Zimmerman, C. M., 344-Pos
Zinchenko, V. P., 3538-Pos, 
    880-Pos
Zink, M., 2170-Pos
Ziolo, M., 616-Pos
Ziolo, M. T.., 2645-Pos
Ziolo, M. T., 2649-Pos
Zipfel, W., 3295-Pos
Zipfel, W. R., 1510-Pos, 
    1926-Plat, 473-Pos
Zipp, F., 1499-Pos
Zissimopoulos, S., 569-Pos
Zitouni, N. B.., 1187-Pos
Zitron, E., 2897-Plat
Zitterbart, D. P., 2691-Pos
Zlatanova, J., 292-Pos
Zoga, V., 2405-Pos
Zoltowski, B. D., 2697-Pos
Zong, A., 726-Pos
Zong, C., 1568-Pos
Zorec, R., 169-Pos, 511-Pos
Zorko, M., 795-Pos
Zorlu, F., 1815-Pos
Zorov, D., 2752-Pos
Zorzato, F., 1206-Pos, 622-Pos
Zou, H., 2811-Plat
Zou, J., 2298-Pos, 2773-Pos, 
    612-Pos
Zou, P., 1386-Pos
Zou, S., 3320-Pos
Zou, X., 3348-Pos
Zschörnig, O., 813-Pos, 814-Pos
Zuckerman, D. M., 2097-Pos
Zuckerman, D. Mark., 2098-Pos
Zuckerman, D. M., 2099-Pos, 
    2949-Plat
Zuckermann, M., 1530-Pos, 
    2311-Pos
Zuckermann, M. J.., 1524-Pos
Zuckermann, M. J., 3124-Pos
ukowska, M., 659-Pos
Zuniga, L., 3450-Pos
Zuo, P., 506-Pos
Zuo, Y. Y.., 1809-Pos
Zuris, J. A., 1234-Pos
Zurla, C., 1759-Pos
Zvaritch, E., 1212-Pos, 2832-Plat
Zweytick, D., 795-Pos, 811-Pos
Zwolak, M., 3344-Pos
Zygmunt, A. C., 1278-Pos
Zygourakis, K., 1565-Pos, 
    1619-Pos
